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EN EL FRENTE RUSO 
„ íim d« la Prensa Asociada 
ffdo PO^1 h110 dlrecto> 
I pÜTE OFICIAL RUSO 
retrogrado, Julio 28. 
El texto del parte oficial pnblicado 
hoy, dice lo siguiente: 
«En la Galitzia, en el frente en don-
de el enemigo ha estado a la ofensl-
^ no ha ocurrido nada de impor-
Inncia. 
«En los Cárpatos, el enemigo atacó 
0 ¿e nuestros destacamentos en la 
rerión de Botmotchu, al Este de Klr-
libaba, haciéndolo retroceder algo. 
«Frente rumano: En dirección de 
Kedzl-Tasarhely las tropas rumanas 
continúan persiguiendo al enemigo en 
retirada, haWendo ocupado las altu-
ras situadas a cinco yertas de las 
ildeas de Monastirka, Kochlrul, Dra-
wslaro y Beresozl y las alturas el 
Soroeste de Beresczo. En estos cn-
tnentros los rumanos capturaron prl 
lioneros y una batería enemiga. 
*En la reglón de la montaña de 
Kalaknl nuestros destacamentos han 
íTanzado hacia el río Putna y han 
oenpado la aldea de Boduple, en la 
largen Izquierda del río. 
«En el frente de los Cárpatos han 
ocurrido tiroteos. 
«Ariaclón: Los aTladores enemigos 
rolaron sobre la estación ferrovia-
ria de ¡ffalodrechna, (Nordeste de 
ffinsk), lanzando cinco bomba? sobre 
el hospital que está cerca de la es-
tación. Una persona fué muerta y 
m enfermera, un sacerdote y un 
niño resultaron heridos. 
"Al Suroeste de BaranoTiíchi un 
globo cautífo alemán fué incendia-
do por nuestros aTladores". 
PARTE SUPLEMENTARIO ALEMAN 
Berlín, Julio 28, ría Londres. 
Los rusos se están retirando a 
Galitaia, al Este de Buczacz, y el par 
te oficial suplementario expedido es-
ta noche por el Ministerio de la G"*-
rra dice quo las tropas alemanas se 
están acercando a Zbryz, en el frente 
niso-Galitzia; unas diez millas al 
Sur de Husiatzu. 
R Darte dice así: 
"3A batalla contlntia «n Flanaes." 
*En Galitzia Oriental nuestras tro-
pas se están acercando a Zbryz, en 
la irontera." 
Zbryz está situada a unas 80 mi-
llas Este do Stanislau, siendo, npro-
slmadamente, el centro de la línea de 
retirada do los ejércitos rusos en 
Galitzia Oriental, situado en el río 
PodhTio, el cual forma la línea di-
visoria entre el gobierno ruso de Po-
Jola y Galitzu, desde Husiatyn has-
a Chotin. Zbryz está a unas ocho 
Billas Este de Jaglelnico, el extre-
norte de la línea que se dijo ha-
ernzado el ejército del general 
'«a Boehm-ErmollL 
U N " R A I D " A E R E O A L E M A N 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
do dos oficiales. Ha habido consi-
derable acción de artillería por am-
bas partes en yarlos puntos a lo lar-
go de nuestro frente, especialmente 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 28. 
El parte oficial procedente del 
Cuartel General Británico publicado 
esta noche, dice lo siguiente: 
"En un encuentro de patrullas li-
brado en las Inmediaciones de ípresr 
capturamos 47 prisioneros, Incluyen-
ai Norte del río Lys. 
"Ayer mañana, la actlyidad aérea 
fué poca, pero desde la una de Ja 
tarde hasta obscurecer se hizo más 
vira. El «lía resultó brillantísimo pa-
ra nuestros ariadores. La rigorosa 
táctica ofensiva empleada permitió 
a la artillería y ametralladoras lie-
S E H A C O N C E D I D O 
E L R E T I R O A L C O -
R O N E L M A R T I 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"Vista la solicitud de retiro presen-
tada por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, José Martí y Zayas Bazán, 
basada en que lleva más de quince 
años de servicio en las Fuerzas Ar-
madas, a propuesta del Secretarlo de 
Obras Públicas, interino de Goberna-
ción, 
RESUELVO: 
I. —Conceder el retiro del servicio 
aictivo de las Fuerzas de Tierra al Je-
fe de Estado Mayor del Ejército. José 
Martí y Zayas Bazán, de acuerdo con 
lo que a tal efecto establece la parte 
primera del Artículo V de la Ley de 
Retiro y Pensiones, y con derecho a 
percibir una pensión anual de cinco 
mil ciento tret, pesf.* s.-eiifca y sitte 
centavos, pagaderos por mensualida-
des vencidas, equivalentes al 54 por 
ciento dé los haberes y asignaciones 
que devengaba en esta fecha 
II. —Encargar al Secretario de 
Obras Públicas e Interino de Gober-
'nación del cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los 28 días del mes de 
Julio de mil novecientos diez y siete. 
M. G. MENOCAL. Presidente; JOSE 
R. VILLALON, Secretario de Obras 
Públicas e interino de Gobernación." 
Dícese que el coronel Martí pasará 
a ocupar el cargo de Secretario de 
Guerra y Marina. 
var a cabo su labor felizmente du-
rante el día y permitiéndonos a )a 
vez sacar ni', número considerable de 
fotografías. 
"Nuestras escuadrillas de bombar-
deo, efectuaron varios ralds y bom-
bardearon cuatro aeródromos ene-
migos. Algunas de nuestras máqui-
nas volaron muy cerca de tierra en 
una distancia de cuarenta millas de-
trás de las líneas enemigas. Quince 
máquinas alemanas fueron destrui-
das y otras diez y seis fueron puestas 
fuera de combate. Faltan tres de núes 
tros acropianos". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Julio 28. 
El Ministerio de la Guerra publi-
có esta noche el siguiente Informe: 
"El día transcurrió con -elatrva 
calma en la región de Alies, Hurte-
bise y ambas márgenes del Mosa, en 
donde la acción de la artillería fné 
muy violenta por ambas parle?. 
"Frente Oriental, Julio 27: Hubo 
cañones on la región del Vardar. Una 
pairulla enemiga fué dispersada por 
los serbios cerca de Staravina. El 
enemigo Intentó llevar a cabo un ata-
que por sorpresa en la reglón de St. 
Neum, (Lago Ochrida), pero fraca-
só en su empeño**. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociad-recibido por el hilo directo.) 
1 1 S E D I C I O N E N E L C A M P A M E N T O D E C O L U M D I A 
L o s r e l a t o s d e v a r i o s s a r g e n t o s q u e e s t u v i e r o n 
a l z a d o s . D o s d i s p a r o s , a l a s d o s d e l a m a d r u g a d a , 
e r a l a s e ñ a l c o n v e n i d a p a r a e l a l z a m i e n t o . 
-•-sr sexta sesión ra encargado de juzgar a 'nclale3 del 
del Consejo de 
les 
, - -w* ejército pertenecientes 
'"Istrlto Militar de la Habana, que 
i» *Ian acusados de rebelión, co-
ayer, a las dos de la tarda, 
f salón de actos de la Fortaleza 
'a Cabaña. 
Jnerta la sesión el doctor Viriato 
'itar62 proPone y así se acuerda 
íero rt0mo testlSO al sargento pri-
? la octava compañía de In-
¡̂ "a, nombrado José López Al-
êdlatamente se reanuda la prác 
DírTi1̂  Prueba testifical. 
CURACION DEL SARGENTO 
FBANCISCO CASTILLO 
{¡j (Preso en la Cabaña) 
ÜIQ. 5ctor Herrera pregunta que 
íeciar £cusado3 en ia causa pueden 
lo tu¿" testigos. (Este sargen-
W?e loE se alzaron on Co-
Vro HdencIa: "En esta causa' la 
"̂ igo n0 figura como acusado 
Vant0101" Herrera entiende q-tc ni> 
ient' COlno está acusado d-3 al-
ês V no <3ebe declarar contra 
^ 1ttov?rÜ,?nbién tomaron parte en 
'CW n,ento- Lo mismo en donde 
^ Voŷ a*'1110, hiendo: "Por lo que 
Preguntar, el testigo ten-
>Sl PrJ£Clarar contra sí mismo . 
SlioYaldente dice que oí Tribu-
y q* a Juzgar al sargento Cas-
f̂a, este por tanto puedo de-
^etju* de Febrei-o 
untas del Fiscal dice que 
Uto ja e rero en el Ayun-
íel \vírrIanao se reunían oli-
w11*- Nn •bj;|ércIto con Baldomero 
CnOCe a ninguno ,le 103 unio asistentes a aquelias 
lúe pmo Baldomero una vez 
C 6 Mom* no8a' iharra v ol te-
C'^es âgUdo' asistían a las 
V 0 L W A p , no recuerda que It 
*Yeo j, a los capitanes Méndez, 
^ qur ^ Córdova. 
^ s ••etiJloas reuniones no <ban 
V Cgí^,08 ni Por tanto el 
^ g0rri y el teniente Ne-
Baldomero le manifestó que se Iba 
a dar un golpe de estado y que todas 
las fuerzas lo secundarían, asegu-
rándole que el teniente coronel Ca-
rrillo se alzaría al día siguiento en 
Pinar del Río. 
En Columbia el sargento Mesa le 
dijo que el capitán Méndez estaba 
comprometido en el plan y el sargen-
to Meriva que Caraveo le había di-
cho: 
"Todos los sargentos que nos se-
cunden serán ascendidos a oficiales". 
Dice el testigo que por conducto 
del sargento Cervera el capitán Ca-
raveo le mandó el día diez sacar sus 
armas y ensillarle el "caballo de Pe-
riquito"; que al teniente Córdova lo 
enteró de todo el plan el sargento 
Cervera, según éste le dijo. 
Recuerda que el sargento Mesa, 
por encargo del capitán Méndez le 
llevó en cierta ocasión una carta al 
general Pino Guerra, y que éste le 
entregó otra carta en la cual indi-
caba que el día de los sucesos pusie-
ran de guardia a la quinta compa-
ñía. 
Tambiéa recuerda que el capitán 
Caraveo le dijo al sargento Cervera 
que la señal para dar el golpe B«rían 
dos disparos a las dos de la madru-
gada. Confiesa que estuvo alzado, sa-
liendo de Columbia con su compañía 
y encontrándose con Pino Guerra des 
pues del Country Club en una casa 
ruinosa. No le dijeron nunca que es-
tuvieran comprometidos los oficíales 
de artillería. Acusa al capitán Mén-
dez de haberle mandado a decir que 
si se retráctaba de la declaración 
que prestA en el sumario, saldrían 
bien todos, los sargentos y los ofí-
CÍ Nunca oyó decir que al sargento 
Medina no quisieron realistarlo co-
mo clase. 
En Columbia se rumoraba quJ te-
das las unidades, y especialmente la 
2 5 y S se alzarían. 
El capitán Méndez le preguntâ  
¿Yo le dije a usted alguna voz q̂ e 
debía ir a una rebelión contra el go-
bierno? „„„ 
El testigo manifiesta que con esas 
palabras no se lo dlio. 
¿Y en alguna otra forma?, pregun-
ta el Presidente. 
Testigo: Una mañana en presencia 
de los Capitanes Withermarch y Ca-
raveo llegó el capitán Méndez y me 
dijo: "Te estás poniendo gordo ¿eh? 
Y volviéndose al capitán Caraveo ex-
clamó poniéndome la mano en el 
hombro: ¿Y éste?, a lo que contestó 
Caravéo: "Es de la Chambelona"' 
El capitán Méndez suplica al tri-
bunal que 1c tome declaración al ca-
pitán Withermarch, pues escuchó esa 
conversación según dijo el testigo. 
Accede el Presidente y el capitán 
Withermarch declara que puede ase-
gurar no haber oído nada de la 
"Chambelona". 
Preguntado el testigo por el doctor 
Pino sobre si alguien lo indujo a al-
zarse, dice que no, y explica lo si-
guiente : 
"En Columbia se decía que rodas 
las compaññas iban a alzarse y la no-
che de los sucesos yo sentí tiros, sol-
dados que corrían y otros que habla-
ban de haber sido engañados. En-
tonces fué cuando creyéndome on pe-
ligro, me fui para el monte, pero na-
die me dijo que lo hiciera. 
Doctor Pino: ¿Algún oficial de los 
que no están aquí le habló a usted 
del alzamiento? 
La presidencia: Esa pregunta no 
es pertinente. 
Doctor Pino: "Aquí no se ba pre-
sentado más que una prueba indi-
ciarla artificial y para demostrarlo 
así hacía esa pregunta. 
La presidencia indica que no se de-
ben levantar sospechas sobre oficía-
les que m aparecen acusados. 
A nueva pregunta del doctor Pino 
dice el testigo, según le dijeron "to-
do el mundo se iba a alzar en Colum-
bia", pero que el capitán Ibarra no 
le habló nunca del movimiento. 
Añade que las reuniones e r a Bal-
domero tonían lugar en el Ayunta-
miento, 3n un cuarto obscuro, a la 
derecha de la casa. 
El día nueve el sargento Cervera 
le dió un recado del capitán Caraveo, 
para que formara la compañía y le 
preparara sus armas porque el gol-
ALEMANIA Y LA ARGENTINA 
Buenos Aires, julio 28. 
La contestación alemana a la nota 
argentina sobre la cuestión del tor-
pedeo de los barcos arprentínos, con-
testación que se acaba de recibir, fné 
considerada hoy por el Consejo de 
Ministros. 
Se tiene entendido quo Alemania ha 
concedido la indemnización en el ca-
so de los barcos ya hundidos y prome-
te respetar todos los barces argenti-
nos que no lleven contrabando de 
guerra. 
í N T 
U C E S O E N 
R E G L A 
En la madrugada de hoy, un ex-
presidiario de Ceuta descargó 
su revólver contra dos indi-
viduos, destrozándole el 
cráneo a uno de ellos. 
APREHENSION DEL AUTOR 
(PASA A LA PAGINA DIECISIETE) yac. 
En las primeras horas de la ma-
drugada de hoy, los vigilantes núme-
ros 4, Ramón Alvarez, y 15, Rogelio 
Feliú, de la policía Municipal da Re-
gla, encontrándose de servicio en Ies 
alrededores do la esquina formada 
por las calles de Maceo y Cemente-
rio, en dicho pueblo, sintieron v i e 
de este lugar partían seis detonacio-
nes consecutivas. 
Los indicados agentes de la auto-
ridad concurrieron inmediatamente 
allí, recogiendo del pavimento, a Fer 
nando Oller, conocido por "Nano", 
natural de Regla, de 38 años de edad 
y vecino de Agrámente número 20, 
quien presentaba tres heridas prc-
ducidas por proyectil de arma de fue-
go, con orificio de entrada y sali-
da, situadas en el antebrazo, brazo ¡ 
y muslo derecho, respectivamente; y 
a Juan Alvarez Valdés, natural de 
Regla, de 37 años y residente en Ma-
ceo 158, que adolecía de tres heii-
das con fractura del cráneo, situadas 
todas en la frente, sin orificio de 
salida. 
En aquel lugar fué también dete-
nido Angel Amado Delgado, natural 
de Regla, do 58 años de edad y veci-
no de Maceo 150, autor de los dispa-
ros, a quien se le ocupó un revólver 
Colt, calibre 38, con sus seis cáma-
ras descargadas. 
De las investigaciones nracticadas 
por el Jefe de la Policía de Regla, 
señor Manuel Pérez, aparece que An-
gel Amado, individuo de malos ante- i 
cedentes, pues hace dos años extinguió 
varias condenas por homicidio, en el 
Presidio de Ceuta, tuvo un disgusto 
con Alvarez Valdés, también de malos 
antecedentes, dándole esto una bofe-
tada, por lo que ol primero hizo uso 
del arma que portaba, hiriéndolo, así 
como a su compañero Oller. 
Los lesionados fueron asistidos por 
el doctor Joaquín Corvara en el cen-
tro de socorros de Regla, siendo tras-
laladados más tarde al Hosoital Nú-
mero Uno. 
El detenido fué presentado ante el 
señor Juez de Guardia, autoridad que 
lo instruyó de cargos y después de 
tomarle declaración lo remitió al vl-
NO FUE DESTRUIDO EL SUBMA-
RINO ALEMAN QUE ENCALLO 
París, julio 28. 
El submarino alemán oue encalló 
en la costa francesa el jueves último 
no fué destruido al incendiarlo la tri-
pulación. El snmerslble fué captura-
do por nna fuerza de caballería belga, 
recordand ola hazaña de los Húsares 
franceses en 1794, los cuales captu-
raron a la flota holandesa, según des-
pacho recibido procedente de Calíais 
hoy. 
El submarino encallado fué visto 
por un aduanero, y este avisó a la 
fuerza de cabaUería belga qua» se ha-
llaba cerca. Acudieron a la playa, dice 
el parte, y rodeando el barco hicieron 
prisioneros a la tripulación. 
INFORMES DEL ATTACHE 
JAPONES 
Londres, julio 28. 
Uno de los barcos japoneses en el 
Mediterráneo desbarató el periscopio 
de un submarino enemigo de un to-
petazo el día 22 de julio y en el ata-
que que siguió indudablemente des-
truyó al sumergible alemán, según In-
forme publicado hov por el attaché 
naval en esta capital. 
Las fuerzas navales japonesas da-
ban escolta a los transportes britá-
nicos cuando apareció el submarino. 
Mientras una unidad de la fuerza ja-
ponesa, protegía a los transportes el 
otro buque atacó al submarino, le dis-
paró despedazándole el periscopio. El 
barco persiguió al submarino y lo ata-
có nuevamente» al narecer con éxito. 
LA GUERRA EN EL AIRE • 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
RAID AEREO SOBRE PARIS 
París, julio 28. 
Los aviadores alemanes efectuaron 
anoche a las once nn raid sobre esta to frente en la Galitzia Oriental, por 
capital lanzando bombas. La opinión 
general es que el raid fué llevado a 
cabo con el propósito de probar la po-
sibilidad de efectuar un ataque satis-
factoria en toda regla parecido al re-
cientemente efectuado contra Lon-
dres. 
Tan pronto como se dió la penal de 
que el enemigo estaba a la vista, el 
cielo de París fué cubierto de aero-
planos que relampagueaban como es-
trellas. Los bomberos recorrieron las 
calles en señal de alarma con sus po-
derosas sirenas y una tras otra fue-
ron apagados todos los faroles de la 
ciudad. Los vecinos dormidos desper-
taron y en vez de buscar refugio en 
los sótanos, subieron a las azoteas 
o salieron a la calle para ver a los 
aeroplanos revolotear sobre la capi-
tal. A la una. y diez los bomberos die-
ron la señal de que habían pa-
sado todo peligro y los parisienses 
regresaron a sus camas sin haber vis-
to al enemigo. 
Pocos minutos antes de las once los 
vigías del cuerpo de aviación en Pa-
rís oyeron el ruido de un motor se-
guido de una explosión y luego otra. 
Con este motivo se. dieron Instruccio-
nes a la Perfectura de París para que 
diera la alarma en la ciudad. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, Julio 28. 
Foco todavía en que se concentra 
el interés de los que observan la si-
tuación militar, el frente ruso desde 
la Tolhynia hacia el Sur hasta el 
recodo de la línea cerca de Foksha-
nl, en la Rumania, el frente ruso pre-
senta el curioso contraste de la con-
tinua retirada moscovita en nn vas 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a r á l a s 
e l e c c i o n e s e n N o v i e m b r e 
A s a m b l e a de A y u n t a m i e n t o s gxiipuzcoanos. 
M a g n í f i c o recibimiento tr ibutado a los R e y e s 
en Santander 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL vlncla sn dimisión con carácter de 
GOBIERNO 
Madrid, 28. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha declarado que cree un 
error pernicioeo para la patria el de-
sear la muerte de los actuales par-
tidos gubernamentales. 
Añadió que a su juicio es preferi-
ble contribuir a fortificarlos que a 
deshacerlos. 
«Los gobernantes — dijo— deben 
buscar una franca orientación por 
el lado de la democracia, para lo 
cual el Rey no es un obstáculo, sino, 
por el contrario, un estímulo.'. 
Manifestó también que al Gobierno 
ahora le preocupa la necesidad de 
apaciguar los espíritus, un tanto so-
liviantados por las propagandas se-
diciosas que se han venido haciendo. 
«La actitud de los catalanes—dijo 
es Injustificada, toda vez que yo 
mismo voy directamente hacia el re-
gionalismo y acepto la teoría auto-
nomista.'* 
Dijo también que el Gobierno nun-
ca mostró fanfarronería y que ha 
procurado únicamente sostener el 
principio de autoridad. 
El señor Date considera fracasado 
el movimiento de los catalanistas co-
mo plataforma electoral y afirmó 
que sostendrá siempre la neutrali-
dad de España," 
«Celebraremos en noviembre— ter-
minó diciendo —las elecciones muni-
cipales y poco después probablemen-
te las generales.', 
EL REGIONALISMO VASCO 
ASAMBLEA DE AYUNTAMIENTOS 
San Sebastián, 28. 
En la Diputación Provincial se ha 
celebrado la anunciada asamblea de 
Ayuntamientos gulpuzcoanos. 
En el acto estuvieron representa-
dos noventa municipios. 
El señor Calbetón, que presidió la 
asamblea, pronunció un discurso 
afirmando que toda Guipúzcoa está 
de acuerdo con la Diputación de San 
Sebastián. 
«Porque nuestro regionalismo y 
antonomismo —dijo— debe ser aco-
gido con simpatía por el resto de Es-
paña. Queremos que la misma idea 
que nosotros tenemos del regionalis-
mo y antonomismo la tenga toda la 
nación.'* 
La asamblea terminó en medio del 
mavor entusiasmo. 
DIMISION DEL ALCALDE DE LE-
RIDA 
Lérida, 28. 
El alcalde do esta ciudad ha reite-
rado al gobernador civil de la pro-
irrevocable. 
Motiva la dimisión del alcalde el 
hecho de estar adherido a la asam-




En las Arenas ha ocurrido un san-
griento encuentro entre la guardia 
civil y gran parte de â uel vecinda-
rio, 
A consecuencia de la colisión re-
sultaron heridas trece personas, 
VIAJE DE LOS REYES 
San Sebastián, 28. 
Al mediodía embarcaron los Reyes 
en el «Giralda'', dirigiéndose a San-
tander. 
Se íes hizo una cariñosísima des-
pedida, 
LOS RETES EN SANTANDER 
MAGNIFICO RECIBIMIENTO 
Santander, 28. 
Han llegado los Reyes a esta capi-
tal, habiéndoseles tributado un reci-
bimiento magnífico, no superado en 
ninguno de ios años anteriores. 
Acudieron a recibir a los Monar-
cas siete bandas de música, los niños 
de las escuelas públicas, con sus 
respectivos estandartes, y una in-
mensa muchedumbre. 
En el momento de llegar los Reyes 
se dió suelta a doscientas palomas, 
adornadas con lazos ostentando los 
colores de la bandera nacional. La 
muchedumbre prorrumpió en aclama 
clones, centenares de cohetés surca-
ron el espacio y las campanas de las 
iglesias fueron echadas a vuelo. 
Durante ol trayecto al Palacio de 
la Magdalena más de cincuenta mil 
personas ac3mpañaron a los Sobera-
nos. Las floristas, cigarreras y nu-
merosas señoritas de la aristocracia 
arrojaron sin cesar flores a la carro-
za real. 
Don Alfonso encargó al alcalde 
que hiciera presente a la población 
de Santander su profundo agradeci-
miento por el recibimiento que se le 
había tributado. 
EXPOSICION DE ARTE 
Yalencia, 28. 
En la Universidad ha sido Inau-
gurada la exposición de pintura y es-
cultura. 
Al acto, quy resultó brillantísimo, 
asistieron las autoridades, el Ilustre 
escultor señor Benlliure y numeroso 
y distinguido público. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20'57. 
Los francos a 75'00. 
una parte, y el victorioso avanoe, por 
otra, de las fuerzas ruso-rumanas 
en un importante sector a lo largo 
de la frontera Occidental de la Mol-
davia, v 
Petrogrado poco tiene que jontar 
de la situación en la Galitzia Orien-
tal; pero indica que las fuerzas ru-
sas hicieron una considerable resis-
tencia a la presión austro-germana 
en los Cárpatos, a pesar de lo cual 
el ataque teutónico obligó a los ru-
sos a retirarse. 
Berlín da más pormenores acer-
ca de la campaña en la Galitzia. Anun 
cía que las tropas austro-germanas 
so están acercando a la meseta de 
Prnth, más abajo de Kolomea, en el 
camino que va a Czernowitz, y nue-
vas ganancias alcanzadas a lo largo 
de la línea tanto al Norte como al 
Sur de Dniéster. 
En el frente de la Moldavia los 
rusos y los rumanos están efectuan-
do una operación que ha hecho re-
troceder la línea defensiva frente a 
Kezdi-Yasarhely, Transllvania, y más 
hacia el Norte. Importantes alturas 
han sido ocupadas por los rumanos 
cerca de Eeroaczi, mientras que pn 
las inmediaciones de la montafia do 
Kalakul los rusos están abriéndose 
paso hacia el río Putna y han ocu-
pado a Boduple, en la margen 5;:-
quierda del Putna. 
Posibles indicaciones de otra reor-
ganización de la máquina militar ru-
sa se ven en el hecho de babor sido 
llamados a Petrogrado dos famosos 
generales del viejo régimen. Los lla-
mados son el General Ruzshy, que 
en un tiempo fué de los ejércitos del 
Norte, y el General Gurko, que man-
daba el frente del Sudoeste. 
El frente Inglés en Flandes se ex-
tremece otra vez con la conmoción 
producida por la gran batalla de la 
artillería. Dice Berlín que esta ma-
ñana se inició un fuego de los m á s 
Intensos. En varias ocasiones, de po-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
La salud del Dr. Raimundo 
Menoca] 
A las doce de la mañana de ayer, sobre-
vino nna grave crlsij en su enfermedad. 
El señor Presidente y otras personali-
dades rodeaban su lecho a la hora de ce-
rrar nuestra edición, y toda esta sociedad 
se interesaba ayer por el ilustre enfermo. 
Quiera Dios usar de su alto poder, para 
conservar tan preciosa existencia. 
E l C o m i t é d e D e f e n -
s a d e l a i n d u s t r i a d e 
t a l l e r e s d e l a v a d o 
Una aclaración 
El señor José Cubas, nos remite 
acompañando a una atenta carta, las 
siguientes líneas, rogándonos su pu-
blicación : 
"En nombre del Comité de Defensa 
de la Industria de Talleres de Lavado 
a mano y al vapor, el cual me honra 
con su presidencia, me dirijo a las 
autoridades y al nueblo, para declarar 
que no es cierto como falsamente se 
publicara en un artículo oue vló la 
luz en el periódico "Cuba" en su edi-
ción de la mañana de fecha 26, bajo 
el título "De los blancos contra los 
amarillos", que este Comité que re-
presenta los elementos componentes 
de la industria no ha pensado, ni es 
el fin que persigue el aumentar loa 
precios por concepto de lavado a pe-
sar de tener a nuestro favor el au-
mento excesivo de las materias que 
usamos, tales como el jabón, carbón 
mineral, almidór hora, maicena, etc.. 
etc., todo lo cual ha aumentado más 
de 100 por 100, así como también es 
absolutamente falso que este Comité 
realice gestión alguna en persecución 
de los elementos de la raza asiática. 
Solo ha gestionado cerca de las au-
toridades competentes el estricto cum 
plimiento de la Ley del Cierre, y el 
castigo severo de los infractores de 
la citada ley, porque cumpliéndola to-
dos, no resultan lesionados los inte-
reses de ninguno. Lo cual es distinto 
a lo que viene sucediendo hoy, que 
mietras nosotros cumplimos la Lev 
del Cierre y nos ajustamos a las or-
denanzas sanitarias, los talleres de 
asiáticos trabajan hasta la ñora que 
quieren y están en pésimas condicio-
nes higiénicas, todo lo cual será muy 
bueno para ellas pero, como resulta, 
muy perjudicial para más de cinco 
mil obreros que cubanos unos y es-
pañoles otros, aquí tenemos constitui-
das familias y consumimos todos los 
objetos que gastamos en este país, no 
podemos permitir que gocen de ese 
privilegio, un elemento que no da vi-
da ni nada, porque ni aún sabe adap-
tarse a las costumbres del uueblo en 
que vive. SI esto lo estima como una 
persecución abusiva el escritor del re-
ferido artículo, nosotros lo sometemos 
a la consideración de las personas 
que sin ningún interés mezquino .pue-
dan analizar este problema bajo el 
punto de mira de la equidad v la ra-
zón. 
JOSE CUBAS, Presidente del Comi-
té de Defensa de los Industriales y 
Obreros de los talleres de lavado. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
. f A-8153 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l e f o n o s {A-7990 
La única casa en Cuba qne se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA. NEW Y O R K , L O N D R E S y PARIS 
AZUOARES en el NEW Y O R K C O F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " 
E G O S G l 
agía»? 
T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 5 0 6 
C a p i t a l : M i l l ó n d e P e s o s : 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
Firme y con nueva alza en el pre-
cio cotizado por el Colegio de Corre-
dores cerró ayer el morcado local, 
dándose a conocer la siguiente venta: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.50 centavos la libra; en almacén, 
Habana. 
Se ha constituido en esta ciudad, la j Clenfaegos Petroleum Company S. A,, para explotar los siguientes terrenos pe trolíferos • Primero.—SO Hs. situadas en el centro de la Mina Amella 1,006 ms. ay Oeste de la Ig-lesla de Barreras s 2,8000 ms. de las minas de Hacuranao. Unión Oil Co. y Cuban Oil Co. en la misma configuración geológica y mejor situadas. Segtndo.—1,000 Hs. en Pinar dol Río, entre vn pozo eu Producción en Guaja-bal y una mina de Asfalto, cerca del pue-blo 'de Cayajabos. 
Tercero.—380 H|3. en la provincia de Santa Clara, cerca del pueblo de Arrie, municipalidad de Palmlra, en donde ac-tualmente existen manantiales de los que mana chapapote líquido. El Presidente de la Compañía eo el señor Alien de Cienfuegos, hombre de ne-gocios conocldíelmo, capitalista y contra-tista actualmente construyendo el ferro-oarrll de Matanzns a la Habana de Hershy. 
El Tesorero es el señor W. M. Ander-son, uno de los Gerentes de la casa de Purdy and Henderson y Representante de la West India Sugar Co. El Secreta-rlo, es el señor J. M. Alarco. Hasta hoy la mayor parte de las Com-pañías formadas en Cuba han sido for-madas para vender acciones y no para buscar petróleo. Toda Compañía en la ique cada director o Jjidlviduo aue la forme, se pone a vender acciones propias sin antes tener maquimrla sobre el te-rreno, o bastante dinero en la tesorería para comprar dicha maquinaria, no puede prosperar y los que asi obran están sim-plemente timando al público. 
El comité ejecutivo que consiste de los tres arriba mencionados individuos, no hace más que dar los primeros pasos pa-ra empezar a trabajar. Una vez vendidas 200,000 ac<.lones y que se halle en el te-soro los $100,000-00, producto de su venta habrá junta general de accionistas duran-te el mes de Septiembre y dichos accio-nistas nombrarán los directores que les convengan, y dispondrán de los asuntos 
de la Compañía a su antojo. Todo aquel que tenga una acción de esta Compañía habrá pagado por dicha acción en dinero efectivo o en minas de petróleo que serán propiedad de la Compafila. Nadie re-cibirá una sola acclóu gratis. as accio-nes que queden en el Tesoro se repartirán prorata entre los tenedores de acciones tan pronto se hayan vendido las prime-ras 200,000 y de petróleo cualquiera de los pozos en cantidades comerciales. 
Acuérdense que los pozos do Splndlo Top, Texas, varios de Olílahoma y otros en Pensylvania, han estado pagando di-videndos de 300 por ciento al mes, y que en.Tamp'co hay pozo que está dando más de 200,000 barriles de petróleo diarios. 
En cuanto a los estatutos y demás da-tos referente a la Compañía, considera-mos como pérdida de tiempo y dinero el imprimirlos y circularlos. Nadie los lee y aunque los leyeran todos los estatutos habidos y D<>T haber, no harán que se en-cuentre petróleo ni que se lleven honra-daente los negocios de una Compañía, si los directores no poseen dicha honradez. La escritura y estatutos de la Compañía están a la disposición do quien los quie-ra ver, en las Oficinas de dicha "Compañía en, la Manzana de Gómez, piso 5o., cuarto número 500, o en las del Ledo Gustavo Pino, Aguiar número 116. 
Con fecha del 25, de Julio se ha dado la orden por conducto de la casa de Pur-dy y Henderson por .$30,000 de maquina-ria v tuberta. Esta qrden está a la dis-posición del público en los oficinas de la Compañía para el que quiera ver. 
Por la presente solicitamos su suscrip-ción y nos ponemos a sus órdenes. 
Cienfuegos Fetroleum Company, S. A. 
El Presidente, 
N. E. Alien. 
El Tesorero, 
W. M .Anderson. 
El Secretario. 
J. M. Alarco. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . 
Anaconda Copper Cop. 
Canadian Pacific . . . 
Canadian Pacific. . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper. . . . . 
Corn Products. .. . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper. 
interborough Consoli-
dated Corp. Coro, . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel. . . 
Dehigh Valley. . . . . 








Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Sbouthern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . . 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 



























riñe Pref. . . . 
Utah Copper . . 
Westinghous© . . 
íirle Common .. . 
United Motors. . 









































(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
VALOEES 
New York, Julio 28. 
Ligeras fueron las operaciones del 
mercado de hoy, predominando la 
tendencia a cubrirse. Las acciones 
prominentes, notableuientee las de la 
guerra, ganaron de uno a dos puntos. 
Estos adelantos se perdieron en 
gran parte a la hora final, cerrando 
el mercado, sin embargo, con tono 
firme. 3Iotores, aceros y especiales 
secundarios compartieron el alza 
temporal, pero las ferrocfírrileras no 
figuraron para nada ©n la sesión. 
L n s marítimas tampoco se distin-
guieron, si se exceptúa a las Atlan-
tic, Gnlf and West Indles, qne subie-
ron casi dos pnntos, en vista de las 
utilidades declaradas en Mayo; pero 
pronto retrocedieron. Las ventos to-
tales ascendieron a 295,0?>0 acciones. 
La memoria bancarta acusa una 
pérdida real de cas! $50,000,000 en re-
servas y algo más de $37,000,000 en 
el exceso de reservas, qnedando to-
davía el exceso total en más de cien 
millones de pesos. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
con ofertas limitadas, cotizándose la 
emisión de la Libertad de 908 a 
99.40, con ventos ocasionales qne ba-
jaron hasta 99.35. Las ventar totales 
(valor a la par) ascendieron a un mi-
llón 270,000 pesos. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
1 ación durante la semana. 
O B I ; P O 53 
HABAN 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E!l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. • 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena d« junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra: 
Primera quincena do Julio: 4.85 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3,69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.6838 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes* 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.3S 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ia libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra 
Primera quincena de junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Clenfnegos 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de junl >í 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
«entavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos' libra. 
Primera quincena de junio: 3.(1 
Segunda quincena de Junio: 8.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Julio 28 
EDICION DEL EVEN1N8 SUN 
Acciones 2 1 9 . 2 0 0 
Bonos 1 . 2 4 1 . 0 0 0 
CiEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Ere* 
láng-Sun", importaroB 
5 3 8 . 6 2 5 . 8 2 1 
MERCADO DE VALORES 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { ^ 
l A-4983 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 
A Z U C A R E S en el New York Coffee & Sugar Exchange. 
Firme y activo abrió y se mantu-
vo el mercado local de valores du-
rante la semana que reseñamos, rea-
lizándose durante la misma operacio-
nes de alguna importancia. 
Las acciones de las nuevas Com-
pañías fueron las que absorvieron 
casi por completo toda la atención e 
interés del mercado, experimentan-
do las mismas alzas de importancia, 
que se tradujo en utilidades para los 
que desechando todo prejuicio se 
aventuraron a comprar esos valores, 
tan pronto salieron al mercado. 
Las acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional, que aún no fi-
guran oficialmente en la lista de va-
lores que se cotizan en la Bolsa, fue-
ron, no obstante, objeto de viva de-
manda y de 33, tipo a que estuvieron 
el lunes, subieron rápidamente y sin 
interrupción hasta 50, que fué el ti-
po máximo alcanzado, o .sea 17 pun-
tos de alza. 
A este papel sdguió en turno el de 
la Compañía Unión Hispano de Se -
guros, habiendo . subiflo las Preferí-
cas de 134 iiasta 145 y de 44 a 53 las 
Beneficiarlas, cambiando de manos 
millares de acciones. 
Las acciones del Banco Español, 
aunque en menor proporción, tam-
bién subieron de 98 a 99.3Í8, dentro 
de cuyos precios se vendieron unas 
1,000 acciones, quedando después so-
Jicitadas a 99.1|2, retirándose enton-
ces los vendedores Esta prestigiosa 
y antigua institución do crédito se 
va cada día consolidando y probable-
mente no tardará en buscar el nivel 
de precios para sus acciones, al igual 
que lo alcanzan otras instituciones 
análogas que radican en esta capital. 
Las personalidades que figuran al 
frente del Banco Español constituyen 
de por sí una garantía por el éxito al-
canzado, no solamente en sus gestio-
nes en los negocios del Banco, sino 
también en cuantas iniciativas han 
desplegado, poniendo a contribución 
sus grandes conocimientos financie-
ros en la formación de nuevas Com-
pañías para explotar nuevas fuentes 
de nuestra riqueza nacional. 
Grandes beneficios prestan al país 
estos hombres, que han sabido des-
pertar el interés de nuestros capita-
listas; que se han dado cuenta al 
congregarse en forma de sociedados 
anónimas para acometer grandes 
empresas, que de otro modo hubio-
ran acometido sociedades extranje-
ras con evidente perjuicio para la 
Nación, que hoy más que nunca ne-
cesita afianzar e independizar en lo 
posible su desenvolvimiento económi-
co, a fin de que*cada día sea más am-
plio el campo para el despliegue de 
nuestras Iniciativas, bajo y al ampa-
ro de las leyes del país. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, Havana Electric, Teléfono y 
Naviera estuvieron toda la semana 
relegadas a segundo orden, por ha-
berse concentrado todo el Interés en 
les papeles nuevos, que ofrecen por 
aliora y mientras busquen su nivel, 
cucho margen a la especulación. 
Esos valores, ya consolidados, se-
rán arrastrados en el alza, por su só-
lida situación económica y por la 
gran cantidad de dinero que busca 
inversión, ahora que se está liqui-
dando nuestra zafra de azúcar a pre-
cios los más altos alcanzados desde 
que empezó la guerra europea, y qiie 
representan grandes ganancias que 
se reparten proporcionalmente por 
todo el país. 
La perspectiva, pues, es de alza só-
l:'da y franca, como que obedece a 
causas fundamentales de orden eco-
nómico, como consecuencia de los 
(PASA A LA CATORCE.) 
IE TIENE AUTORIZACION 
EXCEPTUANDO AL SEÑOR JOHN 
ROBERT TAYLOR, DE LA CALLE 
NASSAU, NUMERO 31 EN NEW 
YORK, PARA DISPONER DE NUES-
TROS INTERESES EN LA FINCA 
PICASO, SITUADA EN SAN GER-
MAN, CUBA. 
HERRIETA PICASO HAHN 
VIRGINIA PICASO TAYLOR 
.TOHN ROBERT TAYLOR 
CUARTO NUMERO, 841, HOTEL 
"PLAZA", HABANA 
17935 SO jl 
" M E J O R Q U E B A C U R 
E n S a b a n i l l a d e l a P a l m a e x i s t e un 
p o z o e n e x p l o t a c i ó n . 
tan pronto varias Comnañíflo 
centren allí sus trabajos y 
quen sus energías. 
r a 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
Por el presente, se hace público, que estv Com-
pañía no ha hecho, ni piensa hacer. FUSION NI 
CONVENIO de ninguna clase, con otras Compa-
ñías Mineras. 
Para informes de todas clases, en las Oficinasx 
C U B A , 7 1 . - T E L E F O N O M . 1 1 7 3 . 
E l Presidente. 
El conocido y reputado geólogo In 
glés señor Thomas Draper, que lleva 
larga práctica en terrenos petrolífe-
ros y que comisionado por importan-
tes sindicatos europeos, ha localiza-
do muchos pozos en Sumatra, los cua-
les han dado excelente resultado y 
que hoy forma parte del Consejo de 
la "Cuban Oil and Mining Corpora-
tion," establecida en esta Ciudad, ha 
emitido un interesante informe en un 
folleto geológico relativo a terrenos 
petroleros, el cual ha publicado en un 
folleto la referida CompaAía, del que 
tomamos los siguientes párrafos: 
Brevemente: las condiciones geo-
lógicas en Sabanilla la Palma eon 
evidentemente suneriores a las de 
Bacuranao en la Provincia de la Ha-
bana, donde se ha encontrado petró-
leo en cantidades remunerativas. 
En Bacuranao y también en Sabani-
lla, los salideros de petróleo y las 
chapapoteras se ven siguiendo la lí-
nea de contacto entre la serpentina 
y las capas sedimentarias, que con-
sisten prin>cipalmente de calizas y 
otras capas calcáreas. Las «xudacio-
nes de aceite en Sabanilla, indican 
mavor presión de gas. puesto que en 
muchos lugares el aceite llega espon-
táneamente a la sunerficie tn can-
tidades considerables. Hay de hecho 
evidencias abundantes que justifican 
la conclusión de que una serio de po-
zos bien colocados demostrará la 
i existencia de aceite en cantidades re-
munerativas. Estos terrenos pueden 
ser considerados como-ya en produc-
ción. 
Un pozo, de menos de cien pies de 
profundidad, está produciendo de mil 
quinientos a dos mil barriles de pe-
tróleo por año, y tengo la opinión de 
que esta cantidad puede ser fácil-
mente aumentada a un mínimun de 
cinco mil barriles anuales, mediante 
la ampliación de la perfpraiión de 
este terreno para dar mayor área de 
extracción al pozo. 
Por lo anterior y por las experlen-' 
cías que sobre los mismos terrenos 
han hecho otros geólogos y Compa-
ñías, se puede asegurar que la zona 
petrolífera de Sabanilla de la Pal-
ma está llamada a tener un gran de-
sarrollo y obtener un brillante éxito 
Cuando se constituyó la m v. 
Havana Oil Company.» S > 
noviembre del pasado año Jt de 
Notarlo don Adolfo BenSo S61 
sus organizadores señores ez' 
Baguer y Teodoro J. Creus m!?^ 
todo su empeño en dotar a ?a 
pañía de terrenos enclavados en 
mejores zonas posibles, como reío ? 
cidamente petrolíferas, v al 0f T 
ayudados por personas comceZ 
lograron el registro de Z m ^ S l 
en Sa-banilla de la Palma, atravesad 
por el ramal de los Feirocarrüe? 5 
dos, de Martí a Itabo, y a ia S Í 
de mü metros del pozo y chapa2 
ras y denominadas "Kansas ctí 
descritas por el geólogo Mr. Draner' 
Otra propiedad minera de "The Xew 
Havana Oil Company," es la reeis 
0̂n el Jnonibro "Ignacio," con 
y0 hectáreas, junto a los terrenos de 
"The Chret Land," y atravesadas taia-
bien por los Ferrocarriles Unidos. 
"The New Havana Oil Company "al 
fusionarse con "The Chret Lanrt'p». 
troleum Company", tiene el firme 
propósito de perforar lo más pronto 
posible en Sabanilla de la Palma y al 
efecto ha adquirido ya la torre, cal. 
dera .motor, y maquinaria necesarias, 
y como los trabajos oí el pozo de los! 
terrenos de "Reina Victoria" en Ba-
curanao no se interrumpirán ni m 
solo momento, resulta que "The Xev 
Havana Oil Co." es la única Compa-
ñía en Cuba que perforará dos pozos 
a la vez en distintas comarcas petro-
líferas, lo cual justifica el entusias-
mo y aceptación con que ha sido re-
cibida la noticia de la fusión por ta 
elementos todos de nuestro mundo ds 
los negocios, quienes aa (tn-rtrefitaJi 
muy confiados en el éxito, y en Ja re-
conocida pericia de 1̂  Junta Directi-
va que preside el conocido v rico ha-
cendado don Rafael Fernández, y es-
tá asesorado en sus labores geológi-
cas por el doctor Don Santiags de la 
Huerta, Catedrático de geología de 
nuestra Universidad, y cuya compe-
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Q U E J A S 
Y 
Bfay quienes Jlerando nna vida se-
dentaria, se lamenta constantemente 
de sufrir extreñinacnto, dolores sor-
dos de cabeza, mal sabor en la boca, 
mal aliento, Üonnra en el estómago, 
después de las comidas, aunque éstas 
sean pocas, de sueño después de co-
mer, de mucha debilidad, y en fin, de 
malestar general y decaimiento cons-
tante. jPor qué son estas quejas 1 
Pues porque no se observan j buscan 
los medios para curarse. 
Esa vida sedentaria que usted lle-
ra durante ocho o diez horas diarlas 
de trabajo en s:: oficina o en su al-
macén hace que los alimentos se di-
fieran y asimilen mal. 
SI signo nuestro consejo tomando 
MAGííESüRICO, nna cneharadlta 
media hora antes de las comidas se 
curaría de esa dispepsia qne tanto te 
molesta, 
, MAGNESÜMCO, es nn preparado 
eferrescento asociado a la magnesia 
con fermentos digestivos naturales, 
inmejorables para la dispepsia y evf-
la las malas digestiones, acidez, dila-
tación del estómago, gases y todo 
cnanto se siente después de las co* 
midas. 
Pruebe con MACÍNESURICO, quo 
se encuentra do venta en las drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Majó y Colo-
wer, Taquochol, Barreras j Ca, 
A L T U R U O L 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadares y Propietarios de Casas 
Amistad, 40, entre Neptono y Concordia. Tel. A-9381 
_ *0* la misma cuota de «1.00 mensual, proporciona Mandaíarfo 
Judicial y Procurador, relevando al socio de tener qne asistir a Ini-
cios de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa-
nidad. Do mas pormenores, en la Secretaría, 
2663 IA 15 ab 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites j Orasas: Vega tales, Minarnien, Animales y rte Pcsondo; AgTjarrfls, Andante, Asfalto y Chspapete, Cera, Onlas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industríalo»», Llnaaa, Mtneralea, Papal Tachado, Pa-gamentos, Plnturna y Esmaltes Especiales, «osa y otras Sales. (1AH ACKTILtKNO (Prestente) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
o \ - irxiOJBNO. OA8 CABBONICO. Amoniaco Anldro y Líquido. 
IwMarncinAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frótate». SKJ'LA-TUUO: Materia Mástlca para Reparar toda clase de Techos. INHiOOTIOlL.: Unico producto en sn clase que acaba con toda clase de Insecto*. KBORrCA: Pintura Negra, Elástica, muy jfflcOBtJmlca. OABBOLIO y CRR0*07A: Preservan Postas. PlsoH* Vntnmñom y todo edteto «0 wsflsra, BIO i K* turmlnu Rlbila gnas. 
Deslnornstanto para Ca Ideiea Extlxianidorctf vUi jftiego. > 
KHI'KCIAJLXí5AO Klt SÍATKíIIAH PUTSKAS PASA XAS TXVHWVBXJUkt 
ZAboratoHo Químico par» «1 uso jr ronraii» Am annstras CUmtasw 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
a n c o d e P r é s t a m o s 
s o b r e J o y e r í a , S . A 
SECRETARIA 
CUBA, 84, ALTOS. TELEFONO A-94I2. 
HABANA, CUBA 
El Consejo Directivo de este Banco, en atención al agua ^ 
han tomado sus operaciones, acordó, en sesión del día 23 del cij; 
rriente mes, crear la plaza de DEPOSITARIO CON FIANZA ^ 
$30.000, así como que el TASADOR preste la de $4.000 
garantizar el buen resultado de sus tasaciones. 
También acordó el Consejo que se hagan préstamos, a ^ 
interés, con garantía hipotecaria, pudiendo devolver cantida e 
cuenta, no menores de cien pesos. 
Y para general conocimiento se publican dichos acuerdos. 
Habana, Julio 28 de 1917.—MIGUEL VIVANC0S, Secretan* 
C-6544 — 
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E C O N O M I C E D I N E R O 
TEHOEMOS DIRECTAMENTE AL CONSUMID0B, rBlTiS. 
a precios asombrosamente bajos. Pida nuestro Catoiogro 
SOLICITAMOS AGENTES y .j, 
D1BECT EXPORT CO., Inc. 377 B r o a d w a y e w W 
V E D A D O 
de Se renden manzanas y solares l>ara Industrias, con a 
Vento y electricidad, entre las calles 23, 24, 26, 28 y » 
do, a 6 pesos la rara. ^jos 
El Importe de la renta pnede hacerse cfectlTO 6\ 
afios, sin tener qne pagar cantidad al contado, y * 
Interés qne se estlpnle, hasta el pago total del cap«»t. 













D E M E T R I O C 0 R D 0 V A Y ^ 
BANQUEROS ^ n g ) 
BELA8COAIN 641 I 648. (CUATRO C A W 
TELEFONO A-4860. 
Hacemos toda clase de pignoraciones con las ra ^ píT 
bancarlas. Cuentas de AHORROS con el 4 por 
ANUAL. neparumê 0 
Cuentas corrientes. Departamento Comercial, 
formación, hipoteca. Préstamos. 
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aún los avances de sus sol-




—-Un parte de París anuncia: 
Lfljjes.-̂  asaitos alemanes en 
•fr^Las grandes masas de infan-
^Üa' tra las posiciones aliadas de 
""̂  COnv Reims son rechazadas a 
501 Je canon. • • , , , ^rensky-pnmer ministro de la 
Rusia—y el Kaiser Umller-
^"írchan Hacia las líneas orien-
i "pl joven estadista moscovita 
con este viaje, terminar con 
í̂scipli"3 de sus tropas;" el̂  Kai-
onfía que su presencia 
¡caces 
en el territorio enemigo que no 
Venturado suponer que San Pe-
5 i rao les servirá de cuarteles de 
• Siam es una monarquía, en-
^'tn la región sudeste del Asia y 
población pasa de siete millones, 
ejército siamés se compone de 
•emil hombres. . . "Siam" es cono-
^ con otro nombre un poco más 
^ "La tierra de los libres..." 
laríes.—Fracasa un raid aéreo so-
Londres. Los aeroplanos teutones 
Jogran llegar a la capital inglesa, 
(pasar por Felixstonn y Hanwich, 
je le causaron la muerte a once 
hiriendo además a veintiséis, 
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d̂onar ei raid. El combate h-
ŝe a una altura superior â  catorce 
ripies... 
Ên St. Quentin y al Sur de Lens 
.habido solo encuentros de patru-
í Los franceses, en Monchy le 
IÍUX adelantan sus líneas... 
-Rusia sigue debatiéndose en la 
gs absoluta anarquía. El Gobierno 
misional declara en una proclama 
| 'ha sonado el momento fatal." 
fe ejércitos dei Imperio Alemán han 
[ el frente..." Kerensky asegura 
* él sabrá dominar "la situación." 
¡preciso emplear la fórmula: "A 
agre y a fuego." La tiranía del 
ar, derrocado, renace con otro nom-
ie; Gobierno Provisional. La divisa 
¡pie siendo la misma: "A sangre y 
iuego." En el frente de batalla do-
mil soldados rusos, revolucionarios, 
bron ameírcilados por tropas lea-
¡Eu Petrogrado, la artillería 
del Neva estuvo haciendo fuego 
; un barrio revolucionario por 
¡pació de veinte minutos. 
Sliércolies.—En Berlín hay agitación 
íen. Los astilleros de Hamburgo 
anse en huelga. Los obreros me-
mdo de íaljir¿tos p̂ en más salario y más 
7 T r l t m m ' Ei ministro de Alemania en 
¡niiague ha negado, además, los 
íes de un movimiento de pacífica 
sta que los "leaders" del socia-
vienen dirigiendo en el Impe-
Aleman. ¿Por qué negar, si nada 
íiera de.cierto? Los delegados so-
istas de Alemania en Stokolmo 
jen una comunicación al Consejo 
Diputados de Rusia, prestándose 
, ti la celebración de un Congreso 
f í % «alista en las condiciones formula-
^ B por los delegados rusos y escan-
|vps en 5 de julio. 
~E1 Gobierno de Suecia ordena la 
'•"-piación de todas las nuevas co-
m de cereales, legumbres y re-
pelía. 
-Un grupo numeroso de oficiales 
"ejército americano sale para las 
'̂as francesas e inglesas, con ob-
lcle "entrenarse" en la táctica de 
Jrra moderna. 
ûere, en Roma, el profesor Jos-
«nedict Cárter, director de la 
'«mía Americana. Fué, antes de 
ese alto cargo, catedrático de 
Mn la Universidad de Princenton. 
* en New York, año de 
J ^ logró, en su vida de trabajo, 
y gloria. El Rey de Italia, 
or Manuel, le impuso con su pro-
. Ĵ o, las insignias de Comenda-
a Corona. 
¡j!elegrafían de San José de Cos-
y '̂ aeroplano misterioso, 
^ ^ amarillo y negro, viene 
(tal y Vuelos .sobre el territorio na-









manifiestan su creencia de que se trata 
de un aviador alemán. Se ha redobla-
do la vigilancia cerca del Canal de 
Panamá. 
Jueves.—La retirada de los rusos se 
convierte en "debacle." Stanislan, 
Hahcz y otras poblaciones son eva-
cuadas. Los rusos se defienden sólo en 
Rupiania. En Occidente, el general 
Haig martilletea, con sus grandes ca-
ñones, las líneas alemanas. Pero no 
hay avances de la infantería. 
—Los Estados Unidos prosiguen en 
su intensa preparación militar. El 
Congreso aprueba allí un nuevo cré-
dito de 5.000.000.000 de pesos. Es-
te crédito, según los expertos, dedi-
caráse al avituallamiento de nuevos 
ejércitos de la Unión. Irá a Francia, 
dicen los técnicos, un millón de hom-
bres... Wilson firma la ley que le 
concede un crédito de seiscientos cua-
renta millones de pesos, con destino 
a la habilitación de aeroplanos. 
Viernes—Nadie—ni los mismos con-
servadores—dice uñ cable de la Pren-
sa Asociada, expedido en Madrid, 
quiere aceptar la Alcaldía de Barce-
lona, vacante, ¡El señor Marqués de 
Olerdola no encuentra sustituto! El 
padre Basilio Alvarez, añade otro ca-
blegrama, ha sido puesto en libertad. 
El padre Alvarez es leader de los 
agrarios de Galicia. Los elementos ra-
dicales muestránse disgustados y mo-
tejan de claudicadores a Lerroux, Mel-, 
quiades Alvarez e Iglesias. Valencia es 
declarada en estado de sitio. Pero, ofi-
cialmente, hemos de creerlo, manifies-
ta el señor don Eduardo Dato que 
España va recobrando su normalidad. 
Las huelgas, solucionadas ya casi to-
das, no han dejado tras de sí renci-
llas ni agravios. La política intema-
cional sigue su invariable curso de 
prudente neutralidad. El señor Dato, 
que tomó las riendas del poder en 
momentos harto difíciles, se acredita-
rá de alto estadista si logra vencer, 
con buen éxito, la crisis actual. 
—La reunión que los delegados de 
las naciones aliadas para tratar de la 
situación política y militar de los 
Balkanes, celebran en París, comienza 
a deliberar sobre los términos de la 
paz futura... Los Balkanes, hoy en 
día, están dominados por las armas 
victoriosas de Alemania y Austria. ¿No 
estará, pues, cercana la hora de la 
paz? 
—Wilson le acepta la renuncia a 
Goelhals y a Denman, miembros de 
la Junta de Construcciones de barcos 
de acero y madera, zanjando de es-
te modo las disputas y controversias 
que entrambos sostenían. 
—El Banco Alemán le ofrece al 
Gobierno de la Argentina un emprés-
tito de cuatrocientos millones de pe-
sos. 
—Dimite el Gobierno peruano. El 
señor don Aurelio García Lastres, 
ministro de Hacienda, se encarga de 
formar nuevo Gabinete. 
Sábado.—Los bonaerenses le tribu-
tan una recepción entusiasta a los ma-
rinos de la escuadra norteamericana. 
La ciudad de Buenos Aires se enga-
lana con banderas y colgaduras. 
—Se anuncia la llegada a Francia 
de otro contingente de tropas norte-
americanas. 
—Kerensky declara: "Rusia se ha 
dejado pejder. Hacen falta corazones 
animados y manos recias para con-
tener el arrollamiento del ejército..." 
—Los Gremios Unidos de Alemania 
acuerdan por unanimidad, felicitar al 
Reichstag por su sesión del día 19 de 
Julio, donde ese Cuerpo legislador se 
declaró partidario de la paz. 
—Lord Robert Cecil, ministro del 
bloqueo inglés, resumiendo los cálcu-
los hechos a propósito de los daños 
que a Inglaterra le viene haciendo la 
campaña de los submarinos alemanes, 
dice: "La situación no es mala; pe-
ro no es tampoco muy buena..." 
—El ex-Czar Nicolás se fractura 
una pierna al caerse de la bicicleta 
que montaba. 
—Ciérrase el tercer año de la gue-
rra mundial. 
s h e s t e r a . f u l t o n 
I N G E N I E R O D E MINAS 
!̂ÜHatista de toda clase de obras mineras, como galerías, poros e InSv 
jj;8 en minas. 
Va H ntaDte de la AMERICAN SMELTUVG & BEFEmíG Cô  partí 
«le minerales, 
w . ^ TEMETfTE EET Jío. 11. 
APARTAMENTO 502. TELEFONO A-5221. 
l a 
Para e5 DIARIO DE LA MARINA 
Julio, 24. 
seado y se signe fan-
la ^Ca <ie las consecuen-
Ĉ 'cada. rra; algunas de las 
h .,ya des'pA Sobre t0(io deseadas, 
!»! hrri:adas Por 1  os hechos! 
1 ^ facS como decimos 
ahora ütras. a juzgar por 
4̂ rca dA ,,Ve' Parecen probá-
is rVeSaciLas es eJ desarrollo 
í̂V̂ Herpi , Para fines ci 
45os se i*a!e8 En estos últimos 
! ̂ 'tarp, dado imPulso pa-
2 ^ estl •Gn las grandes na.-
í^ión ^ lmPulso ha resulta-
un personal nume-
îllza?!08 avladore3 que po-
> año.08 en ^ Paz. 
' ^ establecer un 
en una parto 
l̂e Alaska, donde en invierno se In-
terrumpen las comunicaciones. 
Mayo de este año se ha Inaugurado 
en Italia un servicio entre Roma y 
Turín; la distancia, que es de 315 
millas, próximamente, se recorre en 
algo más de cuatro horas, a 78 millas 
por hora, velocidad que no es la má-
xima de los aviones, pues los hay que 
llegan a las 120 millas, según se ha 
publicado. Ya antes de la guerra se 
l'abía hecho experimentos postales 
entre Bolonia y Viena, y en Francia y 
en la India inglesa y entre París y 
Londres en los años 11 y 12; pero 
los italianos son los primeros que 
han instalado un servicio, con la ta-
rifa de cinco centavos por carta, que 
ha comenzado entre aquellas dos ciu-
dades—la Eterna y la del Termouth— 
y que se extenderá pronto a otras. 
A M Í - J / S Í C I O 
11 
\ 
F r e s c a c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
b u e n c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
m u y b i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s . 
A R A T A D E L O Q U E VD. I 
T o d o s l o s C a m i s e r o s T o d o s l o s 
l a t i e n e n , e l e g a n t e s l a u s a n . 
L a 
[ F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . ? M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a , 
Cuanto al transporte de viajeros y de 
carga, nos dice el Olobe, de Nueva 
York, que "algunos constructores 
italianos se proponen realizar planes 
que asombrarán al mundo" ¡Avanti 
sempre Savoia! 
En Londres ha dado ôrd Monta-
gue una conferencia interesante acer-
ca de este asunto, en la cual ha 
anunciado que no está lejano el día 
en que se vaya de Inglaterra a 'a 
India en once días menos que hoy y a 
la Australia en veintitrés menos. La 
velocidad mínima será de 50 millas 
por hora; se reglamentará el tráfi-
co, para que los aviones de los par-
ticulares vuelen a la altura de dos 
mil pies, los comerciales algo más 
arriba, los oficiales de cada nación 
—entre ellos los encargados de la -po-
licía, de los aires—de 6 mil a 10 mil 
y los dedicados a los viajes interna-
cionales por encima de 10 mil. A esto 
último se me ocurre objetar que lo» 
pasajerosi preferirán ser transporta-
dos algo más cerca de la Tierra. 
Se podrá venir de Europa a Amé-
rica en menos de un día; entre el 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o 
H i s p a n o - A m e r i c a n o 
5 e | p a U ¿ . \ 
en la nueva y única edición 
completa, incluyendo e 1 
suplemento especial cuba-
no, se ofrece en 
VENTA A P I A Z O S 
Se aceptan ios pedidos 
solamente para entre-
gar en Septiembre. 
Esta es la obra maestra de la famosa casa editorial de Montaner y Simón, 
de Barcelona, con amplios suplementos, apéndices, modificaciones y muchas 
ilustraciones nuevas que la completan, haciéndola la mejor y más extencíi enci-
clopedia ijtie existe en cualquier Idioma y la única completa en castellano. Con-
tiene en sus 28 tomos da 32 cm. riel alto y 6 cm. de grueso, 12,000 ilustraciones 
en colores y en negro, 32,000 páginas, 200,000 artículos enciclopédicos. 600,000 en-
tradas distintas, 75.000,000 de palabras. La obra está editada en 4 clases de en-
cuademación. 
Si usted no puede visitar la exposición del "Knciclopédico" en la calle O'Rei-
lly, número 91, Habana, a donde puede examinar los volúmenes con todu co-
modidad, mande su nombre y dirección y le será enviado gratis y porte de 
pago un folleto Ilustrado de 100 páginas que contiene ilustraciones en colores 
v en negro, páginas de muestra, y una descripción detallada de las distintas 
secciones literarias, científicas e históricas de quo consta esta monumental obra, 
y dando detalles completos sobre la ven ta a plazos. 
Aviso importante.— Se avisa al público que 
se trasladó la oficina Administrativa del ''Enciclopé-
dico** de Cuba 71 a la calle de Cuba 58 (altos) entre 
O'Reilly y Empedrado. 
W. M. J A C K S O N Apartado 2129.-Habana 
Sírvase enviarme, gratis j porte pago, el folleto ilustrado del Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Americano, 
¡ N o m b r e .... 
! 
¡ P r o f e s i ó n 
\ D i r e c c i ó n 
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condado de Kerry, en Irlanda, y San 
Juan de Terranova la distancia es do 
1,800 millas, y un aeroplano con ve-
locidad de 80 millas por hora y vien-
to de 30 millas recorrerá esa distan̂  
cia en 16 1|2 horas, y ya los hay 
que pueden permanecer en el aire 
más de 16 horas. Lord Montague ha 
expuesto que Inglaterra está en po-
sición peculiarmente favorable para 
el desarrollo de la aviación entre to-
das las partes de su imnerio, porque 
como tiene tantos y ta?! esparcidos 
territorios, puede hacer e! tráfico 
aéreo alrededor del mundo sin nece-
sitar concesiones de otras naciones. 
Hay una línea de escalas desde Gi-
braltar—que está a unas 900 millas 
de Londres—hacia el Sur, para ir 
hasta E! Cabo, y hacia ti Este para 
ir a Egipto, la India y Australia; y 
en la dirección del Oeste existe, co-
mo ya se ha visto, la vía Trlanda-Te-
iranova. 
Así, cuando en todas direcciones 
vuelen millares de aeroplanos ingle-
res habrá que decir que Britania < 
no contenta con regir las olas está > 
rigiendo, ademas, las nubes, tlic í 
clonds. 
Lord Montague propone que los I 
aeroH particulares estén pintados d-s 
blanco, los comerciales de rojo y los i 
oficiales con los colores de su nación, J 
y que para todos se emplee la nu-
meración y las letras que se usan 
para los automóviles del turismo in-
ternacional. Para marcar las rutas 
m m m r w m u m ""' • — • • « T T » 
Los rollos de la marcha "SANTOS 
Y ARTIGAS/* son producción de 
la "Cuban Perforator;*' y los ele-
mentos que componen dicha com-
pañía son todos cubanos. Proteja 
la industria del país si se siente 
criollo. 
habría grandes señales, de un diá-
metro de cien yardas por lo menos; a 
estribor, o sea la derecha, mirando al 
frente, estarían formadas por un 
círculo blanco dentro do uno negro. 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca <*lJnderwood,, en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas qne en el Jíorte obtienen por 
$25-00 y $80.00 y aquí son vendida» 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
El público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes ea pro* 
Tíñelas. 
J . P m - B Á L O W I N 
^ O B I S P O . 101 
l o r e r l f o - t o r e r a z o ' 
Esa canción-silbada de la revista 
"Mujeres y Flores", ha «údo lanzada 
ayer al mercado musical por la "Cu-
ban Perforator". 
*<Torerito-torerazo'̂  es, de cuanta 
música se ha estrenado este año en 
los diferentes teatros de la Habana, 
la que mayor popularidaá ha alcan-
zado. ¡Y todo por la parte que el pú-
blico toma silbando el etiottis! 
Dicho número ha sido arreglado 
especialmente para pianola, y vesti-
do con las mejores galas de su ins-
piración harmónica, por el maestro-
corrector de la "Cuban Perforator", 
Pepe Mauri. 
Cuantos tengan pianola en su casa 
deberán adquirir el rollo de "Tore-
rito-torerazo", de "Mujeres y Plores", 
si quieren deleitarse oyendo las co-
sas buenas que en ese arreglo ha he-
cho el maestro de maestros señor 
Mauri. 
Señora o señorita 
para sus dolores 
Aguardiente de UvaRivero 
(De venta en bodegas y cafés.̂  
y a la izquierda, o babor, serían cua-
drados blancos y negros, como los de 
un tablero de damas. En el mar se 
pondría boyas especiales. Las rutas 
serían de Este a Oeste, como la di-
rección en que la Tierra gira. 
Aún sin la guerra vendría este 
desarrollo del tráfico aéreo; pero ella 
io adelantará, a causa del enorme ma-
terial que se ha construido y se si-
gue construyendo, que cuesta mu-
chísimo dinero y que se querrá uti-
lizar cuando llegue la pai:. Inglate-
rra gasta este año en. aeronáutica na-
da menos que 575 millones de pesos, 
y entre aquella nación y Francia se 
está haciendo ocho mil aviones ca-
(Fasa a la páp.ina CUATRO.) 
¿ S a b e l o q u e e s 
r e u m a ? 
Si usted es reumático, lo sabrá y 
scerá doloroso su conocimiento; pero 
si no sufre de reuma, debe saber 
para; que evite sus manifestaciones, 
cuando llegue el caso, que el Espe-
cífico Valiña, cura el reuma en corto 
tiempo y sin dificultad, sea lo in-
tenso que sea. 
Específico Valiña es un preparado 
a base de sustancias vegetales de 
gran poder que hacen eliminar el 
ácido úrico, elemento que genera el 
reuma y que origina los crueles pa-
decimientos que ei reuma causa. To-
dos los qus toman Específico Valiña 
curan de reuma, porque esta medi-
cación hace desaparecer la aguda 
dolencia. 
Sufrir de reuma, cuando existe el 
Específico Valiña, que cura ese tre-
mendo mal, es locura, porque el Es-
pecífico Valiña, elimina el ácido úri-
co y por tanto el reuma, que es una 
de las más dclorosas afecciones que 
hay, 
I 
R - C A M P A y C H 
Visítenos y nues-
tro experto le ayu-
dará a elegir el 
Traje, la Camisa, 
el Cuello, la Cor-
bata, que Vd. 
necesita para lu-
cir elegante. P Q 
^ R A F f t t L I 6 Y I 6 
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L P R E N S A 
Nuestro colega El Muudo, advierte 
que las circunstauclas actuales no 
BOU a propósito para le reorganiza-
ción del parUdo liberal u otro que 
se constituya frento al partido con-
servador; y expone los siguientes mo-
tivos : 
Ks el colmo del absurdo y el ridiculo 
rmnmr en korgñMzar un parÛ o de opo-¿iflóa, desbaraUido por una revolución fracasada, mleutraa no se restablezcan l«» iranuitías constltuolomUefi; mientras no vuelva el régimen, del derecho com>íu pa-rí Ja prensa: mientras los grandes Jefes de acción de esc partido se encuentren presos o excarcelados bajo fianza. Mien-tras no desaparezcan "el estado de «u«-rra" cu que nos encontramos con Alema-nia y "el estado de revolución" que im-plica "la snsienslón de las garantías cous-[itufonales, no hay posibilidad n nguna ni jurídica, ni política ni moral para reorganizar a Iparttdo liberal Sin liber-tades públicas no puede haber actlvlda; des políticas, y con "el estado de ff'ierra y "el estado revolucionario," esas Uberta-des se hallan en suspenso. loda reor-ganización que ahora se llevase a efecto parecería dirigida o inspirada por los adversarios del partido liberal. Parece-ría ana farsa. * toda jefatura que nho-ra se diesen los libemles parecería el re-eultado de una imposición o de una re-comondaclón. Son Q cl7naBÍado0,,c"1°l1'n rô os o demasiado listos los que sugieren a los liberales la conveniencia de que se reorganicen en estos momentos en que todo les ts completamente desfavorable Asi se lo aconsejan la prudencia y basta hi habilidad. ¡No están maduroa loa tiempos para otra cosal 
Todavía falta más de un afio para 
las próximas elecciones y de aquí 
allá, puede pensarse en los candida-
tos porque la suspensión de activi-
dades políticas no obsta para que 
se efectúen cambios de Impresiones . 
y acuerdos sobre la materia. 
La Prensa dedica su editorial a 
Importante asunto de los candidatos 
n la presidencia del Consejo Escolar 
y dice: 
La Hahnnn, por su enorme población esrolar, ] lantea a cada naso problemas que imponen una solución inmediata y no de carácter técnico ni pedagógico, si-no, si so quiere, de sanidad social. Por eso su .Tiinta de Educación tiene grandes responsabilidades de orden moral y re-presenta el concurso de prestigiosas per-sonalidades, duchas en la materia enco-mendada a su estudio y consideración. Entré esas personalidades competentes v honorables se hallan los doctores Lu-ciano R. Martínez y Gonzalo Aróstegul, candidatos a la presidencia de la entidad 
Kste último forma parte de ella desde hace largos afios, v con su Ilustración y levantadas iniciativas ha contribuido en gran parto el crédito de que goza la mis-ma en la actualidad. Cuanto al doctor Luciano R. Martínez, por su consagración a la enseñanza, los cargos que ha desem-peñado, todc-s relacionados con la misma v sus constantes estudios pedagógicos, ño interrumpidos on veinte largos anos, le señalan como una de las personas mas rptas y entendidas en toda suerte de asuntos escolares. Como maestro público, como superin-tendente provincial de escuelas y copio escritor didáctico ha croado mucho, y entendidas en toda suerte de asuntos es-colires. 
Y el doctor Gonzalo Aróstegul es 
un cubano ilustre que ha consagrado j 
toda su vida al bien de Cuba Intere- . 
cándese por la niñez, y cultivando las i 
letras, sobre todo en cuanto se refie- ; 
re a la educación de la juventud cu - i 
baña. 
Ambos candidatos son muy dignos 
del puesto. 
De una interviú celebrada con el 
doctor López del Valle, tomamos es-
tas líneas del dignísimo Jefe Local 
de Sanidad. 
—Aunque sea una afirmación audaz—• prosiguió diciendo el doctor López del Valle—he de aventurarla i. por qué no? Creo sinceramente que el problema social, en los países cálidos, en Cuba, es casi en su totalidad un problema de aloja-miento... Kl obrero, si con lo que ga-i:a tuviern bastante para pairar una casa limpia, fresca, sana, se darla por satis-foclio, ya que esto es, en la Habana, un problema mucho más terrible que el d& ía nliincntacióii. Y el problema obrero, no lo dude usted, es el problema más arduo que se plantea en todos los países... Yo quiero, sin que esto sea una profesión de fe de ninguna nueva escuela, llegar al socialismo por la higiene... dando más metros cúbicos de aire por persona, dan-do más limpieza, dando más agua Hm-
Í>Ia. so fomenta la dulzura de hombre a lombre, se matan los rencores, se igua-la el nivel de las distintas castas que hov se escalonan sólo por razón del di-nero... Esta es la idea fundamental que he de desarrollar en una próxima cam-paña en favor de las clases pobres... Es-, te es mi nuevo programa de salud públi- | ca, al desarrollo del cual me ayudará e" Alcalde, la prensa y los vecinos de bue-na voluntad... ¡Hay qu tener en cuen-ta que los que más sufren son los nobres niños, para los cuales el calor es despia-dado ! A salvar a esos Inocentes, pues, debemos aplicarnos cuanto antes... 
Los obreros y sus familias necesi-
tan viviendas amplias, sencillas, ven-
tiladas y económicas. Esto último so-
bre todo, porque cuanto más barata 
uea una vivienda en tales condicio-
nes la podrá tomar de mayor am-
plitud. 
Pues no dudamos que si el Inteli-
gente y celoso Jefe LOcal de Sanidad 
se empeña en ello, conseguirá su no-
ble propósito. Para ello hry que con-
ceder facilidades y garantías a los 
constructores y propietarios, y afor-
tunadamente ya se nota, desde hacü 
cerca de un año, que los inspecto-
res de Sanidad usan de menos rigor 
con los propietarios. Los alquileres 
tajarán %an pronto como pea menea 
costoso el sostenimiento de las casas 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presldénto do la Sección de Odon-
tología de} Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) ToUfoBo A 
8195 
Trajes de PALM BEACH a $4.99 
JJ08 T E F D E C O N E L E G A N T E C O R T E 
L A M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor 29 y 30, por oniano 
M a i s o n M a n e 
Avisa a su numerosa clientela qu« 
acaba de recibir los tlltimos modwuMl 
de vestidos y Bombroros. 
á^tíJILLY, 83, TELF. A-MSZ, 
dinero puede usted obtener 
preciosos juegos de: 
SAYAS KHAKI-KOOL 
EN SEDA Y 
ALGODON. 
MEDIAS DE SEDA, 


















































yendo a los almacenes de 
s a 
G r a n d e 
G A L I A N A , S O 
S A N R A E A E L , 3 8 -
c J a b o n 
\ ¿ _ ' - ^ J ^ á t i ^ m 
LOS POLVOS HIEL DE VACA, son 
adherentes como una crema, blanquean 
exquisitamerite, son tenues y deliciosa-
mente perfumados. 
EL JABON HIEL DE VACA, se im-
puso para el baño, desde hace 39 años. 
Por su calidad extraordinaria, sin igual, 




LEGITIMAS VENTA: EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
Pueden Evitar Dolores 
Necesitan solamente tener con-
fianza en el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, como dice 
la Sra.Kurtzweg. 
Buffalo, N. Y.—"Mi hija, cuyo re-
trato aparece aqui, sufría mucho con 
dolores de espalda y 
de costados todos 
los meses y a veces 
eran estos agudos 
que parecía que tu-
viera inflamación 
fuerte en algún ór-
gano. Ella leyó sus 
anuncios en los pe-
riódicos y decidió 
tomar el Compueto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. Mi hija 
alaba mucho este 
remedio pues ya no 
sufre los dolores que tenía antes. Todas 
las madres deberían saber acerca de 
esta medicina y todas las niñas deberían 
tomarla."—Sra. M A T I L D A K U B T Z W E G , 
529 High St., Buffalo, N. Y. 
Las jóvenes que sufran de periodo ir-
regular o doloroso, dolores de espalda y 
de cabeza, pesadez, desmayos o indiges-
tión, debían tomar el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkham. Miles de 
señoritas han recuperado la salud con 
este excelente remedio de raíces y 
hierbas. 
SI sabe Ud. que alguna joven 
esta enferma y necesita buenos 
consejos digrale que escriba a Jjy-
dia E . Pinkham Medicine Go. 
de Ijynn, Mass. Lias cartas son 
recibidas por mujeres solamente 
y son consideradas muy confi-
denciales. 
Todos se liquidan para desocupar la c a s a y 
— emprender muy importantes reformas. — 
D E S D E Preciosos, elegantísimos, muy vis-tosos, de mucho gusto. Adorna-
dos con flores» frutas, ramos y 
guirnaldas. 
Cascc» dfe todas formas, de todos 
colores, propios para que cada 
cual $e haga el sombrero a su 
gusto» todos bonitos. 
D E S D E : 
R a m o s de Flores, desde 5 Centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . T E L . A-7604 
c 5129 alt 2t-U 
S E Ñ O R A : 
¿Usted ha reflexionado lo que Implica estar embarazada 
7 tener una excelente salud? 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-S848. 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
•«HOÜSTON KAILWAY €AB CO.w 
BOX 556 
Housfnn Toxas. 
..y 60d.-28 Ju. v.-29a. 
(Pasa » ím p&slna SEIS.) 
V E L L O S 
Puede ser, a usted le hayan prome-
tido, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
El arte de depilar le aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez años. Si no le son 
suficientes las pruebas indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba supre. 
ma, esta es, matarle giatls un mime, 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma 01 resultado sin com-
premiso alguno. 
Y. OLIYAIIES, Campanario 140, de 
1 a 8. 
C2792 int aimy. 
E l fiti 
tiene la virtud de mltlg 
lores durante la matern 
parto, sino que acorta el 
de los tónicos para las 
te para aquellas cuya H 
cuentran débiles,, nervio 
bajo, frecuentes partos. 
9 9 
ar los sufrimientos, angustias y de-
idad. No sólo aminora los dolores del 
período de este trance. Es el mejor 
mujeres en general, y particularmen-
alud está menoscabada, que se en-
aas o demacradas por exceso de tra-
prolongada lactancia o debilidad. 
E l " C o m p u e s t o M i t c h e i l a 9 9 
es do vital importancia 
comienzan a entrar en e 
desarrolla y madura los 
que loa desarreglos perl 
Ubres de dolores e inco 
Ponga usted su conf 
inofensivo, agradable y í 
la primera prueba y ob 
para las doncellas muy Jóvenes qu« 
1 estado de mujer, porque fortalece, 
órganos femeninos, dando lugar a 
ódicos se efectúen con regularidad y 
medidades. 
ianjea en el Compuesto Mitcheila, es 
ácil de tomar. Comience cuanto ̂ ntes 
serve los resultados. 
Pídalo en Droguerías y Farmacias 
De J . HJye Medical Instltute, Buffalo, N.Y. LU.deftmérlca 
D r . O o n z a i o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL DB KMKR-gencla» y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS URINARIA» y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
C6270 alt 4d.-19 
catefismo d« loe uréteres y esamea da* j rifida por los Bayos X. 
JXTBOOXONES DE NEOSAI/VARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. V DE 8 a 0 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO, 69. 
16877 SI i l 
" B L A C K C A T , , 
Abanico estilo "Musfltte". Modo lo exclusivo da est» casa. 
< O S ABANIQUEROS n 
José M. López. (S. en C.) Cuba 98. Apartado número 1982 
C A R T E L , D E l v D O M I N G O 
Habrá regatas en la Playa. 
Regatas de yachts, en opción a la 
Copa Leonardo Morales, que darán 
comienzo a las once de la mafiana. 
En Las Mayas, el favorito balnea-
rio del Vedado, el concierto matinal 
de los domingos. 
Las matinées teatrales. 
Las habrá en el Nacional y Payret, 
esta última con El Príncipe CarnaTal 
y Mujeres j Flores, obras gemelas en 
éxitos. 
Por la noche, en el Nacional, el 
emocionante melodrama La ladrona 
de niños, con la Grlfell de protago-
nista. 
En la tercera tanda de Fausto va 
Alma Errante o Aventuras de una 
Vagabunda, delicada obra en colo-
res, de la marca PathX 
En el Salón dei p 
funciones, tarde v « J K 0 hay 
Be en ambas U a í ^ * ? ^ 
la muy Interesante. PeC 
Y la grandiosa cinta . 
repertorio de La Inter J.dr«!. 
matográfica, que en ^ í ^ 1 í 
Peche del viernes, gustrt k 
rlamente. sust0 extraordifl;a 
Celebra una matléne i, 
de socorros mútuos Hijos .i'0,^ 
ponencia en los Jardín^ ^ la ^ 
tino. ulue3 de pâ  
El baile de la Juventud A.*, I 
en loa salones del Black r»* 
popular orquesta. 1 Coo Una 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIH3NB DH LA TRES.) 
da raes. Según datos con.unicados al 
Parlamento británica, hay 958 fá-
bricas trabajando para el Gobierno, 
el cual tiene empleados unos 500 mil 
Individuos en todos sus servicios do 
aviación en todas las partes del mun-
do, cincuenta de las principales fá-
bricas dan ocupación a unos 66 mil 
obreros. Y aunque la Gran Bretaña ro 
tiene más que 1,500 millas de cos-
tas, hay en ellas 107 estaciones aero-
náuticas. 
Mr Wocdhouse, Presídante del Ae-
ro Club de los Estadoa Unidos, ha di-
cho en estos días: 
—"Los Ingleses no van a desbara-
tar esa vasta organización y a arrui-
nar todo ese material cuando se aca-
be la guerra; ni tampoco harán eso 
los otros beligerantes. La aviación ha 
propresado más en estos tres años 
de guerra que lo hubiera hecho on 
veinte de paz. Los americanos no nos 
damos cuenta de ello, pero Europa 
sabe que ha llegado la edad aérea" 
Debemos celebrarlo, hasta cierto 
punto. Si, como dice Lord Montague, 
re podrá venir de Irlanda a Terrano-
•va en 16 1|2 horas—distancia de 1,800 
millas—se podrá ir de la Habana a 
Cayo Hueso—distancia, si no recuer-
do mal, de 90—en una hora, con sa-
tisfacción de los viajeros, sobre todo 
de los que se marean. Habrá varios 
correos diarios entre Cuba y los Es-
tados Unidos, y la colonia cubana del 
Gayo podrá leer frescos, mañana y 
tarde, los periódicos de la Habana. 
Pero digo que hasta ciei-to punto, 
porque cuando abunden los aeros, sus 
terrores se aftadirán a los de los 
.ñutos y serán aún mayores que ?CR 
Ce éstos, especialmente en los cam-
pos. No habrá trAfleo sobre las ciu-
dades, porque los aeródromos, o esta-
ciones, se situarán en las afueras; 
pero cuando el tráfico sea muy acti-
vo ro han de faltar accidentes, y al 
pobre labrador Inclinado sobre el 
surco, o rezando, como en el Angelus, 
el cuadro admirable de Millet, le cae-
rá encima alguna botella vacía o una 
maleta o algún viajero que haya per-
dido el equilibrio a dos' mil pies d̂  
altura, o al volver a su choza verá 
que está coronada por un avión que 
arde Cuando dos barcos chocan, no 
lo pasa mal más que la gente que 
va a bordo, pero cuando choquen dos 
acroa podrá haber desperfectos para 
poreonas y propiedades rúrticas. 
X. Y. Z. 
Cuando vaya a comprar rollos 
música para su pianola, diea m 
le dejen oir el de la marcha ' ^ 
TOS Y ARTIGAS." Es se' 




I soc iac ió i i de k m k k 
del Comercio de ia 
LA QUINTA DE SALUD 
. Anoche, en el salón de la 
aenda de la Asociación D̂ n' 
dientes del Comercio, se reunieron i 
Presidente social señor don Antón 
Pérez Pérez, el de la Sección de í 
neficencia don J. Elíseo Cartaya k 
Comisión de Obras con su preside 
el señor don Jesús de la Fuente va-
rios señorea vocales y el arquitecto 
social señor José R. Martínez, coa 
motivo de hacer su presentación ofi. 
clai el compeiente doctor C. H, Lt 
Chapelle, quien ha venido expresâ  
mente a dirigir la instalación de loi 
aparatos Zander en el magnífico Pa-
lacio del Agua, del Sol y de la Elec-
tricidad, pabellón "Doctor Moas", dtl 
notable Sanatorio de la Asociaciáii, 
que dirige tan acertadamente el doc-
tor Ramón García Mon. 
Dentro de poco publicaremos m 
información a este respecto. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de enyolTcr CELPICSA, «i 
rollos, así como toda clase de imprf. 
tos para el Comercio, flditores k 
chrasí, folletos, revistas y nerlóto. 
TICTOPTÁTíO ALT AREZ, Hno. y fi 
OBRA PIA, 99. H4EANA, TE1. k m 
R i c a r c i o ÍVloré 
INGENISUO INDUSTRIAL 
Kxjefe de ios Kê eclado» de HaiOM P 
Uarattllo, 7, altos. Teléfono A-MS. Apartado número 199 Se nace careo de los sigulonto trabi «i. Memorias y planos de Inventos. SolclM do patonteo de Invención. Registro m Marcas, Dibujos y ClicMs de miro ProplodaJ Intelectual, Recursos de da, Iníormes perlclaio:. Consultas, TIS. Registro de marcas y W1*™ loa países extranjero! y do tnarcti u ternaclonalea. 
El DIARIO DB LA MA* 
NA ea el Peri^», 
yor circulación dr la 
bUctt. — " 
S a n t o s y A r t i g a s a l 
d e l a H a b a n a 
Tal es el pedido que estamos recibiendo para el abono de la 
rada de nuestro gran Circo en Payret, que a fin de evitar comp 
a última hora, facilitamos al público la manera de asegurar su i» ^ 
abonada por medio del cupón que publicamos más abajo y el cua 
dirigir, después de llenarlo, a la ssipuiente dirección: 
Santos ¡r Ar,.W. ; Mangue, 138.-HABA» 
Previamente publicaremos la fecha en que se pondrá al cobro 
abono. tcmmos ^ 
Garantizamos al público que la compañía que Presen̂ a ^ conceP' 
año, será superior a la de 1916 y, que procuraremos por zou ^ ^ 
tos que la temporada sea una serie de gratas sorpresas para 
tador. «lastra ^ 
Como Jamás hemos engañado al público, ni debe™os. "j'̂ os rliW 
ción a artimafias de mala ley no necesitamos hacer ofrecinue 
los para Inspirar confianza. r̂ nonde & ^ 
El abono será firmado por nosotros y nuestra t \ r m f * r ; l á e nuest̂  
do tiempo a la excelencia del espectáculo y al cumplimienw 
ofertas. 
Muy atentamente, SANTOS T A V . r ^ 5 . 
de 
ABONO PARA LA TEMPORADA DEL GRAJí CIRCO 
«SANTOS T ARTIGAS^ 
Que empezará en el Teatro «Payret" en el m̂ s 
Noviembre de 1817. 
Srea. Santos y Artigas: , ¿e \os 
Deseo abonarme para la temporada a las matinees ^ ^ 
mingos, o a los Miércoles Elegantes, o a las matinées e > 
A (exprésese sí P^o o 
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A V I S O 
^ M h&sti el W 30 
Con motivo tle haber pasado balance ofrecemos ^ 
Agosto la oportunidad más grande del aílo. han sld" 
I^s precios como todo el mundo ^noce ¿,e™pr . . , „if̂ ô<ír» in.c nreclos. 
tos y 
s reci s  t ci  ei uuu "ll"^~,na ^ 
 nosotros nunca hemos alterado los P^Xolos y conseC 
Siempre nos hemos ofrecido al público benévolos ^ 
nuestras dientas a del interior que nosotr ^ dejen s c -̂ f 
cales en el Interior ni en ^ ^ ^ ^ ^ ^mbre es ^ 
por muchos colegas que ofrecen ™ \ í m l o * c o * j \ * a i**in%iai 
Desde el día 31 queda Instalada P8^^^ento e s V ^ * 
i»* . i 
'  l í "  "  l  ^ J ^ n t  ^ e C  
reciban a vuelta de correo sus pedidos un departa ft 
Ofrecemos catálogos gratis a que ^0 
No olvidarse que "LA MIMI" es 1» f . ^ S u A 33-
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¡ V a a d o r n a r s u c a s a f C o m p r e f l o r e s v a r i a d a s , c h r i s a n t e m o s , r o s a s , b e g o n i a s , l i r i o s y o r q u í d e a s ; l u c i r á n m u y b i e n . 
N O T E N G A S U S M A C E T E R O S S I N F L O R E S , Q U E E S C U R S I 
O B I S P O 8 5 O B I S P O 8 5 
a ñ e r a s 
(Viene de la pAgina CüATKO.) 
• Es la festividad del dia. 
' saludaré preferentemente a la se-
«ora Marta Payne de Méndez Capo-
te la esposa del ilustre cirujano, al 
tar cumplido caballero, que ejer-
ce el importante cargo de Director de 
Beneficencia. 
Una sobrinita de la distinguida da-
ma, Marta Pujol, celebra también su 
Es una nnia encantadora. 
Son los dias de una interesante 
iama, Marta Heydrich, la joven es-
posa del distinguido ingeniero Sal-
vador Guastella. 
Un saludo a Marta Rvigt. 
Otro para Marta Tabernilla, la es-
belta, la fina y elegante Marta Taber-
nilla, siempre tan celebrada. 
Queda una Marta por saludar. 
Una criatura adorable y adorada, 
la que es gloria y encanto de BUS 
padres amantíslmos, el reputado pro-
fesor dental doctor Blas M. Roca-
íort y su bella esposa, Rogelia Al-
tuzarra. 
Para la angelical Marta habrá hoy 
muchos regalos. 
Y muchas alegrías.. 
X A R D E S DEJ 1.a G R I F E I S 
Siguen .eu gran animación. 
La tanda de ayer, en la que se re-
presentaba la. chistosa comedia Los 
Hugonotes, se vió muy favorecida. 
Nombres? 
Imposible omitirlos. 
Las señoras América Muñoz de 
Díaz, Noemi González de) Real de 
Bernad, Ofelia Gálvez de Aru]-*, Jo-
sefina Hernández de Romero, Sarah 
Fumagalli de Alegret, Conchita Ba-
rrié de Mencía, Elvira Piqué de 
Oduardo, América Ruiz de Villalba, 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Angeles Mesa de Hernández, Maru-
ja Franco de Montero. 
Serafina García de Gutiérrez, Con-
cepción Jardín de Jiménez, Felicia 
La Orden de Vilanova, Raquel Ariza 
de Cancio, Herminia Pérez de Rive-
ra, Lolita Morales de Peláez, Con-
cepción Castro de Cuevas, Candidita 
Artela de Camps, Lita Salmoiraghi 
y Clotilde Alvarez de Menéndez. 
Y entre las señoritas: Carmela FJ-
gueroa, Gloria de las Cuevas, Ange-
lita Alvarez y Martínez, María Ame-
lia de los Reyes Gavilán, Conchita 
Gallardo, Rosita Hernández Mesa, 
Consuelo Peláez, Nenita Regegiiol-
feros, Amalita Villaba, Marina Oduar 
do, Merceditas Alonso, Carmen Al-
varez, María Luisa Pérez Valdivia, 
María Campo, Nena Mojarrieta, Mi-
mí Cuadra, María Antonio Amena-
bar, Angelina Betancourt, Armantl-
na Fernández Barroso, Obdulia Al-
varez, Consuelo Santa María, Olim-
pia Amenábar, Marianita Valdés Va-
lenzuela, Graciela Robert, Ernestina 
Blanco, Carmelina Morlaus, Arace-
lia García Pérez, Lia Blanco. 
Y la encantadora Angelita Alvarez. 
F U N C I O N D E D E S P E D I D A 
Es la de mañana en Payret. 
Las triunfantes huestes que capi-
toiea Quinito Valverde dejan libre 
el teatro a la temporada de Santos 
I Artigas que su inaugura a partir 
êl miércoles. 
-A beneficio del genial maestro y 
;dé;su aplaudido colaborador en Mu-
y ík 'y Flores, el simpático Eulogio 
í'elasco, es esta última tunción da 
nañana. 
Habrá una novedad. 
Consiste en el estreno de una obra 
de actualidad escrita por el festivo 
D E R M O 
PILDOR1TA8 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS; 
BARRERA y Ca., DROGUERIA "SAN JOSE" 
» W«pr«»«M«nt«i íumn Menf Ir». N««« Yof». 
autor Mario Victoria en colaboración 
musical con Quinito Valverde. 
Se titula Con permiso del Alcalde 
y está dividida en cinco cuadros. 
Cuadros que se sucederán en el or-
den y con la denominación siguien-
te: 
1 Acelera cha.uffeur. 
2 Ring, ring, el timbre. 
3 Murió el piropo. 
4 Se cierra a las doce. 
o Apoteósís y rumba final. 
Es grande, es extraordinario el pe -
dido de localidades en la Contaduría 
p l a y a 
H e m o s r e c i b i d o u n a v a r i a d a 
c o l e c c i ó n d e 
C a p a s d e G o m a 
p a r a s a l i d a del b a ñ o 
E l E i m e a i m t o 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c 5530 ld-29 
para la función que pene término 
mañana a una de las temporadas más 
brillantes, más lucidas y más ani-
madas que se recuerdan en nuestra 
historia teatral. 
No faltará en el programa de la 
última noche la privilegiada revista 
que con el título de Mujeres y Flores 
se ha mantenido en el cartel con un 
éxito constante. 
El succés de la temporada. 
On dit... 
Están los chismecitos en alza. 
El último que llega a la crónica 
se refiere a una señorita de esta so-
ciedad, muy graciosa, por cierto, y 
un joven .de los más distinguidos de 
Cárdenas, apuesto, simpático, afor-
tunado . . . . 
Un dato único. 
La inicial primera de ella resulta 
igual a la segunda de él. 
No es charada. 
Conste. 
* * • 
La señora de Truffin. 
lia elegante dama, figura saliente 
de la alta sociedad, se encuentra con 
<iebre desde el viernes. 
Pasó muy molesta el día de ayer 
Debido a esta última contrariedad 
i»e ve obligada nuevamente la dis-
tinguida familia de Truffin a trans-
ferir su viaje. 
No será ya mañana. 
Espérase que pasada ia causa que 
E-e opone a su realización en el mo-
mento actual puedan emprenderlo el 
martes. 
.* • • 
Una grata nueva. 
Llegó para un compañero ayer. 
Desde la lejana Noruega vino un 
cable al querido Conde Kostla, anun-
ciándole que era por segunda vez 
abiielo. 
Su adorada primogénita, la bella 
" B e n í t í n y E n e a s , , 
La fecundidad del maestro compo-
sitor Luis Casas, corre parejás con su 
cada día. más fresca y lozana inspira-
ción: ambas inagotables. 
La última composición escrita por 
el teniente-director de la banda de 
Infantería, que lleva el titulo que en-
cabeza estas líneas, nos demuestra 
cuanto anteriormente dejamos dicho. 
Dicha obra musical es un danzón 
de melodía amplia y original, y edita-
do por la "Cuban Perforator", para 
pianola. 
^Benltín y Eneas** es digno de fi-
gurar entre los pocos pero bonitos y 
escogidísimos danzones que la "Cu-
ban Perforator" tiene en su cada día 
más vasto repertorio. 
Como las anteriores obras da Luis 
Casas, editadas por la misma empre-
sa cubana, "Benitín y Eneas** se ven-
derá como pan bendito. 
Ayer se puso a la venta, 
señora Serafina Valdivia de Egeber, 
a la que se recuerda siempre en esta 
sociedad con la más cariñosa simpa-
tía, ha visto su hogar do Cristianía 
alegrado y embellecido por un nuevo 
vástago. 
Un bahy, fruto segundo do su di-
chosa unión, que será para los jóve-
nes esposos Oscar Egeberg y Serafi-
na Valdivia una alegría más. 
Para el llusttre literato que tanto 
queremos y admiramos en esta redac-
ción lo mismo que para su distin-
guida esposa, mi buena amiga Con-
chita H. de Valdivia, no habrá, des-
pués de conocida la noticia, más que 
plácemes y. congratulaciones 
Reciban loa de este crónica. 
Muy afectuosos. 
• • • 
Recibos. 
Son hoy los do las señoras Semílna 
Montalvo de Morales, María de Cár-
denas de Zaldo y María Antonia Cal-
vo de Morales. 
El rollo para pianola de la marcha 
"SANTOS Y ARTIGAS," de sabor 
netamente cubano, se vende en los 
siguientes puntos: 
Antonio Alvarez, S. en C, O'Reilly, 73. AnBelmo López, Obispo, 127. Enrique Custín, Obispo, 78. J. Giralt e Hijos, O'Keilly. 61. John L. Stowers, San Rafael, 29. Manuel y Guillermo Salas. San Bafael. 14. 1 Mariano Î arín, Angeles, 10. , Universal Muslc Co., S. Rafael y Consulado. Viuda de Carreras y Co., Puado, 119. 
iQueréb tomar ímen cttocoSate » 
«Iqwrir objetos de gran valor? PcdW 
¡dase "A" de MESTRE Y MARTI. 
¡"CA. Se vende en tediu ?••••••»*«. 
do-
N i ñ a s N e r v i o s a s 
ísas ideas raras, tristes, románti-
J*8 Que le acometen a las muchachas 
íWe le hacen perder el sueño, que 
'Ponen triste y lleva lágrimas a sus 
i ' cuando debiera haber alegría 
0 su rostro y risas en su boca, son 
gestaciones de la neurastenia, 
neurastenia ©s nna enfermedad 
Le ^ duele y por eso se abandonan 
* enfermos, se descuidan, y cuando 
JÎ 611 a ver, están perdidos para 
; "opre. La neurastenia se cura en 
¿ Te tiempo con el Neurógeno del 
•Henet y Soler, de Keus (España) 
fon (*Ue conlíene grandes vl-
íio v í1*68' (1TIe ^fuerzan ©1 organls-
J lo hacen saludable. 
y^Seno Duhunn, se vende en 
tf,, 8 las farmacias. Sus depositarlos 
ffer» * Johnson, Taquechel, Ba-
O i I6 y Coloi"er y Uriarte. La 
^stenla desaparece cuando se to-
i«íiê rógeno Dnhnnn 
65179 alt 6d-14 
s y C a b a l l e r o s 
los dos sexoc conviene el uso 
S/OULETINE, en el cuidado de 
unas y los otros desean 
y 
sw" ^ i a i 
SloV61"* ^ cutís fresco'ter80 3 
^ ^ «te manchas, de grasa y de to 
Í̂ I íue I© afee. Ese es un deseo 
n,k Qm: solo se logra realizar 
^ T01LETINE. 
«s damas que la usan, con-
ura de su tez, como 
tienen la cara que 
* Posar los labios en ella, 
—rtta * P0' lo aterciopelada. Los 
^ y k evitMl k» Patas de saHí" 
U anugas, que tanto defor-
VsfNNE, que es un tónico del 
^ ¡ j j / ^ e en todas las boticas 
€a .A bora d© afeitarse, unas 
S ^ l brocha, aumentan la ja-
abÎ dando la barba. 
alt. 2t̂ 2» * 
I n c o m p a r a b l e s a 
i » 
U N I C A S ü 
S O N 
( J O Y A S 
11 




B l u s a s V i s t o s a s 
B a r a t í s i m a s 
A c a b a m o s de rec ibir una gran v a r i a c i ó n de blusas, 
de diversos tipos, todas elegantes, de m u c h a vista , 
en pintas de ú l t i m a moda. 
D e 5 0 C t s . a $ 3 - 0 0 
B L U S A S P E V O I L E Y M U S E L I N A . 
E n sayas de telas nuevas, con pintados l lamativos , 
de gran f a n t a s í a , de corte elegante y m u y bien he-
chas , tenemos de mucho gusto, 
A $ 1 - 5 0 
S A Y A S D E G A B A R D I N A , U L T I M A N O V E D A D 
" L A N U E V A 
M O N T E , 61, esquina a S u á r e z . - T e l é f o n o A-6893 
c 5414 ld-29 
V A R A D E R 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O 
Boletines reducidos de ¡da y vaefta, válidos de sába-
do a lunes, a $6.79 en primera. En la Estación de Cár-
denas se encuentran automóviles que a ochenta centavos 
por persona, las conduce al GRAN HOTEL VARADERO, 
montado con todo el confort moderno. Habitaciones 
desde tres pesos. Arreglos especiales para familias. Co-
cina de primer orden. Servicio a la carta y "table d'Ho-
te." Precios moderados. Teléfono de larga distancia 
en el mismo hotel. 
c 5317 ltl9 Ud-20 
T a ^ í l e g a ^ e r d í r f f n e n e r 
Música Eléctrica Perfecta 
En el Mundo Musical se ha re-
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
©léctrlcos E . S. Howard y J. L. 
Stowers, al adaptar a los mlamoa 
la acción eléctrica AUTO DE LU-
XE TTELTTE MIGNOX. que cons-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque Interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes planistas, t̂ kles como: Pa-
derewskl, Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saena, Carroño, Ga-
brllowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales do los Es-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ha-
cer una visita a la exhibición de 
loa mismo», donde será merecida-
mente atendido. 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sorteo número 281 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de iulio 
de 1909, han sido designados nara 
formar la Junta oue ha de oret.idir la 
celebración del sorteo 281. aue tendrá 
efecto el martes 31 del actual. Pre-
sidente, Qeneral Armando Sánchez 
Agramonte, Director General Voca-
les: Por la Secretaría de Hacienda, 
doctor Frank Menocal; por la Fisca-
lía de la Audiencia, doctor Raimundo 
Menocal y del Cueto; por la Cámara 
de Comercio, Enrique Fritot, por ©1 
Ayuntamiento, Manuel Martínez Pe-
ñalver; por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, Francisco Rodrí-
guez Ecay; por el Gremio Unión de 
Torcedores de la Habana, Alejandro 
Barreiro; como suplente Eduardo Ro 
dríguez y como Notario, el doctor Ja-
cinto Pedroso y Hernández 
Habana, julio 28 de 1917. 
JOSE BERENGUER. 
r e e l A p e t i t o 
Las mujeres en general, son inape-
tentes, siempre están desganadas, pe-
ro las muchachas, que son las que 
más necesitan de fuerzas, porque ha-
cen vida más agitada y están en la 
edad del pleno desarrollo, siempre 
sienten disgusto a la hora de comer. 
Para fomentar el apetito y fortale-
cerse al mismo tiempo, deben toman 
la Glico-Came Concentrada Esteva. 
Es un reconstituyente aperitivo, 
porque contiene zumo de limón, que 
la hace muy refrescante y a la veĵ  
fomenta el apetito. El sabor de la Glii 
co Carne Concentrada Esteva, prepa-
rada por J. Santamaría, farmaceútí-
co, Barcelona, es muy agradable, 
porque el limón contribuye mucho a 
darle un gusto singular y atractivo y 
además su presencia hace que sea más 
digerible y agradable en general. 
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne Concentrada Esteva, y su 
depósito está en la droguería San 
José, Habana y Lamparilla. Para te-
ner apetito en verano, en la época del 
desgane, es lo mejor Glico Carne Con-
centrada Esteva, aperitiva y refrescan-
te. , • \4 mM*- \ 
SOMBREROS DE TAGAL FINISIMOS 
La única casa en que las damas de buen gusto pueden adqui* 
rir sombreros de tagal finos, es LA MIMI, Neptuno, 33. 
Las personas que nos visiten podrán admirar cerca de mil mo-
delos de lo más chic y elegante. 
Por eso LA MIMI es una de las casas que el público invade 
por adquirir sus creaciones. 
C5537 ld.-30 
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Presentado 
T 
El ceremonial, se JieTÓ a efecto con todos los requisitas del ritual- El detective Ramírez era por hecho 
y derecho nn nnevo ñañigo; y para cumplir su deber de policía había aceptado aquella situación. 
Han tomado parte «n esta película como protagonistas: la señorita Consuelo Alvarez y el popular ne-
grito de Alhambra SERGIO ACEBAL, y los conocidos artistas señoras Luisa Obregón, Eloísa Trías y José-
fa Naranjo y señores Mariano FernAndez, Pancho Bas, Agustín Miranda. Alvaro Moreno, del Valle y otros 
El melodrama se desarrolla en la Habana, Guanabacoa, Regla, Pogolotti, carretera de Luyanó y en 
Matanzas, viéndose el gran Circo Santos y Artigas, tal como fué presentado en la pintoresca ciudad 'de loa 
Dos Ríos. " 
La acción gira alrededor de hechos históricos ocurridos no hace mucho tiempo y se hace notar la 
eficacia de la policía cooperando al progreso social de nuestro país. 
Principales cuadros: 
La Policía Secreta.—Un aviso de la Secretaría de Gobernación.—El grupo de Guardia.—El Hogar del 
Policía.—Una empresa peligrosa.—El café de los ñañigos.—Rara manera de empezar una amistad—La pro-
mesa de afiliación.—El nuevo ecoblo—El Juramento—La Policía de Marianao.—En Pogolotti.—La sorpresa. 
Guarandaria, Guarandaria gueremí.—Al amigo como amigo, al enemigo como enemigo.—Los ñáñigos al acecho. 
—La Hija del Policía.—El crimen.—Secuestrada.—Inútil Pesquisa.—Un amigo en la desgracia.—Yo velaré por 
tí.—En casa de la bruja.—En Guanabacoa.—Rescatada.—Ñáñigos y Policías.—Otra vez perdida.—Dos periodis-
tas que se divierten.—Un auxilio oportuno.—Sagacidad de Federico Gibert.—El teléfono de larga distancia.— 
Copados.—El premio.—Acebal en la Policía Secreta. 
E l J u e v e s , 2 , d e b u t a r á l a C o m p a ñ í a d e P O U S e n c o m b i n a c i ó n c o n e l e s p e c t á c u l o 
c i n e m a t o g r á f i c o d e S a n t o s y A r t i g a s , c o n l a s M u l a t a s d e B o m b a y . 
S e p r e p a r a n g r a n d e s p e l í c u l a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s p a r a s e r e s t r e n a d a s esta 
t e m p o r a d a . 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , c o n s u a d m i r a b l e c o m p a ñ í a , d e b u t a r á en 
N o v i e m b r e , e n e l T e a t r o P a y r e t . 
C5501 2d.-29 
^ E s p e c t á c u l o s 
QUI-BENEFICIO BE TELASCO Y 
KITO. 
Mañana, non motivo de celebrarse 
la 50a. repretíentacLSn de la popular 
revista "Mujeres y Flores", se efec-
tuará una variada función en honor 
y beneficio de los autores de dicha 
revista, señores Eulogio Velasco y 
Quinito Valverde. 
Se ha combinado el siguiente pro-
grama: 
'Con permiso del alcalde", chis- j 
peante obra, original de Mario Vito-
ria, música de Quinito Valverde, es-
crita expresamente para esta fun-
ción, será estrenada en la segunda 
parte. 
La aplaudida actriz señora Pru-
dencia Grifell, con su compañía, nos 
dará a conocer el juguete cómico en 
un acto, original de Pepe Elizondo y 
Quinito Valverde, titulado "Así son 
ellas." 
Al final de la representación de la 
revista "Mujeres y Flores", habrá 
una gran batalla de flores Iniciada 
por todas las señoras de la Compa -
ñí. 
En la primera parte del programa 
va a escena la revista "Cantos de Es-
paña." 
Dadas las grandes simpatías que se 
ha captado esta compañía durante 
los diez y ocho meses que con tanto 
éxito ha actuado en esta capital, es 
seguro que en la noche de mañana 
se verá el rojo coliseo rebosante de 
público. 
Ayer quedaban muy pocas locali-
dades disponibles. 
JíACIONAX. 
En la matinée, que comenzará a 
las dos y media de la tarde, subirá a 
escena "Odette", comedia en tres ac-
tos, de Victoriano Sardou, 
Después, el apropósito cómico-líri-
co "Así son ellas", de Elizondo y 
Valverde. 
Por la noche, estreno de "La la-
drona de niños", en un prólogo y 
cinco actos, arreglado a la escena 
castellana por Francisco Tressols. 
Mañana, lunes, función dedicada a 
la colonia gallega, con la bonita co-
media "Muros de Oro", original del 
literato gallego Ramón Fernández 
Mato. 
El jueves, gran función a beneficio 
de la Sociedad de Dependientes de 
Restaurants. 
El viernes, 3. "La Garra", de Lina-
res Rivas, a beneficio del primer ac-
tor José Palacios. 
PAYRET. 
En la matinée de hoy, última de la 
temporada, "Los cuatro Roblnsones" 
y "Mujeres y Flores." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Mujeres y Flores." 
En segunda tanda, doble, "El Prín-
cipe Carnaval" y "Mujeres y Flo-
res." 
Mañana, lunes, despedida de la 
Compañía y beneficio de los señorea 
Eulogio Velasco y Quinito Valverde-
D O M I N G O 2;Í. 
L U N E S 30. 
M A R T E S 31. 
TRES ULTIMAS EXHIBICIONES DE LA MONUMENTAL OBRA. 
2 0 . 0 0 0 L E G U A S E ) B V I A J E S U B M A R I N O 
M a t i n e e s 2 0 c t s . N o c h e 4 0 c t s . } P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
VENGA A VER LOS MONSTRUOS MARINOS. ESPECTACULO GRANDIOSO. 
C541g In.-24jl. Repertorio exclusivo de LA UNIVERSAL 
CAMPOAUIOR. 
La película "Veinte mil leguas do 
viaje submarino", una de las más 
admiradas por el público, adaptación 
de la novela de Julio Verne, será ex-
hibida en las tandas especiales de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media p. m. a precios corrientes.En 
la matinée a veinte centavos luneta 
y por la noche, cuarenta. 
El lunes 30 y martes 31, últimas 
exhibiciones de esta cinta, por salir 
en tournée para el interior de la Re-
pública. 
También se proyectará "María 
Rosa",' por Gerardina Parrar, en la 
tanda de las ocho y media. A las 
cuatro p. m. se exhibirán los episo-
dios 5 y 6 de "Libertad o La heren-
cia fatal", cuyo principal papel está 
a cargo de Roleaux. 
En las funciones dedicadas a los 
niños, que empiezan a las once de la 
mañana, se estrenarán películas de 
P r ó x i m o G r a n E s t r e n o d e l a C i n e m a : « m 
r e s a d e 
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H O Y , D O M I N G O , 2 9 : 
M a t i n é e y Noche: 
Séptimo y Octavo Episodios <le 
L a M á s c a r a d e l o s D i e n t e s 
B l a n c o s " y " F l o r d e O t o ñ o ' 
P o r L e d a G y s . 
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Canillitas, entre ellas Amores hura-
canados, Alicia en sociedad, ¿Dónde 
está, mi marido?. El collar escurridi-
zo, Canillita automovilista y otras. 
El día 7 de agosto se estrenará la 
cinta "Cenizas calientes", de la mar-
ca Paramount, interpretada por 
Paulina Frsderick. 
Pronto, "La caída de una nación" 
y 'La mancha roja." 
No olvide el público que en Cam-
poamor hay siempre una agradable 
temperatura, por haberse instalado 
un gigantesco ventilador, 
MARTI. 
Gran éxito de risa alcanzó anoche 
la comedia "Luna de miel". El se-
gundo acto da la obra, que es el más 
abundante en chistes y en situacio-
nes cómicas, fué ruidosamente reído 
y aplaudido. 
En la interpretación estuvieron 
muy bien todos los artistas. 
La bailarina Carmen Nilka, que 
ayer hizo su primera aparición ante 
el público habanero, obtuvo un se-
ñalado triunfo. 
Para hoy se anuncia una intere-
sante matinée, poniéndose en escena 
"Coba fina" y "El vals de las som-
,bras." El espectáculo finalizará con 
bailes por Carmen Nilka. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Luna de miel"; en segunda, "La 
moral en peligro"; y en tercera, 
"Coba fina". 
Al final de cada tanda, números de 
¡ baile por la pareja Pastor-Mlgonl y 
Carmen Nilka 
i Mañana se exhibirá la emocionan-
te película "El mendigo de amor", y 
i el martes será estrenada la graciosa 
! comedia "Los hermanos Quintero", 
' de Julián Sanz. 
ALHAMBRA. 
En matinée, "Las damas de las ca-
melias" y "El botellero." 
Por la noche, en tandas, "El bote-
llero", "Las damas de las camelias" 
y "La proclama de Dagoberto." 
COMEDIA. 
Hoy domingo se pondrá en escena 
la graciosa comedia en dos actos 
"Las cacatúas", en la función de la 
tarde. 
Por la noche, el hermoso drama de 
G-uimerá, traducido por Marquina. 
" L a C a í d a d e u n 
"Jesús que vuelve", estrenado con 
gran éxito el viernes. 
El martes, beneficio del apuntador 
señor Antonio Castells, con un esco-
gido programa. 
En ensayo, "La gran familia." 
c 5229 ind 1511 
LA DUQUESA DEL BAL TABARTT* 
GRAN EXITO 
Tanda de Valses. •„• . . . . . % , . . 
Fox trot v . . . . 
Laura, (canción napolitana en español). 
Oferta especial por solo 





Vals "Besos y Lá(?rlnia8w. 
Vals "Anlor de las lílfias*». 
Vals -Boldades,̂  
Habanera "El caiito de los Anffeles,̂  
Habanera "¿Quieres bailar?w 
Música suelta y estudios a precios reducidos. 
Piano modelo alemán, desde $ 10-00 
PlaB'> modelo francés, desde • . . . $ 20-00 
Autopiano tubería do metal y doble yZ-mila. . $ 20-00 
Planos eléctricos (los mejores) $800-00 
Tenemos a la venta los rollos para autopinno de 1» 
"Duquesa del "Bal Tabarín**. 
SOLICITE CATALOGOS 
FUNCION BENEFICA, 
El jueves 2 de Agô o y a benefi-
cio de la Sección Benéfica de la So-
ciedad de Dependientes de Restau-
rants, óteles y Fondas, se celebra-
rá en el Gran Teatro Nacional una 
función extraordinaria. 
El programa, que publicaremos 
oportunamento. estará repleto de 
atractivos. 
La excelente compañía dramática 
de Prudencia Grifell llevará a esce-
na el drama en tres actos de Ricar-
do Catarineo y Pedro Mata, titulado 
"La Sombra.". 
A dicha furción prestarán su va-
lioso concurso los más aplaudidos 
artistas de la Habana. 
Ya daremos más detalles. 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas de 
Max Linder. 
En segunda tanda, doble, "Historia 
de una herencia". 
En tercera, "Alma errante o Aven-
tuars de una vagabunda", en colo-
res. 
MAXIM. 
Muy variado es el programa de es-
ta noche. 
En la primera tanda, "En la fron-
tera"; en la segunda "Madre", cinta 
estrenada el viernes con gran éxito; 
y en la tercera "Los bandidos", de 
la marca Tiber. 
"El sello de la vergüenza", Inter-
pretada por Diana Karren, se estre-
nará el viernes próximo. 
Por los periódicos italianos sabe-
mos que la reputada trágica ha ob-
tenido en esa cinta un señaladísimo 
triunfo. i I 
Y conocido como es en la Habana 
el mérito de esa artista, de seguro 
que "El sello de la vergüenza" al-
canzará aquí gran éxito. 
La Internacional Cinematográfica 
merece plácemes por su acertada la-
bor. 
APOLO. 
En la matinée, películas de Cani-
llitas; estrenándose la titulada "Ca-
nillita, guardia d© tráfico." 
Por la noche, estreno de la cinta 
de 2,500 metros "El hijo del amor", 
por la Borelli, Collo, Chlone y DIora 
Jacobinl-
Mañana, "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis." 
El lunes, "La estrella del genio", 
en colores. 
En preparación, "La máscara de 
los dientes blancos." 
LARA. 
Por la tarde, matinée, con regalos 
para los niños. 
Por la noche, en primera "La cruz 
de brillantes > en segunda, doble, 
J,Entre dos abismos"; y en tercera, 
"Los piratas de ferrocarriles." 
En breve, estreno de "El azote del 
arte. 
PRADO. 
En la matinée, los episodios 11 y 
12 de "La máscara de los dientes 
blancos" y la cinta "Llamas funes-
tas." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Llamas funestas"; en la segunda, 
"La venganza del Príncipe de Seri-
fián"; y en la tercera, "Mater Dolo-
rosa." 
FORNOS. 
En la matinée, los episodios 7 y 8 
de "La máscara de los dientes blan-
cos" y la cinta "Flor de Otoño"; por 
la noche, en primera tanda, "El na-
vio de la muerte"; en la segunda, los 
episodios 7 y 8 de "La máscara"; y 
en la tercera, "Flor de Otoño." 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Fatl vagabun-
do" y "Páginas de la vida"; en se-
gunda, estreno de "El secreto de una 
madre"; y en tercera tanda, doble, 
"Lea o las vírgenes locas." 
UNA TEMPORADA POPULAR, 
Lo será la de Santos y Artigas en 
Payret, cuya inauguración está seña-
lada para el oía primero del entran-
te agosto. 
Se estrenará esa noche la cinta ti-
tulada "La hija del policía o En po-
der de los ñáñigos." 
En esta cinta debuta Sergio Ace-
bal como articta de películas. 
El día 2 debutará la compañía de 
Arqulmedes Pous. 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MZRAITDA Y flATtWAT.T. AT. 
HKRMANOW 
T»U«r de Joyería, MunUlrv, ai. 
TSIiKVOKO A-6038. 
Pocapramos oro, platino y plata en 
terams cantidades pagándolas más que 
nadie. 
13 « 
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C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N D I A G O 
Enfermedades de las v í a s ur inarias . 
E lec troterapia . 
D e 1 a 4. Horas especiales p r e r i o av i so 
I T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
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"Las mulatas de Bambay" es obra 
que se ve siempre con agrado, y por 
eso ha sido escogida para la función 
inaugural. 
Entre las cintas que exhibirán 
Santos y Artigas figuran "Loca de 
amor" y "L'affaire Clemenceau", de 
la Bertini; "Malombra" y "Mme-Ta-
liien", de la Borelli; "Los misterios 
de París" y "Paris-Lyon-Mediterra-
nee", de la Caeser Film. 
Y otra cinta cubana: "La careta 
social", por las danseuses Mina y 
María Corlo y la señorita Consuelito 
Alvarez. 
«EL APOSTOL,̂  
Es la película que el martes estre-
narán Santos y Artigas en el Salón 
Prado. 
Hermosa e interesante es la trama 
de esta cinta. 
«EL SELLO DE LA TERGÜENZA'». 
Según se nos anuncia, a principios 
de la entrante semana comenzarán a 
repartirse en Maxim los elegantes y 
artísticos argumentos que de esta 
cinta ha editado la Internacional Ci-
nematográfica. 
Cinta cuyo estreno se verificará, 
como ya saben nuestros lectores, el 
viernes 3 de Agosto. 
«LA TIGRESA DE MOJíTMARTRE" 
La acreditada Compañía La Cine-
ma anuncia para en breve el estreno 
de esta remosa cinta en el Salón La* 
ra. 
"La tigresa de Montmartre", adap-
tación de la novela de Fierre Froi' 
dale, es cinta de indiscutible mrw-
LA APENDÍOTÍS 
Esta terrible enfermedad que ta ^ 
es causante ele muchas víctimas, está st̂  
friendo en la actualidad una crisis en̂  
apogeo mortífero, pues le ha saIld0 3 
cha señora enfermedad dos contrî , 
tes de empuje, uno de ellos es el ^ 
cirujano doctor Pagés y el otro la ^ 
el gaitero, con dichas dos Io. 
sulta nada un ataque de apenme 
men nota nuestros queridos iet.v 
A LAS DAMAS ^ ^ 
La casa que presenta modelos de sombreros más eíegau 
más finos, más bonitos es LA MI MI. . sor. 
Esta casa no tiene sucursales en ninguna parte. No deía. | 
prender. LA MIMI está en Neptuno, 33. Sombreros adornaa , 
nos, de última moda, a $3.00, $3.50 y $4.00. 
Se remiten al interior. Pida un catálogo. LD40 
C5536 
Los pianos y planos automáticos «Ricca», recomendados P»^ 
grandes maestros, se venden en plazos cómodos desde $ e 
Gran surtido en Pianos eléctricos olte Mignon» . 
A L M A C E N D E M U S I C A 
D e A n t o n i o A l v a r e z , S . en C ^ 
O'REILLY 78. HAB ANA. TELEFONOA^ 
mm^ . ,a ¿e\ Tea-
Advierte al público habanero que en la ContadU"^ ^ las 
tro Nacional ha quedado abierto el Libro Keg?s ^oY&fc 
Matinées de abono y Miércoles de Moda de ^ 
de Circo. No hay que hacer entrega alguna de ^ 
que no se celebre la primera función. ^ P ^ . ^ hora- § 
des con tiempo para evitar los apuros de a ««a* 
17833 
Se extirpan por la n0 
garantía médlc* <*« ^ V ^ ^ 
ducen. Instituto Fiñeiro. 
Dres- Rcca Casuso - ^ ^ ^ 5 . 
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¿e lo Contencioso Administra 
esta Audiencia de los autos 
Vu-iúí0 ejecutivo seguido en el Juz-
^ de Prtoera Instancia del Este 
"̂AiCUBtín de J- Ledón y García, 
por j^rio domiciliado en esta ca-
^ i aue está representado por sí. 
1  la dirección del licenciado Fran-
eorí Félix Ledón. contra Paulino Na-
M0? yerrer contratista de obras tam 
i*?J0donliCiiiado en esta capital, que 
^ reoresentado por sí diriRido por 
?, it̂ nciado Elisio de la Pufcnte. los 
el ¡Z autos pendían ante este Tri-
fpor apelación oída libremente 
Secutado contra la sentencia dic-
s1/ en primero de junio del pasado 
- aue declaró sin lugar las excep-
"̂es de nulidad de título en cuya 
ri0tnd se despachó la ejecución y la 
i nago de la obligación que se re-
i ma mandó seguir la ejecución ade-
uda basta hacer pago al acreedor 
i¡ cantidad do tres mil norccientos 
ae 1 to y siete uesos cincuenta y cin-
centaV03 oro españo1' los illterese9 
c0 ieS sobre dicha suma desde la 
Srpelación judicial y las costas sin 
rlr declaratoria, de temeridad ni 
la fe; ha fallado confirmiindo la 
""ntenciá apelada con las costas de 
7 S6gunda instancia de cargo del 
pelante, las que se le Imponen en 
concepto de litigante temerario a los 
efectos de la Orden número tres de 
MI novecientos uno 
W LICENCIAS 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha concedido las siguiertes li-
cencias : 
Quince días al señor Antonio Ro-
dríguez, Juez de San Antonio de los 
Baños. 
Diez días al Juez de esta capital, 
se5or Eduardo Pórtela. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala, de lo Civil y Contencioso-Admi-
nistrativo las perseas siguientes: 
Letrados: Cleofé Rubí: Pericles Se-
ris de la Torre; Misruel Vivanco; Al-
iredo Casulleras; Mario Díaz Irizar; 
José Rosado; Julio Dehogues; íTeo-
doro Cardenal; Carlos de Armas: A. 
E. Zaldívar; Francisco O. de los Re-
yes; Adolfo Cabello; Agustín del Va-
ile: Agustín Prieto; Francisco F. Le-
dón; José G. Sánchez; Arturo M Ver-
des; Nicolás Villageliú; Benjamín 
Montes; Manuel Peralta Melpnres. 
Procuradores.— Stering: Hurtado; 
José Illa; Pereira; Arango; Zayas 
Bazán; Toscano; Manito; Chiner; Ya-
tis; Reguera; "Llama; Castro; Ama-
dor Fernández; Barreal; J . I. Pie-
dra; G. de la Vega; Sáenz Calaho-
rra: José A. Rodríguez; González del 
Cristo; Francisco López Rincón. 
Mandatarios y Partes.—Eduardo 
Taldés Rodríguez; Oscaldo Cardona: 
Joaquín González Sáenz: Nico'ás Nú-
ílez; Antonio Roca; Alfonso Velar; i 
íuis Márquez; Casiano Albiach; Ro-
berto Grave de Peralta; Emiliano Vi-
vo; Pedro Guerra Escobar; Alberto 
íorril; Dolores Rojas Hernández; 
•MiRodríguez Morales; Osvaldo GOD 
ijitoi; Villalba; Juan Vázauez: Al-_ 
ierto Carrillo; Miguel Saaverio; j 
francisco M. Duarte; Miguel de Cár-
denas*, Emilia Clemente: Francisco G. 
üuirós; Toward Culmell; Luis Estra-
ja; Fernando Pérez Muñoz: Ramón 
González García; Pedro Garrido; De-
siderio García. 
^ 1 \ ~->->;i---̂ ->: X 
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l A Ü O U M P L A C f c R C O M P L f c T O 
amara de Comercie de \ i 
Isla de 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-' 
UNA y anuncíese en el DIARIO D£ ¡ 
LA MARINA 
esor-
Ayer celebró su sesión ordinaria 
del mes la Junta Directiva de esta 
Corporación, en sus salones de Amar-
gura 11, bajo la presidencia de don 
Carlea de Zaldo. 
Abierto el acto a las cuatrr y me-
dia de la tarde, se dió lectura al acta 
correspondiente a la sesión ordinaria 
anterior, que fué aprobada pur una-
nimidad. 
Se leyeran las comunicaciones reci-
bidas áe la Secretaría de Estado y 
Agricultura, Comercio y Trabajo, con-
teniendo informes de interés general 
y en solicitud de datos áobro la ex-
portación del millo, respectivamente. 
Fueron .aprobadas las contestaciones 
ofrecidas a aquellos Centros, desti-
nando al Boletín Oficial las informa-
ciones facilitadas por la Secretaría 
de Estado. 
El Secretario dió —lenta de haberse 
recibido una comunicación de la Cá-
mara de Comercio de Cienfuê os. 
acompañando copia de la instancia 
que ha dirigido al señor Secretario de 
Estado en solicitud de facilidades pa-
ra la importación de sacos vacíos pa-
ra envasar azúcar, procedentes de 
Calcutta. Se acordó apoyar ante aque-
A b r i r á l a G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o , 
r 
üa Secretaría la petición de la Cá-
mara de Cienfuegos. 
Quedó informada la junta de las ges | 
tienes practicadas a solicitud de la i 
Delegación de esta Cámara en Cár- I 
deüas, relativamente a las dificulta ; 
des con que se ha venido tropezando j 
para el despacho de la carera en la j 
Estación del Ferrocarril de aquella lo-
calidad, quedando satisfechos los pre- i 
sentes por las buenas medidas que ' 
ha tomado la Empresa de los Ferro-
carritos Unidos; sin perjuicio de con-
tinuar atentos al funcionamiento del I 
servicio, de acuerdo Con la Delega- ! 
ción. También se dió̂  cuenta con la 
tramitación de que fué objeto la ins- j 
tancia de los señores Leandro Rui?, 
y Hermano, del propio comercio de 
Cárdenas, en cuyo obsequio j.a presi-
dencia de la Cámara ha gestionado 
ante la Secretaría de Goberntición, a 
Virtud de retenérseles en la Aduana 
local un lote de explosivos que ha im-
portado. 
Se dió lectura a una carta del aso-
ciado señor Francisco Ortî  y To-
rres solicitando que por igual se 
concedan a los agentes de Aduanas 
u.- ixciiidadeé necesarias para verj-
ficarel pago de los derechos arance-
larios correspondientes a importa-
ciones de distintos clientes, por me- ¡ 
dio de un solo cheque certificado que 
cubra el importe total de esos dere-
chos; fué aprobada la instan-eia di-
rigida con tal motivo al señor Admi-
nistrador de la Aduana de la Haba-
na. También quedó impuesta la Jun-
ta de las instrucciones dadao a los 
señoras J. M. Bérriz e Hijo, con mo-
tivo de haber solicitado la Coopera-
ción de la Cámara en defensa de su 
marca comercial La Viña, y del cog-
nac '"Hennessy". 
Se dió cuenta de haberse cumpli-
mentado una solicitud del Centro de 
B8BB 
* s m o q u e c u -L a t e g a q u e n o c u b r e * e l e x p e d í 
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
C a l z a d a del Monte, 3 6 L T e l é f o n o A-76ia . Apar tado 256. 
Detallistas, relativa a encomendar al 
buen juicio de los delegados dé la 
Cámara en la Junta de Subsictencias 
la vigilancia de sus peculiares intê  
reses en el seno de dicha Junta, en 
tanto sea posible obtener aue en ella 
tengan la respuesta favorable de los 
delegados de la Cámara, acordándose 
trasladar sus manifestaciones al Cen-
tro mencionado. 
Y U S T E D C O M P R E N D E R A E L P O R Q U E 
D E S U P O P U L A R I D A D U N I V E R S A L . 
L A R I V A L D E T O D A S L A S B E B I D A S . 
P R U E B E L A H O Y M I S M O . 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
C O C A C O L A es favorita 
Fué leído el escrito que dirige a 
la Corporación la Sociedad de Con-
ductores de Carros de la Habana con 
referencia a la elevación de sus ta-
rifas para transporte de la carga, 
aprobándose la contestación de la pre 
sldencia, que refiere el mejor̂  cono-
cimiento de la cuestión al interés par-
ticular de los comerciantes, industria-
les, etc., a quienes puede afectar di-
rectamente tal subida de oreojo. 
Al tratar sobre los impuestos del 
timbre en proyecto, los señores Lavín 
y Sánchez Gómez informaron amplia-
mente a la Junta de las gestiones rea-
lizadas por la omisión especial que 
nombró la Directiva, para vigilar el 
curso de la cuestión en el Congreso 
exponiendo también dichos señores 
sus personales apreciaciones sobre el 
desenvolvimiento y actual estado del 
problema. Seguidamente fué leída una 
carta que a propósito de este proble-
ma dirigen a la Cámara sus asocia-
dos señores Rodríguez, González v 
Compañía, quedando todos bien im-
puestos de sus atinadas manifestacio-
nes conducentes a que la Cámara to-
me la iniciativa de sugerir conciertos 
con el Ejecutivo, una vez sancionada 
la Ley del Impuesto, a fin de realizar 
el pago del timbre de la manera más 
conciliadora. 
EJ vocal señor Sánchez Gómez dió 
lectura a las cuartillas de un artícu-
lo de periódico destinado a informar 
públicamente sobre los extremos de 
una entrevista que con el Honorable 
señor Presidente de la República lle-
varon a cabo en su residencia de El 
Chico, distintos señores comerciantes 
el mediodía de ayer, en el cual artícu» 
lo se ponen de m0nifiesto las tenden-
cias armonizadoras del Poder Ejecu-
tivo con las clases vmercantiles del 
país a propósito de la recaudación de 
los impuestos del timbre y se insinúa 
la posibilidad de qué la Cámara de 
Los llamados "achaques de muje-
res" son en muchos casos achaques 
de los ríñones. Las ocupaciones se-
dentarias, labores en la máquina de 
coser; períodos de embarazo y 
alumbramiento, puede decirse lite-
ralmente que "acaban" con sus rí-
ñones. Para los 'achaques de mu-
jeres" recomendamos las Pastillas 
del Dr. Becker para los ríñones y 
vejiga. En las boticas. 
Comercio preste su colabdración al 
redactarse el Reflamento respectivo. 
La Directiva acogió solícita estas no-
ticias del momento presente dejando 
constituida la Mesa en comisión 
para tomar las primeras participacio-
nes en esta orientación. 
Y no habiendo otros asuntos de aue 
tratar, se levantó la sesión a las seis 
y media. s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
J A R D I N 
" L A A M Í R I C A " 
de Orosa, Boozg y Ca. 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s d e f l o -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
t a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . 
Galle )l y 25. Tel. F-1813 
c 5546 2d-29 
Consolterm de Propietarios, Indosfrlaies y Cimarclastes 
Oflcinasi PRADO, S. Habana.-TeléfoHO A-S242,-Gable y telégratd: 8EMD11 
PERSONAL PIBECTITO: Dr. Francisco Carrera Jústiz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad do la 
-Habana. 
José Rivero Alonso, Doctor en Derecho Civil. Enrique Alvarez Ra-
dar público. 
Esta Consultoría está formada por un personal de Doctores «n De-
recho Civil y Público, de larga prácti ca en asuntos administrativos. Los 
Euscriptores tendrán derecho a consvitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicaü, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Har-
baña. 
Precios de la suscripción: $2 cada mes 
Pida miomas a ENBipE k U k W L , Administrador de la Consmtoría 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
tíos Que Padecen de El, Deberían Reconocer Que Es Una Infección Se la Sangre y Puede aliviarse. 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena salud ab-
Bolutamente depende de la sangre pura. Cuando los músculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo no es 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas, y espe-
rar librarse del Reumatismo. Usted deberla ir más abajo de la super-
licie, debería ir a la sangre donde está el veneno, la cual no se influye 
con ungüentos y lociones. Es Importante que se libre de esta horribl* 
enfermedad antes de que ella se desarrolle. S. S. S. ea el purificador que 
ha aguantado la prueba del tiempo, habiendo estado en uso constante 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y fuer-
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano y fuerte S S S 
está garantizado ser puramente una sustancia vegetal: hará el trábala 
y no dañará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita que le rece-
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
8WIPT SPECIFIC COMPANY, 39 Swift Laboratory. Atlanta, Ga. , I 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidas y melazas 
FüBdiciúo de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
TEí^yONQ A-372,3 CALLE FRANCO Y BENJUMEDA. 
^ O U _ E T I N _ _ 2 9 
fogERTO HUGO BENSON 
^ u r T i í f a n 
H A M O N 
NOVELA INGLESA 
VERSI0N DIRECTA POB 
D. PERES 
^ ACADEMIA ESPAÑOLA 
ôai'n UbrerIn JOSE ALBEI-A, 
. 32-B. Apartado 611. Tolé-
110 A-5893. HABANA.) 
^ (Cantina».) 
Wf̂ Bcu?!!, cuya8 apuntaciones seguía v̂ ^̂ entni ?,ues Parecía resumir en ÍCl6 habf̂  aleuno8 de loa que ante-í*. Í 110 son-!KnProiulnciado- 1)6 cuando v t ó oian ou11 ci(?rtos términos técnl-2trj .b,-a8 irUM , algunos decretos por X S \ ? la ¿P^68, latín, lo que na-fla^ria m̂ moria de nuestro oyente ?̂ ci lBtan('HKeJi,iltabn también difícil, Ttfh Î'idn'n, len(lor aquel latín pro l̂ r îeía a™tllte- como «1 proce-
tft1111^ anf,^^ Aérase que to-r̂ artí "o sn l '"teresaba, sí, al ora-ÍVn,tatnento ^ ^ a a él, no pesaba « fin v0br? su espíritu, tffi Û01- Peni; y saludfi. RÍ7Íd<> aQn 2?*- fiin d"'la. no ha-Hî Ia ,to coturn Im>i"M>tn crítico del ^ i,61 t6n„ribuyó 'i animarlo un po-v̂id̂ 4"* que asistir a una esce-
El fraile dominico abrió los ojos y co-gió una pluma. Miró de soslayo a sus com-pañeros; pero estos continuaron Inmóvi-les, sin hacer seña alguna. Ha expuesto usted el asunto con en-tera claridad, dijo. Es tan claro que no puede serlo más. No veo, por mi parto (aquí volvióse ligeramente a derecha e iz-quierda y sus compañeros movieron la ca-beza en señal de aquiescencia), no veo mo-tivo alguno que me obligue a modificar lo aue hace poco dije, y así el fallo de la sala queda en pie. Nada aparece, a mi en-tender, tan terminante (y debo decir que mis asesores opinan unánimemente de igual modo, como acaba de oirse), nada esta tan fuera de duda como el que usted se ha-ya puesto en abierta y franca contradicción con los decretos mencionados, negándo-se después a modificar o a t̂irar en ab-soluto sus conclusiones. A mayor abunda-miento se ha negado usted, también, a acocrerse a alguna de las excepciones cu-yo camino deja la ley perfectamente expe-dito Ha renunciado usted a todas estas ventajas que le indiqué ya, y parece deci-dido a llevar el asunto hasta e] extremo. He do decirle, pues, lisa y llanamente, que no veo que quepa aquí hacer más que traus-mitlr nuestra opinión a Roma, y no puedo anticiparle la menor esperanza de que áquel Supremo Tribunal emita un fallo di-ferente. _ 
Hizo aquí una pequeña pausa. Reinaba en la sala el más profundo si-lencio Como Monseñor Másterman tendie-ra en torno la mirada, sin comprender qué pri lo que originaba aquella tensión tre-menda de espíritu, observó que algunas STlM personas presentes bajaban la cabe-M no ̂ umendo1 resistir más la emoción. Miró también al acusado; pero éste conti-nuaba impasible. Había nuesto culdado-samente e¿ orden sus papeles, y «e^'a en sin hacer el menor movimiento, estre-P¿íJi? nmiellos entre sus manos. La voz ^í1^ sonó do nuevo bruscamente. ^i/TÍ^ne usted al¿o0 que añadir antes de 
^ l ^ r á ^ ^ reconocimiento 
*>or la equidad y consideración con que m* Tiaji tratado mis jueces; quisiera repetir lo que dije al principio: que pongo mi cau-sa, sn reservas, en manos de Dios. Levantáronse los tres jueces. Abrióse una puerta situada detrás del tribunal, y desaparecieron por ella. Instantáneamen-te comenzó el ruido de conversaciones y de pies en movimiento. Al mirar de nuevo Monseñor, hacia el banquillo, perplejo an-te el brusco cambio de escena, vió desapa-recer la cabeza del fraile por la escalera que conducía a aquel sitio. Quedóse aún sin comprender claramente lo que habla ocurrido. Todavía sintió renacer la duda de si no se trataba más que de uno de tantos trámites del juicio que, al contrario de lo que el creía, quedaba terminado; de si no se habrían circunscrito entonces a discutir ciertos puntos de carácter técnico. 
II 
Quedóse un rato sentado, con la idea de dejar que fuera disminuyendo algo la aglo-meración en la sala, antes de salir él, y pensando a qué obedecería que las últimas palabras del juez hubiera producido tan honda impresión. Mirando las cosas sólo exteriormente, lo que había oído o visto no dal.a la menor Idea de que se hubiera lle-gado a ningún momento crítico. Era pa-tente que el juicio resultaba desfavorable para el procesado; pero no había habido una resolución, una sentencia. Entre los Inquisidores y aquél no habían mediado más que conversaciones amistosas en las que se discutían asuntos que no eran vi-tales. Y, sin embargo, la emoción producida era estupenda... 
Al levantarse, por fin, mirando aún la sala, que iba desocupándose, oyó unos gol-péenlos en la puerta, y antes de que pu-diera pronunciar palabra, vió al abad de "W'éstminster que subía precipltaadamente los escalones, vestido de hábito, con cruz y cadena de oro. "Venía con cara de mal agüero, desencajada y pálida. Os... os he visto desde la sala, Mon-señor ¡Por Dios no os vayáis aún!... 
Sentaos un momento más. Tengo que ha-blaros. Monseñor no contestó. Seguía todavía completamente desconcertado. —He de daros las gracias por vuestros buenos oficios. Monseñor. Sé que habéis hecho cuanto os sido posible. Su Eminen-cia me llamó poco después de haberle vos hablado. Y... y quisiera pediros que nos ayudarais nuevamente... en Roma. Con mucho gusto... cuando usted quiera pero —Temo que la cosa no tiene remedio, continuó el abad mirando a la sala, j-a va-cía, donde un ujier iba de una a otra me-sa ordenando los papeles. Pero si alguna esperanza "queda, hay que saber aprove-charla... ¿Escribiréis en vuestro nombre, Monseñor? O mejor aún, ¿ejerceréis pre-sión en el ánimo del Cardenal? No hay timpo que perder. —No comprendo, señor abad, dijo brusca-mente el prelado, convencido de pronto de que algo más de lo que 61 sabía acababa de ocurrir. Llegué únicamente al final y... ¿qué es lo que puedo hacer yo ahora? Miróle el abad. —Pero esto era la terminación del jui-cio. ¿No oísteis la sentencia? Movió negativamente la cabeza Monseñor. Sintió que la angustia le oprimía el cora-zón e invadía todo su cuerpo. —No he oído nada, dijo. Llegué cuando el Padre Adrián pronunciaba el último discurso. Mordióse los labios el abad. En sus oj <«• apareció una expresión de recelosa sor-presa. •—Esta era. precisamente, la última for-malidad, replicó. La sentencia fué pronun-ciada hace unos veinte minutos. 
—Y... Movió el abad la cabeza, tirando ner-viosamente de su cruz. —Ha de mandarse a Roma para ser ra-tificada, dijo precipitadamente. Esto su-pone un retraso de una o dos semanas. El abad siguió hablando atropelladamen-te: él cogió sólo al vuelo las palabras de que, en rigor, no existía la posibilidad de 
que fuera revocada la sentencia; pero que así y todo era necesario hacer esfuerzos Inauditos para ver si se lograba. No obs-tante, sólo a medias, con atención muy superficial, oía todo esto Monseñor. En su Interior, lo que le preocupaba era la con-templación de aquella horrorosa visión que, despojada ya del último velo, se pre-sentaba ahora ante sus ojos mirándole fi-jamente. Î evantóse, al fin, de su asiento, prome- i tiendo que hablaría al Cardenal aquella misma noche; y entonces formó la reso-» lución de hacer lo que desde el princi-pio se había propuesto. —Quisiera hablar a solas con el Padre Adrián, dijo a media voz, y lo mejor sería que le viera ahora mismo. ¿Puede usted facilitarnos la entrevista V Paróse el abad a la puerta de la ga-lería. —Sí, dijo, creo que sí. ¿Jueréis esperar un momento aquí mismo. Monseñor? 
III 
Al oír que la puerta se cerraba, levan-tó Monseñor los ojos y vió al fraile en pie. frente a él. junto a la mesita. Había estado esperando en la galería, mientras el abad le dejó solo, fijando dis-traídamente la vista en los ujieres que retiraban de la sala, uno por uno, los aparatos registradores, y allá en su es-píritu contemplaba también, mejor que ordenaba, el vuelo. Incesantemente repeti-do, de sus pensamientos. No podía siquie-ra combinar sus ideas, formular un plan. Percatábase sólo claramente, como debe de ocurrirle a un hombre sentenciado a muerte, de que aquel supremo horror pre-sentido convertíase, al fin, en realidad. El mismo carácter de cosa natural y or-dinaria que ofrecía la escena presenciada por él; los familiares que le eran algu-nos de aquellos rostros (apenas si ha-cía una semana que había comido con el canónigo doctoral) : el llano estilo de conversación empleado por los oradores; la completa ausencia de toda solemnidad 
más o menos teatral... todo eso aumen-taba aún el terror y la repugnancia que sentía. ¿Tan sencillos eran, pues, los preparativos preliminares de la muerte por herejía? ¿Tan fácilmente era admitido por todos el criterio que la hacía posible, y por tan callado modo llegaba la consu-mación del hecho?... Todo ello le parecía inverosímil, como cosa puramente soñada. Por esto se es-forzaba en mantener el silencio hasta que pudiera comprenderlo... Pero al ver al fraile joven, de faz pá-lida y cansada, aunque completamente se-rena, perdió el dominio de sí mismo. Pa-só por su rostro una contracción nervio-sa; tendió las manos como sin fuerza y sin objeto, y vago sonido brotó de sus labios. Sintió que le cogían por un brazo y lo empujaban. Después cayó sobre un sillón y ocultó la cara entre las manos, apo-yándolas contra la mesa. Pasaron algunos momentos antes de que pudiera dominarse y levantar la vista. —"Vamos, vamos. Monseñor, le decía el fraile. No esperaba yo..., no esperaba yo eso. No hay el menor motivo para... —Pero... pero... —Ya sé que la Impresión habrá sido para vos demasiado fuerte... Sois muy amable al... Pero yo lo sabía ya... Y de fijo que vos también debíais saber-lo... 
—XI soñarlo siquiera... Nunca creí que pudiese ni aun concebirse. Esto es abo-minable, es... 
—MonseCor. me estáis tratando ya co-mo no merezco, gritó el joven con firme voz. y el que le aventajaba bastante en años procuró rápidamente dominarse. Te-ned la bondad de hablarme tranquilamen-te. El Padre Abad me ha dicho que ha-blaréis al Cardenal. 
—Cuanto pueda..., cuanto esté en mi mano haré. Dígame usted mismo lo que haya de hacer. 
La rudeza del tono con que acababa de hablarle el fraile, y que cayó sobre él como ducha de agua fría, le había de-
vuelto ya por completo el dominio de «f mismo. No sintió en aquel Instante mi» que un deseo: el de emplear todas fuerzas para impedir que aquel crimeñ se cometiera. Siguió sin hacer el ™ÍS n movimiento, con plena conciencia de ̂ oue1" la excesiva tensión de los nervios v %l los músculos que sufría, y qul eS el n,̂ 9 do de expresarse del entendimienL mo" do pesa sobre él exagerad presfónCUan-mSentóse el fraile al otro fadT^ la 
sô rfendo68. B̂ enô  en0^!^^^^- «*> cho lo que cabl hacer f « inl n<> es mu-ser la única elcusa6posible CUra Pareca Volvió a sonreír, como iluminado «1.1 w»-tro por aquella sonrisa "Jlxldao su ros-
—Refiérame usted el asnntn t,«-ro, dijo el prelado de ̂ ont,, ^on6^ ronca. Descríbamelo en sus Unoo ° voz! rales. No acabo de compréndelo v ^ f ' puedo hacer sin esto yl,;naeno' y nada 
d e ^ o M ŝ0o8Í8Ulend0' Sin ^ el 
mMovló Monseñor la cabeza negativa-
toE.!,nf¿asneden,abbTn6r.de ^ ™ m°-en. —Bueno, dijo. Este es el esquema P«o Pormenores técnfco's He escrH to un libro (que no llegará vn publicarse nunca) y manclo el extracto^ r~'smo a Roma, exponiendo en él ín i f s- .principal. Trata del elemento mi Lrn" 8v> en la religión. Ya sabéis que s?y Doc' tor en Ciencias Físicas además d« ü f en Teología. Ahora bien: hay Una cía™ de curaciones (y no os molestad Clnn pormenores, pero, en fin, hay una clnse de ellas), que siempre han sido cons d* radas por los teólogos como evldent°mén" te de origen sobrenatural. Dê d- T™̂ " reconozco que uno o dos decreto* íli Concillo de 1960 parecen, verdadero rndel te danés la razón Pero mi tegls ei"0"-primer lugar, que aquellas curTs n *;̂ 11 explicarse perfectamente por ios mer ™ naturales, y en segundo, que como ^2* secuencia de esto, han ' t o S ? ^ ; 




PUENTE SOBRE EL RIO, EN EL PARQUE 
VISTAS DE RESIDENCIAS 
LA COMPAÑIA DEL PARQUE DE RESIDENCIAS "COUNTRY CLUB PARK" OFRE-
CE A LAS PERSONAS QUE SABEN APRECIAR Y DISTINGUIR, SITIO APROPIADO PA-
RA RESIDENCIA VERDADERA EN EL UNICO "PARQUE RESIDENCIAL" QUE EXISTE EN 
CUBA, COLINDANTE CON LOS TERRENOS DE GOLF DEL COUNTRY CLUB OF HAVA-
NA, EN LOS ALREDEDORES DE MARIANAO. 
EL CONTENIDO APROXIMADO DE CADA PARCELA ES DE "DOS MIL QUINIEN-
TOS METROS CUADRADOS." SU USO QUEDA LIMITADO EXCLUSIVAMENTE AL DE 
RESIDENCIAS PRIVADAS, APLICANDOSE RESTRICCIONES AL CARACTER Y FORMA DE 
LAS CONSTRUCCIONES, ASI COMO A SU COLOCACION EN CADA PARCELA, AL OBJE-
TO DE QUE ELLO RESULTE EN UN BELLO CONJUNTO ARMONICO, CON BENEFICIO 
DE TODOS LOS INTERESADOS. 
TODAS LAS VIAS SON ASFALTADAS Y PROVISTAS DE ANCHAS ACERAS Y ESPA-
CIOS DE CESPED; UN JARDIN MUY HERMOSO HA SIDO CONSTRUIDO Y OTROS LE 
SEGUIRAN EN BREVE. HAY UNA GRAN ABUNDANCIA DE AGUA Y DE ALUMBRADO 
PUBUCO, QUE ASI COMO LA LIMPIEZA Y SOSTENIMIENTO EN BUEN ESTADO DE 
ESAS VIAS, SON TODO ELLO, POR CUENTA DE LA COMPAÑIA, LA CUAL LO GA-
RANTIZA. 
LOS MIEMBROS DE ESTA COMPAÑIA ASI COMO EL GRAN NUMERO DE PER-
SONAS QUE HASTA AHORA HAN COMPRADO ALLI PARCELAS, PERTENECEN A LO 
MAS SELECTO DE NUESTRO MUNDO SOCIAL Y COMERCIAL 
LOS PRECIOS DE ESTAS PARCELAS VARIAN DE $2,00 A $3.50 POR METRO 
CUADRADO, SUJETO A AUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO, REGULANDOSE ESOS 
PRECIOS DE MODO QUE CONVENGAN CON LA SITUACION Y CARACTERISTICA DE 
CADA PARCELA. 
EL "GRAN BOULEVARD" QUE EXISTE EN ESTA PROPIEDAD HA ALCANZADO 
YA UNA MILLA DE LARGO, TIENE 34 METROS DE ANCHO Y MERECE SER VISTO. EL 
PLAN COMPLETO DE FOMENTO SEGUIRA LLEVANDOSE A CABO DE ACUERDO Y 
SIEMPRE CON IGUAL MAGNIFICENCIA A LO YA CONSTRUIDO. 
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DR. J. j . SCHOPF. International Drng Store. 
FRBDERICK SNARE, Snaro & Triest Co., Contratistas, 
Presidente. Country Club of Havana. 
C, H. STAPLBTON, Administrador, Havana Goal Co. 
ii M. TARAPA, Presidente, Central Cuba Sugar Co., Pre-
sidente, Ferrocarriles del Norte de Cuba. 
CHARLES H. THRALL, Presidente, Charles H. Thrall 
Eléctrica^ Co. y Thrall-Lynch Contracting <hx 
CHAS P. WILLIAMS, de Prank Q. Robíns Cô  Comer-
ciante. 
í. M. WHITNER, Coimtry Club Park Invostment Co. 
yHULIANl M. WHITNER, Administrador Departamento 
de Bienes» The Trust Co. oí Cuba. 
V • > :-
U n a v i s t a e n e l P a r q u e d e l C O U N T R Y C L U B P A R K . 
s a e 
i a s " e s l a s e n e l " I 
s i n d i s p u t a t i n a i m p o r t a n t e g a r a n t í a 
y u n a p r u e b a i n e q u í v o c a d e l m o v i -
l A I D E A p r i m o r d i a l , l o q u e c o n s t i t u y e l a c a r a c t e r í s t i c a d e e s t e P A R Q U E D E 
K E S Í D E N C I A S , l o q u e d a a r m o n í a a l c o n j u n t o , e s s u c u a l i d a d d e e n o r m e J a r d í n , 
s u s e m b e l l e c i m i e n t o s r ú s t i c o s y e l s e r d e d i c a d o t o t a l y e x c l u s i v a m e n t e a r e s i d e n -
c i a s p r i v a d a s d e l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d e l a H a b a n a y d e t o d o e l p a í s , t o d o e l l o 
t o m a n d o p o r b a s e l a s v e n t a j a s y b e l l e z a s l a t u r a l e s d e a q u e l l u g a r p r i v i l e g i a d o , 
^ s a í n d o l e e s p e c i a l d e l P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S v a a c e n t u á n d o s e c a d a d í a 
^ á s ; b a s t a p a r a c e r c i o r a r s e d e e l l o c o n o c e r e l P A R Q U E y r e f e r i r s e a l a r e l a c i ó n 
^ p e r s o n a s q u e a l l í p o s e e n y a p a r c e l a s . C u b a c u e n t a y a c o n u n C e n t r o R e s i -
^ n e i a l d i s t i n g u i d o , c o n t o d a s l a s v e n t a j a s y b e l l e z a s d e q u e p u e d e s e r d o t a d o 
P o r l a N a t u r a l e z a y p o r l a i n i c i a t i v a h u m a n a . 
Lista Parcial de las Compradores de Parceias del 
"Country Club Park" 
Adams, Sr. Juan.—Comerciante. 
Alfonso, Señora María. (Viuda de Silva).—Propietaria. 
Arellano, Sr. Adolfo R.—^Contratista. 
Armsby, Sr. W . H.—Central "Soledad." Cienfuegos. 
Ashley, Sr. H. L.—Jefe de Tráfico de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. . 
Azpiazu, Sr. Eusebio S.—Secretario Particular del Señor Presi-
dente de la República. 
Arenal, Sr. Pedro.—Hacendado. 
Adams, Sr. Santiago.—Ingeniero y Comerciante. 
Balzarette, Sr. Atilio.—Contratista. 
Bluhme, Sr. Otto.—Médico Cirujano. 
Barreras, Sr. Antonio.—Médico Cirujano. 
Báscuas, Sr. Jesús.—Comerciante. 
Blanco Herrera, Sr. Julio.—Director de la Compañía "La 
Tropical." 
Cadenas y Castañer, Sr. Manuel P.—Propietario. 
Campbell, Sr. W . A.—Comisionista y Almacenista Materiales 
de Construcción. 
Clark, Dr. José A.—Departamento de Sanidad, Habana. 
Clark, Sr. Lucas A.—Cío. Cuba Cañe Sugar Corporation. 
Cruz, Dr. Mario Díaz.—Abogado. 
Cruz y ligarte, Dr. Carlos Manuel de la.—Abogado. 
Castelíá, Dr. Andrés.—Catedrático de la Universidad de la 
Habana. 
Crusellas, Sr. Ramón.—Comerciante. 
Davis, Sr. Norman H. Pdte. de The Trust Company of Cuba. 
Diaz, Sr. Juan B.-—Almacenista de tabaco. 
Dellundé, Sr. Francisco.—Abogado, Santiago de Cuba. 
Erbsloh, Sr. R.—Raffloer, Erbsloh y Co.—Fabricantes de jar-
cia. Matanzas. 
Entrialgo, Sr. Aquilino.—(De la firma Solís, Entrialgo y Com-
pañía.) "El Encanto." 
Fernández, Sra. María A.—Propietaria. 
Fortún y André, Dr. Enrique.—Médico Cirujano. 
Galbán, Sr. Luis Suárez, Galbán & Co.,—Comerciantes. 
Galbán Guerra, Sr. E . , Galbán & Co.—Comerciantes. 
Galbán Ramírez, Sr. E . , Galbán & Co.—Comerciantes 
Gayo, Sr. Nicolás.-—Comerciante. 
González, Sr. Eulogio.—Comerciante. 
García de Riera, Sra. Consuelo,—Propietaria. 
Hammond, Sr. Philip.—Ingeniero Jefe, F. C. Unidos de la 
Habana. 
Harris, Sr, E , G.—Harris Bros Co.—Comerciantes. 
Harris, Sr, I. L.—Harris Bros Co.—Comerciantes. 
Hartenstein, Sr. Hugo, C. H. Thrall Electrical Supply Co. 
Hastings, Sr. F. W.—Comerciante. 
Healy, Sr. W . A.—Sub-Gerente de Morris y Cía. 
Himely, Sr. H. A.—Representante de Federal Sugar Refi-
ning Co. 
Hopgood, Sr. J . M.—Tesorero, The Trust Company of Cu-
ba, Habana. 
Homsby, Sr. O. A.—Vice-Presidente, The Trust Company of 
Cuba, Habana. 
Howard, Sr. Thos. J.—Comerciante. 
Jorge de Blanco Herrera, Sra. Piedad. Propietaria. 
Kjellesvig, Sr. Magne.—Comerciante. 
Lobo, Sr. H., Galbán & Co.—Comerciantes. 
Lychenheim, Sr. J . , Harris Bros Co.—Comerciantes. 
Llerandi, Sr. Manuel, Llerandi & Co.—Comerciantes. 
Lavín, Sr. Arturo de.—Propietario. 
Loriente, Sr. Vicente.—Comerciante. 
Martínez, Sr. Ramón J.—Abogado. 
Marvin, Sra. K. D.—Propietaria. 
Mederos, Sr. Tomás S.—Propietario. 
Mendoza, Sr. Miguel G.—Propietario. 
Miller, Sr. Gideón.—Comerciante. 
Montero, Sr. Julio D.—Ingeniero Civil 
Moré, Sr. Marcos.—Departamento de Lotería, Pagaduría. 
Hacienda. 
Moré, Sr. Ricardo.—Ingeniero. 
Mendoza, Sr. Manuel R.—Contratista. 
Núñez, Dr. Enrique, Herederos.̂  
Ogilvie, Sr. W . E.—^Presidente, Havana Central Railroad. 
Orr, Herederos del Sr. R. M. 
Pantín, Sr. Leslie.—^Almacenista de Tabaco. 
Porro y Orfila, Sr. Federico.—Tesorero y Sub-Administra-
dor, Havana Electric Ry. L. & P. C. 
Pullum, Sr. W . Guyton.—Central "Trinidad." 
Pérez, Sra. Herminia.—Propietaria. 
Revuelta, Sr. A.—Comerciantes, Herederos. 
Rhome, Dr. Byron L.—Cirujano Dentista. 
Riquelme, Sra. Herminia, (Vda. de Lacazette).—Propietaria. 
Rivero y Muñiz, Sr. D. Nicolás.—Director del "Diario de la 
Marina." 
Rojas y Oria, Dr. Antonio.—Abogado. 
Ross, Sr. L. B.—^Automóviles Ford. 
Rubio y Cañal, Sr. Pedro.—Propietario, Secretaría de Obras 
Públicas. 
Rutherford, Sr. E. F.—^Presidente, Country Club Park Invest-
ment Co. 
Reciprocity Supply Co.—Comisionistas. 
Sanbom, Sr. Echvin S.—Dueño del Central "Armonía." 
Schoff, Dr. J . J.—Droguería "Internacional." 
Sénior, Sr. Henry.—Centrales "Jagüeyal" y "Piedrecitas." 
Silva, Comandante Eugenio.—Ayudante del Presidente de la 
República. 
Smith, Capt. Walter Fleecher.—Hotel "Plaza." 
5nare, Sr. Frederick.—Snare & Triest.—Contratista. 
Sola, Sr. Francisco J . de.—American Steel Co. of Cuba. 
Stapleton, Capt. C. H.—Havana Coal Co. 
Suárez Murias, Sr. E. R.—Comerciante. 
Solana Ortíz, Sr. Angel,—Comerciante. 
Solana, Sres. Hermanos.—Comerciantes. 
Solana y Lastra, Bemardo.-:—Comerciante. 
Sánchez, Sr. A. J.—Hacendado, Central "Lucía." 
Simpson, Sr. Agustín.—Químico Farmacéutico. 
Santeiro, Sr. Luis M.—Comerciante. 
Tbeye, Dr. Carlos-—Universidad de la Habana. 
Thrall, Sr. C. H.—Thrall Electric Company. 
Tolón, Sr. Samuel T.—Havana Auto Co., Agente de Automó-
viles "Hupmobile" and "Mercer." 
Toro, Sr. Arturo.—Comisionista. 
Villalón, Sr. José R.—Secretario de Obras Públicas. 
Wark, Sr. W. H.—American Photo Co. 
Whitner, Sr. Wm.—Jefe Departamento de Bienes, The Trust 
Company of Cuba. 
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C A L I D A D 
B U £ N G U S T o 
O P R E S I O N 
y palpitación excesiva del corazón, que 
hace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
co tiempo » esta parte, ha habido 
Indicacioiiíis de un ataque Inminen-
te, al parecer por parte de los Ingle-
ses, pero ninguno de importancia se 
ha lleyado a cabo todayía. Recien-
temente las noticias han indicado que 
la artillería alemana también so mos-
traba muy actiya en este frente, obe-
deciendo, quizás, al afán de contener 
con un contra-ataque cualquier ten-
tatlTa de los Ingleses. 
Después de un InterralO de más 
de afio y medio, los alemanes han 
llevado a cabo un "raid'* aéreo sobre 
París. Las noticias recibidas de la 
capital francesa no Indican si el 
"raid", que se llevó a cabo en la no-
che del viernes, tuvo serios resulta-
dos. El parte de Berlín dice que se 
arrojaron bombas sobre la estación 
del ferrocarril y los establecimientos 
militares. 
Aumentado diariamente en volumen 
la actividad aérea y de la artillería 
en el frente Inglés en Francia, hay 
indicaciones de que se está renovan-
do allí la actividad guerrera, eŝ e-
cialmente ¿n Flandes. Tanto Londres 
como Berlín comentan el Intenso fun 
cionamiento de los grandes cañones, 
desde el río Lys hasta la costa belga. 
Los aviadores ingleses nuevamente 
han desplegado gran actividad y han 
despachado 31 aeroplanos alemanes, 
15 de los cuales cayeron derribados 
a tierra. Estos combates aéreos, se-
gún la descripción de Londres, han 
sido muy Intensos, y marcan un éxi-
to notable para los Ingleses, quie-
nes así pudieron ayudar a la artille-
ría, sacar gran número de fotogra-
fías y efectuar Incursiones y bóm-
bardeost 
La Insurbodlnación de grandes ma-
sas de tropas rusas en la CJalitzia 
parece haber causado gran efecto en 
Petrogrado. Sintiendo la necesidad de 
Un gobierno más fuerte y represen-
tativo, los leaders políticos han pos-
puesto el Congreso IVacional ruso, 
mientras se reconstruye el gabinete, 
con elementos más vigorosos. 
E l E l e v a d o r " J A C O B S O N " 
E s el más práctico, el de más fácil manejo, el de menos 
complicaciones y el más efectivo. No es necesario desen-
ganchar los bueyes de las carretas, ahorrando así mucho 
tiempo y aumentando la capacidad diaria extraordin«ria-
mente. 
P A R A T R A N S -
B O R D A D O -
R E S D E » 
C A N A 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A . 3 4 . H A B A N A . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o . T o s t a d o r e s y M o l i n o s 
d e C a f é . M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
\enes heridas, atáramos a los alema-
nes. Memorable sobre los demás fué 
nuestro ataque en el bosque de No-
vo spassky, cerca de Smorgon, donde 
el enemigo al oír las voces de las mu-
chachas se desconcertó. El resultado 
fué que le hicimos muchos muertos, 
beridos y prisioneros. Entre estos úl-
timos había unas cuantas mujeres, 
por las cuales nos enteramos, por 
primera vez, que también están com-
batiendo mujeres alemanas. 
**A nosotros no nos nreocupaba 
nuestra suerte, nuestro único Interés 
era servir a la patria. 
"Avanzamos contra el enemigo re-
sueltas, alegres, risueñas y cantando; 
el único momento que experimenta-
mos algún sentimiento desagradable 
fué cuando llegamos a donde se ha-
llaban los muertos. En una ocasión, 
CO momentos en que nosotras res-
pondíamos al fuego de las ametralla-
doras y rifles del enemigo, vimos 
con asombro que todos nuestros com-
pañeros, los hombres, que se halla-
ban en las trincheras cercanas, ha-
bían huido traidoramente, dejando 
que unas cuantas mujeres le hicieran 
frente al enemIgo.,, 
D e l a S e c r e t a 
OCUPACION Y DETENCION 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
EL PATRIOTISMO DE LA MUJER 
RUSA. 
Petrogrado, Julio 28. 
Cuando el batallón de mujeres ru-
sas, conocido oficialmente por el 
'•Contingente de la Muertt̂ , entró en 
acción contra los alemanes, cerca do 
Smorgon el 25 de Julio, hicieron pri-
sioneras a varias mujeres, por las 
cuales supieron por primera vez que 
también había mujeres alemanas 
combatiendo en el frente de batalla 
en Rusia occidental. 
Las heroínas heridas, del batallón 
de mujeres, llegaron a Petrogrado, 
dejando a su jefe. Vera Butchkareff, 
y a María Skrydloff, hija del almiran-
te del mismo apellido, ex-comandante 
de la escuadra del Báltico y Ministro 
de Marina, en un hospital en Vitebsk. 
En una interviú las mujeres dije-
ron que se decía que de las doscien-
tas que llegaron al frente solo que-
daban cincuenta. Veinte murieron en 
acción, ocho cayeron prisioneras y 
todas las demás están heridas. 
"Varias veces—dijo una de las Jó-
C L U B L U A R Q U E S 
Eu los salones del Centro Asturiano, se-iT/u estaba anunciada, celebró Junta, ge-neral reglamentario en la noche del jue-ves día 26 del corriente, el simpático Club Luarqués, que preside la popularidad del bondadoso don Juan Parrondo Garrido. Tratándose de los luarqueses y cono-ciendo como conocemos su gran entusias-mo por el Club de sus amores y por Luar-ca, la "villina" gentil y risueña que be-san sin cesar las embrabecidas olas del Cantábrico, excusamos decir que esa Jun-ta revistió todos los caracteres de un verdadero acontecimiento, por el número de socios que concurrieron a ella y por los importantes acuerdos tomados en la mis-ma. A las ocho y media en punto (hora luarquesa) el Presidente don Juan de-clara abierta la sesión, agitando con cierto "sprit" el "cencerru" presidencial e inmediatamente el Secretario. Paco Suá-rez, da lectura al acta de la sesión an-terior que fué aprobada por unanimidad, asi ,como el balance semestral de ingresos y egresos. Se da luego lectura del movimiento so-cial ocurrido durante el semestre, el cual acusa un considerable aumento en el nú-mero de altas ocurridas en tan breve lapso de tiempo. El señor Eugenio Menéndez hace uso de la palabra y después de elogiar ca-lurosamente la gran obra realizada por la Comisión de Propaganda a ese respecto, propone a la junta un voto de gracias pa-ra la referida Comisión y que éste le sea aprobado poniéndose de pie todos los con-currentes al acto. Un aplauso unánime de la Junta coreó las últimas palabras del señor Menéndez, aplauso merecidísimo pa-ra quienes han sabido, con la brillante labor realizada, reproducir el "milagro bíblico" de la multitplicación de los pa-nes y de los peces. El señor Antonio Castrillón, en su ca-rácter de Presidente de la Comisión de Propaganda, hace uso de la palabra y des-pués de agradecer tan señaladas mues-tras del afecto y de la consideracióu de los asociados, declina los aplausos re-cibidos en obsequio de los señores cro-nistas de la Prensa habanera "por ser los únicos (dice el señor Castrillón), que han realizado ese milagro con la brillan-te labor de propaganda que vienen reali-zando en obsequio de la Sociedad." Los nombres de Don Fernando Bivero, don Martín Pizarro y Pablito Rodríguez, Os-car García, Vicente G. Morales y de otros estimados compañeros en la crónica, son-pronunciados en la Junta del club Euar-qués entre exclamaciones de entusiasmo. 
Por unanimidad se acuerda contribuir, a propuesto del señor Sebastián Fernán-do/,, a la suscripción abierta en el DIARIO DE LA MARINA por su Director, don Nicolás Rivero. para la coronación dog-mática de la Virgen de Covadonga, con motivo de la celebración de las flestas del Centenario. Se nombró una Comisión de glosa com-puesta de los señores Mateó Zugazaga, Jo-sé M. Huerta, José Gutiérrez y M. Ro-dríguez Pérez. Asimismo se nombró otra Comisión de Reglamento para que proce-da a subsanar algunos pequeños errores de imprenta ocurridos al hacer la im-presión del mismo, errores que a pesar de su excasa importancia entorpecen de al-gún modo la interpretación del mismo. Después, a propuesta del Presidente don Juan Parrondo, apoyada por el señor Huerta y otros, se nombraron por una-nimidad socios de Honor del Club a los Excelentísimos Señores Ministro Plenipo-tenciario y Cónsul General de España en esta República y al señor Gobernador de la provincia. Y por último se concedió un amplio voto de confianza a la mesa para que disponga todo lo relacionado con el gran baile social que se celebrará el próximo domingo. 5 de Agosto en la espléndida terraza del gran Hotel Plaza, de esta ciu-dad, voto de confianza que se hace ex-tensivo principalmente al señor Castrillón pora que desarrolle a sus anchas una idea que tiene en cartera, relacionado con una fiesta verdaderamente estupenda y que re-dundará en un acto de propaganda a fa-vor de la sociedad, de colosales propor-ciones, algo nuevo y tan sugestivo que habrá de llamar la atención poderosamen-te por espacio de varios días. Y entre aplausos y felicitaciones para el bueno de don Juan Parrond y para todos sus compañeros de Directiva, se dló por terminada la sesión, aplausos n los cuales unimos los nuestros por el gran acierto con que han sabido llevar al Club Lunrqués por una franca senda de triunfos. 
Suscríbaje^aT D I A R I O D E L A H M Í 
R I Ñ A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o t a s a n d a l u z a s 
MALAGA. 
El café del "Campista,"—Grupo es-
cultórico.—Casa Correos.]—De re 
escénica. 
Las averías sufridas por el vapor 
''Campiste," suceso de que toda la 
prensa se ocupó, han sido causa de 
que tenga que permanecer en el puer-
to y vender su cargamento. 
Eira este de sacos de café, impor-
tante muchos miles de duros 
Pero es el caso que mojado el ca-
fé empezó a fermentar, y sé produjo 
un olor insoportable. Intervino la 
Junta de Sanida y se acordó inutili-
zar toda la carga si no se exportaba 
Inmediatamente. 
El comerciante que había compra-
do .el café, agotó todos los recursos 
para salvarlo, lo que se hace difícil 
dada la actitud del Gobernador y de 
la Junta. 
Estimó un buen negocio y va a re-
sultarle una ruina. 
Con toda solemnidad se hizo la en-
trega oficial del soberbio grupo es-
cultórico, en gran tamaño, que ha de 
coronar la fachada de la nueva Casa 
Ayuntamiento, que se labra en el 
Muele, donde estaban antes las mura-
llas de la Alcazaba. 
Es su autor el joven artista ante-
querano don Francisco Palma. 
Asistieron el Alcalde y Concejales, 
la prensa y otros elementos de va-
lía. 
Al destaparte el Champagne se oye-
ron brindis muy entusiastas. 
Por fin vamos a tener en Málaga 
una buena casa de Correos. 
La GACETA ha anunciado para el 
28 de este mes la segunda subasta 
para la construcción, con un presu-
puesto de 362,250 pesetas, una fian-
za de 18,000 y un plazo de ejecución 
limitado a diez y ocho meses. 
El nuevo edifico se levantará en 
los solares del Parque. 
Falta hace que la ciudad malague-
ña tenga una casa de Correos y Te-
légrafos digna de su importancia, 
pues la actual es más propia de un 
pueblo de mil vecinos. 
La compañía de Antonia Aréyalo 
se dispone a funcionar durante esta 
temporada en el Teatro Novedades. 
Figura como primer actor Pepe 
Navas, alumno que fué de esta Real 
Academia de Declamación y discípu-
lo del veterano Ruiz Borrego. 
Para la temporada de Octubre en 
el Cervantes hay ya varias eolicitu-
(Jes. Se considera como probuble la 
compañía de Enrique Borrás con la 
primera dama Anita Adamuz y el ac-
tor cómico Arturo La Riva. 
También se habla de una compa-
ñía de opereta que desde Barcelona 
vendrá a Málaga con excelente deco-
rado y buenos artistas. 
SEVILLA. 
Tormenta que daña*—Sfrvienta deses-
perada.—Riña entre un coronel y 
un cochero.—Literatura y tauroma-
quia. 
Como ocurre casi todos los años en 
el tránsito de la primavera al verano, 
el desequilibrio atmosférico en la re-
gión andaluza es tan grande que no 
pasa día sin chubascos, tormentas. 
o huracanes, que unidos al calor nue 
ya se va dejando sentir bastante, ha-
ce que la gente permanezca recluida 
en sus casas, viéndóse desiertos los 
pasaos y los teatros. 
Hace pocas noche, las nube que 
que desde media tarde amenazaban 
descargar su caudal sobre la ciudad 
del Betis, dijeron allá va agua, de-
sencadenándose una tormenta de las 
que se recuerdan pocas tan persis-
tentes e intensas. Duró más de tres 
horas y en poco tiempo cayó tan enor-
me cantidad de líquido que se ane-
garon completamente todas las par-
tes bajas de la población, convirtién-
dose, las demás calles en torrentes. 
Las escenas cómicas abundaron, 
junto con los estropeamientos de pa-
raguas, caídas y demás percances de 
este género. 
Aunque ha habido daños materiales 
que lamentar, no ha ocurrido ninguno 
personal de importancia. 
Josefa Ariza era una agraciada jo-
ven que prestaba sus seryieos a una 
de las familias más conocidas de Se-
villa, en la calle de los Alcázares. 
Parece que se puso en relaciones 
con un mozalbete, a quien creyó hom-
bre de bien. Lo que entre ellos ocu-
rriera no se ha aclarado. 
Solo se sabe que su novio, al acom-
pañarla una noche, en un paraje so-
litaxio, la obligó con amenazas y cau-
sándole una herida, a entregarle el 
dinero que las señoritas le habían en-
tregado para hacer unas compras. 
La muchacha llegó a la casa llo-
rando como una Magdalena y se en-
cerró en su habitación. 
Momentos después sé arrojaba des-
de el balcón a la calle quedando muer 
ta. 
De la autopsia resulta que antes 
de arrojarse por el balcón la Josefa 
ee tomó un veneno muy activo. 
Los cocheros de Sevilla, abusan 
de un modo lamentable. 
Uno de estos trató de cobrar al 
Coronel don Rafael Pérez Herrera 
más de lo que la tarifa permite. 
El militar protestó y el cochero le 
dirigió varios insultos, por lo que la 
cuestión tomó caracteres de violen-
cia. 
Entonces el auriga cogió una lla-
ve y dió varios golpes en la cabeza 
al coronel que resultó herido gra-
vemente. 
El agresor, que también presentaba 
Una pequeña herida, dió con &u cuer-
po en la cárcel. 
El Mantenedor de los Juegos Flora-
les sevillanos don Manuel Siurot, ora-
dor elocuente, sabio pedagogo y culto 
literato, fué obsequiado en una jira 
a la finca de la "Quintanilla" asistien-
do aristócratas y buen número de 
Intelectuales. 
Allí se había preparado una be-
cerrada, que hizo reír de lo lindo, 
pues se convirtió en torero y los her-
manos Quintero no quisieron ser me-
nos v torearon al alimón, señalaron 
banderillas y... corrieron unás nue 
un gamo. 
El público estuvo conforme en que 
escribirán obras prfeciosa como LOS 
GALEOTES, LAS FLORES y EL PA-
TIO, pero que en el arte de Cucha-
res son unos pésimos maletas. Y lo 
mismo puede agregarse del señor Siu-
rot. 
CORDOBA. 
Encargado furioso. —En honor de nn 
^ ministro. 
En Córdoba en la calle de Barrio-
nuevo, el encargado de la casa númer 
En la noche de ayer se personó en la Jefatura de la Secreta León Rodríguez Saibó, vecino de Palatino 11, denunciando ante el Subinspector Luis Rodríguez, que durante la tarde le habían desaparecido de su domicilio un solitario y un ajusta-dor, que Juntamente con otras prendas te-nía en su habitación. Agregó el denuncian-te que tiene sospechas de que el autor del hecho lo fuera Anselmo Saavedra Jiménez, a quien hace tres años prestó IU» solita-rio valuado en ciento cincuenta pesos y cuyo individuo había dispuesto de él sin devolvérselo. 
Los detectives Leovlgildo Acosta v Ma-nuel Rey se personaron con tal motivo en la noche de ayer en la casa Monte 503, ocupando el solitario que hace tres afios le prestara el Rodríguez a Saavedra, cuya Joya había sido empeñada en $37.50. 
Los mismos detectives se personaron en la casa Jesús del Monte 371, donde se ce-lebraba un baile, deteniendo al acusado, el que ha sido remitido al Vivac a la dis-posición del sefior Juez de guardia diur-na, a quien se dará cuenta en el día de hoy. 
CIERRE DE LAS FRONTERAS RU-SAS. 
Petrogrado, Julio 28. 
El Gobierno Provisional, en vista 
de la situación, ha expedido un de-
creto cerrando las fronteras de Rusia 
hasta el día 15 de Agosto Inclusive, 
tanto para los que deseen entrar co-
iné para los que quieran salir de Ru-
sia, Las únicas excepciones serán 
para los que tengan pasaportes di-
plom/iticos y para los correos diplo-
máticos. 
EL CONGRESO NACIONAL RUSO 
Petrogrado, Julio 28. 
El motivo de haberse pospuesto el 
Congreso Extraordinario Nacional ru-
so, es el deseo del Gobierno Provi-
sional de reconstruir el Gabinete con 
hombres que arrastren m.1s fuerzas, 
incluyendo al os miembros del Parti-
do Constitucional Democrático. Du-
rante todo el día y la noche de ayer 
se estuvo tratando de ese particular, 
tomando parte en las deliberaciones 
miembros del Gabinete y los repre-
sentantes de los principales partidos. 
Los demócratas constitucionales han 
acordado formar parte del Gabinete. 
Entre los nuevos Ministros, según 
D e l J u z g a d o d e 
I>8S < 
Jte? para Têa!reo-
muchaphoa y niños, y domá, m„ llla8. roJaî ««. 
.- _ —^ .¡¡¿¿i 
la comunicación 
el Gobierno, probabL 
nombrados «1 1 ™ ,:™nie'?te Sejj; 
HERIDO GRAVE Julio Rodríguez, de 27 años de edad y vecino de Chftvez 94, se encontraba anoche cortando un rollo de papel de tres metros de largo, en una imprenta que posee su padre. En un descuido, al zafársele el ro-llo, con el cuchillo que utilizaba, se oca-sionó una grave herida en la región in-guinal izquierda, de la que fué asistido en el Hospital de Emergencias, donde hu-bo necesidad de practicarle la operación de la laparatomla. 
El herido quedó en dicho establecimiento para su asistencia. DESAPARICION La señora Caridad de la Calle, viuda de Castifieiro, vecina de Chacón, 19, denun-ció que su hijo Alberto, ha desaparecido desde hace tres días, temiendo que le ha-ya ocurrido alguna desgracia. MENOR LESIONADA La niña María del Carmen Márquez, ve-cina de San Lázaro, 18, en la Víbora, se fracturó la primera falange del índice de la mano izquierda, al darle vueltas a una de las ruedas de una bicicleta en su do-micilio. / 
ro 29, Ramón Castreño, amenazó a la 
niña María Moreno Cobos con cortar-
le la cabeza, sin otro motivo que una 
pequeña diablura de la niña. 
Al enterarse la madre de esta, do-
fia Trinidad Cobos Fernández recon-
vino a Castreño y a la esposa de és-. 
te, abalanzándose el matrimonio con--
tra la ofendida que resultó lesiona-
da en el rostro como igualmente una 
criajtura que llevaba en sus brazos. 
Trasladadas a la casa de socorro to-
do quedó tranquilo, pero en esos ins-
tantes apareció don Amador Moreno 
León, marido de la Trinidad, que es-
taba, ignorante de lo ocurrido y al 
verle Castreño. más fiera aue hom-
bre,, sin cuestión alguna, según dice 
la prensa, se fué hacia él con un 
cuchillo dándolo varios cortes, uno 
de los cuales le cortó la yugular, 
dejándolo en erravísimo estado. 
El herido era persona de grandes 
simpatías, por lo que el suceso ha 
causado gran esoectación. 
La elevación al Ministerio de la 
Gobernación del señor Sánchez Gue-
rra, ha dado motivo nara que sus par-
tidarios de Córdoba hagan público 
alarde de su satisfacción. 
Se trata de realizar un acto en 
su honor, al que concurran personas 
no afectas a la política. 
El señor Sánchez Guerra ha hecho 
siempre mucho por Córdoba v los cor-
dobeses y parece justa esa gratitud. 
CADIZ. 
Visita del Gobernador de Gibraltar.— 
Huelga de Campesinos.—Un subma-
rino alemán.—Hallazgos arqueoló-
gicos. 
La alarma producida por las balas 
que cayeron en Algeciras, disparadas 
por los cañones de Gibraltar, ha que-
dao desvanecida. 
Resulta que los disparos se hicie-
ron contra un audaz submarino ale-
mán que persiguió a un barco inglés 
hasta la misma boca del puerto. 
El Gobernador de la Plaza Inglesa, 
acompañado de su estado Mayor, vi-
sitó al General Español del Campo, 
señor Villalba. 
La entrevista fué muy cariñosa 
dándose vivas a España e Inglate-
rra. 
En Jerez de la Frontera se. inicia 
una huelga importante. 
Los obreros del campo se han reu-
nido y tras alguna discusión acorda-
ron pedir aumento de jornal y me-
nos horas de trabajo. 
Los patronos manifiestan que no 
pueden acceder, dada la crisis actual, 
a esas peticiones que califican de 
Inoportunas. 
La opinión tampoco se muestra en 
estas circunstancias del todo favora-
ble a los huelguistas. 
Gran espectacióón ha causado en 
Cádiz la llegada de un submarino ale-
mán. 
Entró remolcado ñor el vapor de 
Prácticos y le escoltaban dos torpe-
deros españoles. 
Se colocó cerca de los buques ale-
manes y austríacos refugiados en el 
puerto, pero parece no se lo permi-
tió comunicar con ellos. 
Se ordenó también se le oultara, 
mientras permaneciese en Cádiz el 
aparato de telegrafía sin hilos. 
Los tripulantes dieron vivas a Es-
paña y organizaron un concierto de 
gramófono. 
Con arreglo a las leyes internacio-
nales sólo podrá permanecer veinte 
y cuatro horas en el puerto 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 15 de junio de 1917. 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
L O Q U E Y O C R E O D E L A M O R 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S P S I C O L O G I A S 
P O R M A O A M K C E M E 
D E G R A N I N T E R E S S U L E C T U R A 
Pídase en las principales librerías o enviando a su auto-
ra, M A L E C O N 22, un peso. 
W ^ ^ ¡ ^ 
Primer Secreterio8 S ^ / 1 ? " 
nete revolucionario, y T íel ^ i i 
Alcalde de Moscow. L t ^ ** Str«ff, 
bres de partido: p<WTl p!,011 W 
uistro Kerensky S t í é ^ 3ri-
deben someterse a la L t L qne «o 
ningún partido, lo cuai acordí? ^ 
demócratas constitncionaios 011 % 
Aun no se lia acordado m, „ 
ma. Dícese que el p r K n a T i ^ 
lo es el Ministro sociS'^íí011' 
cultura, M. Tchernoff, y ^ d,e ^r|. 
la cual fué calificada 'por el I T ^ 
Ivoff ex-jefe del GobiSo ¿e 
dicial a la capacidad pr«ductlTa íl 
país. La comunicación o í S ieI 
que es probable se le de otro Jlci 
n Tchernoff. 110 ĝo 
La convocatoria de la flnrif^ . 
de MOSCOTV peligra por opo?Scl8 
ello Rodzlanko, Presidente^ ía r,8 
ma, y otros miembros de ese 
po, que serán Invitados como duS 
nos particulares. Ellos desean Z 
Duma en pleno sea Invitada i 
Cuerpo LegislaUvo, aún eTlstwi¿ 
¿Quién tiene brillantee a *¿n1S 
«LOS TRES HERMANOS» 
¿Quien facilita diaero desde P1 n„ 
por ciento? 1 011(1 
CONSULADO 94 
¿Quién compra prendas, mueble, 
finos y objetos de arte' 
TELEFONO A 4775 
I n t e r e s a n t e " 
Santa Clara, abril 10 de 1902 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
_ Habana. 
Doy a usted las más expresiva! 
gracias por el frasco do Pepsina j 
Ruibarbo efervescente de su prepa-
ración que se sirvió remitirme ¡ 
usando en su ofrecimiento, le niego 
me remita otro, pues, lo he empezado 
a emplear en una hija que tengo dis-
péptica y hasta ahora con buen re-
sultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofre-
cerme de usted atto. y S. S., 
Dr. Gabriel Pichardo y P. 
' \ 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
el mejor remedio en el tratamientc 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y en general en todos las eníer-
medades dependientes del estómago e 
intestinos 
¿e las 1 
trePf ; igjidííi c 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
í 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
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A O L M A R ll6 
1 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n ^ J ^ O ^ 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
N O S A B E A 
c r e m a 
o c u l t a l a p u r g i 
M E D I C I N A De venta en todas las boticas.=Depósito:."El C r i s o T J i ^ ^ 
A Ñ O L A X X V DiÁRíO í>£ LA í ú A & m t i Jüho I d üe 19Í7. 
E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N 
li::::¡n^UAS D E L A GUERRA 
K. prensa Asociada el lilio dlrsct*.) 
r̂nTí! P K ^0S AMERICANOS 
F tropas americanas en Francia 
poírldo s« mote, según anuncia 
lian ^ün». adoptando el nombre de 
"Ifi ̂ s». >I nombre fué formado i 
las dos primeras letras 
^«"palahras ^American Expedí-i 
íe en forma parecida como la i j  
para formar la palabra 
jdoP" por ia cual se conocen las 
'lnZU australianas y áe Nneva Zo-
d̂ia 1ue están COn las flierzas ]t)r1' 
H B T ' Í F X P R I M E R L O R D D E L 
TÍA A L M I R A N T A Z G O 
ira destrucción do la potencia mi- ! 
iiamnnfA ha nrocnresndo más ; de Alemania  p gresa   
, la última primaTera de lo que 
Ŝeblo so imagina y la moral del 
. -pito «Jemán ciertamente ra des* 
íf;rccicn<lo", ha declarado SIr Erlc 
EMS en su primer discurso como 
Itiaer í o r d do! Almirantazgo pro-
•dado esta noche en Cambridge, 
f*! cuanto a su actitud dijo que no 
Isaría obstáculo alguno a las ne-
Sades de la armada, 
nfj, KAISER A HTNDENBURG 
ropenhague, Julio 28. 
l\ Emperador Guillermo, según 
ugiaiebo do Berlín, ha enriado el 
Sate telegrama al Feldmariscal 
m Hindenburg: 
«Desde los campos de batalla de 
(¡alltzia, en donde mis tropas en un 
¡ranee sin descanso han ganado nue 
| laureles, recuerdo con el corazón I 
lenelüdo de prratJínd las inolTidables j 
îías de mis ejércitos en Occiden- | 
je rechazando al enemigo con tena»: 
(erseTcrancia. Por encima de todo, 
jieaso en mis bravas tropas en Flan-
IPS. que dnrnníe semanas han sido 
|] Manco del más Tiolento fuego de 
dífllería y que Intrépidamente aguar 
¡M el norTCnî .,, 
n;fO>TTRÍ)L DE LAS SFBSTSTEN-
m EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WashIn?rton, Julio 28. 
U Couiisióu Mixta nue está díscu-
lendo el proyecto de ley del Gobier̂  
M sobre ei control de las subsisíen-
p abordó fijar el precio mfnimo 
k dos nepos por bushel de trigo, y 
«TOITIÓ a reunir esta noche a hora 
raniíflda para considerar los dos 
•íniVs asuntos todaría pendientes, 
subert si p.1 control del alimento 
wM ser fiíercido por un homhre, 
wr Tina jv.ntadetres, y la creación, 
fejpiestn, po- el Sonado, de una Co. 
rVó" Mixta de1 Congreso para la 
imHón de Ta ímerra. 
U SÍTPATTÔ  ^TTTT\í? TISTA 
DESDE PARIS 
París, julio 28. 
la situación militar de los aliados 
k la Eutente en el frente occidental, 
il terminar el tercer año de la gue-
iia, es, a juicio de competentes auto-
ridades de esta canital, mucho mejor 
ie lo que ra hace un afío, con una 
ppectiTa aún más satisfactoria, a 




El gran cambio en la posición reía-
tira do los aliados se ha debido a la 
eracnación de parte de Francia por 
los alemanes. Esta retirada, pregona-
da en Alemania como morínüento es-
tratégico, con el objeto de adquirir 
una posición suprema para las ope-
raciones militaros, ha resultado ser 
simplemente un medio de abrcTinr las 
líneas alemanas para que nnedan ser 
sostenidos por un número menor de 
dlTisiones. 
Donde quiera que se han movido las 
líneas alemanas en el Oeste, se han 
dirigido hacia Alemania, Los aliados 
miden su éxito, no por el terreno ga-
nado, sino por el hecho de que los 
alemanes han tenido qfwc sonortar sa-
cudida tas sacudida, sufriendo las pér-
didas consiguientes. 
Las reservas alemanas, según cálcu 
los de las autoridades francesas, han 
disminuido durante el año en un mi-
llón doscientas mil, o sea un prome-
dio de 100.000 al mes. El desgaste ale-
mán durante los meses de Abril, Ma-
vo y Junio, se calcula en más de 
ciento cincuenta mil al mes. Las ba-
jas durante el mes de mayo, confesa-
das por los mismos alemanes, fueron 
170.000, sin contar los que han recibi-
do leves heridas y pueden volver a 
campaña. 
La situación en el frente ruso es 
causa de profundas proocupaciones; 
ñero aquí no se cree posible que Ale-
mania pueda retirar muchas más tro-
pas del frente oriental para la acción 
en el frente occidental. 
De aquí proviene la creencia de que 
aun bajo las peores circunstancias, 
no podrá ser aumentada la potencia 
guerrera de Alemania en este frente. 
Francia y la Gran Bretaña cuentan 
con que el ejército americano esté en 
operaciones bajo circunstancias más 
favorables que las que se han visto 
en ninguna primavera desde que em-
pezó la guerra. 
El ejército Inglés en Francia está 
asestando golpes contundentes, y pue 
de.persistir en esta actitud indefinida-
mente. 
~ U d . l a c o n o c e 
E s a ú n l a p o d e r o s a y s e g u r a m e d i c i n a p a r a e l c a t a r r o , 
t o s , r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
— a ú n e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
c o n v a l e n c i e n t e s 
— a ú n e l a l i m e n t o - t ó n i c o i d e a l p a r a s u s n i ñ o s . 
N o a l c o h o l — n o d r o g a s n o c i v a s — A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Preparado con el mejor aceite de hígado de baca-
lao que le ha dado la fama: " l a m e j o r e m u l s i ó n " 
T o m e O z o m u l s i o n — I n o a c e p t e o t r a ! 
APERTURA DEL CONGRESO 
PERUANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Lima, Perú, Julio 28. 
El Congreso peruano abrió hoy sti 
nuevo período legislativo y después 
de organizarse dicha cámara, el Pre-
sidente Pardo leyó su mensaje diri-
gido a ambas cámaras. 
En su mensaje, el Presidente men-
ciona las ifjedidas adoptadas por el 
Perú para garantizar el derecho de 
sus súbditos en conección con la cam 
paña submarina conducida por Ale-
mania, expresando la esperanza de 
que el Imperio Alemán daría la de-
bida satisfacción por el hundimien-
to del vapor peruano "Lorton*. 
El Perú, declara el mensaje, se 
adhiere a las declaraciones hechas 
por el Presidente Wllson en su men-
saje al Congreso de los Estados Fni-
dos del día 2 de Abril último, citas 
del cual fueron leídas por el Presi-
dente Pardo. 
El Perú, continúa el mensaje, man-
tiene cordiales relaciones con todas 
las naciones y el gobierno está ha-
ciendo todo lo posible para fortale-
cer los lazos de amistad con otros 
pueblos. En la deporable guerra eu-
ropea, el Perú conserva las más es-
trictas obligaciones de neutralidad. 
Atención particular se da en el 
mensaje a las cordiales relaciones 
del Perú con Bolivia, mencionándo-
se también el hecho de que la re-
ciente visita del barco de guerra ar-
gentino '*Sâ miento,, haya permitido 
al gobierno y al pueblo del Perú de-
mostrar la cordial simpatía que sien-
te hacia la república del Plata. 
Se están haciendo negociaciones 
con el Brasil, informa el Presiden-
te, para concertar tratados de na-
vegación y extradicción, expresándo-
se la esperanza de que pronto ter-
minarían las negociaciones para lle-
var a un albitraje la cuestión de 
fronteras con Colombia. El asunto 
del litigio con Chile sobre las pro-
vincias de Tacna y Arica, dice el 
mensaje, no progresan hacia una so-
lución satisfactoria. 
El Presidente pide que se prer-le 
atención especial a la aprobación de 
leyes contra lo que caracteriza de 
terrible plaga del alcoholismo. 
El progreso económico de la re-
pública se califica de satisfactorio. 
El comercio extranjero el afío pasa-
do excedió de 25.000.000 do pesos, 
record más alto en la historia «el 
país. La situación de los bancos es 
excelente. Las rentas han aumenta-
do y la armonía interna ha mejora-
do mucho la situación financiera, 
José Carlos Dernales fué electo 
Presidente del Senado y Juan Par-
do, Presidente de la Cámara de 
Diputados. 
D E G U A N A B A C O A 
LA CAMPABA CONTRA LA 
BRUJERIA 
Julio 28.—Hoy se efectuó el juicio 
correccional contra los brujos deteni-
dos antenoche. 
La causa estaba calificada de es-
cándalo público. Fueron condenados 
José de la Asunción, alias Bolo, a 
180 días; Estanislao Bertemali. alias 
Bobo, 180 días; Pedro Alacán Rodrí-
puez, 100 días; Juan Conceoción Gu-
tiérrez y Trino Montalvo, 3 00 días; 
Nicolás Hernández, 50 días ; Julia To-
rres, 180 días; Benjamín Noríega. 100 
días. El resto de los acusados hasta 
completar el número de once serán 
juzgados el próximo lunes. 
MAS DETENCIONES 
El Supervisor <íe policía, al cono-
cer que en la localidad habían más 
casas donde se efectuaban las prácti-
cas de la brujería, determinó dar una 
batida a cuyo efecto comisionó al 
cabo del Ejército, Benito Guzmán. v 
al policía de Regla, Gabriel Salas, los 
que sorprendieron en las casas San 
Juan de Dios 6, Aranguren 37 y 52. 
tildadas de ser antros de brujería, a 
Florentino Avila Cruz, Felipe Valien-
te Capote y Eloísa Ramos Arredon. 
do, Estanislao Mesa y Junco, Deminga 
Mesa y Marcelino Rodríguez. 
En los registros verificados en las 
citadas casas, fueron ocupados los si-
guientes objetos: 14 palomas, un ga-
llo, un pato, un tambor y diversos 
atributos empleados por los brujos y 
ñañigos. 
Los detenidos, instruidos de cargos, 
fueron remitidos a la Gárcel. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
UN HERIDO GRATE 
Sancti Spíritus, julio 28̂ -Anoche a 
las diez, José Meguen. de 25 años de 
edad, soltero, natural de España, le 
disparó varios tiros, desde _el interior 
de una barbacoa, a José Clávelo, de 
«esenta años, jornalero y vecino de 
este término. 
El hecho ocurrió en la casa deno-
minada "La Central", de la cual era 
cocinero el agresor. 
Tres de los proyectiles disparados 
por Meguen, pasaron el sombrero del 
agredido; dos hicieron blanco produ-
ciéndole heridas que fueron califica-
das de menos graves, por el doctor 
întiesteban, que reconoció y prestó 
los auxilios de la ciencia al infeliz 
anciano lesionado, en la casa de so-
corro. 
En los primeros momentos se igno-
raba quién fuese el autor del asesi-
nato frustrado, pero el autor se con-
fesó culpable, ingresando en el vivac. 
El Juzgado actúa en el suceso. 
MANIFESTACION DE DUELO 
Hoy se verificó el sepelio del señor 
Federico Edilla, vice-cónsul de Es-
paña en esta ciudad. El pueblo tributó 
al desaparecido una sincera mani-
festación de duelo. 
LA COMPAÑIA DE LA IRIS 
Esta noche representa la Iris La 
Viuda Alegre. Mañana debutará con 
su compañía en Ciego do Avila, en 
el coliseo Iriondo. 
SERRA, 
L a s becas del Gobierno 
P r o v i n c i a l 
LOS CONSEJEROS QUIEREN CREAR 
LAS NUEVAMENTE 
Los problemas de pensiones o do-
nativos y el de la creación do las be-
cas para estudiar en planteles edu-
cativos nacionales y del extranjero, 
están llamando la atención de los se-
ñores consejeros. 
El Presidente del Consejo señor 
Alonso Puig, y su compeüero el se-
ñor Joaquín Freiré, estudian deteni-
damente la derogación del artículo 
primero de la Ley Orgánica de las 
provincias, a fin de que ouedan crear-
se de nuevo las becas y facilitar a 
los estudiantes pobres la manera de 
cursar distintos estudios. 
Actualmente los consejeros no pue-
den incluir en el presupuesto de la 
provincia, nada más que las canti-
dades que por acuerdos anteriores a 
la promulgación de la citada ley, fi-
guraban para satisfacer pensiones du-
rante determinado número de años. 
Tenemos entendido qué los conse-
jeros solicitarán del Congreso que 
modifique la referida disposición, pa-
ra poder crear nuevas becas y pre-
miar y estimular, otorgándoselas, a 
un grupo de jóvenes estudiosos que 
por su situación económica se ven 
impedidos de obtener títulos acadé-
micos. 
N o t o s p e r s o n ó l e s 
D. MANUEL DIAZ 
Encuéntrase en esta capital en via-
je de negocios, nuestro estimado ami-
go el señor don Manuel Díaz, acre-
ditado comerciante de Remates y ac-
tivo y diligente Corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA en aquel pueblo. 
Le reiteramos nuestro afectuoso sa-
ludo, deseándole grata estancia en 
la Habana, 
C u b a n o f a l l e c i d o 
El Cónsul de Cuba en San Francis-
co de California ha dado cuenta a la 
Secretaría de Estado del fallecimien-
to en Los Angeles, del sQñor James 
Penoze, pensionado de la República 
que perdió las dos piernas durante la 
guerra de Indeoendencla. 
U n s u i c i d i o 
Sancti Spíritus, julio 28.—En la fin 
ca La Caridad de este término. Juan 
Azcunde Figueroa, de cincuenta años 
de edad, se suicidó ahorcándose en 
una mata frente a su casa vivienda. 
Dejó ocho hijos en la orfandad. Es-
taba enfermo y ñor ese motivo se 
cree que se suicidara. El Juzgado ac-
túa. El cadáver fué conducido al Ce-
menterio para su autopsia. 
SERRA. 
Almuerzo al coronel Gil-
berto P e l a 
En los jardines de La Polar, el do-
mingo a las doce del día, se reunirán 
los amigos del coronel Gilberto Peña, 
en fraternal almuerzo, para íesteiar-
le por sus dotes de político y mili-
ciano demostradas en las últimas cam 
pañas. Se servirá un exquisito y bien 
condimentado menú, amenizando el 
acto una escogida orquesta de diez 
profesores. 
De Monte número 20 partirán los 
amigos qu^sej^^a^^as^m^e^^m. 
J u a n d e B r a v o 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro compañero Juan, 
de Brabo, redactor de "La Repúbli-
ca", de Jovellanos, al cual deseamos 
grata estancia en esta capital 
6 O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 28 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.5; Habana, 763.57; Matanzas, 
763.5; Roque, 763.5; Cienfuegos, 763.0; 
Camagüey, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 21, 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
32, mínima 23. 
Matanzas, del momento 26, máxi-
ma 32, mínima 24. 
Roque, del momento 27, máxima SF, 
mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del mimento 29, máxi-
ma 33, mínima 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
SE. 4.0; Matanzas, E. 6.0: Roque, E. 
4 0; Cienfuegos, NE. 8.0; Camagüey, 
SE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Roque, despejados; Matanzas, Cien-
fuegos y Camagüey, parte cubiertos. 
Ayer llovió en Dimas, Santiago de 
las Vegas, Arroyo de Mantua, San 
Nicolás, Marlanao, Santa María del 
Rosario, Managua, Punta, Brava, Re-
gla, Sabanilla, Cidra, Agrámente, 
Santa Lucía, Bañes, Anfalla, Jiguaníi, 
Central América, La Maya y Palma-
rito. 
El DIARIO DE J¿A MARI 
NA es el periódice» de ma 
yor circnlaciáa de HM Repú-
blica. 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
l i 
35 
p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n -
z a d e l p u b l i c o . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público todas las ventajas inherentes a sus grandes recursos. 
El estar respaldada por la respetable casa bancaría W. R. Grace & Co., de New York, es una ga-
rantía para el cliente. 
La CUBA MOTOR CO. ofrecerá próximamente al publico su espléndido salón (en construc-
ción) de ventas y exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local amplio y lujoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
res salones extranjeros, una exposición completa de todos los variados y elegantes modelos de 
los magníficos coches OVERLAND y W1LLYS-KNIGHT dispuestos para demostración inmediata. 
" L a C u b a M o t o r C o m p a n y " 
O f r e c e a l P ú b l i c o s u E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S i t o a d a e a l a c a l l e d e S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de piezas de repuesto en mayor cantidad, 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller de reparaciones, donde com-
petentísimos mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier requerimiento y con ama 
bilidad y trato esmerado complacerá a todos sus clientes. 
La CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coches WILLYS-KNIGHT y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para cualquier recambio o compostura en 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas marcas, les harán los trabajos 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CUBA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura un ser-
vicio continuo y eficiente de todos los coches 
O v e r l a n d y W i l l y s - K n i g h t 






V e n t a s y E x p o s i c i ó n : S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v , 
E l r e m e d i o ^ T á s . r á p i d o y s e g u r o p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s % n f e r m e d a d e ^ e < ^ ^ i ^ W Í O 
q u e s e a n J 
azogar sus espejos bieo barato, EL BISE 
Bien dicen que el aspirar a una co-
sa es medio camino para legrarla. 
Más cierto es que los que se empe-
ñan tenazmente en alcanzar algo, 
aunque sea la luna, al fin se la pes-
can. 
Ahí están, en demostración de es-
to, nuestro amigo don Celedonio Me-
quetrefe, ciudadano integérrimo, que 
se pasó la vida en el negocio de pa-
pas ai por mayor. A última hora se 
le metió en los cascos hacerse hom-
bre célebre, y se ha salido con la 
suya. 
Ésta idea no surgió espontánea-
mente en el caletre de Mequetrefe. 
Su Pancha, como él llama a su mu-
jer .asesorada por las niñas, un par 
de larguiruchas como dos garzas, 
con narices de papagayo, tuvo la fe-
liz ocurrencia de que Celedonio de-
bía elevarse sobre el pedestal de la 
inmortalidad. 
—Oye, Celo, le dijo una noche Pan-
cha a su "costillo", después de ce-
nar;—tenemos resuelto que debes 
hacerte hombre célebre. Hoy en día 
no es bastante tener posición, sino 
que hace ¡alta brillar por algo más . 
Celedonio se quedó admirado 3 
pensando si su Pancha había perdido 
la chaveta. 
—Sí, papá — agregó la espátula 
mayor—. Tienes que inmortalizarte 
a todo trance. Ya ves que no hay 
quien nos diga ni "pío". Siendo tú un 
prohombre, tendremos novios a do-
cenas . 
—Pero, vamos a ver, ¡reconcho! 
qué historias son esas de celebrida-
des y cosas de inmortalidad que sus 
traéis. 
—Parece mentira—contestóle doña 
Pancha—que no te dés cuenta de que 
eres insigne. ¿No vienes desempe-
ñando, desde hace catorce años, el 
cargo de "Vice" en la Sociedad de 
Importadores de Papas? ¿No donas-
te setenta y cuatro pesos con once 
centavos para pintar el salón de bai-
le? ¿No tenemos a mi sobrino E u -
fracio de secretario del Centro, y 
además de redactor de " L a Cigarra"? 
Pues ahí tienes de sobra para que 
salgas del montón y subas a donde 
otros han subido, con menos arrimos 
que tú . 
Celedonio sintió, espinazo arriba, 
el dulce cosquilleo de la gloria; algo 
así como si le frotasen de la rabadi-
lla al cogote con un cepillo de dien-
tes. No se había dado cuenta de que 
sus méritos eran superiores a los de 
otros que escalaron la dorada cum-
bre de la celebridad. Sí; él no debía 
permanecer modestamente obscure-
cido, arrinconado, en daño de su pos-
teridad. Los Mequetrefes venideros 
debían ostentar con orgullo una eje-
cutoría ilustre. 
Dicho y hecho. Al domingo si-
guiente, "La Cigarra" publicó a dos 
columnas el retrato y la biografía 
del benefactor e ilustre Celedonio. 
L a Sociedad de las Papas, reunida 
en sesión magna, acordó por aclama-
ción poner un busto de Mequetrefe 
en el vestíbulo, y dar su nombre al 
salón de lectura, mediante un gran 
rótulo en letras doradas, colocado 
sobre la puerta. 
Item más; celebrar una velada 
conmemorativa y entrega a Celedo-
nio de un pergamino nombrándole 
"Vice" permanente y benemérito 
L a fiesta fué colosal. Hubo piano 
a cuatro manes, por las dos lengüe-
tas de Mequetrefe. Eufrasio leyó, con 
los ojos en blanco y los pelos encres-
pados, unas redondillas inspiradísi-
mas, alusivas al acto, terminando 
todas con el nombre de Celedonio; 
lo malo era que, por falta de conso-
nantes, tenían que andar "bolonio" 
y el "demonio" a vueltas. 
E l momento de descubrir el busto, 
una figura de escayola que parecía 
lá cabeza del Comendador, fué so-
lemnísimo. Tanto, que a Pancha le 
entró un sofoco tan fuerte, por la 
' Luis, asturianos nobles, trabajado--
res, dignos, hombres modestos, con 
simpatías y popularidad. 
Discurriendo por la campiña, aca-
riciando a sus nietos y rezando a 
Dios por los pedazos de su corazón, 
ausentes en Cuba, la sorprendió la 
muerte. Dios lo dispuso. 
—A tí, Luis del alma, que desde 
aquel día negro, vas por la calle ago-
biado .por el dolor y llorando, deten-
te: no llores más; dobla la rodilla y 
reza ydespués de rezar mira al cielo 
y allí la verás, a la diestra del Altí-
simo, rogándole que guíe los pasos 
de tus hermanos y los tuyos. 
Detente y reza! 
D. F . 
c 6516 
D e l a 
E L S T U D E B A K E R S E I S 
Sobre 300,000 Shidebakers actualmente en uso 
en todas las partes del mundo han contribuido con su 
experiencia al perfeccionamiento del Studebaker Seis 
de la Serie 18. 
Studebaker mantiene probablemente el más comple-
to laboratorio de la industria automovilista, para el 
desenvolvimiento y prueba de los materiales a usar 
en los autos Studebaker. 
L a mano de obra de Studebaker es experimentada, 
la pintura es cuidadosamente inspeccionada. 
Las inspecciones de los Studebaker son rígidas 
y severas en extremo. 
Todo significa CALIDAD. 
Studebaker es uno de los más grandes producto-
res de automóviles en el mundo. 
Studebaker da los beneficios de todas las economías 
posibles, consecuencia de sus grandes recursos. 
Studebaker da a usted de ventaja todas !as eco-
nomías posibles por el desarrollo y constante mejora-
miento de los métodos manufactureros, y por la insta-
lación de las más nuevas y mejores máquinas econo-
mizadoras de trabajo. 
Esto significa ECONOMIA. 
Studebaker ha concentrado su labor en el desarro-
llo de un diseño básico de chassis. 
L a atención compleja de los altamente eficientes 
ingenieros de Studebaker ha sido dirigida a la conse-
cución del perfeccionamiento de ese modelo. 
L a producción a gran volumen, en los talleres Stu-
debaker está concentrada en pocas partes compara 
tivamente. 
Esto significa superior calidad y mayor economía. 
Estas son las razones porque Studebaker puede pro-
ducir tan buen automóvil en tan bajo precio. 
Estas son las razones porque el Studebaker Seis 
es sencillamente uno de los mayores valores de au-
tomóviles en el mundo. 
Si la economía real es su consideración, si usted ne-
cesita obtener el máximo por su dinero, investigue 
el Studebaker antes de comprar auto 
S i e n l a c a s a d e s u n o v i a t i e n e n 
p i a n o l a , r e g á l e l e u n r o l l o d e l a 
m a r c h a t i t u l a d a " S A N T O S Y A R -
T I G A S , " c o m p u e s t a s o b r e m o t i -
v o s d e c a n t o s p o p u l a r e s c u b a n o s . 
S e l o a g r a d e c e r á n m u c h o , a d e m á s 
d e a l a b a r l e e l g u s t o . 
D e l a S e c r e t a 
PERMITASENOS DEMOSTRAR L A CALIDAD Y ECONOMIA D E L O S S T U D E B A K E R S , PIDIENDO UNA 
DEMOSTRACION A NUESTROS R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S , SEÑORES MARTINEZ, CASTRO Y CA., 
M U R A L L A , 40-42-44, HABANA. 
S T U D E B A K E R C 0 P . P 0 R A T Í 0 N O F A M E R I C A 
SOUTH BEND, ING. D E T R O I T , f ^ H . W A L K E R V I L L E * GANADA 
AMENAZAS 
Aurelia Herrera y Maclas, vecina 
de la calle de Merced número C9, de-
nunció que en su domicilio se le pra-
, sentó anteayer Serafín Alvarez (a) 
"Llito", perteneciente al Ejército, 
quien la amenazó con un revólver 
que portaba, exigiéndole que reanu 
dase las relaciones amorosas, a lo 
que ella se negó, por lo cual tome 
dicho sujeto vuelva a amenazarla. 
B I C I C L E T A E S T A F A D A 
Celestino Rodríguez y Pérez, ve-
cino de Jesús del Monte número 317, 
denunció ayer a la Secreta que Ber-
nardo Cublllas, le alquiló una bici-
cleta con el nombre supuesto de Je-
sús Suárez, bicicleta que no le ha 
devuelto, por lo que se estima per-
judicado en la cantidad de cuarenta 
pesos. 
UNA DENUNCIA 
Domingo Núñez Alvarez, vecino de 
Sol número 8, denunció que por me-
diación de la casa de cambio situa-
da en San Pedro número 6, propie-
dad de Juan Bernazar, hizo un giro 
para España a nombre de su esposa 
María García, por la cantidad de 
quinientas pesetas, y como su seño-
ra no ha recibido dicha cantidad, y 
le han manifestado en el Banco E s -
pañol que el referido Bernazar no 
tiene fondos en dicha entidad ban-
caria, se estima perjudicado en la 
referida cantidad. 
13-29 
Si no son atendido., ^ 
^a. L a carestía de L í ^ ^ a W , 
W C n ^ 
- o s , no ^ V Z f í í 5 vida. 
Grupo fotográfico de los inteligen-
tes niños Emilia y Carlos Enseñat 
Dasca, hijos de don Carlos Enseñat 
y Mercedes Dasca. E l doctor E'nseñat. 
es jefe local de Sanidad. Los niños spa 
tan agraciados como simpáticos y sus 
padres son cultísimos y bien estima-
dos. 
E L CORRESPONSAL. 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE E L MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
«i, PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
O E V E N T A D O N D E Q U I E R A N 
D E S D E iea7 / 













C u r a l a G r i p p e 
L« s enfriamientos que se traducen 
en «na grippe, suelen tener conse-
cuencias peligrosas y a yecos fata-
les. Una grippe mal cuídala, amenaza 
la ^da y por eso la grippe ha do tra-
tarse con Flmonal, del doctor Benet 
y Soler, de Kens, España, que la cu-
ra seguramente, sin peligros de coin-
plica< iones. Fimonal, es lo mejor pa-
ra la grippe. 
Flmonal fortalece los bronquloH, 
desinfecta el organismo. Inmuniza to-
do el sistema pulmonar, alejando to-
da posibilidad de una complicación 
con la tuberculosis, la enfermedad 
a/ote que cada día hace más ríctlmas. 
Flmonal está consagrado en Europa. 
Todas las boticas venden Flmonal. 
Sus depositarios son, Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera, Majó Colomer y 
TIrlarte. Este, al recibo do nn peso, en 
Consulado, 84-86, enría nn frasco chi-
co y nno f̂ rando por $1.50. 
C5131 alt. 8d.-14 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. E s un Instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2, altos 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
-. 1729^ 20 ag 
emoción, que hubo que llevarla a la 
conserjería y meterle la cabeza en 
una tinaja para que recobrase el co 
noclmlento. 
También fué imponente el momen-
to de descorrer la sobrecama que 
cubría el rótulo "Salón Celedonio 
Mequetrefe." Un sexteto de aficiona-
dos interpretó la marcha triunfal de 
"Los Zambombos", y el Presidente, 
subido sobre una mesa de tresillo, 
descorchó una perorata, dicha sin to-
mar aliento, que hizo despertar dan-
do gritos a los chicos del portero y 
produjo otro soponcio a doña Pan-
cha. 
E l entusiasmo llegó al colmo y 
.Celedonio fué levantado en hom-
bros. 
— ¡¡Viva Mequetrefe!!, terminó el 
Presidente, braceando como un mo-
lino de viento. 
— ¡ i V l v a ü , contestahan a coro los 
concurrentes. 
Celedonio, consagrado , pública-
mente como prohombre, no cabía 
dentro de los calzones. 
Hubo gaseosa y galletas a diestro 
y siniestro. No hace falta decir que 
las dos garzas estuvieron en cande-
lero, asediadas de adoradores.' 
— ¡Ay, Celedonio! — decía luego 
Pancha a su ilustre cónyuge—; des-
de que eres hombre célebre, me pa-
reces otro. 
— Y a sabes— contestaba el grande 
hombre—que si yo quiso inmortali-
zarme fué por vosotras, y en gloria 
del apellido familiar. Después de to-
do, también creo merecer el homena-
je. ¡Y yo qua vivía tan ajeno de que 
era un hombre célebre! Lo que son 
las cosas.. . 
Carlos F . CAXZADA. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
£ 1 d o l o r d e l o s 
d o l o r e s 
DOÑA I R E N E QUIKTANA D E GAR-
CIA. 
\ 
Se fué de la tierra al cielo el día 
sexto del mes de San Juan, allá, en 
la campiña primorosa de Campo de 
Caso, de Asturias la bizarra. 
Fué toda su vida mujer buena, mu-
jer cristiana, esposa ejemplar, madre 
amorosa y abuela pródiga de la ter-
nura. Sus hijos nacieron con el es-
píritu iluminado por la quimera de 
la aventura. Uno tras otro fueron 
saliendo para las tierras de sol, des-
pués de recibir en su frente el beso 
de su bendición y el rocío de sus 
lágrimas: José, Ramón, César y 
S A C O S ! 
V E N D O 2 0 0 . 0 0 0 S A C O S E N A L M A C E N 
" S T A N D A R D " 2 9 x 4 » ! 2 ^ l i b r a s a 5 5 c l s . d p ^ c d h o 0 s s 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , p u e s 
e s p r o b a b l e n o s e c o n s i g a n m á s 
a d e l a n t e a n i n g ú n p r e c i o . = 
F , B L A N C O 
O B I S P O , 2 5 . - T E L E F O N O A - 5 7 9 2 . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INTOXICACION 
E n la casa de socorros de Jesüí» 
del Monte, fué asistido ayer el me-
nor de nueve años de edad, Adolfo 
Casal Flores, vecino del pueblo de 
Managua, de una grave intoxicación, 
por Ingestión de permanganato de 
potasa, que tomó en un descuido de 
sus familiares. 
PROCESADOS 
Ayer tarde fueron procesadas las 
siguientes personas: 
Leandro Armas y José Mayares 
Pérez, por el delito de asalto y ro-
bo, señalándole fianza de 200 pesos. 
Willian Río Romero, por un de-
lito de estafa, con íianza de 300 pe-
sos. 
ARROLLADO 
E l automóvil número 313, que guia 
ba Alfredo Valdés, vecino de Espe 
ranza n(imero 115, arrolló ayer al 
medio día a Miguel Fillat Salabarria, 
de 41 años y vecino de Monte núme-
ro 421, causándole lesiones de carác-
ter grave diseminadas por el cuer-
po. 
E l lesionado fué asistido en la ca-
sa de socorros del segundo distrito. 
ROBO 
Ayer fueron detenidos en el inte-
rior de la casa Bgido número 85, y 
por el vigilante número 125, Lean-
dro de Armas y José Neallanos Pé-
rez, los cuales son acusados por León 
cío Vázquez, vecino de dicha caso, 
de haberlos sorprendido en loa mo-
mentos en que trataban de robar, no 
sin antes anestesiarlo con clorofor-
mo. 
AMPUTACION D E UNA P I E R N A 
Ayer ingresó en el hospita.lx Calix-
to García, procedente de Managua, el 
joven Juan Suárez Pérez, siendo asís 
tido de una grave herida en el pie 
derecho, con tan avanzada gangrena, 
que fué necesario amputarle dicna 
extremidad 
culado un manifiesto en el que se 
trata sobre la violación de la Ley 
del Cierre. 
Se recaba la cooperación de todos 
led dependientes, para exigir el cum-
plimiento de la misma. 
E l Comité Üe Subsistencias. 
A la Junta convocada por el Co-
mité de Subsistencias, sólo concu-
rrieron ocho delegados. 
Lo componen 42 representaciones. 
Algunos de los delegados lamenta-
ban lo que ocurre, porque si esto 
acontece en uno de los grandes pro-
blemas, en los que son de menos 
cuantía, no hay esperanza de solu-
ción por parte del proletariado. 
E l Comité de l a Bolsa del Trabajo. 
Esta colectividad, surgida por la 
actuación de los operación del taller 
de "Romeo y Julieta", sufre igual 
enfermedad. L a mayoría de los de-
legados no concurren, y el pesimismo 
se ha apoderado de los que dan mués 
tras de asiduidad y constancia en el 
asunto. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el «PARCHE 0BIES. 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los plet, 
pues no he caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tle. 
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Bamírez, Apartado 1244, Ha. 
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
m.wiü — w—immammmmmumma—Éimmm 
J . A . D a n c e s y \ i 
B A N Q U E R O S 
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V I D A O B R E R A 
Los Zapateros. 
E n la junta general celebrada ayer 
por el gremio de Zapateros, acordaron 
nivelar los precios de la casa del se-
ñor Podadera, con los de las casas 
de Igual clase. 
E l señor Tf-eorero propuso que en 
vista de la mediación de un concejal, 
que fué del arte, entre el Gremio y la 
casa de Vázquez, que proponía el 
15 por 100, en vez del 25 que so le 
pedía se tratase el asunto. 
Sometido a discusión, resultó re-
chazada, manteniéndose firmes en 
sus peticiones. 
Un manifiesto. 
L a Unión do Dependlentesfi ha clr-
Los Herreros 
L a mayor parte de los talleres de 
Herrería, han aceptado las bases 
presentadas. Así lo demuestran las 
noticias que nos facilitan del Centro 
Obrero. 
E n caso de que alguno no quiera 
acceder, y se declaren sus operarios 
en huelgas, estos serán en número 
reducido. 
Los peones del albañileria del De-
partamento de Obras Públicas 
Para el lunes, tienen presentadas 
peticiones, los obreros que en cali-
dad de peones de albañil, trabajan 
en el Departamento de Obras Pú-
blicas. 
Reclaman como los de la Sección 
del Sindicato del Ramo de construc-
ciones nn peso setenta y cinco cen-
tavos de jornal. 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos detde 
• n peso, pagando el tres pi 
ciento de Interés al aSo. 
Abonamos ios intereses cad* 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
ra depósito cuando lo teaga « 
bien. 
J . A . S a n e e s y d a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E i p * ^ 
U S E E S T A N E V E R A 
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L a más 
SYPHON. 
Están en uso en los mejores est 
lud, en los hogares y en todos los p 
de perfecto funcionamiento y que re 
higiene. 
Al comprar su nevera visítenos, 
que es a má,s bajo precio y no des 
tajas del BOHN SYPHON 
Cualquiera de estos tipos pued 
H Y G E I A , tipo Eclipse. 
Importadores 
ablecimientos, en la? f ^ a P ^ j ' 
untos donde se f ^ ^ t i d i Por 
una las cualidades exiguas 
Que tenemos t a m b i é n el t i p ^ ^ ^ . 
merece en nada de las i , 
adaptado el fa^80 llevar 
Exclusivos 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e D f t i e o o s , 9 y I I . fialiano, N n 
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C i e n t í f i c a 
el PIAKIO DE LA MAEDÍA. 
Patriotismo Científico 
palito en Cuba como en. E s p a ñ a no invertir el dinero para en-
P 3jgc0r la nación con Centros e 
científicas, como se ha-^¡títuciones cienuiica», uuuiu 
^ otras partes, sobre todo en loa 
Unidos. Hay un patriotismo 
ndo un patriotismo imperecede-
1 1 patriotismo de las grandes fun-
^ iones Bean és tas Universidades, 
tltuto's tecnológicos, laboratorios, 
wnetes, ObserA'atorioa etc. E l 
Q0T a la patria debe manifestarse 
(00 
1850 y que ha sido uno de los me-
jores medios de extender por todo el 
mundo la literatura cienfíUca. 
¿Quién no ha oído habiar del Car-
^negJo Inst íhi t lon de Washington' Fun-
dado eh 1902 por Mr. A Carnegie, 
millonario de los Estados Unidos, ha 
adquirido en pocos años celebridaJ 
universal, ya por los costosos dona-
tivos que desde el principio hizo, ya 
por la amplitud de flnea propuestos 
en la fundación. Su objeto es promo-
ver las investigaciones científicas y 
los descubrimientos en el sentido má» 
amplio, aplicando los ccnocimientoa 
p mejorar y perfeccionar la humani-
dad. 
Con diez millones de de llars empa-
lió Carregle la fundación a los cinco 
años dió dos millones más , el 19 de-
Enero de 1911 añadió otros diez mi l lo -
nes, llegando a la suma de veinte y 
dos millones; cantidad que con sus 
rédi tos ha de servir de base para fo-
mentar los estudios más -variados. He 
aquí una breve idea de los diversos 
departamentos que sostiene el Carne-
gie Inst i tnt íon. 
E l Departamento de Economía y 
Sociología está actualmente prepa-
rando el material para escribir la his-
toria económica de los Estados U n l -
obras, no siempre es necesario 
r la espada para ser gran 
triota- las donaciones a los gran-
^ Centros de enseñanza, algunos 
áfles de pesos entregados al sabio 
^ Que trabaja en el oscuro r i n - dog; unog ü ^ c o l a b o r l d o r e s han es-
crito lloros y monografías que son 
ti' 
ato 
de'un Laboratorio, el designar 
'""el testamento algunas cantidades 
811 tal o cual investigador son a vs-
P las mejores muestras de sano y 
Jrdadero patriotismo. 
Yuy contadas son en España se-
téiantes fundaciones, nótase a lgún 
Ivlmiento en estos últ imos años . 
Lo lo prueban la gran Universidad 
Comercial que se es tá levantando en 
Bilbao y el Instituto Católico de Ma-
¡¡ii Los Gobiernos de España j amás 
Uvieron ideas tan fecundas; necesa-
rio fué el que los P. Jesu í tas levanta-
-m el edificio del Instituto para que 
vieran la transcendencia de se-
estudlos para el porvenir 
u ja nación. Apenas había enseñanza 
lea en España, son unos religio-
IOS los que de sus clases surten de 
jecánlcos, electricista e ingenieros 
rácticos las oficinas del Gobierno, 
[ía Ctlles y más fecundas han sido 
ara España las fundaciones de unos 
particulares que todo ei l á r r a g o de 
Ocursos, leyes y decretos de los go-
temantes en materias de enseñanza ; 
patriotismo manifiestan los PI*. 
que dirigen y o-ganizan los 
talleres de mecánica y 
(iectricldad del Instituto Católico de 
Hadrid que toda la farsa y gar ru le r í a 
los representantes del pueblo en 
el Congreso y el Senado. 
No conocemos nación alguna seme-
nté a los Estados Unidos en la ge-
¿erosidad y liberalidad con que all í 
«aelea dotar las Instituciones cien-
tiílcas. Apenas hay número de ,1a re-
ilsta semanal Science, donde las do-
taciones a las Universidades, Museos 
) Observatorios no suban a centena-
ira de miles de dollars; pero entre 
todas merecen especial mención el 
Mlisonlan Instl tat ion y el Carnegie 
Institución. 
Debió su origen el primero a Mr. 
11 Smithson, natural de Francia y 
que rtvió muchos años en Inglaterra 
íerfícado a estudios químicos. En su 
bstamento dejó dispuesto, que se 
pdara un Instituto en "Washington, 
lyo fin debía ser el aumentar y d i -
jmdir los conocimientos científicos 
t el mundo. En 1846 aceptó el Con-
peso de los Estados Unidos la can-
de $541,379 que dejaba Mr. 
Smithson y se procedió a la construc-
tíín del edificio y organización del 
instituto. 
Mási tarde, al ver la gran utilidad 
fe semejante fundación, otras perso-
particulares han ido dejando 
ftras cantidades para el mismo f in , 
te modo que en 1910 el total de las 
tenaciones subía a $986.í>-!8. ¿Cuál ha 
el desarrollo de esto gran Cen-
fro tan conocido en el mundo por 
publicaciones? Veámoslo breve-
mente. 
En seis secciones puede dividirse el 
abajo que abarca el Smithsonian 
fcstltution. 
H Museo Kacional de ios Estados 
l&Wos. Es éste un soberuio edificio 
Rutado no hace mucho, cuyo costo 
sibió a tres millones quinientos mi l 
2 y (íonde hallan magníficas 
Acciones de antropolcs ía , biología 
No hace muchos años t u 
el gusto de penetrar en los 
mentos interiores acompaña-
^ del insigne antropólogo Dr. A. 
,faalicka quien nos enseñó verda-
i?8 joyas en sus colecciones. 
. 1 Gobierno norteamericano no ha 
'Jf^do a gasto de nrngún género 
ter^ er del Museo Nacional un 
federo centro científico donde el 
l 10I1ado y el sabio puedan no so-
feieitarse ante los var iadís imos 
SÍIS °Si y colecciones encerrados en 
'•I n^68, sino que teTigan medios 
.^"idades para hacer investigacio-
ícifi0nÍ0 ^a toente sucede en la 
•ĵ 11 de Antropología, que encierra 
. aneclad de cráneos que asombra. 
'•fh^ desee instruirse en todo lo 
''?iie^? a las tril3us de indios y an-
•̂ no i del Coiltlnento Nor téame-
la ó Quiera conocer su h ís -
•^¿i Í!,mbres y lenguas encontra-
«̂cclo 0ficina de Etnología datos y 
•"de 1 que el Instituto ha reuni-
^ se* ruinas Prehis tór icas ; y 1* 
•̂icart Üe Boletines v Memorias 
%tiJrl Sobre estas materias lo 
>s Profundizar en las cue?-
nas antiguas del Continente 
4 do? Cano-
^ «i Pn̂ 1113,8 de Washín.frton se ha-
50 <le sfqüe ^««íonal de Zoología 
í^te? rt ob:íetos es conservar las 
^ se ti6 anlmales, cu í-a desapar í -
^ recoTÍme' Nada m A - ' recreativo 
^ ^ o T ? 1 " ac¡uellOT departamentos 
se van enrique-
 
como estudios preliminares y no ha 
sido pequeño el trabajo en reunir el 
abundante material encerrado en los 
documentos públicos de la nación 
Con el f in de hacer nuevas inves-
tigaciones biológicas tieno el Ins t i -
tuto el Departamento d¿ Evolución 
Experimental. Extensos terrenos j 
edificios apropiados con todas las CCH 
modidades que tales estudios exigen 
se hallan a disposición de los sa-
bios no lejos de Nueva York; nume-
rosas publicaciones dan a conocer 
sus resultados, y no siendo bastante 
capaces los terrenos comprados, se 
adquirieron en 1909 nuevos campos, 
con el objeto de proseguir los traba-
jos biológicos en las plantas y an í -
males. 
E l espléndido Observatcrfo solar de 
Mount Wilson, situado en Ja cumbre 
de una montaña a unos siete m i l pies 
de altura sobre el nivel del mar, do-
tado de los mejores aparatos para el 
estudio del Sol, dedicado exclusivas-
mente a trabajos que so relacionan 
con el espectro solar y los problemas 
de la evolución estelar, combinado to-
do con el laboratorio físico que los 
as t rónomos tienen en Pasadena (Ca-
lifornia) es sin duda alguna uno de 
los establecimientos mejor ordenado» 
con que cuenta el Carnegie Ins t i tu-
t ion para promover las investigacio-
nes científicas. No hace muchos años 
un millonario de la ciudad de Los A n -
geles, Mr J. D. Hooker puso a dis-
posición del Observatorio todo el d i -
nero necesario para construir el re-
flector mayor del mundo. E l d iáme-
t ro del espejo es de cien pulgadas y 
según las úl t imas noticias los traba-
jen para la instalación de este colo-
sal telescopio van muy adelantados. 
Merecen también especial mención 
los Departamentos de Astronomía Me-
ridiana que, además del Observatorio 
de Dudley en Albany, N . Y ha conse-
guido levantar en la Reptiolica Argen-
tina otro observatorio para el Hemis-
ferio Sur. 
Finalmente el Instituto de Carne-
gie ha organizado también el Depar-
tamento de Biología Marina situado 
en la Florida, ©1 de Historia con el 
fin de promover investigaciones his-
tór icas sobre todo las que se refie-
ren a América, el del Mascnetismo te-
rrestre que tiene por otrteto hacer 
observaciones magnét icas en las re-
giones donde no se conocen los valo-
res de los elementos magnéticos. 
Por esa rápida enumeración verá 
el lector cuanto puede inf lu i r un ver-
dadero patriota en la cultura de la 
nación. N i en un extenso l ibro se po-
dría dar una Idea de muchís imas otras 
fundaciones y donativos que continua-
mente se hacen en los Estados Uni -
dos. 
M . Saavedra. 




í ^ é ^ nuevas 
S1CLínda<lc> ei 
* ^ b r i d a d con las inves-
^ Por * Mr s Lanrley? SI uo 
Ir del Observatorio As-
Por 
deei no alegrarnos, mucho se 
tf^to tan /Cf?rca de Ku b ^ m e t r o , 
l ^ o u ^ cado «Precia has-
\ f C ^ T - > h 3 de -̂ ra*10 centígrado 
C^0 m, , ^ n ' 1 " «y inventor el 
V ^ W O H zo lr1 pon antes dec-
.V^rUi TV'n el ^Pe^t io calorM-
S t í h l n ^ y on mas los 
h<in ^ Calf>,' ^radiado per 
V - ' ^ o do •1,,r'vo Impulso en 
•̂ (Jn a ,Jbr,ervat,,rlo bolo la d i -
£ch. 10,5 astrónomos A.bbot y 
't^WVr.80101110* volrtme-
lldativa•,1-bliotcíf'a del Instituto; 
Nv- ^hr., 06 su Primer Secreta-
B u r l a 
B u r l a n d o 
A l B e g o c i o . 
Cuentan las viejas historias que la 
humanidad tuvo en otros tiempos muy 
bellos ideales: el ideal patriótico, el 
ar t ís t ico, el rel igioso. . . Ideales do 
amor, de caridad, de justicia, etc., etc. 
Tal vez exajeren algo esos anti-
guos documentos; pero de todos mo-
dos, por mucho que se rebaje siempre 
se encont ra rán diseminados por el 
mundo gran número de monumentos 
art ís t icos y literarios que solo pudie-
ron ser levantados por los hombres 
del ideal y de la fe. 
A aquellos grandes hombres del 
Ideal han sucedido los hombres del 
negocio. Aún los que han nacido con 
espíri tu más o menos románt ico van 
cayendo en la tentación de meterse 
a negociantes. Porque es lo que ellos 
dicen: ¿No disfruta el nombre da 
negocios de buena mesa, de buena 
cama, de buena ropa y de bella aman-
te siendo un zoquete? ¿Por que no he 
ae gozar yo de todas esas cosas sien-
do más que él? 
Y ahí Jos tiene usted bullendo por 
esos mercados, dispuestos a apechu-
gar con toda clase de granjerias. Hoy 
por hoy ninguna es tan substanciosa 
como la explotación de los bajos ape-
titos de la bestia humana, y así casi 
todos los "cerebrales" se han dedi-
cado a meter la u ñ a en esa mina es-
pléndida e inagotable. 
Busca el artista "gráfico" su nego-
cio reproduciendo desnudos cuyos mo-
delos ha encontrado en el lupanar. 
Con ello explota la lujuria de los 
que pueden pagar esas obras a buen 
precio. ¿Pa ra qué ha de pintar án-
geles o cenobitas si nadie le ha de 
dar por ellos un maravedí? 
Busca el músico su negocio escri-
biendo tangos, garrotines, rumbas, 
boleros, fox-trots, pig-trots y demás 
música callejera que todo el mundo 
canta y baila. ¿ P a r a que ha de escri-
bir música ingénua, graciosa y eleva-
da si nadie se la pide? El bailable o 
la canción rufianesca triunfan hoy lo 
mismo en el merendero que en el sa-
lón dorado y con ello tiene el artista 
trales su negocio en el recreo de los 
mentidos del respetable púbdico, su 
señor. Es tarea cómoda y sencilla por-
que el autor no tiene necesidad de 
atormentarse mucho n i poco los cas-
cos de arriba. Básta le con imaginar 
una revista, cuanto más disparatada, 
mejor; lograr la colaboración del 
castre, la modista, el electricista, el 
tramoyista y el pirotécnico; contar 
con una regular colección de muje-
res de buenos muslos y de buenas 
"poses" y ahí tiene usted al i lustra-
do público formando cola a las puer-
tas del teatro, y al feliz "comediógra-
fo" bebiendo champán. 
Busca el novelista su negocio pu-
blicando fábulas indecedentes, perver-
sas y demoledoras. Sus ediciones de 
cien mi l ejemplares se venden como 
puro maná del cielo, y he aquí a 
nuestro "novelógrafo" convertido en 
nabab con su correspondiente séqui-
to de adoradores, de eunucos y con su 
harem. Tampoco este autor tuvo ne-
cesidad de calentarse el cerebro pa-
ra engendrar su l i b r o . . . Esta clase 
de libros se engendran casi de la 
misma manera y con los mismos ór-
ganos que todos los seres vivientes. 
Busca el periodista negociante su 
"por qué" halagando la vanidad o la 
necedad de todos y en lugar de ser 
honrado consejero y maestro del v u l -
go se ha convertido en su cómplice 
cuando no en su corruptor. Pero en 
esto encuentra el mal periodista la 
base de su fortuna. Cierto que el pue-
blo está cada vez más flaco y su adu-
lador cada vez más gordo; pero ello 
no le impide el ser hombre grande-
mente popular. Le nombran represen-
tante de la nación; llega a minis-
t r o . . . ¿Qué mejor negocio? 
Busca el político su negocio adu-
lando bajamente la soberbia del mag-
nate o la de la plebe, que también la 
plebe tiene sus soberbias y no de las 
de mejor calidad. No le pidáis a esto 
político ideales de amor, de caridad n i 
de justicia porque esto ser ía su r u i -
na, y él va, ante todo y sobre todo, 
a su negocio. 
Otro tanto se podría decir de mu-
chos de los más ardientes patriotas. 
Ninguno de éstos ha r í a el menor sa-
crificio por la patria si no columbra-
se para el final de la campaña el 
ascenso substancioso o el espléndi-
do botín. ¿Queréis m á s ? Hasta el poe-
ta, el Cándido hijo de las musas, se 
ha metido a negociante. En vez de 
cantar a tono con su coazón, canta 
a tono con sus visceras inferiores y 
la fuente de sus inspiraciones viene 
a ser próximamente la miama que he-
mos señalado en el capítulo del "no-
velógrafo". 
Si penetramos en círculo, o club, 
en liceo o academia donde se en-
cuentran reunidos los "genios" del día 
no oiremos más que esta queja: ¡No 
hay dinero! Quéjase el conferencista 
de que su úl t ima conferencia no le 
ha valido más que real y medio; qué-
jase el mil i tar de que aún no le han 
dado la paga; quéjase el catedrát ico 
de la exigüidad de su sueldo; quéjase 
el gcntleman elegante de que no le 
alcanzan las rentas de su mujer para 
atender a sus necesidades de caba-
llero. 
En f in , no influye menos el nego-
cio en loa gabinetes directores de las 
naciones. Allí se opta por la paz, si, 
después de bien sacada la cuenta, 
resulta la paz Un buen negocio. Por 
lo contrario se decide la guerra si de 
ella se puede esperar un buen bo-
cado de tieras o de millones. 
Todo es cuestión de negocio, y hoy, 
con más fundamento a ú n que en los 
tiempos de Góngora se podría escri-
b i r : 
Todo es negocio hoy en día; 
todo el negocio lo iguala, etc. etc. 
Estamos, pues, perdiendo el tiem-
po lastimosamente la media docena 
de idealistas, viejos y nuevos, que 
a ú n andamos por el mundo escri-
biendo homilías, sá t i ras , filípicas y 
sermones, contra el egoísmo reinante. 
"Está visto que la dedicación al ideE".! 
es un mal negocio y lo demuestra el 
ru in pelaje que lucen sus defensores. 
Convencido de esta gran verdad yo 
por mi parte voy desde m a ñ a n a a ver 
si logro convertir todos mis más 
aéreos ideales en buena moneda del 
cuño nacional; abr i ré tienda de gran-
iería de acuerdo con m i oficio y pon-
dré en su fachada este cartel: 
"Aquí se reciben encargos de 
obras teatrales del género pornográ-
fico y de novelas cálidas e indecentes 
del más subido color. Se garantiza el 
éxito. 
Aquí se confeccionan apologías 
brillantes, sea rufián o caballero el 
que las solicite, a precios módicos y 
nos encargamos de su propaganda y 
divulgación. 
Aquí se reciben órdenes para dia-
tribas y calumnias de todos colores, 
sin el menor riesgo para nuestro clien-
te, porque contamos con la simpatía 
general, y en caso necesario, can ma-
tones de oficio. 
Contamos con agentes y colabora-
dores hábiles , de ruindad y vil lanía 
probada. 
¡MJÍS barato que nosotros, nadie!r 
Si con esta invención no tengo den-
tro de un par de años ;ni chalet y 
mi automóvil t endré que confesar quf> 
soy para el negocio, el hombre más 
inútil de la tierra. 
M . A L VARE Z MABROJÍ, 
^ « " J , 8 6 ÚG^ «I eeivicio del 1 asegurados los frijoles cotidianos - ut^o ei servicio uei aseguraaos ^ " ^ " - " r - , , tea-Jla danda lea auiexa llevar un desca-
estahif>f?:da j ra . í B " ^ * el autor do laranauias tea ^ 
C h a r l a 
Soy algo amigo de un ceñor que tie-
ne un hijo. No es mucho: un hijo 
lo tiene cualquier mortal ; yo, por 
ejemplo, tengo dos. 
Y soy algo amigo también, de un 
señor que tiene un perro. 
Tener un perro es algo m á s gra-
ve que tener un hijo. Yo, y vaya otro 
ejemplo, no tengo perro. Y los pe-
rros me gustan mucho, n e inspiran 
las mayores simpatías. Y, no obstan-
te, no tengo perro porque para te-
nerlo me falta sitio en casa: me fal-
ta un poco de jardín , o un patío 
adecuado. Además, me falta tiempo: 
porque, es indudable, para tener pe-
rro y tenerlo conforme r.e debe te-
ner, hay que emplear algún tiempo 
para dedicárselo: para sacarlo a pa-
üeo especialmente. 
Igual pasa con los niños. 
Pero para éstos llega ol momento 
en que el padre puede decirles: 
—Vayan a dar un paseito por ahí 
cerca; tengan cuidado: no hagan caso 
do nadie, n i acepten nada, n i vayan 
nocido; cuidado con los "autos" y 
los "carritos". 
Y los niños van y regresan. 
Pero ¿un perro? 
Será inútil decirle que no corra, 
que no acepte golosinas, que tenga 
cuidado con los cazadores de perros, 
que desconfíe dé cualquier per ra . . . 
E l perro es posible que no vuel-
va. 
Volvamos a los señores citados: el 
que tiene un hijo y el quo tiene un 
perro. 
No sé en qué se ocupan. 
Solo sé que los veo, a veces, en 
un café que frecuento. 
Y al café van el señor que tiene un 
hijo y el señor que tiene un perro. 
No se conocen. 
Ocupan distintas mesas: tienen las 
mismas aficiones. 
E l señor del perro llega, se sienta, 
amarra al perro a una silla, saluda 
a los amigos, y empieza con éstos una 
partida de dados. Juegan el aperiti-
vo o el refresco, según la hora: se 
animan: ríen, celebran la jugada 
afortunada.. . 
— ¡Cinco reyes en un t i ro ! 
—Caramba ¡qué muñeca! 
E l señor del hijo hace otro tan-
to. 
Llega, se sienta, sienta a su hijo, 
saluda a los amigos y toma, parte en 
la partida. 
La misma escena. Anunciación, r i -
sas, comentarios 
—Tres "jotas" en un t i ro. 
— ¡Cuatro! 
— ¡¡Qué suerte!! 
—¿Vamos a la revancha...? 
Y el perro, atado a la silla, triste, 
aburrido, ve pasar por la calle perros 
sueltos, felices, tieso el rabo y altas 
las orejas. Son perros que no se sa-
be a donde van pero que van a al-
gún sitio según la seguridad y la 
decisión con que caminan. A lo me-
jor pasa una perra, y entonces oí 
cautivo, sin darse cuenta de que esta 
atado a una silla, corre de la perra 
en pos y, claro, arrastra la silla, la 
hace caer, provoca la indignación del. 
amo, y recibe de éste un par de pes-
cozones. 
Y el niño, somnollento, aburr idís i -
mo, pasea la vista por el salón del 
café, la dirige a la calle, ve pasar n i -
ños solos o a c o m p a ñ a d o s . . . Mien-
tras tanto el padre, muy preocupado 
cen los reyes y las jotas, sigue j u -
gando. 
Si alguien quiere obsequiar al 
niño con un sorbo, o una galletica 
— ¡ N o ! . . . vocifera el padre. Nada 
es tan malo para los niños como eso 
de tomar algo fuera de las horas se-
ña ladas . 
Y el n iño y el perro se miran. Ca-
da cual desde su silla. No se ha-
blan: pero en sus miradas leo la mis-
ma exclamación, leo el mismo repro-
che. E l niño, a veces, aprovechando 
la distracción del padre baja^ de la 
silla y se acerca al perro. Y éste pe 
alegra infinito, mueve el rabo y la-
me la pequeña mano quo lo acari-
cia. 
E l niño y el perro simpatizan. A l 
llegar al café, lo primero que hacen 
es buscarse con la mirada: se con-
templan, se quejan de su suerte y 
hasta que el niño no puede acercar-
se al perro no están satisfechos és-
te y aquél. 
Y yo les espero desde mi mesa: ca-
da día les veo hacer la misma opera-
ción: cada día veo como el señor 
que tiene un hijo y el señor que tie-
ne un perro no se acuerdan para 
nada de lo que tienen. Y siento ne-
cesidad de acercarme a aquellos se-
ñores y pedirles permiso para salir 
a dar un paseo con el niño y con el 
perro. Pero no lo hago: aquellos se-
ñores están preocupados con su par-
tida de dados: podrían disgustarse-
tai vez descargar ían su disgusto con-
tra el hijo uno, contra el perro el 
otro. 
Me levanto, y cada día, ya aque-
llos señores se han acostumbrado y 
hasta a veces me sonríen, paso junto 
al n iño y con disimulo le doy postall-
tas de las que llevan las cajetillas, o 
algo parecido para que se entreten-
ga; y luego paso cerca del perro y 
le doy un t e r rón de a z ú c a r . . . 
Y salgo a la calle apenado, pen-
sando que respiro aire libre, y ha-
go ejercicio, y voy y vengo, mientras 
allá en el café quedan un niño y un 
perro, y unos señores muy interesa-
dos en ver si matan cuatro reyes en 
un t i ro solo. „„T T 
Enrique COLL» 
M A D R I G A L 
A Ana María 
Q u i e r o f i n g i r u n v e r s o , 
c o m o e l c r i s t a l d e 1 a f o n t a n a , t e r s o , 
c o m o el p l u m a j e d e l a g a r z a , s u a v e ; 
q u e s u r j a c a s t o d e l s i l e n c i o g r a v e , 
y v a y a h a s t a l a s m a n o s c a r i c i o s a s , 
c o m o u n r a m o d e r o s a s 
e n e l p i c o d e u n a v e , \ 
p e r o q u e a l s er p o r e l l a s c o m p r i m i d o , 
p u e d a d e c i r t e t r é m u l o y m u y p a s o , 
c u a l s i e s t u v i e r a h a b l á n d o t e a l o í d o : 
— d e j a q u e e n este p a b e l l ó n d e r a s o 
m u e r a , . , s e ñ o r a . . . p o r q u e v e n g o h e r i d o . — 
Pradencio FERNANDEZ 
Y la niña abandonó también el r i n i que al f in leí la obra del primer dra-
cón nativo. Hubo que sacarla de allí, maturgo catalán, cuya fama se extien-
donde flotaban aún las miasmas irres de a los confines del mundo 
no podía imaginar el por qué, hasta 
¡o que abarca. Y cada gota de sangro 
que fluye d.e ese corazón es como un 
siglo en el Universo. ¿Dónde está l a 
cabeza pensante que descansa sobre 
ese pecho? ¿Quién lo sabe? ¿quién 
puede decirlo? Yo no, que no sé nada. 
Solo sé que tengo un inmenso amor 
a. todo lo creado y a lo que está por 
crear todavía; que todo es lo mismo, 
porque todo es presente y nada des-
aparece Hasta los granos de trigo del 
pan de esta mesa tienen algo de los 
granos de la primera espiga que so 
meció al dulce aliento suspirante de 
los labios de Dios, que nc ha pasado, 
no, porque va pasando todavía." 
Así es el lenguaje apostólico de Na-
taniel a quien todos creían Dios, v 
él lo negaba diciendo que solo era 
un mortal lleno de santo amor a laa 
criaturas. E l drama está cuajado de 
pensamientos profundos y destellos 
fulgurantes de pasión intensa E l 
príncipe Demetrio en un momento de 
arrebato dice: 
l a F l o r e r r a n t e . 
Ante un 
Me lo dijeron, y para no caerme 
tuve que apoyarme en la pared. Ce-
r r é los ojos para no ver la ceñuda 
silueta de la Aparición horrible y 
quise s o ñ a r . . . 
Era el riente jardín que codicioso 
guardaba las más bellas y encendi-
das flores. Una noche el salvaje ven-
daval desató sus furias, y la implaca-
ble tromba convirtió en charca de 
ruinas las floridas esperanzas. Algo, 
no obstante, sobrevivió a la univer-
sal catástrofe, y aquella privilegiada 
flor fué recibida por más seguro y 
hospitalario suelo. ¿Conservará mu-
cho tiempo la planta huérfana el te-
soro de sus colores y el delicado uro-
ma de sus esencias? 
Era el hogar risueño y tranqui-
lo, cuyas blancas paredes tapizó "la 
Felicidad con las rosas de sus cam-
panillas. Y pasaron los años, y el es-
pectro de la Deshonra posó su inmun 
da mueca en el muro inmaculado. 
Las rosas palidecieron en las guir-
naldas t r é m u l a s . . • 
Y sonó el ronco mugir de la tor-
menta. ¡Oh, y qué tristes fueron las 
huellas de sus pisadas! La esposa 
infiel dejó el profanado nido. E l pa-
dre sintió que sus sienes trepidaban, 
que algo muy hondo, muy arraiga-
do se derrumbaba en su corazón con 
formidable estrépito. La Visión del 
Crimen se detuvo ante él, y por unos 
instantes se miraron f i jamente . . . . 
Oprimió convulso el corvo puñal , y 
las fuerzas le, faltaron. Su extravia-
da vista vae« un momento por la 
inmensidad, y sepultó entre sus ma-
nos, la noble cabeza Un solloza pro-
fundo rasgó los aires, y un ahogado 
lamento respondió en las silenclos.ia 
lejanías. Era la Dicha que 
pirables del drama doloroso. Y para 
protegerla contra el Destino que fu-
nesto la acechaba, forzosa f u i p r i -
varla de las caricias de la madre in -
feliz y arrancarla de los brazos ma-
ternos. Las Vírgenes de blanca toca 
acogieron con amor a la inocente víc-
tima de ajenos extravíos y las da-
lias y madreselvas del Colegio sa-
ludaron alborozadas la presencia de 
la nueva alumna. Y pasaron los 
a ñ o s . . . 
Y de la dulce mirada de la Santina 
que cobija con su manto las colegia-
las de blondos rizos y azules ojos 
brotó un día arrebol funeral. Y el 
Angel del colegio que velaba el sue-
ño de la pobre niña, la miró anhe-
lante y leyó en su frente la cifra mis 
teriosa de las visiones t rágicas . Mo-
ta siniestra velaba el candor del za-
patíto Inmaculado. E l ángel sg puso 
triste, muy triste, y una ardiente lá-
grima quemó las rosas de sus meji-
llas 
¡Señor, Señor! ¿conservará mucho 
tiempo la planta huérfana el tesoro 
de sus colores y el delicado aroma 
de sus esencias? 
Y la niña acordóse de su madre. 
¡Madre! ¡Santo e inefable nombro 
que llena el corazón de indefinibles 
dulzuras! ¡Tal ismán sagrado, a cu-
ya evocación se abren a l alma los 
más hermosos ensueños, y que, por 
tremendo contraste, fué para íí, oh 
infortunado ser, el satánico amuleto 
que abrió a t u mente virgen loa do -
rados umbrales de la adormecedo 
ra bacanal que quemó tus alas y en 
tenebreció los lirios de tu frente pu-
ra! Y la privilegiada flor, que hasta 
entonces salvó sus rojos pétalos de 
los incendios estivales, sintió las 
nostalgias del ja rd ín materno. Era 
grande e intensa su hermosura. La 
esposa infiel, que arrojó en la ciéna 
ga Inmunda el azahar de sus despo-
sorios, contempló a su hija, y en' el 
bri l lo seductor de sus encantos sus 
ojos perspicaces descubrieron mate-
ria de innoble granjeria. Besóla, 
con no fingido asombro—"qué guapa 
estás , querida"—la dijo: "Vengo a 
buscarte para que seas feliz conmi-
go". Y la niña sin gran violencia de 
jóse persuadir. Las puertas del co 
legio se cerraron para ella y de los 
viejos goznes salió un hondo gemido 
Las dalias y madreselvas la mira-
ron con angustia. Cesó unos instan-
tes el rumor del céfiro. E l perruco 
del colegio aul ló tristemente. . . 
Cuando lo oí, sentí en el rostro co-
mo un tremendo latigazo. Toda m i 
sangre afluyó precipitadamente al co 
razón. Tuve que sentarme, porque 
mis piernas temblorosas se negaban 
a sostenerme. Quise llorar y no pu-
de. . . 
Aquella noche tuve una horrible 
pesadilla: Y cual dantesca apar ic ión 
v i desfilar en aquel monstruoso c i -
nema a la nueva Aspasia que exhibía 
en sus deslumbrantes salones la flor 
errante del pensionado, a su propia 
hi ja! ; una hoja arrebatada por fu-
rioso torbellino, un sapo repugnan-
te con su asquerosa baba, un recién 
cortado capullo, un velo blanco y un 
zapatlto azul arrastrados por negra 
y fétida corriente, y en la Gran Char-
ca envuelta por sus pútr idas emana-
ciones una flor ya marchi ta . . , 
Escribo estas l íneas aplicada la si-
niestra a la ardorosa sien y fijos los 
ojos en un retrato que guardo entre 
los objetos queridos. Es el tuyo, oh 
niña, cuando jugueteabas a ú n en la 
blanca casita; esa eres tú, cuando 
tenías diez años, con tu cara de mu-
ñeca, tus negras pestañas, tus rizos 
de oro, tus graciosos bucles y tu mi 
rada profunda y soñadora. 
Si en la odisea de tu azarosa exis-
tencia tropezares alguna vez con es-
tos renglones, sabe que soy aquel 
que fué de tu causa el único aboga-
do, cuando todos se e r i g í a n . e n jue-
ces tuyos, el que tuvo para t í una pa 
labra de disculpa, de compasivo afec-
to, cuando los demás creían merecer 
arrojando sobre tu memoria el cie-
no de sus injurias. Ayer soñé que 
eras otra vez buena, que te veía reha-
bilitada. Como el náufrago se aga-
rra a la tabla salvadora, así también 
yo me así a esta esperanza suprema. 
¡No, no puedo equivocarme! Porque 
te juro que al rememorar de tus re-
cuerdos la triste leyenda, la antigua 
herida ha vuelto a manar sangre, y 
he tenido que llevar muchas veces 
el pañuelo a los ojos para enjugar 
las gotas de fuego que lenta, r í tmica-
mente, van cayendo sobre tu meda-
l l ó n . . . 
José María Eego. 
Santo Domingo de la Calzada, Es-
paña.) 
J E S U S Q U E T O R N A 
D r a m a de G u i m e r a 
Es tudio C r í t i c o 
Antes de conocer la obra úl t ima de 
Angel Gulmerá, leí en los periódicos 
varias reseñas y opiniones, de las que 
no pude entresacar una sola idea con-
creta sobre el drama, n i vis lumbré 
un solo matiz del pensaimento del 
dejaha | autor Aquella vaguedad persistente 
para siempre la casa de las muer- I de los críticos me intr igó sobremane-
taa camoanlllafl 'xa^ Vaía^nua ioitoa! elogian e l dramasJj^a^ CÓZHQ l a bóveda "celeste "cónT'todo 
En el drama "Jesús que vuelve" se 
desarrolla un asunto de ex t raña o r i -
ginalidad. Hay en él una hermosa ten-
tativa por resolver el problema eter-
no do la humanidad, el de una paz de-
finitiva entre los hombres, problema 
irresoluble que Guimerá no se atreve 
a resolver tampoco, n i siquiera en 
teoría. Solamente lo enuncia en el 
transcurso de la obra dejando caer 
encima flores y lágr imas. 
E l asunto general es como el de 
todas las grandes obras, muy sencillo. 
Un pueblo está en guerra con otro 
pueblo. Ambos se odian y ambos per-
siguen desesperadamente la victoria, 
no por amor a los monarcas respec-
tivos, sino porque la victoria faci l i -
ta mi l ventajas de grandes prebendas 
y negocios a los directores y maneja-
dores del pueblo. Esto, es casi siempre 
lo que se oculta de t rás del patriotis-
mo en el noventa por ciento de los 
llamados patriotas; y esta es la ra-
zón porque ha habido, ñay y habrá 
siempre guerras a despecho de la c i -
vilización y de la cultura. 
En medio de aquel estrago apare-
ce un hombre sencillo con alma gran-
de y corazón de apóstol, Natanlel, que 
cura los enfermos con el prestigio de 
su vi r tud y predica J a paz en lo más 
enconado y comprometido de la gue-
rra. E l rey lo manda prender para 
que no se insubordinen las tropas, y 
al fin el apóstol muere en los instan-
tes de vacilación sobre si depondrán 
o no las armas. Es maravillosa la f i -
gura de Nataniel. Predica la paz y la 
predica en vano. Todo el pueblo lo 
ama y lo tiene por Jesús en perso-
na. Todos le piden milagros y ven-
turas; pero nadie atiende a sus ex-
hortaciones de amor entre los pue-
blos, y en sus momentos de angustia 
dice: "Oh, Señor, qué tristeza mas 
grande la mía ! ¡qué pena más honda 
que no puedo arrancar de mi alma! 
Las gentes me escuchan, me creen 
un sér superior, se muestran fanát i -
cos por mí, mas no por lo que predi-
co. Soy una divinidad para los que 
me siguen; pero llevan en el fondo de 
su corazón el odio, el orgullo de ra-
za, y de fortuna. Me quieren para 
que les alivie sus males, y les pro-
cure dinero y prestigio y les dé la 
victoria de las armas sobre otro pue-
blo, y creyéndose elegidos de Dios 
uno y otro, todos quieren tenerme a 
su lado. ¡Qué desgracia más grande 
la mía! Con tanta gente que dice 
que me ama y está pronta a seguir-
me, nadie me obedece, y comprendo 
que voy solo." 
Estas palabras sublimes encierran 
la moraJ, del drama Las multitudes 
veneran a los redentores, los admi-
ran. Ies piden su favor; pero no les 
imitan, n i practican su ejemplo. 
Otra figura magistral del drama es 
la bella Gladys. La joven amada por 
el príncipe Demetrio, e iluminada y 
llena de encanto místico por Natanlel, 
a quien tiene por el propio Jesús que 
ha vuelto al mundo. Guimerá modeló 
en ella el tipo de la niña voluntario-
sa e ingenua, mimada por la fortuna 
y por una belleza resplandeciente con 
refinamientos de un coquetismo alta-
nero y sublime. Gladys es una mujer 
honrada, orgullosa de su independen-
cia y de su vir tud. Es caprichosa y 
altiva porque no tiene de qué aver-
gonzarse, y es coqueta perqué no se 
ha comprometido con nadie. E l pr ín-
cipe Demetrio muere de amor por ella, 
y ella solo le brinda compasión y una 
vaga esperanza. Gladys es una mujer 
tallada en mármol puro del simbolis-
mo clásico. Es un ideal calcado «n 
una realidad maravillosa, es un tipo 
inmortal como los de Ofelia, Margari-
ta, Angélica y Desdémona; una en-
carnación de ese misterio femenil 
vislumbrado a veces en alguna mujer 
que cruza ante nuestra vida con to-
dos los caracteres de un ser extraor-
dinario visto en sueños. 
E l estado de alma de aquella mujer 
queda admirablemente definido en la 
relación que hace del naufragio del 
Titanio, cuando en los momentos de 
hundirse el vapor descubrió Gladys 
la felonía del hombre a quien ama-
b a Nada puede superar la belleza 
t rágica de aquel relato, y la grande-
za de expresión de aquella página 
de Guimerá en que la espantosa es-
cena aparece ornada con un episodio 
de amor y desengaño nc menos te-
rrible que la catást rofe naval. Era el 
naufragio de un alma que se hunde 
para siempre en el abismo de la de-
cepción más negra, al tiempo el mar 
se tragaba el buque preñado de vícti-
mas. Ahí resalta la inspiración maes-
tra del gran autor de "Mar y Cielo" y 
"Tierra baja". Guimerá tiene rasgos 
c;ue lo .elevan de un salto a la cumbre 
de la gloria. 
Gladys tiene aspectos y genialidades 
que pintan su alma ingenua y su co-
queter ía inconsciente. Loca de admi-
ración por Nataniel, lo ve venir lejos 
y lo llama a gritos. E l príncipe escan-
dalizado la reprende tal impruden-
cia, y ella replica: 
¿ Y o ? . . . ¿yo lo he llamado? pues 
no me di cuenta, no lo recuerdo. 
Pasa tan pronto de una emoción a 
otra su alma femenina, nue no re-
cuerda lo que sintió, n i lo que dijo 
un momento antes. 
Y qué grandiosas palabras aque-
llas de Natanlel cuando, después de 
afirmar que su patria es el mundo, 
le dicen que el mundo es demasiado 
grande y él replica: 
—"Yo lo veo pequeño como un co-
razón. E l mundo bajo el cielo palpita 
como un corazón bajo el arco del pe-
cho; y el arco de ese pecho viene a 
—"Yo no quisiera m á s sino v i v i r 
olvidado en un rinción del mundo con 
esa mujer . . . y que fuese mía, y que 
me amase, o que me lo dijese al me-
nos." 
Y as í los personajes trasparentan 
sus estados de alma y sus más ín t i -
mas palpitaciones en todas sus f ra-
ses. Guimerá es un psicólogo que sor-
prende el espíri tu en sus más nimias 
dlicadezas, como en sus más tremen-
das situaciones. La tesis del drama pa-
l ece ser una diatriba estéril contra las 
guerras. La güe ra es una de las le-
yes evolutivas del Universo. 
La vida cósmica es una lucha de 
atracciones y repulsiones, en el é t e r ; 
la vida orgánica es una lucha de ele-
mentos fisiológicos con *il ambiente 
del organismo; la vida social es una 
lucha de influencias y vanidades, ta 
vida política es una lucha por el po-
der, y la vida internacional es una l u -
cha por el dominio de unos1 pueblos 
cobre otros. Y siendo esta la condi-
ción de toda entidad particular o co-
lectiva desde que el mundo es mundo, 
y no viéndose a t ravés de los siglos 
ninguna gradación tendente a dismi-
nuir las guerras; cabe suponer que 
las guerras son un factor social i n -
dispensable a la marcha del progre-
so. 
Pero en medio de ese torbellino en 
que se agitan las pasiones humanas, 
cumple una alta misión el hombre 
evangélico que predica la paz a cos-
ta del sacrificio personal. La doctri-
na de Jesús exaltando la humildad, 
la caridad y la mansedumbre, si no 
evita las guerras, tiende a disminuir-
las, a humanizarlas y a que sean me-
nos frecuentes, ya que no sea posi-
ble acabar con los malos instintos 
del hombre. 
Hay en la humanidad dos grandes 
intereses: el de la evolución física que 
fortalece y perfecciona los pueblos 
con el espíri tu de lucha; y el de la 
evolución moral que contrabalancea 
los egoísmos con ejemplos de abnega-
ción y de paciencia infinita Si no exis-
tieran esos hombres cuya fuerza es la 
vir tud, no habr í a caridad, n i asilos, 
n i instituciones piadosas, n i amparo 
alguno para los débiles; y los caídos 
en desgracia ser ían lanzados como 
perros en mitad del arroyo, y la so-
ciedad humana no subsis t i r ía porque 
los hombres materialmente se deve-
ra r í an unos a otros. Este es el bien 
infinito que hacen al mundo los asce-
tas, los apóstoles, los seres, en f in , 
dotados de alma verdaderamente re-
ligiosas que alientan y mueren por 
la fe y por la caridad cristiana. 
Terminadas estas l íneas, he tenido 
el gusto de presenciar una repre-
sentación del drama "Jesús que vuel-
ve" en el teatro "La Comedia" por 
la excelente compáñía de Alejandro 
Garrido con gran éxito. 
P. GIRÁLT. 
m u s " 
He aquí el sumario del número de 
esta semana Por sí solo dice elocuen-
temente cuánta es la variedad y rique-
za literaria y gráfica que contiene. 
GRABADOS.—En la nortada, ha-
ciendo destacarse la cubierta, sober-
bio panorama del valle de la Pontlga, 
en Cabrales; le siguen estos otros: 
grupos de escolares de Vallín y Ca-
rréelo (Luarca,) tres buenas fotogra-
fías que revelan la obra de cultura y 
filantropía que lleva a cabo en su 
pueblo el presidente del Club Luar-
qués, don Juan Parrondo; Oviedo: 
vista de la fábrica de San Claudio; 
Luanco: la Concha del plierto, duran-
te las regatas; Santo Adriano: her-
mosísimo paisaje de Zaramal: Gran-
das, de Sallme: la calle de Matías Me-
néndez; Posada (Llanes;) calle de 
Parres en día de mercado: Rendueles 
(Llanes:. estación ferroviaria: Can-
gas, de Tineo: panorama de Regla de 
Perandones; Colunga: dos fotogra-
bados, en gran tamaño y ricos en de-
talles, representando el mercado y 
la señorial Avenida de Ribadesella; 
Cabrales: edificio escolar de Arenas; 
Cangas de Onís; Feria en Corea y es-
tación de Las Rozas; Muros de Pra-
via: afueras del nueblo; I l las : una 
romer ía en Piñel la ; Habana: concu-
rrentes a la j i r a llanera y otras va-
rias notas gráficas, que en junto ha-
cen un total de 22 fotografías inte-
resantes y de actualidad. 
LITERATURA E INFORMACION.— 
Crónica ovetense, Gícara; Ecos de la 
colonia; Desde Boal, (Corresponden-
cia;) Vallín y sus protectores (resu-
men de las empresas de beneficencia 
debidas al señor Parrondo;- Peripa-
téticos, crónica de Alfredo Alonso: 
Visión y realidad, E. Blanco Torres; 
Dios te salve, María, composición poé-
tica de J. Díaz Fe rnández ; De la v i -
da gijonesa, Adeflor; Sombra y sol. 
bable, por Fabricio; Les ñalgaes , chis-
peante romance bable, por Carlos 
Claño; Descripciones de las úl t imas 
fiestas asturianas celebradas en la 
Habana; Crónica avllesina, Florentino 
A. Mesa; Bohemia, soneto. Morí; Car-
ta regional, con noticias de Avlléa, 
Boal, Cangas de Onís, Carroño. Cas-
triUón, Castropol, E l Franco. Grado. 
Lan^reo, Luarca, Llanes, Navia. Ovie-
do, Parres, San Mart ín de Ames, Ta-
pia, Trubia, Villayón, y Crónica do 
Tineo. -
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D I R E C T I V A 
Presldent»: 
Nelson H. Truett. 
de la firma de Truet & Bonneau. 
No. 100 Broadway, Now York. 
Vice Presidente: 
H. W. Boyer. 
Ingeniero de Minan. 
Secretarlo Teaorerot 
Charles P. Plynn. 
de la firma de Boyer & Plynn, 
Habana-New Yor. 
DURANTE L A SEMANA QUE ACABA. D E PASAR L A S ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA HAN TENIDO VARIAS FLUCTUACIONES P E -
PO S E HAN SOSTENIDO Y Y A A Y E R , SABADO, DEMOSTRARON FRANCA ALZA CON NOTICIAS D E L EMBARQUE D E MAQUINARIA. L A D E -
MANDA HA SIDO CONTiNUA Y L A S OFICINAS DR3 L A COMPAÑIA SON CONTINUAMENTE VISITADAS POR PERSONAS DESEOSAS D E 
COMPRAR ACCIONES. D E L I N T E R I O R ESTAMOS RECIBIENDO NUMEROSOS PEDIDOS, LO CUAL D E M U E S T R A QUE E S T A COMPAÑIA 
E N E L CORTO TIEMPO QUE T I E N E D E CONSTITUIDA HA M E R E C I D O L A CONFIANZA D E L PUBLICO. 
B 0 Y Í R & F L Y N N , A g e n t e s . O f i c i n a s : C u b a , m í m . 8 4 . T e l é f o n o A - 9 6 9 3 . A p a r t a d o 2 3 5 1 . 
e c c í ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE L A DOS.) 
tres millonea de toneladas de azücar 
producidas y vendidas a precios fa-
bulosos. 
Al cerrar la semana el papel de los 
Ferrocarriles Unidos expermimentó 
notable descenso, habiéndose opera-
do durante la mañana en 3,000 accio-
nes a 94.1¡4 y 94.1|8 al contado. 
Al clausurarse el mercado a las VI 
m. se cotizó como sigue; 
Banco Español, de 99.3;8 a 99.1'2 
F . C. Unidos, de 94 a 94.1 ¡4. 
Havana Electric, Preferidas de 
10G.7|8 a 107.1|4. 
Ídem Ídem Comunes, de 102.7|8 a 
103. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 94. 
Idem Comunes, de 87.112 a 89. 
Naviera, Preferidas, do 96 a 98. 
Idem Comunes, de 72.1|« a 72.3|8. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañia Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem ídem Comunes, de" 60 a 63. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 146 a 150. 
Idem idem Beneficiarlas, de 58.111* 
a 54. 
Union Oil Company, de 2.90 a 3.1-). 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 70 a 100. 
Idem idem Comunes, do 29 a 37. 
CAMBIOS 
E l mercado cerró quieto y sin ope-
raciones. 
Les precios cotizados anteriormen-
te no acusan variación. 
Comer-
Banqueros ciantei» 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v, . 
París, 3 d]v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España. 3 d|v. . , 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
da 
COTIZiCIOlí O V I C U L 
Córner^ 
Banqueros ciantes 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 15% 
E . Unidos, 3 djv. . H 
Florín holandés. . 42% 
Descuento p a p e l 










Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.50 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación. 4.44 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, 2S de Julio de 1917. 
Jacoho Patterson, Síndico Presi-
dente.—M, Casquero, Secretarlo Con-
tador. ^ 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
Pícazfin constante. Angustia Intolera-
ble. ECZEMA. 
Pocas gotas de una loción simple, 
*uave—alivio Instantáneo—todas laa 
penas de la piel S£2 FUERON. 
Prescripciones D. D. D. Para Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad! 
E B verdad. Pocas gotas de esta simple 
y benéfica loción aplicadas 6. la piel, 
quitan instantáneamente la comezón, x 
;—todas las curaa parecen ser pernutn 
nentes. 
De venta en toda» las droguena-*. 




OLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 101 102 
Kep. Cuba (D. I.) . . 94 Sin 
Hep. Cuba (4%). . . 87 Sin 
A. Habana, la. hip. . . 106 109 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 109 
F. C. Cienfuegos, l a H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C Caibarién, l a H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F C. Unidos Perpetuas 72 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas.. 112 
Havana Electric . . . 96^ 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. l a hip. 82 
ACCIONES 
Banco Español . . . . <)9% 
Panco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional. . . . 172 
j Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial." . , 80 
B. Territorial (Benef.) 16 
Trust Company . . . . N. 
F . C. Unidos 94 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (pref.). N. 
Cuban Central (com.). N. 
Cuba R. R. N. 
Electric S de Cuba. . 20 













M. Electric (Coms.). 
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int (Pref. 
Cervecera Int. (Coms. 
Lonja Comercio (Com 
Lonja Comercio (Pref 
Anónima Matanzas. 
Curtidora Cubana. . 
Teléfono (Pref.) . . 
Teléfono (Coms ) . . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . 
Industrial Cub?. . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (Pref.) . 
Cuba Cañe (Coms.). 
Ciego de Avila . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref. 
Ca. C. de Pesca (Co. 




































Idem Beneficiarlas . . 53̂ 4 54 
Union Olí Company. . 2.S0 3.15 
Cuban Tire R. Co. . . 70 100 
Idem Idem Com. . . . 29 38 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Julio 28 
ENTRADAS 
De Cárdenas goleta "Rosita", pa-
trón Valent, con 50 pipas de aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta "Crisúlida" pa-
trón Alemañy, con 80 pipas de aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta "Julia", patrón 
Alemañy, con 40 pipas de aguardien-
te. 
De Matanzas goleta "María", pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía", 
n a i 
T E N G A 
N O P A G U E $ 1 1 0 - 0 0 
P O R U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P U D 1 E N D O C O M P R A R P O R 
L A S U P R E M A © L i V E R 
H E R M O S O M O D E L O D E N I C K E L Y 
A B S O L U T A M E N T E N U E V A S . 
E c o n o m i z a r $ 3 5 - 0 0 e s a a n a r ! o s 
G A N E V D . L O Q U E 
O V I A J A N T E S Q U E 
C A S A S P A G 
D I C E N S U IV 
A S U S V E N D E D O R E S 
I N A E S L A M E J O R . 
C I M E N T E A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
T e l é f o n o A - 1 7 9 3 . O R e i l l y , n ú m . 1 1 0 . 
O 4995 alt 6d-7 
patrón Más, con 1,000 sacos de car-
bón. 
DDe Mariel goleta "Asunción", pa-
trón Perrer, con 300 tercerolas de 
miel 
Del Cabo de San Antonio goleta 
"Amalia", patrón López, con 600 sa-
cos de carbón. 
De Bañes goleta "Trinidad", pa-
trón Rodríguez, en lastre. 
De Canasí goleta "Bebita Avendo-
ño", patrón Enseñat, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas goleta "María" pa-
trón Echavarría. 
Para Cárdenas goleta "Rosita" pa-
trón Valent. 
Para Caibarién goleta "María del 
Pilar", patrón Ferré». 
Para Bañes goleta "Trinidad", pa-
trón Rodríguez. 
Para Canasí goleta "Josefina", pa-
trón Enseñat. 
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta "Amalla", patrón López. 
Para Espíritu Santo goleta "Sofía", 
patrón Más. 
Para el Mariel goleta "Aguila de 
Oro", patrón Pérez. 
MERCADO PECUARIO 
MATADERO I K O I I S T B I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 299 
Idem de cerda 165 
Idem lanar 80 
U i 
Se detalló la carne a los siguientes 
precloB en moneda oficial: 
L a de toros,' toretes, novillos y ra-
cts, a 26, 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 58. a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 5centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 110 
Idem de cerda 64 
Idem lanar 0 
i 174 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 26 a 31 centavos. 
Cerda, a 58, 60 y 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reces sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Vacuno, de 28 a 30 centavos, 
ss© detalló la carne a «os slguient«L 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EIÍ P I E 
Se cotizó en los corrales aurant« »l 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a S, 8.1|4 y 8.5|8 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Venta de sebo. 
Los precios qui vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Pezufiaj» 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las rentas son directas para lea 
Estados Unidos y estas se pasan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de «anillas 
Se paga on el mDrcado el quintal 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos so cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
JULIO 28 
LA PLAZA. 
Llegaron un carro de novillas de 
Santa Clara, para G. García. 
Continúan pajrte de los ganados 
llegados de Camagüey retirados par-
te de ellos. 
L a Plaza tiene existencias y los 
precios han ao bajar algo más. 
INFORMACION D E CUEROS. 
E l mercado continúa en las mismas 
condiciones que en dias pasados. 
Los precios por cueros del matade-
ro de la Habana, son pagados entre 
22 y 22.112 centavos libra. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es di periódie» de ma-








Thomaa F . Bonneau 
de la firma Truett y Bonneau. 
New York y Pittsburg. 
Ricardo Kohly y Fernández. 
Abogado y Notarlo, 
James Ellia 
do la firma E111& Bros. 




Dr. Ricardo Kohly y Fernández 
1A! 
E s e l Re lo j suizc>. marca 
A . B . C . 
C a b a l l o de Batalla, fábri-
ca creada h^c© 145 años 
£ s e l muir, fino, áe cons-
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
exacto en 3a hora. Se fo. 
brican en oro, plata y 
plata nielada, de todis 
formas. 
Unico Importadípn 
M a r c e l i n o Mart íne i 
Almacén de Joyas doato 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
borní 
porad 
I M t F J E S T Ü S 
M A N I F I E S T O 193—Vapor danés B » 
F A X K , c a p i t á n Peterson, prncerteute 4» 
Menzandllo, consignado a W. H. Smltti. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 100.—Vapor 
O L I V K T T E , c a p i t á n WJilte, proceden̂  
de Tampn y Hoy West, consignado a & 
Jj. Branner . 
D E T A M P A 
A. Cana le s : 100 huacales CQle». 
Armando Armand : 75 id Id. 
D E K K y W E S T 
C o m p a í í i a Cubana de Pesca y 
c l ó n , 2 cajas , 1 barri l pescado. 
QasWn Cuervo y C o : 9 planetas, i 
j a remaches. 
M A N I F I E S T O -05.—Ferry-boat am"1; 
de K e y West, consignado cano, J . procedente 
l l . L . Branner . 
Gut iérrez F e l i p e : 1.033 pi^W f 
A. F l s c h e r : 200 barriles, Q0 sacos 
" c e n t r a l C u n a g u a : 16 bultos 
C e n t r a l .Tagueyal : 41 bultos cnMorâ  
V. V i l d o s o í a : 1,680 Pieza-S n t i i Ü 
Havana T r a d i n g Company: «» 
(no vienen.) „ , fj 
R . F u s l e i (Cruses) : id id. id IÍ 
Auit-rican T r a d i n g C-ompaBy . 
Campo L a s Anti l las : ^ 3 ''L* T iccf 
Caea C á r t e r : 43 bultos arados í 
S O t ¿ t 6 n Cuervo y C o : 4 bultos rM* 
^ ^ n t r a l L u g a r e ñ o : 21/tadoB ^ 
M. GaJdo ( C r u c e s ) : 8T bultos 
r , a j . A-. V á z q u e z : 1 caja pernes. l . W 
l í o s techado. «ipras acero- ,, 
Central S tewart : 031 P j f ^ u • 180 l'8' 
Central Hershey Corf "f11* pern<* 
is, maquinar la accesorios ¡v» 
Garc ía e hijo (Cienfuegos). 
cemento. . „„„ rompany „ 
North Ajnerican « " ^ f , >te«1 pern-f-
b a r i é n ) : 260 ralles. 3 ™feteS 1 ,uaJcra. 
K a i n ó n C a r d o n a . Tjad l»c ^ 
M A N I F I E S T O 196.--VaporJ?| |f |Itt « 
G L U M , c a p i t á n . MoUerup. l ^ ^ 
Baltimore, consignad, a v toBclw 
Cuban Coal Sompapy-
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O W ^ é f M 
no H E N K Y M- i l ¿ e y WeS^ 
¡irnlcv i rocedente f J P J " ^ 
'nado u B . L . B r a n n e r . ^ ^ n n d o u I I . L - .BSTs carne P » e r > * 
Swlft Company: 5 , ^ ^ rjies * ^ 
F r a n b Bowimui: -<W 
% g o % ^ A b a s c a l : 400 14 
N ^ Q u i í o g a : 400 ^ t a r r i l e s f ^ . 
Izquierdo y Co ^ ^ id I d - ^ c>P 
Lópc^z Pereda y y ..an id id- *^ 
Armando Armaud : 390 ^ 
huevos. o00 huacales B períis-
T U . Alfonso: -"o ,:' '>tf V ^ e í , 
-590 id, 30 fajas c l n el'S s8COí * i 
P u r d y I lendcrson . W ^ ^ 
t a Nueva F á b r i c a ^ 
T P u c a Matos: 2 / f r u s t o s 
M ^ l t ñ k U bultos Id ^ a l -
y Grape Frult: « «* ^ 
uarla . , • i caja ^ ' nledra* • M. F e r n á n d ^ • i ™¿uUo9 P»6 c. 
Soeler P i y C0 • ¿ „ t u l ^ 
cesorlctf. áe Avila)-












ij Oliva i " / „ .ip 
g e n i » ! Corazón 
•T- S u á r e z ^ / j bulto ^ e c i f h u ^ k 7 U B o . v l e y 
a ' W - . S. Nortu: " fUeg 
B Mazarredo í^1*-
ferre ter ía F (Calb3] 
Buenaventura o9 




J o s é : 
PABLO 
^"o d 
^ Oe i 
i . y M< 
• „573 
íf, Estos 
P > t I 




4 v l>' 
M«,d« «o ^ . ^ BINA-
RIO D E LA 
ANO L X X X v 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 29 de 1917 . P A G I N A Q U I N C E 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
C U R I O S I D A D E S H I S T O R I C A S 
I A S H U E L L A S D E S A N M I G U E L 
, el Diablo y San Miguel an-
Cuan3a aventuras por el mundo— 
i»"811 íiuó zalagardas las que ar-
^ ' P I uno con el otro!—Y el dia-
piW*- ^ifUrecía, se daba puñetazos 
tío sefreI1te se revolcaba en el sue-
$la o siempre le tocaba la derro-
^fsf l pasaba'las noches meditan-
jt. * ^¿iUas, estudiando sonrisitaé 
jo z.a y espantando las moscas 
k "^rabo; pero siempre le seguía 
í ^ ^ j ^ ú n a vez a San Miguel: 
V v voy a construir un edificio 
I—Yo a penarte de asombro; otro 
r/dera aue construyas tú, pare-
r «11 lado una cabañita de pas-
tó a °u 
P ' q á e n o . . . ? 
k h a i r . V Y á están!— E l diablo, 
i j°aue'gruñe. Y San Miguel pro-
r nue provoca... —Que si el dia-
'terto de carne, se metió a arqui-
r| Y que si el diablo las car-
i Y <lue si ê  ^ í^10 no duerme... 
Tp-sta alusión a las noches que se 
'-aba meditando engaños, puso al 
fblo de un humor de todos los de-
n¡0s. B inmediatamente planteó 
10 apUesta. E Inmediatamente co-
mzaron los dos a trabajar. 
hielo era el palacio Queteyan" 
C O N 
tó San Miguel en un válganos Dios. 
Y qué amplio ¡qué soberbio! Y qué 
rico de transparencias y blancuras! 
Y qué lleno de irisaciones y de lum-
bres. . . !—Sin embargo, lo vió el dia~ 
blo, soltó la sonrisita y dijo así: 
—Pst ! . . . ¡No está mal! ¡No está 
m a l ! . . . Al lado de mi abadía, una 
c a b a ñ a . . . ! 
—¿Pero tú has construido una aba-
d í a . . . ? ¡Verlo para creerlo! 
—¡Verlo, eh . . . ? Eso quisieras tú, 
para trazar una cruz sobre una pie-
dra y obligarme a dejárte la . . . ! 
—¿Y si yo te prometo no trazar la 
c r u z . . . ? 
•—¡Júralo. . . ! 
Y San Miguel lo juró. 
Llegaron a la abadía, — y amigos 
de Dios, qué lelleza tan grande! E r a 
una cosa pasmosa, por lo magna, lo 
arrogante, lo suntuosa... ¡Cómo que 
se habían juntado para construirla 
todos los diablos del infierno, y ha-
bían sudado a chorros trabajando! 
Los mármoles mejores de la tierra, 
estaban allí; las maderas más ricas 
de la tierra, estaban allí; los metales 
más caros de la tierra, estaban, allí... 
— Y allí el diablo, como un príncipe, 
burlándose dé la cara qu© ponía San 
Miguel... 
Hasta que San Miguel dió su opi-
nión: 
—íSí.. . Reconozco que tu palacio 
es más hermoso que el m í o . . . Pero 
yo creo que le falta algún detalle... 
Y el diablo acentuó la sonrisita. 
—Yo creo — continuó San Miguel 
señalando con el dedo—que el pala-
cio quedaría mucho mejor si coloca-
ras otra piedra allí, en lo alto de 
aquella columna, y otra a l l í . , deba-
jo de e l la . . . y otra allí, en aquella 
ventana de la derecha, y otra allí, en 
aquella ventana de la izquierda... 
Bueno! ¡Que el diablo escapó co-
mo si lo llevaran los demonios — ! 
I I m 
r a t i o n , « . . . . 
Compañía d e P e t r ó l e o y M i n e r a C u b a n a . I n c o r -
b a j o ! a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
C A P I T A L $ 5 , 5 0 0 , 
I N T E G R A D O P O R 
l \ en iccloaes comunes de $1 cada una 
? 900,009 en acciones preferidas de $1 cada noa 
,]tr~ 
il Ü 
Con cada a c c i ó n preferida de a Peso, suscri ta y 
pagada, se dará c o m o b o n i f i c a c i ó n una a c c i ó n c o m ú n 
también de a peso. 
D I R E C T I V A : 
P r e s i d e n t e : P e d r o B u s t i i l o 
Exgobernador de la Provincia de la Habana. 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
FRANGIS P. 
tostor de la 
DRAKE-BROCKMAN, 
Oil Trust Ltd., Lon-
JOHN MITCHELL, Jr., Vicepresi-
dente de ]a Compañía Bancarla y de 
Fianzas de la Habana. 
PABLO ORTEGA, M. S. C. I.. In-
Mera de Minas de la Escuela Polí-
nica de Bruselas, Miembro del Ins-
ito de Ingenieros de Minas. 
J^ILLIAM THKDMAS BOULTON, In-
l^ro Minero. 
V O C A L E S : 
THOMAS DRAPER, A, I . M. N . , 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia de Londres; Geólogo 
de Terrenos petrolíferos. 
FRANK STANLEY HINHICHS. Vice-
presidente de la Havana Guaranty & 
Trust Company. 
T e s o r e r o : M i g u e l I r i b a r r e n 
Interventor General de Ja República. 
V I C E T E S O R E R O : E D U A R D O D U R R U T K V . 
L E T R A D O C O N S U L T O R ! S E C R E T A R I O : 
LCDO. J U A N A LLITERAS. * ^ O ' C O N N O R . 
J U N T A C O N S U L T I V A 
P r e s i d e n t e : D r . C a r l o s d e l a T o r r e 
Doctor en Ciencias de la Universidad Central de Ma-
drid; D. Se. (Hon.), de la Harvard üniversity, _ Cam-
bridge, Mass.; Catedrático de la Facultad de Ciencias de 
p,-T ^ Universidad Nacional. „ _ , M I -
¿BLO ORTEGA,, M. S. C. I., In- J . G. Me. NULTT ^geniero de M! 
g."0 de Minas de la Escuela Poli- ñas de la Facultad ^ Freiburg. 
> le Bruselas, Miembro del Instl- EDUARDO A. N U N F Z M « C. I 
^Ingenieros de Minas. Ingeniero de las 
¿SOMAS DRAPER, A I M. M.. Lebigh (E. U. A.) y de ^ ^ a n a . 
^ A s o c i a d o ^1 intütuto de Mi: WILLIAM THOMAS BOULTON S -
i, ¿ S u r g í a de Londres; Geólogo perintendente de Minas y de Explora 
«enos Petrolíferos. clones petrolíferas. 
NUenC"ban Oil & Mining Corporation, S. A., posee propiedades y derechos mi-
i. Estos ^Ulreas en la provincia de Matanzas, "^^""VXg- T aproba-
Ĵ:0r os írenoí? ban siti0 escogidos por geólogos i ^ P ^ f ^ layprovincia «atar/0., i^nieros de esta Compañía, y en las propiedaües ae ia viu 
88 hay un poao de petróleo ya en producción. , PXt)1orar las 
^ 0 " . & - Mining PCorporation S ^ ™ & s s * 
?0nsider̂ 1n,'l6n (0» sus propias 4,753 Hectáreas ue kkJ-^ no;.?0168 ganancias a la Compañía. . . ciento de rfíés anu*i0nes Preferidas de la CompaSía devengarán el siete por ciento ^ C tLí^umulativo, y además de este interés "í0, P^"^1,^11 Las i ^ f e e r d C r ^ ^ - - " ^ _ en todas las ganancias d^ 1^ C o m p ^ ^ . L 
ra-
ac-C PreferínL01166 ^munes en todas las rancias oe m ^a"l^„paflIar efec-Cala dfls est&K garantizadas por todo el acttvo de la ¿-o^Pa ¿ ^16. ^ terreno. ^ . r , ^ n r í í , v eauipo, y desde, el plinto^e.vism ^ ^ 
iones preferidas con las 
«w;u CaÍQ i esiau garantizarías poi . 
^ I f ^ t í ^ U ^ ^ - maquinaria y equipo y desde e l , 
Cftecldo' ^ÍSta. instituyen una de las atractivas 
^^Haarll1 Pilleo, pnes combinan la garantía de accic 
cüaiiar cunlqnipra y toda suscrlp-
n W K W " » A LA VENTA UNA ^A» ilDAD LIMITADA C E LA EMI-
^ I ^ I ^ S r j m . " - r i t a , / P.S<la. '¿S^'^^-^ 
^ N I E N T E R E Y . 1 1 . D e p a r t a m e n t o s 
^ 0 8 . 3 0 1 a 3 0 5 , H a b a n a , C u b a . 
^ f t a d o 2 3 6 3 o p o r T e l é f . a l A - 9 8 4 3 
Y siempre andaban así, en bullas, 
en apuestas, en disgustos Allá, 
muy lejos, muy lejos, en la Bretaña 
de Francia, que fué donde ocurrieron 
estas cosas, nay un monte que se lla-
ma el monte Dol. Y después de lo 
que pasó con la abadía, el diablo lle-
vó a este monte a San Miguel, y le 
señaló otro monte, a una distancia 
muy grande... 
—Fíjate. Verás qué salto voy a 
dar... te pones a darlo tú, ¡no quiero 
decirte lo quo ocurre. . . ! 
—A que no ocure nada. . .? 
—A que s í . . . ? 
— ¡Y hala! ¡Otra vez . . . ! Y esta 
vez se arreglaron de este modo:—el 
monte no tenía nombre, y el que del 
salto se cayera en él, pondríale el 
suyo.— E l diablo recogió todas sus 
fuerzas, dió unos bufidos, s a l t ó . . . 
Cuando se le acabó el ímpetu, quiso 
desplegar las alas, se lo impidió la 
PfZ'Ty P11111-— al mar. San Miguel 
abrió las suyas, llegó' al monte, 
descendió y mandó epue lo llamasen 
en adelante el monte de San Miguel.. 
— Y no se puede dudar de la veraci-
dad de este suceso, porque en las ro-
cas de Dol aparecen marcados toda-
vía el pie de San Miguel y la pata 
del diablo... (1) 
ENEAS. 
(1) Traducciones y supersticiones. 
P. Sebillot.—p 385.—t. 1. 
N o t a s d e R e g l a 
Este pueblo contará con su Jefatura 
de ísanidacl. L a ampliación de los 
talleres de "Pesant." 
Este pueblo está dando muestras 
de una constante evolución pese a 
las innumerables rémoras que a su 
desenvolvimiento, suelen ofrecer los 
que más obligados están con él, po-
lítica y soclalmente. 
Desde el próximo día primero de 
Agosto, quedará instalada en este pue 
blo, la Jefatura local de Sanidad. 
Existirán ventajas para el vecinda-
rio, que no tendrá las inconveniencias 
de trasladarse a la Secretaría de la 
Capital salvando la regular distan-
cia existente, hasta para los asuntos 
sin importancia. Además una oficina 
establecida en el término, como a la 
organización sanitaria corresponde, 
ofrece mejor servicio y más garan-
tías a los asuntos sanitarios.. 
Provisionalmente se instalará en la 
calle de M. Gómez número 14. 
Con la instalación de la Jefatura 
de Sanidad se ha obtenido el buen 
resultado que estaba. señalado a la 
gestión del doctor Gustavo Varona. 
Durante cinco años, ha trabajado 
el doctor Varona en condiciones des-
favorables y no obstante, siempre lo-
gró el beneplácito general. 
E l tiempo y su constante y se-
reno proceder, vencieron la resisten-
cia que privaron a esta localidad de 
su jefatura de Sanidad y obtiene con 
ella el doctor Varona un g-ra<n éxito. 
Exito que sostendrá en el desen-
volvimiento de la Jefatura, norque lo 
único que podría desviarlo o si se 
deja desacreditarlo, serán las exisen-
^SiS_áe_laí_r>olítica y las intrigas de 
Leer bien en un cartel 
no es suficiente prueba para sa-
ber que la vista es tá buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
q u é clase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y c ient í f ico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
d e s p u é s de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafael , 
n ú m e r o 22 , Habana. 
Solicite c a t á l o g o , se le remite 
gratis. 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e n m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
Todaa las mujeres sufren, unas más 
que otras durante algunas temporadas d« 
sus vidas. Nunca se ha detenido usted 
á pensar «n qué puedo consistir esto ? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
acostumbrado á ello y se resignan 
á continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe ser 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
absolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal d« ríñones y de la 
vejiga, á nada más, y d© ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los ríñones y «n 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
jada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de lo« ríñones; y, mas 
aún, de cada diez do estos pacientes, 
lineo mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados Uegeran á conocer siquiera 
la causa de sus malea, el hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es que mijes y 
miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
?ue les conduce á la Aubuminuría (en-ermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de ríñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aquí los. 
S i n t o n í a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
¿as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
quebrar en pedazos? La gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
(inflamación de la vejiga), ó dolores en 
'.os músculos y articulaciones, padece todo 
ísto porque tienen los ríñones debilitados 
6 enfermos, pues estos son positivamente 
los síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales do molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
ríñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es dable realizar porque 
ie hallan debilitados. Las Pildoras De 
un preservativo rápido contra estes 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildoras De Witt para los Ríñones y 
la Vejiga, y antes de las veinticuatro 
horas se convencerá Usted de quo estos 
dan las legitimas, que llevan «n sello 
azul en el tapón del frasco que lai 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este *̂ Uo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad par» obtener k¿ 
maravillosos pequeños obrero^ han: legitimas Pildoras De Witt para loi 
comenzado su mágica labor curativa, i Ríñones y la Vejiga, que ostentan en el 
Miles de casos lo garantizan. No se | frasco el referido sello azul en el tápon, 
descuide Usted, porque la debilidad en: envíe Usted el precio de su pedido á 
los ríñones conduce á menudo á la I Johnson y Compañía, Habana; José 
Albuminuria. j Sarrá, Habana; ó á O. Morales y 
Cuando pida Usted las Pildoras De i Compañía, Santiago do Cuba, y laa 
Witt para los Ríñones y la Vejiga «m | Witt debe Usted cerciorarse de que Je | recibirá inmediatamente. 
P i í d o e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
Comités a que tan dados somos. 
Bl doctor Varona es lo suficiente 
sensato y sab» o mejor dicho, está 
penetrado de lo que son esas cosas. 
Su educación y carácter lo ponen 
a la distancia, que es necesario po-
nerse para no ser instrumento de ta-
les intrigas y su categoría y abolen-
go le hacen distinguir perfectamen-
te el bien y el mal. 
Fsjjcitámonos por la Jefatura de 
Sanidad en el término. 
Ampliando nuestras ftradstrias 
Los talleres de R. Pesant y Co., ra-
dicados en este pueblo, amplían cada 
vez más la Industria. 
Las naves que se construyen indi-
can la extensión industrial de esos ta 
llereSj que sin duda serán los más 
importantes de la República en su 
giro. 
L a justicia correccional 
Desde que actúa el nuevo juez doc-
tor Soublete, parece aumentar el res 
peto a la justicia. 
Si las sugestiones que se ciernen 
sobre este funcionario no logran ha-
cerlo instrumento, se sentirá algo los 
buenos efectos de ía justicia. 
E L CORRESPONSAL. 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
Mes de Junio de 1917. 
Los ingresos en el mes de Junio 
llegaron a la suma de $741-05 centa-
vos. Por los motivos siguientes: por 
la, subvención del Ayuntamiento co-
• M . l i í O Í \ ticos y reviste*. Di-
bujos y grabados 
icodenioB. ECONO-
MIA poeltlra a los 
muacicntea. 
rrcBA, «a. 
rrespondieníe a los meses de Marzo 
y Abril, $200; por el donativo de una 
señora, $180; por varios donativos, 
$239-78; por la recaudación entre los 
asociados, %V?A.-Z%. 
Los gastos llegaron a la cifra de 
$402-55 por los motivos siguientes* 
por 30 alquileres de habitaciones^ 
$63; por 69 ranchos, $138; por el 
sueldo de dos inspectores, $37; por 
auxilios al Dispensarlo "La Caridad", 
$99.95; por socorros en efectivo, 
$46-22; por gastos menores; $6-25; 
por él 10 por 100 de los cobradores. 
$12.13. 
Las familias inscriptas . . . 276(5 
Las mujeres inscriptas . . . . 5582 
Idem socorridas 198 
Los niños inscriptos . . . .10038 
Idem socorridos . . . . . . 396 
Hombres enfermos socorridos 1 
Las personas que nos han remitido 
sus donativos son: Una señora cari-
tativa, $180; H Upmann, $20; Un ca-
ballero de Quemados de Güines, $7 
70 centavos; Un comerciante de la 
Habana, $200; Betí-Beti, $2; señoril 
ta Piedad Quintero y Madrigal, des-
de Sancti Spíritua, correspondiente 
a los meses de Mayo y Junio, $10. 
E n Habana 58 están • nuestras 
cuentas y comprobantes, a la dispo-
sición del público. 
Dr. M. D E L F I N 
S I M A N E O S S I N F I B R A 
A g u a c a t e s t a r d í o s y N a r a n -
j o s s e l e c t o s . - T o d o s e s t o s 
frutales s o n i n j e r t a d o s y d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s . T e -
n e m o s o t r a s * m u c h a s c l a s e s 
d e f r u t a l e s . 
La mayor colección 
de árboles y plañías 
oroameetales en las 
Amérlcas. 
T o d o s s o n c u r a b l e s 
Hasta los casos más graves o crónicos 
de almorranas, se consideran hoy fáeil-
mentd curables. 
Lo que cura la penosa dolencia, son 
los supositorios flamel, cuya eficacia 
sorprende siempre por la rápida y se-
gura. 
Desde el primer momento proporcio-
nan alivio, haciendo Innecesarias las ope-
raciones. 
Se los recomendamos a cuantos tengan 
el penoso padecimiento de las almorranas 
o padezcan de irritación. 
Los venden Sarrá, Johnson, Taqnechel, 
doctor González, Bajó y Colomer y far-
macias bien surtidas. 
a s 
B o u q u e t d e N o v i a , C e a -
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A ! , 
L E E Y S. J U L I O . MARIANAf l 
Te lé fono A u t o m á t i c o : 1-185^ 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7092* 
P a r a f o r t a l e c e r s e . 
Las muchachas, las viejas, los jóvenes 
y todos los que tienen gran desgaste y 
sobre todo los arruinados, por largas en-
fermedades y por pérdidas naturales, tie-
nen cu la Horsine, la medicación forta-
leciente que les vuelve la vida y las car-
nes. Horsine es un preparado en frío, 
de carne de caballo. Jugo muscular de 
caballo que engruesa fortalece y forti-
fica. 
La ERorsine se vende em todas las bo-
ticas y es el preparado ideal para nu-
trir o sobrealimentar sin cansar el estó-
mago, porque tiene solo jugo muscar ae 
caballo, en perfecto estado de salud, y se 
obtiene de caballos sanos, descansados y 
a poco de sei; muertos por procedimien-
tos científicos se le extrae la plasma ae 
D e P a l a c i o 
DELEGADO SUSTITUIDO 
Se ha ordenado el cese del delegado 
de Gobernación en Camagüej', señor 
Casimiro Naya, nombrándose para 
sustithirle al capitán señor Elíseo Al 
varez de la Vega. 
COTíCEDIEKDO E E T I B O 
Se ha concedido al señor Juan Ar-
teaga y Socarás, su retiro como em-
pleado del Departamento de Coijiuni-
caciones, con una pensión de 1.800 
pesos anuales, la cual se hará efec-
tiva por bl Departamento correspon-
diente y en la forma establecida por 
la ley. t 
INDULTADOS 
E n el expediente de indulto de los 
icondenadps por la jurisdicción de 
guerra y que fueron destinados a preg 
tar servicios de campaña, se ha otor-
gado la referida gracia en la siguien-
te forma: 
Indultar del resto de las penas pri-
vativas de libertad que les falta por 
cumplir a los siguientes individuos: 
Marcelino Armenteros; José Azcui; 
Juan M. Bernal; Candelario Bell; 
Claudio Cárdenas; Ignacio García: 
A. Gil; Pedro Hernández; B . Luna: 
Agustín Martínez; Domingo Madrazo: 
A. Masana; Angel Mora; R . Padrón: 
Urbano Rubio; J . R . Ribalta; Angel 
Rodríguez; A. San tana; Gregorio San 
tos; L . Tormos; T . Valdes; Marceli-
no Dios Palacios; M. García Cárde-
nas; Isidro Pons; F . Alfonso: G. Ca-
sañas; Oscar y Pedro García; A. Gon 
zález; Pedro Jaca; Gerardo León; 
Antonio Martínez; Andrés Muriz: Jo-
sé Luis Rodríguez; Manuel Elias Ro-
dríguez; Facundo Rodríguez; H . So-
to; Eugenio Torres; J . Tomé; José 
Díaz; Juan B. Cárdenas i' Pablo Sola-
no; Vidal Reyes y Juan Freiré. 
Aprobando el fallo del Consejo de 
Guerra en causa 65 de 191V. contra 
Severino Rodríguez y López, por el 
delito de desobediencia. 
Concediendo al penado marinero de 
segunda Miguel Gutiérrez, el indulto 
del resto de la pena de 15 meses qua 
le fué impuesta en causa por deser-
ción. 
Las leiaclones de Cuba 
eu Holanda y Suiza 
E l doctor Arístldes Agüero, ex-Mi-
nistro de Cuba en Berlín, pasará a 
prestar sus servicios a las Legacio-
nes de L a Ilava y Berna. 
t 
DIARIO MARI 
R . I . P . 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E l miércoles, 1' de Agosto, 
a las 8 de la mañana, se cele-
brarán, en la iglesia del An-
gel, solemnes honras fúnebres 
por el alma del 
Ldo. Sr: José Jiménez Ortlz 
Que falleció el primero de 
Agosto de 1915. 
Los que suscriben, en su 
nombre y en el de los demás 
familiares, ruegan, por este 
medio, a sus amístales, se sir-
van acompañarles en dicho pia-
doso acto; por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
Antonio Suárez, viuda de J i -
ménez; José Antonio, Ma-
nuel y Margarita Jiménez 
Suárez; Gumersindo Aiva-
rez; Jíieves Suárez de Alva-
rez. 
18190 29 j l 
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INSTANTANEO 
V i s i t e o e s c r i b a a, 
F i n c a M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
H A B A N A 
OQÍ123 la. 101a. 
F I J E S E V D . B I E N 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pida, reclame, exija Yd. siempre el n o m b r e y P Q 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e B E t í B 
d e l s i n f in de i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
to a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n otro p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E Z A , N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et -
c é t e r a , etc. 
y 
C a j a c o n u n se l lo , s ó l o c u e s t a 10 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
MGiNA WECíSJtib DlAKiO úsu í A MAkmA Julio 2 9 á e 1917. 
L a t u t e l a d e l 
e m i g r a n t e e s -
p a ñ o l 
PERIODO FINAL DE L A EMIGRA-
CION 
TA T U T E L A EN E L E X T R A N J E R O 
POR LEOPOLDO D'OZOUVILLE D E 
BARDOU 
Manera de aplicar en la práctica 
la Ley norteamericana de Inmigra-
ción. En el río Hudson, / en las pro-
ximidades de la estatua de la Liber-
tad se detienen todos los vapores quw 
«•<> 'dirigen a Nueva York para ser 
reconocidos por la sanidad del puer-
to la que hace subir a cubierta a 
la' tripulación y al pasaje. Después 
que han sido contadas todas las per-
sonas de a bordo, y tan pronto co-
mo el Inspector se persuado do quo 
los resultados obtenidos en este pri-
mer recuento están numéricamanU» 
conformes con los que arrojan el 
rol y las listas de los pasajeros para 
Fueva York y de tránsito, se la co-
mienzo al reconocimiento faculta». 
^ Á s í que el buque se pone a libro 
plática, ee atraca aquél al muelle 
propiedad de la compañía de navega-
^ión—cada compañía tiene el suyo— 
distante algunas millas de la esta-
tua de la Libertad. Al pasaje de cá-
mara que se dirige a Nueva York 
ee le toma la filiación bajo juramen-
to y se le facilita tarjeta de desem-
barco; también se le facilita al de 
tránsito, pero la compañía naviera 
está obligada a dar cuenta a la auto-
ridad si el pasajero no se encontrara 
a bordo en el momento de reanudar 
el buque su viaje. 
Tengan muy presente los emigran-
tes que a los muelle» donde amarran 
los vapores al llegar a los puertos 
de los Estados Unidos solamente pue-
den descender los pasajeros de pri-
mera y segunda clase y los ciuda-
danos norteamericanos que viajan on 
tercera. Los emigrantes son condu-
cidos en vaporcitos del Departamen-
to de Inmigración a Ellts Island—si 
se trata del puerto de Nueva Y o r k -
para sufrir el examen médico y res-
ponder al minucioso Interrogatorio a 
que les somete el Inspector do In -
migración. 
Uno a uno son examinados los emi-
grantes desembarcados en Ellls Is-
land por dos médicos federales. Uno 
de estos médicos reconoce el aspeó-
lo general del emigrante, y el otro 
observa atentamente ojos y cabeza. 
Los emigrantes de apariencia en-
lermiza o defectuosa son separados, 
y también lo son aquellos de quie-
iies se sospecho que padecen alguna 
enfermedad contagiosa. Una segun-
da Comisión de otros dos médicos 
los examina con más cuidado y, si 
después de este segundo reconoci-
miento sanitario se declara que el 
emigrante está sano, pasará a ser 
f-ometido por las autoridades de In-
migración a los interrogatorios que 
preceden a su admisión y a rlrtua 
de los cuales ha de resultar que no 
podrá convertirse en carga pública. 
También podrá ser rechazado o en-
viado al hospital. 
Los Interrogatorios los practican 
generalmente dos empleados federa-
les auxiliados de un intérprete, y por 
líos se viene también en conoci-
miento de la edad y antecedentes pe-
rales del emigrante y de si cumplió 
con los requisitos prescritos por la 
ley. 
Consecuencia natural do estos exá-
menes es que concurran circunstan-
cias más o menos discutibles de ad-
misión, y que los emigrantes puedan 
clasificarse en las categorías s i -
guientes: 
Primera. Emigrantes que, encon-
trándose en regla con la ley, son 
admitidos para desembarcar inme-
diatamente después qjie bayan sido 
Inscritos en el Registro del Depar-
tamento. Esta categoría se compone 
generalmente de inmigrantes jóve-
nes que se dirigen al Interior de los 
Estados Unidos y que cuentan con 
recursos propios y direcciones precl-
cas de los amigos y parientes a quie-
res van recomendados. También per-
tenecen a ella las mujeres y niños 
sanos que van a reunirse a sus res-
pectivos maridos1 y padres que resi-
den fuera de Nueva York; las muje-
res jóvenes que van a reunirse con 
sus hermanos y, por excepción, tam-
bién se Incluyen en dicha categoría 
a los Inmigrantes de edad avanza-
da, pero de buen aspecto físico, que 
van a reunirse con parientes cerca-
nos que residen de antiguo en los 
Estados Unidos. 
Segunda, Emigrantes que, aunque 
. t i 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
M e d i c i n a s P a r a £ 1 
E s t ó m a g o S o n 
P e l i g r o s a s 
Ahora Lo» Doctores Aconsejan Magnesia 
Justamente cuán peligroso es indistin-
tamente el estómago con drogas y medici-
nas, no muy amenndo es realizado sino 
hasta cuando es demasiado tarde. Pare-
ce tan simple el tomar una dosis de al-
guna mixtura esixíclal o tomar pastillas 
o soda, pepsina, bismuto, etc., después de 
las comidas y la insensatez de este pro-
cedimiento no es aparente hasta, acaso 
varios años después, cuando, se descu-
bre quo úlceras gástricas se han comido 
casi completamente las paredes del estó-
mago. Kntonces arrepentimientos son In-
fructuosos; en el primer período do la 
enfermedad es cuando Indigestión, dis-
pepsia, agruras, ventosidad, etc.. Indica 
excesiva acidez del estómago y fermenta-
ción de los contenidos del alimento, en-
tonces es cuando las precauciones debe-
rían tomarse. Drogas y medicinas son 
Inconvenientes y a menudo peligrosas, 
ellas tienen poca o ninguna influencia so-
bre el Acido dañoso y por oso es que los 
doctores está deponiéndolas y aconsejun-
do a los pacientes de indigestión y desa-
rreglos del estómago a deshacerse del gas 
dañoso y conservar los contenidos del all-
wento, blando y dulce, tomando una poca 
de magnesia bluurada puní. Magnesia 
blsurada es un Alknll absolutamente pu-
ro, el cual puede adquirirse con facili-
dad en cualquier droguería. Es abso-
lutamente Inofensiva, prácticamente Insí-
pida y una cucharadita tomada en un 
poco de agua callente o frío después de 
las comidas, con frecuencia se verá que 
es suficiente para neutrallsar InstoniA-
nemmente acidez excesiva del estómago y 
para prevenir toda posibilidad do formen. 
xaclóa del allruouto. 
i i'l i' !f 
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C E N T I R S E a n é m i c o , d é b i l , e x t e n u a d o , 
e n f e r m i z o , e s v i v i r u n a v i d a t r i s t e , 
p e n o s a , s i n a l e g r í a s , s i n i l u s i o n e s . 
¿ P o r q u é p e r m a n e c e r p o r m á s t i e m p o 
a g o b i a d o b a j o e l p e s o c r u e l d e u n s u -
f r i m i e n t o c o n s t a n t e , c u a n d o e l S a n a -
t o g e n . T ó n i c o N u t r i t i v o , p u e d e l i b r a r l o 
d e l m a r t i r i o d e v o l v i é n d o l e l a s f u e r z a s , 
e l b u e n c o l o r , e l P L A C E R D E V I V I R 
q u e s ó l o p r o p o r c i o n a l a s a l u d p e r f e c t a ? 
E l S a n a t o g e n p o s e e s u b s t a n c i a s n a t u r a -
l e s , c i e n t í ñ e a m e n t e c o m b i n a d a s , q u e 
v i g o r i z a n e l c e r e b r o , t o n i f i c a n e l e s t ó -
m a g o , p u r i f i c a n l a s a n g r e y d a n f u e r z a 
a l o r g a n i s m o . 
E s c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o , y d u r a n -
t e l o s ú l t i m o s 2 0 a ñ o s b a s i d o u s a d o p o r 
m i l l o n e s d e h o m b r e s y m u j e r e s e n t o -
d a s l a s e s f e r a s s o c i a l e s , m u c h o s d e p r o -
m i n e n c i a y r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l e s . 
EN LAS FARMACIAS 
La popularidad y eficacia 
del Sanatogen han hecho 
«parecer varios substitu-
tos con no.nores seme-
jantes. Rehúselos y exija 
el legítimo, orig-inal, ge-
nuino. Interesante folleto 
explicativo gratis. Pídase 
al agente: 
RICARDO G.MARI5fO 
Cuba 106-A Habana. 
Fabricantes: The Bauer 
Chemical Co., Inc. 
30 Irving Place, 
New York, E , U. de A. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A 
S A N A T O G E N .á i l j 
n E C O M E N O A D O P O R 2 3 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
no se les haya denegado BU desem-
bargo, se encuentran temporalmen-
te detenidos en espera de que sus 
parientes acudan en su busca a Ellia 
Island para hacerse cargo de ellos. 
E n esta categoría están comprendi-
das temporalmente las mujeres que 
van a reunirse con sus maridos que 
residen en la ciudad de Nueva York, 
y los jóvenes que también tienen pa-
rientes domiciliados en esta ciudad 
También pertenecen a la misma cla-
se los emigrantes que, dirigidos a pa-
rientes establecidos en el interior de 
los Estados Unidos,, desconocen la 
dirección precisa o carecen de los 
recursos necesarios para reunirse 
con ellos. Los Patronatos de emigra-
dos procuran averiguar el paradero 
preciso de los parientes de los recién 
llegados, se dirigen a QSX&s, reciben 
los fondos necesarios para el vlajf 
terrestre y obtienen del Departamen-
to de Inmigración la orden de des-
embarque. 
Tercera. Emigrantes detenidos pa-
ra ser de nuevo sometidos a un exa-
men especial de la Comi&ión Invefe-
tlgadora—Board of special Inquiry—, 
cuando del primer examen, o irte-
rrogatorlo resultó dudosa su admi-
sión E n esta categoría están gene-
ralmente incluidos los emigrantes de 
edad avanzada y sin parientes, los 
que presentan visibles detectes físi-
cos, los quep adecen enfermedades 
contagiosas c nauseabundas, los que 
carecen de toda clase de recursos y 
no disponen de parientes, las viudas 
sin parientes, las mujeres en cinta 
sin marido, y todos los que por cual-
quier motivo hayan sufrido prisión 
L a Comisión examinadora está 
compuesta del Presidente, de don 
Inspectores y d'el Secretario auxi-
liados por un intérprete 
L a Unión Benéfica Española logra 
la admisión de todos aquellos inmi-
grantes españoles cuya detención es 
ocasionada por motivos que puede 
muchas -voces remediar fácilmente, y 
consigue también que a no pocos se 
les deje en Ellis Island todo el tiem-
po necesario para recibir las pruebas 
necesarias para su admisión. E n es-
te último caso se encuentran los in-
migrantes deníasiado jóvenes que, ne-
cesitando que sus parientes les re-
clamen, no saben a punto fijo dond^ 
estos raside.-i, y las viudas y padres 
que, no ceniendo direcciones preci-
sas de los lagares en que se encuen-
tran sas hijos, carecen de los recur-
sos necesarios para reninirse con 
ellos 
E n resumen: el emigrante españo!, 
antes de embarcar, habrá de tener 
muy presento que no be permite des-
embarcar en el territorio de los E s -
tados Unidos, y rjuc se leexpediráu 
al puesto de donde procedan, a las 
personas slgul«!;itee: 
lo A los que llegran a Jos Estados 
Unidos en virtud de un contrato y a 
los quo antes de embarcar cuenten 
ya con un trabajo asegurado o con 
una colocación. 
De modo que pueden ser rechaza-
dos quienes al ser interrogados ale-
guen que van atenidos a las prome-
sas que los contratistas, los parien-
tes o amigos les hubieran hecho re -
lativas a la seguridad de proporcio-
narles trabajo o colocación. Los E s -
tados Unidos no ven con agrado que 
el recién llegado se fíe de promesas: 
se prefiere que el emigrante sea per-
sona animosa y que confíe más en 
sus propias fuerzas e iniciativas que 
en protecciones extrañas 
2o. I,os idiotas y dementes, los quo 
puedan oomertirse en carga pública 
y los que padecen eníermedades re-
pugnantes y contagiosas. 
L a declaración de pobreza se ha-
ce a juicio de .'a Comisión examina-
dora del puerto de arribo, después 
de inspeccionada la persona y des-
pués del examen de las circunstan-
cias que concurran en cada caso par-
ticular. Pero se puede asegurar quo 
todos los emigrantes viejos y de 
constitución endeble, son considera-
dos por las autoridades amerlGanas 
como propensos a convertirse en car-
ga pública, siendo, por consiguiente, 
reexpedidos al puerto de origen, a 
monos que sus pajíentes estén dis-
puestos a garantizar su sostenimien-
to en el caso do caer enfermos o do 
no encontrar* trabajo 
Entre las enfermedades que las au-
toridades americanas consideran con-
tagiosa», a más de las venéreas, de-
ben enujnerarse la tlña, la sarna y la 
tracoma o conjuntivitis crónica. Laa 
personas que padecen de estos males 
son inexorablemente reexpedidas al 
puerto de su procedencia, a menoa 
que se trate de hijos menores de 
edad o de casadas que van a reunir-
se respectlamente con BUS padres o 
maridos si éstos son ciudadanos ame-
ilcanos. 
3o. Los qne hayan sido condenado» 
por delito que Implique Infamia o 
torpeza moral. 
Tales son: el homicidio, las lesio-
nes graos, el estupro, la agresión a 
mano armada, el hurto, el robo, la 
estafa y otros delitos de cierta en-
tidad. 
Por lo que respecta al desembarco 
de mujeres, es rechazado en los ca-
sos siguientes: 
lo.—Cuando van solas a los Esta-
dos Unidos dejando a sue maridos en 
España sufriendo prisión o alguna 
enfermedad, si los parlenles con quie-
nes han de reunirse no eetán cons-
tituidos en familia. 
2o.—Cuando se trata do viudas, so-
las o con hijos^ que no tienen pa-
rientes cercanos en los Estados Uni-
dos, tales como hermanos hermanas 
u otros de igual grado, o que, aún 
teniéndoles, no pueden probar que 
s a s condiciones económicas permi-
ten atender a Ja subsistencia de 
aquellas durante su permanencia en 
el país. 
8o.—Cuando, a causa do las decla-
raciones de laa dos partes, hay moti-
vo para dudar de la autenticidad del 
parentesco entro la mujer que llega 
y la persona que la reclama. Esto 
ocurre especialmente en los casos 
de mujeres de sospechosa morali-
dad. 
4a—Cuando^ por último, se trata 
de mujeres no casadas qu^ están en 
cinta o conducen consigo hijos ile-
gítimos. 
Algunas veces se acuerda el des-
embarco si entre laa personas con 
quienes ha de reunirse la mujer quo 
está en dicho caso se encuentra el 
hombre que fué el causante de su 
situación y este promete matrimo-
niar con ella. 
L . D'O. 
S i e m p r e f u e r t e . 
El liombre que es precavido y sabe la 
que debe hncer, cnnn<ío advierte loa pri-
meros síntomas <le decaimiento fislco, de 
falta do enf-rglas y de flojedad, toma las 
Pildoras vitaltnas, que se venden en to-
das las botica* y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique, porque ellas, 
renuevan la vida, dan energías y sabia 
al cuerpo. 
Cuando el hombre o « S 0 « 
cer, empieza á dian^ • ^ cr^ 
mafio. A lómenos ^ 5 
un doctor alemán a:í o , ^ 
con cifras. Pero lo p r ^ 
mos renovar n n e s t r o * } ^ 
misma proporción en n'Po^U 
gastando no se v a r L ^ 86 ^ 
de peso ni de medidi > ^ 
se está demasiado m.' UaQ(lo 
bueno sin duda S 8 0 ' aef4 
cuantas libras; c u a n d o ^ , > 
masiado delgado, es o o Z * U * 
por el contrario, comíS, 
gimen alimenticio y fe «Ué! 
brespara conseguir L n Z . 0 , * ^ 
libras. M u c b a f p e S ^ 
carnes-carnes que necelP er^ 
comprender e l V qTé ^8ÍI1 
mucho, pero siguen flftóQ« meti 
biles del mismo modo. T o 
de ello es una digestión •Cails» 
PREPARACION d . W A ^ l B 
lo arreglarán todo. Está K . 
para combatir esos cTsos 
flaquecimiento. Es tan s a l ^ 
como la miel y contiene nna s > 
ción do un extracto que se cK • u' 
de Hígados PurosTe 
combinados con Jarabe de Tr ' 
fosfitos Compuesto, E x t r a c K 
Malta y Cerezo SilvestrT* 
nutritiva y fortificante. Nft Jl 
únicamente gordura, sino ^ 
los también. Para las I m p ^ 
de la Sangre v Afecciones 
Garganta y Pulmones, es un TL 
dio cuyo uso engendra U gratiS 
de las personas que lo ensayan íi 
Dr Enrique Dla§o y C ¿ ü l 
de la Habana, dice: "QueT1 
los largos afios que ha venido i? 
dicando la Preparación de Waa 
pole, su administración s \ m m 
ha sido seguida del más W ' e 
éxito E s de inapreciable ralo 
para los enfermos de estómaeo 
delicado." Es científica, no S 
especifico cualquiera. Su olor T 
sabor satisfacen y agradan al p¿ 
ladar. E s siempre uniforme, siem. 
pre de toda confianza y de efio». 
oia inmediata. E n laa Boticw 
t a ! 
" vi? 
1 de e: 
c 'del 
poeto1 
N o s u f r e n . 
Los atacados de reumas, agobiado'! nof 
el dolor vlctlmns del sufrimiento terri-
ble de ese mal, dejan de sufrir,-se twa 
mortales felices si toman Antirmimático 
del doctor Kussell Hurst di Füade'tij 
la medicación que más rápidamente v ds 
manera n-.ás efectiva cura el reuraií, w 
todas sus manifestaciones. Se vendé es 
todas las boticas. 
N . G E L A T S S e C o . 
HJLBJlNa 
y « . d « « o . C H E O U E S d e V I A J E R O S roed.™ 
t a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en esta S»cc>ón 
pagando interetei al 3 p$ «mual. 
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E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
A A V I U / M O I O 
AOOIAR ll6 / . L E T I E M B L A L A V O Z Y L E _ 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . es un nervioso^ utí d e s g r a c i á d o vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e » q . a T e j a d i l l o . O o n i w i í t a s d e 12 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n w d i a a ^ 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . S 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e ^ 
J^A T I A M A S C O R T A P O R M A R ^ ^ 
Por los Vapores de la "Penlnaulnr and Occidental S. S. ^ «Bepetm ». B-
necclOn con los ferrocarriles. F. B. C. B. E . ; A. c. i * , ' • ^ 
Efectivo deede el 8 de Mayo de IDVT. dormitorio Pnliman «° íSiM 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un c 0 ^ ^ 0 ^ " ? ! 1 guiones 7 " V K * 
nartlmentos y do» Balones de Injo. y dos cochej m . ^ . á % . ^ « directo desde ^ 
fie lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo e«to es 
Webt hasta New York sin cambio. 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 
P R E C I O S : . 
I d a y v u e l t a , $80.00 
C O N D I O I O N E S D E V I A J E : ^ ^ ^ ^ 
Lo. billete, de Ida aola .irven P a r V ^ 0 [ i ^ 
contar do la salida de ^ Habana en todas las c ^ u d a ^ y Pb'1*^! ^ 
Ry.," lo mismo ano en Blchmond. WasMnston, tro cludadM, 
Tedíéndo^l.. además diez dTas, en «r^'irfocarril donde se baga ja *ff6rt V ¿ 
posita ol billete en las Oficinas del F«rrocarru aon 111 5 ío rû *8' 
y Lo. billete, de Ida y vuelta, sirven para Jf^i®8" ida, como « la ^ 
«calas en cualquier ciudad del trayecto, lo misino a la xa*, 
pro dentro dol limito final de seis mese». ^ c^" 
Informe, .obre precio», itinerario, y « « ^ f ^ £ £ n á i á n * 
reservaciones en lo» vapore» y carro» Pullman 
















B. L. BRANNBN. 
Aconte General. 
Muelle dol Arsenal. 
BEBNA Acento de ^ 3 
Bcrn»2* 
A V I S O 
De,de la madrugada del 13 al 14 del actual, fal*» 
caUe 11, «quina a I, en el Vedado, distinta. r e * ¿ 
espléndidamente a quien las devuelva o facilite ^ ^ ^ 
mente o por escrito, ofreciéndose toda la pis0. 
girse a Víctor Zevallo», Banco Nacional de Cuba, 
i 
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DIARIO B E LA IVIAKINA Julio 29 de 1917. P A G I N A D I E C I S I E T E 
s e d i c i ó n e n e l — 
D E L A P R I M E R A . ) 
ft las dos do la madrugada. 
' rio ' el cap i tán Méndez y los 
ílt» 1 enterado de que pondr ía de 
^ la quinta c o m p a ñ í a , aunque 
^ " r e s p o n d i e r a , porque se con-
•o1 n ella para el golpe de E s t a -
'•¿¡0 00 ^g-ulla y Salvat, los oficla-
^ n t ^ L compañía . Nada o y ó decir-
«5 d< capitán Witliermaj-cht. 
Tino: ¿Cuando usted a s í s del 
ninT l i " " - 0 
P i g reuniones en casa de B a l 
naencionaron como compli-
;oiDer0' ci movimiento, d í g a m e l o s in 
¡jdo ^ jjombre, a a l g ú n oficial que 
f igura, como acusado? 
gf señor. 
^ra Supervisor de Marlanao el 
Í coronel Cepa? 
Ü̂-SÍ señor. 
^•Cuando usted fué a la casa 
"itemiento de Marianao v l ó a lgu-
postas por el frente? ¿ E r a de a l -
^ |a casa? 
^'Ca recuerdo si era de altos; sol-
7nS de posta no v i ninguno. 
• Qué fué lo primero que usted 
4&\ entrar en la casa? ¿ N o v l ó una 
EÑÓ señor. 
i r r i U U C l O N D E L S A B G E N T O 
íl B O Q U E C E R Y E R A 
(Arrestado en l a € a b a ñ a ) 
Dice que conoce a Castro Caraveo; 
el tefe de su C(>mDañía. U n s a r -
jt0 tenía que Informar ^odas leus 
«ñañas al capi tán , del resultado de 
mardia. Dice que Castro Caraveo 
!dijí> <lue aquello iba a poner 
íjeno cuando subiera a l poder el 
Irtido liberal; que h a b í a preuarado 
„ golpe que s e c u n d a r í a el E j é r c i t o , 
ra protestar de las elecciones. A c u 
a jl capitán Ibarra , a Castro C a r a -
^ y al teniente Monteagudo. 
0 día 9 por la noche Castro C a r a -
[eo le dijo que le dijera a Casti l lo 
l|ie le enüillara su ¿aba l lo y le l l eva-
sSú sable a las dos de la i n a ñ a n a . 
3 al capitán Castro Caraveo el que 
5 dijo que no se r a j a r a , que el racK 
iniento ser ía al otro día. D e s D u é s 
lépara Columbiá, y le dló el recado 
Castillo. E l s á b a d o 10 por la m a -
¡ana, el soldado Romero le dijo que 
astillo le había- dicho que iba a h a - ¡ 
{r un movimiento por lo que él ee I 
j dijo al teniente Córdova. Por l a I 
oche recogieron las posta?. Sabe 
p al soldado Manuel V a l e r a C a r a - ' 
o le dió permiso para que se fuera. í 
Redijo: "qué, le cogiste miedo a l | 
íiaerto". F u é arrestado el d ía 11 a j 
ks'9 de la m a ñ a n a . E l cap iü tn M é n - j 
jez el día 10 o el 11, cuanio estaba 
¡8 comandante de la guardia le dijo: 
je lo que sabes, no digas nada, por-
el golpe y a e s t á dado y tu s e r á s 
iiestos en libertad". E n el calabozo 
> ia Cabafia, donde e s t á n presos los 
Tientos de Columbla, dice que se 
iblaba a veces de los sucesos. Dice 
{lie Baldomero solo le h a b i ó para 
otestar de las elecciones, nada de 
pipe de Estado. 
Contestando al doctor Viriato G u -
íérrez, defensor de Caraveo. dice que 
la declarado distintas veces y que 
i las primeras declaraciones n e g ó 
lo que s a b í a ; d e s p u é s c o n f e s ó , 
pensaba continuar en el Ejér -
tito y que no e s t á estudiando p a r a 
llandatario Judicial . Supo por el sol -
jado Juan M e n é n d e z que Caraveo iba 
I Santa Clara y que h a b í a Ido en el 
A S O I A R 116 
¡ N o S e A s u s t e ^ S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
A N A H O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E I M T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , I M E P T U N O Y M A N R I Q U E 
tren de las 10. E l "caballo de P e r i -
quito", que m a n d ó a ensi l lar el c a -
p i tán Caraveo, e ra propiedad del co-
mandante Pedro Garc ía Vega, a quien 
conocen los oficiales por ese nombre: 
Periquito. 
C o n t e s t á n d o l e a l doctor Gustavo P i -
no, defensor de I b a r r a , dijo que n u n -
ca é s t e le h a b l ó de esos asuntos. B a l -
domcro le h a b l ó de un oficial que no 
e s t á sentado en el banquillo. Dice que 
c o n v e r s ó con Baldomero; fué en un 
cuarto a la derecha de la entrada 
del Ayuntamiento de Marlanao. E r a 
p e q u e ñ o y estaba caisl a oscuras. 
A l l legar a este punto ae s u s c i t ó 
ta. 
E N F E R M O S D E - L P E ^ H O 
mejor remedio para combatir los Catarros, Toses, Asma, Bronquitis 
r demás afecciones del Pecho, es oí J A R A B E D E GÜIRA D E BABRINAT. 
Calma úis toses por rebeldes qu a sean y proporciona al enfermo un 
bienestar incomparable. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Exija siempre J A R A B E D E GÜIRA D E BARBINAT. 
C 5031 alt 15d-7 
E M U L S I O N 7 
B I C A S t E L t S G R E O S O T A D A 
herniado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . Cura 
las toses rebeldes, asi-s y d e m á s enfermedades del pecho. 
F i i § ¿ O l C S ü i r ó n i c o s m m * % J J f % J r ^ & R e c i e n t e s 
Caración radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
B E L A S C O A I N . N U M . 1 1 7 . Y B O T I C A S V D R O G U E R I A S . 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F r a n c i s c o b l a n c o 
^ I S P O , 2 5 . T e l é f O D O A - 5 7 9 2 . H a b a n i . 
u n a d i s c u s i ó n entre el doctor Pino, 
el Presidente del Consejo y el F i s -
ca l , sobre las declaraciones del s a r -
gento C e r v e r a en el sumario, y l a que 
estaba prestando en el Consejo. 
A preguntas del Presidente dice que 
no recuerda haber declarado a fojas 
485; que se e n t e r ó en el calabozo de 
l a p a r t i c i p a c i ó n del c a n i t á n I b a r r a en 
los asuntos que se investigan. 
E n l a r e c l a r a c i ó n que estaba pres-
tando, dijo que Baldomero fué el que 
se lo dijo. 
—Doctor V. G u t i é r r e z : ¿ U s t e d sabe 
que la L e y Penal Mil i tar exime de res 
ponsabilidad a los inferiores que de-
nuncian hechos que hayan cometido 
sus superiores? 
—No lo sé . 
—Doctor V . G u t i é r r e z : ¿ P o r qué v a -
r ió usted el texto de sus declaracio-
n e s ? . 
—Porque quiero ayudar al T r i b u n a l 
en los hechos que se investigan. 
Contestando a l doctor P é r e z F a r i -
ñ a s , dice que cuando se reunieron en 
casa de Baldomcro, estaban él , los sar 
gentos Medina, Cast i l lo y varios s e ñ o -
res envueltos en capas. No los cono-
c í a y no sabe si eran o no oficiales del 
E j é r c i t o . No le dijo Baldomcro de lo 
que hablaban, solo les dijo que esta-
ba;i comprometidos los capitanes M a -
nuel Espinosa , Socorro Méndez . C a s -
tro Caraveo, tenientes Monteagudo y 
Milera. 
Cuando el doctor P é r e z F a r i ñ a s i n -
terrogaba a l testigo sobre si h a b í a es-
tado preso en l a Cabaña . nubo a l -
guien del p ú b l i c o que dijo " E r a para 
que se muriera". E l testigo, parece 
c o n t e s t ó d i r i g i é n d o s e a l lugar de don-
de h a b í a partido l a voz: "Quedaban 
dos". 
R E C E S O 
Cuando t e r m i n ó su d e c l a r a c i ó n el 
sargento Cervera , l a Pres idencia con-
c e d i ó un receso. 
D E C L A B A C I O N D E L S A R G E N T O 
A D R I A N O M E D I N A G O S Z A L E / 5 
(Preso en l a Cabaña) 
A preguntas del F i s c a l dice que 
a s i s t i ó a car ias reuniones en la casa 
Ayuntamiento de Marianao a las que 
c o n c u r r í a n oficiales del Ejérc i tJ , en-
tre los cuales figuran, "que yo haya 
visto", a l c a p i t á n Manuel Esp inosa y 
el teniente Monteagudo, nada m á s . 
D e s p u é s dice que una noche vió 
sa l i r de la casa a l teniente Milera 
cubierto con un c h a q u e t ó n . L a s reu-
niones t e n í a n lugar en un cuarto 
j obscuro y le o y ó decir a Baldomcro: 
—"No tengas miedo, esto es gene-
I r a l . E n Santiago de Cuba, en C a -
1 m a g ü e y y en toda la R e p ú b l i c a , se-
j c u n d a r á n el movimiento. A q u í en Co-
j lumbia contamos con los capitanes 
I Méndez , Caraveo, Esp inosa , I b a r r a y 
i los tenientes Milera y Monteagudo. 
i A ñ a d e el testigo que estando é l en 
| una de esas reuniones l legaron el 
c a p i t á n E s p i n o s a y el teniente Mon-
I teagudo y con Baldomero Acosta y 
l los d e m á s que estaban reunidos "so-
! lamente ae dieron las manos". 
E s a noche dijo Baldomero que el 
teniente Monteagudo s e c u n d a r í a el 
golpe con las ametralladoras, encar-
g á n d o l e a l testigo el manejo de una 
de esas armas para el momento opor 
tuno. L a noche que el testigo estuvo 
1 
¿ C o n o c e V d . e l e s m a l t e 
T R O P I C A L ? 
E l m e j o r , m á s b r i l l a n t e y d e m a y o r d u r a c i ó n . 
E x í j a l o e n l a s f e r r e t e r í a s , n o a d m i t a o t r o . 
" E L D E L A E T I Q U E T A V E R D E * 
P i d a p i n t u r a s y b a r n i c e s m a r c a 
* ' T R O P I C A l / * 
T h e T r o p i c a l P a i n t & O i l C o . 
en una r e u n i ó n de las indicadas con 
los sargentos Casti l lo y Cervera , que 
t a m b i é n a s i s t í a n a ellas, no vieron 
a n i n g ú n oficial. Dice que el día diez 
a las doce m., l l e v ó a la casa del 
c a p i t á n M é n d e z a un paisano que le 
hab ía preguntado por é l , y que le 
dijo a l citado c a p i t á n : 
—"Dice el general Pino G u e r r a que 
no deje usted de hacerse cargo de 
un b a t a l l ó n a las dos de la madru-
gada". 
Af irma que el sargento Cervera y 
el teniente Córdova hablaron del mo-
vimiento en una ocas ión . 
L a primera noticia que tuvo el tes-
tigo de lo que se tramaba, se la dió 
el c a p i t á n Caraveo d i c i é n d o l e : 
— " Y o lo necesito a usted lo mis-
mo que a los d e m á s sargentos para 
el golpe de Estado". Se dará en las 
seis provincias y aquí tenemos a M é n 
dez. Espinosa , Ibarra , Milera y Mon-
teagudo". 
Preguntado si le citaron a l capi-
t á n Wihtermarcht dice que no y que 
se atreve a asegurar que ese oficial 
es inocente. 
A ñ a d e que- el golpe, s e g ú n le dijo 
el c a p i t á n Caraveo, se dar ía a las 
dos de la madrugada y que la se-
ñ a l convenida s e r í a n dos disparos. 
Asegura que estaba complicado en 
todo esto el general Pino Guerra . Y 
preguntado si el c a p i t á n Camveo era 
opuesto a realistarlo como clase, ma-
n i f e s t ó que nunca tuvo deseo de rea-
listarse pues estaba estudiando para 
recibirse de Procurador, mostrando 
Un certificado de a d m i s i ó n a exameri. 
expedido por la Audiencia de la H a -
bana. A principios de Febrero el sar -
gento Mesa le h a b l ó del movimiento 
y a ñ a d e : 
•—"Todos s a b í a m o s que estaban 
comprometidos los oficiales en Co-
lumbiá" . M é n d e z y Caraveo toma-
r ían cada uno el mando de un ba-
t a l l ó n . Dice que el primero m a n d ó 
una vez una peseta para que C e r -
vera y é l en la p r i s i ó n de la C a -
b a ñ a pudieran comprar tabacos, y 
que anteriormente nunca los hab ía 
obsequiado. 
Que en la E s t a c i ó n T e r m i n a l el ca-
p i t á n Caraveo, con el sargento C e r -
vera. le m a n d ó a decir a l t a m b i é n 
sargento Casti l lo, que formara la 
c o m p a ñ í a a las dos de la madruga-
da, le sacara su sable, su r e v ó l v e r y 
ens i l lara el "caballo de Periquito". 
Recuerda e l testigo que s e g ú n le 
c o n t ó su s e ñ o r a una vez que fué a v i -
sitarlo a ia pr i s ión , un pariente del 
Teniente Neninger se a c e r c ó a su 
suegro ofreciendo 300 pesos y una 
c o l o c a c i ó n en un Ingenio para que 
el testigo no acusara a l c a p i t á n E s p i -
nosa. 
A preguntas del doctor Viriato G u -
t i érrez dice que ha variado varias v* 
oes sus declaraciones, " s e g ú n las 
c ircunstancias" y que la pr imera vez. 
ante el oficial investigador, o c u l t ó 
los hechos "como hace todo delin-
cuente". 
Dice que tiene algunos conocimlen 
tos de Derecho porque estudiaba pa-
ra Procurador y a d e m á s a s i s t í a a la 
clase de L e y Pena l Mil i tar del te-
niente coronel Guerrero, pero que no 
var ió sus declaraciones porque s u -
piera que i m p u t á n d o l e la d i recc ión 
del movimiento a los oficiales se exi-
m í a de responsabilidad. 
Ignora s i el c a p i t á n Castro fué a 
Rodas el d ía nueve de Febrero . C o n -
fiesa que fué visitado en la prisión, 
por el c a p i t á n Eduardo Montalvo, pe-
ro af irma que le o c u l t ó los hechos, 
ignorando si t a m b i é n hab^ó dicho 
oficial con los otros sargentos. No 
le produjo e x t r a ñ e z a l a vis i ta de ese 
oficial a petar de sus parentesco con 
el s e ñ o r Subsecretario de Goberna-
c ión , "no le d ió importancia". 
E l doctor P é r e z F a r i ñ a le pregun-
tó que s i "el mismo v i ó a E s p i n o s a 
en la r e u n i ó n con Baldomero". Y 
c o n t e s t ó : 
— ¡ S i 10 v i , tuve que ser yo mis-
mo! 
Agrega que en la p r i s i ó n n i n g ú n 
c o m p a ñ e r o (sargentos Casti l lo , C e r -
vera, etc..) le p id ió consejo sobre lo 
que deb ía declarar y que no habla-
ban de l a causa para no "entriste-
cerse m á s porque y a estaban muy 
tristes". 
E l doctor Gustavo Pino le pregun-
ta que s i l a casa Ayuntamiento don-
de se r e u n í a n en Marianao, era l a 
nueva a io cual contesta: 
— " Y la v ieja t a m b i é n " . 
Con motivo de esa c o n t e s t a c i ó n del 
testigo, surge u n incidente «mojoso, 
que no relatamos y por e l c u a l e l 
doctor Pino pide cert i f icac ión , de la 
respuesta y a u t o r i z a c i ó n del T r i b u -
n a l para proceder en su oportunidad, 
e s t i m á n d o s e injuriado intencional,-
mente. 
E l testigo a c l a r a que no h a sido su 
I n t e n c i ó n in jur iar a l doctor Pino, a 
quien no tiene e l honor de conocer. 
E l letrado responde: ¡ B a s t a n t e ho-
nor s e r í a para usted! 
- Y dice el testigo: "Sí, s e r í a un ho-
nor". 
A c o n t i n u a c i ó n el sargento Medi-
na solicita permiso del tr ibunal pa -
r a hacer una m a n i f e s t a c i ó n y le es 
concedido. 
Dice : S e g ú n he podido enterarme, 
el teniente Córdova ha dicho que 5̂ 0 
soy un s i n v e r g ü e n z a ; y como eso es 
un insulto, yo quiero proceder con-
tra é l . 
L a presidencia le Indica que debe 
hacer la denuncia por el conducto re-
glamentario y que no es a l l í doudo de-
be plantear el asunto. 
D E C L A R A C I O N D E L S A R G E N T O 
M A N U E L M E S A 
Dice que le l l e v ó una car ta del c a -
p i tán Domingo Socorro M é n d e z a l ge-
neral P ino Guerra , el cual le contes-
t ó en el acto. L e dió u n recado .para 
el c a p i t á n Méndez , d i c i é n d o l e qu© no 
dejara de poner de guardia a l a gente 
que é l sab ía . Dice que u n a vez M é n d e z 
y Baldomero Acosta a l frente de la 
c o m p a ñ í a , se abrazaron en u n a callo 
de Marianao. Dice que ev i tó que su 
c o m p a ñ í a se fuera a l campo, y que 
e n t r e g ó las l laves de los armeros a l 
c a p i t á n S a r d i ñ a s . Estando en la Car-
baña, el c a p i t á n Méndez le m a n d ó v a -
rios recados para que no da-te-rara. 
D e s p u é s en Columbia fuera d« )a s u -
g e s t i ó n del c a p i t á n Méndez , d e c l a r ó 
lo que sabia. U n soldado nombrado 
Raimundo Molina fué el que le l l e v ó 
D E C L A R A C I O N D E L C A B O B L A S 
M O R O S A N P E D R O 
Dice que a c o m p a ñ ó a casa de Pino 
G u e r r a a l sargento Mesa, en «.uyo l u -
gar les dieron u n a carta para el c a -
p i t á n Socorro Méndez d ir ig id» a l ca -
p i t á n Espinosa . Oyó cuando Pino le 
dijo a Mesa que le dijera a Méndez , 
que no se le olvidara decirlo a E s -
í o s recados del c a p i t á n Méndez , 
pinosa lo que él sab ía . 
D E C L A R A C I O N D E L S O L D A D O M A -
N U E L V I V E S Y R O D R I G U E Z 
(Preso) 
No f u é a l Ayuntamiento de M a r l a -
nao nunca. C o n o c i ó a Baldomoro Acos 
ta d e s p u é s de estar alzado. Pertenece 
a l a octava c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a . 
Dice que Baldomero Acosta, P ino G u e 
r r a y varios p o l i c í a s acamparon en 
l a parte norte de un t e r ^ n o quebrado 
y que é l con otro cato, a c a m p ó en la 
parte sur bajo unas c a ñ a ^ bravas. Oyó 
decir a Baldomero que lo h a b í a 
adyertido a I b a r r a y a M é n d e z que 
no se dejaran prender, que antes de-
b e r í a n alzarse. D e s p u é s o y ó decir a 
Pino G u e r r a que s i Monteagudo h u -
biera vivido, las cosas hubieran pa-
sado de otro modo. 
D E C L A R A C I O N D E L S O L D A D O R A I -
M U N D O M O L I N A E O N T S 
D e s p u é s d é estar alzado o y ó hablar 
de l a c o n s p i r a c i ó n . No o y ó hablar de 
Ba igorr i n i de Neninger. Dijo qu6_Pi-
no G u e r r a h a b í a dicho una vez aue 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en j a c u r a c i ó n radical 
de í a s ' hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias . 
C I E N F U E P O S , 44, A L T O S . 
INTECCIOM 
aiuNoc 
^ura cfcr r o 5 d tos las 
¿nremrv2dcid(2sN secre-f 
cas por onc ic jubs q u e ! 
^ s e a r v * i a m o l e s o a * 
a l g u n o 
ÍS PMTIVI f 
JR1IIVJ. 
Wltsmarch no s e r v í a para esae ooeaa, 
Antes dijo que Socorro Méndez le á i 6 
un recado para el sargento Mesa. 
Se suspende la s e s i ó n para conti-
nuar la m a ñ a n a lunes a las dos de 
l a tarde. 
¿ Q u i e r e V d . e d u c a r s o s 
facu l tades menta l e s? 
J Q U I E R E U S T E D O B T E N E R L O S 
C O N O C I M I E N T O S N E C E S A R I O S 
P A R A L A V I D A P R i C T I C A I 
l Q U I E R E U S J E D T E N E R E X I T O 
E N S U S N E G O C I O S ? 
L e a usted las obras de G r r l s o u 
Swett M A R D E N y c o n s e g u i r á todo 
esto. L a s obras escritas por M A R D E N 
iienen la ventaja que a m á s de estar 
escritas en un estilo sencil lo y agra -
dable pueden ser l e í d a s por todo e l 
mundo por no sustentar principios 
que combatan ninguna idea p o l í t i c a 
n i religiosa. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
S I E M P R E A D E L A N T E . — C o d e c c d é n 
de a n é c d o t a s y ejemplos. 
A B R I R S E P A S O . — C o n n n estadio 
sobre l a fuerza de l a voluntaéL 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O , 
— C o n el folleto de " L O S A T R A C T I -
V O S P E R S O N A L E S " . 
L A I N I C I A C I O N D B L O S N E G O -
CIOS.—Guía y consejero de loa Jó*, 
venes. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R , — E » T U 
bro de l a v ida p l á c i d a y feliz. 
E L E X I T O C O M E R C T A L . — L i b r o -
necesario a todo comerciante « l a * 
dustrlal . 
Prec io de cada tomo esfc r ü s t h 
ca, $1,00. 1 
L a s mismas- obras e n c u a d e r n é 
das, $L50. 
S© remiten francos d * iportó •^NsetM 
tiflcado a todas las poblaciones d d 
la R e p ú b l i c a , remitiendo 15 c e n t a v o s í 
' m á s del precio indicado 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S » , D E R X * 
O A K O O V E L O S O . 
Gallan o, 62, (esquina a Neptimo.)'—4 
Apartado 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4958. ] 
H A B A N A 1 
P I D A S E E L C A T A L O G O Q E N E R A I i 
D E L I T E R A T U R A , Q U E S E R E M I -
T E G R A T I S . 
C4020 In. -6jn. 
A r t í c u l o s M O T T 
P a r a C r e c e r Pe lo en 
una C a b e z a C a l v a 
C l e v e l a n d ^ i Q U a T A 
P O R U N E S P E C T A L I S T A 
Millaj^ee de personas sufren de cal^ 
Vicie y c a í d a del cabello y hablende 
probado sin resultados eatlsfactorlo# 
todos los remedios qu« se anunclaa 
.toara Imoer orecsr el pelo, han acaJ 
i bado por resignarse y aoerptar ]^ 
bal vicio y los desagrados qu» la acom« 
i jjafian. No obatante, nadie d«b« de^ 
; fi esperar, pues la sencilla receta ca» 
cera que pasamos a dar ha hecho ere» 
i cer el cabello d e s p u é s de a ñ o s de cal^ 
¡ vicie y es t a m b i é n sin r ival para de4 
! volver al pelo canoso su color na^ 
tu ral , asi como para detener la caída 
del cabello y para destruir la caspa, 
ULa, receta en cues t ión se l a prepa-i 
rará. cual<ruler boticario a quien ua-J 
1 t^f. se la Mev̂ e y es como sigue: B a y 
Ruma (alcoholado) 180 gramos: La« 
pona de Composee, 6 0 Eramos, men* 
lol, 2 gramos. SI la desea perfuma'» 
Ca le p o d r á agregar 4 grasnoe de su 
perfume favorito. Euta p r e p a r a c i ó n 
es muy r e c o m e n í i a d a por doctore^ 
y especialistas y es absolutamente 
i ¡ inofensiva, puesto aue no contiena 
! tilnguno de los ingredientes veneno^ 
poa que con tanta frecuencia se usaa 
£n t ó n i c o * Triara e l cabello, _ 
IR imiiiaimiiiiraiinRigmraimfflMJSiaittfflnmaiinimtimuiiMfflni 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
e i rr i tac iones- d e l a v e j i g a * | 
S a v g m 
C a p s u l e s 
C á p s u l a s d e f D r . S a t j g e r 
¡ D e t i e n e n j t o d a 
fl e x p u l s i ó n p e n o s a Alivio positivo er> 24 norasJ M á s d e c i n c o mi /doc tores | 
¡ A a n r e c e t a d o e s t e c o m - i 
! Apues to e n c a s o s c r ó n i c o s i 
i Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e | 
Se vende en las droguer ías de los a 
Dies. M. Johnson, F . Taquechel, s 
y todas las buenas farmacias. 
Edward J . Mooro Sons, 101, Boek- s 
man Street. I>íew i'ork, 
NOTA Seis substancias vegetales infensivas actóan i 
1 sobre los gérmenes que se encuentranproftihdamjwte = 
g arraigados en la vejiga y en el conducto urttico. § 
1 . 1 
tu niunnntninnniainíaniBnsnaiMi^ UB 
E L B A S O E S L A H A B I T A C i O N 
P R E F E R I D A D E L A G A S A . G O -
M O L O S O N L O S A R T I G O L O S 
Q U E O F R E C E M O S . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a d e t a l l e s 
P O N S Y C I A . , S . e n C . 
T e l é i s . A - 3 1 3 1 y A - 4 2 9 6 , E g i d a , 4 y 6 . A p a r t a d o 1 6 9 
r n i 
• 
• 
S u c a s a n o t e n d r á s u v e r d a d e r o v a l o r , m i e n t r a s n o c o l o q u e m o s a i c o s d e 
s u f i c i e n t e g a r a n t í a . 
3 8 m i l l o n e s d e m o s a i c o s v e n d i d o s e n s u m a y o r p a r t e e n l a H a b a n a , p r u e -
b a n n u e s t r a i n d i s c u t i b l e f a m a . 
A s e g u r a m o s q u e e l 9 0 p o r c i e n t o d e l o s m o s a i c o s q u e e n c u e n t r e n e n 
b u e n e s t a d o , f u e r o n f a b r i c a d o s p o r n o s o t r o s . 
P a r a q u e n o s e a n s o r p r e n d i d o s , e x i j a n q u e a l d o r s o d e l a l o s a y d e n t r o 
d e u n c i r c u l o d i g a . M o s a i c o s L a C u b a n a . 
E n e l s a l ó n d e e x p o s i c i ó n d e n u e s t r a f á b r i c a , t e n e m o s e x p u e s t o 2 0 m i l 
m o s a i c o s e n c u a d r o s s i m u l a n d o h a b i t a c i o n e s , p a r a q u e e l p ú b i k o p u e d a e * -
c o j e r c o n c o m o d i d a d . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . k 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 
T E L E F O N O 1 . 1 0 3 3 T e l é g r a f o < . H i d r & u K c a . 
• • 
3 £ 3 G E = 1 B E 3 E 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 1 7 . A H O L X X X V 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E I S , & & 
reoMcüm p © i r n m a ^ t e o ) h i l o d w e c t o 
A R M A N D O M A R S A N S C O N T R I B U Y O P O D E R O S A M E N T E A L A S V I C T O R I A S D E L N E W Y O R K A Y E R . E M P U J O L A D E C I S I V A E N E L O C T A -
V O E S T A N D O P I P P E M B A S A D O . — P E C K I N P A U G H B A T E O C I N C O H I T S E N O T R A S T A N T A S E X C U R S I O N E S . — N A D A M A S Q U E 72 B O L A S 
S A L I E R O N D E L B R A Z O D E S H O R E E N E L J U E G O D E A Y E R . S E S U P O N E Q U E E L L O S E A E L R E C O R D D E L A L I G A A M E R I C A N A . — L O S 
T I G R E S D E J E N N I N G S V E N C I E R O N A L O S E L E F A N T E S B L A N C O S E N S U S D O S J U E G O S . — G R A N B A T T I N G D E R I C E , E L J A R D I N E R O D E 
G R I F F I T H — E L C I N C I D E T E N I D O E N S U M A R C H A T R I U N F A L . — M C G R A W O B T I E N E U N N U E V O O U T F I E L D E R . — ¿ C U A N T O S P L A Y E R S 
T I E N E M A C , E N L O S G I G A N T E S , — L O S C A R D E N A L E S V E N C I E R O N . U N A V E Z M A S . M I K E , D E E M E R G E N T E , N O H I Z O N A D A . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
o F i l a , 6 ; Cinc i , 3. 
o 
o Boston, 4 ; S a n L u i s , 5. 
o 
o New Y o r k , 5 ; Chicago, 6 
o Brooklyn, 6; Pittsburg. 2. 
o Brooklyn, 4 ; Pittsburg, 2. 
o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o New Y o r k . . . . . 54 29 
o S a n L u i s . . . . . 51 40 
o Cinc innat i . . . . . 54 44 
o F i lade l f ia . . . . . 43 39 
o C h i c a g o . , . , , . 46 48 
o Brook lyn . . . . 42 4 6 
o Boston. . . . . . 36 50 














R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o 3an L u i s , 2; Boston, 3. 
o S a n L u i s , 2; Boston, 3 . 
o 
o Cleveland, 4 ; Washington, 5. 
o 
o Chicago, 4 ; New Y o r k , 5. 
o Chicago , 3 ; New Y o r k , 4. 
o Detroit, 5 ; F i l a , 3. 
o Detroit, 5 ; F i l a , 4. 
o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
61 35 icago 
o Boston 57 35 
51 46 
o Detroit, 50 45 
o New Y o r k 47 45 
o Washington. 39 54 
o Filadelf ia 34 55 
o S a n L u i s . 36 60 
© O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
E l C i n c i , d e t e n i d o . 
rtnclimati. Julio 28. 
baw local en el décbno P*1™ ^ 
anotar tres carreras y granar el match. E l 
Cinci lachó con 8U gran acometividad de 
ahora. 
He aquí el soore: 
P H I I i A D B L P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
Paskert. « * . . * * • • 1 1 T I f ! 
Bancroft, ss. . . . . • * 2 2 J ? 
Stock, So. . . . . . . . . o * 4 V * * 
Oríivatb. rf. . . . . . • 5 0 2 1 0 0 
Luderua, I b . 2 0 0 10 2 0 
Niehoff, I b . . . - - • 2 0 1 5 0 0 
Whitted, If. . . . . . • * n o 2 ? 0 
Evers. 2b. . . . . . . 3 0 0 2 7 0 
Adams c í o o l l t 
Alexauder, p 
37 ~6 10 SO 20 1 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. K. 
Groh, 3b. . . . 
Kopf, ss. . . . 
Rouscb, cf. . . 
rhfíse. Ib. . . 
(Iriffitb, rf. . 
Neale, If. . . 
Me Kecbnie, 2b. 
AVÍIIKO, c. . . 
Began, p. . . 







0 0 0 
0 1 3 
0 0 0 











35 3 8 30 12 1 
ANOTACION POR WNTRADAS 
TMHdplfla 000 003 000 3—0 
Cincinnaü. .. . 002 000 010 (^-3 
SUMARIO: 
Two base bits: Paskert. Stock. 
Tbree base bits: Rouscb, Stock. 
Sacrifice hits: Alexander, Rouscb. 
Sacrifice fly: Griffltb. 
Double play: Evers a Luderua. 
Quedados en bases: Filadelfia 5; Cinci-
nnati 6. _ , , _ , . . ,, 
Primera base por errores: Filadelfia i ; 
Cincinnati 1. „ _ . _ 
Bases por bolas: Alexander 2; Regan 3. 
Hits y carreras limpias: Alexander 8 
v 3 en 10; Regan 5 y 3 en 5-l|3; Mit-
cbell: 5 y 4 en 213. - _ 
Struckout Alexander 2; Began 2. 
"Wlld pltcb: Mitcbell. 
TJmpires: Rigler y Hart. 
Tiempo: 1 bora 56 minutos. 
£ 1 S a n L u i s a l s e g u n d o 
San X.ui», Julio 28. 
E l San X.nl8 venció en los últimos m-
ning-s del .luego de hoy al Boston. E l ba-
ttlng de Eonsr contribuyó a la victoria, 
Mlke fné do emergente sin éxito. 
He aquí el soore: 
BOSTON 
Maranvllle, ss. 
Powell, cf. . 
Regh, rf. - . 
Kelly, lf. • • 
Konetchy, I b . . 
C. Smith 3b. 
Rawllngs, 2b. 
Tragresser, c. 
Tyler, p. . . 
Rudolpb, p. . 
Nehf, p. .. * . 
V. C. H . O. A. B. 
~5 0 2 3 2 1 
5 0 1 5 1 0 
4 1 1 0 0 0 
3 1 1 2 1 0 
3 0 1 10 1 0 
4 0 1 1 4 0 
4 0 2 2 3 0 
4 1 1 2 1 1 
4 1 2 1 2 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
36 " i 12 26 15 2 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E , 
~4 1 3 1 0 0 
3 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 
1 
2 
0 2 11 
4 4 0 
5 4 0 
. 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 1 0 
4 1 2 
4 0 0 
4 0 2 
4 1 1 




Long. rf. . v . . . 
Betzel, lf. . . . . 
J . Smith. zz. . . . 
Wallace, zzz. . * 
Miller 2b. .. . . * 
Hornsby, ss. ^ . . • 
Cruise, cf- . . . . • 
Paulette, I b . * . • 
Baird, 3b. . . . « 
Snyder, c. . . . . 
Meadows, p. . . • » 
González, z. . . . 
Hortsman, p. . - • • 
85 5 13 27 16 0 
z Bated por Meadows en el sexto, 
zz Bateó por Betzel en el noveno. 
Izz Bateó por J . Smitb en el Boveno 
zzzz Corrió por Hortsman en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
nnaton . . . . . . . 201 100 00O-4 
tan Luis'. . . . . . . . . 000 001 1 2 1 - í 
SUMARIO: 
Two base bits: Rehg, Maranvllle, Long. 
Bases robadas: Kelly, Tragreser, Baird, 
Miller, Hornsby 2. 
Sacrifice bit: Kl l l . 
Double plays: C. Smith a Rawllngs a 
Konetchy a Smith a Konetchy; Hornsby a 
Paulette. _ o c t • 
Quedados en bases: Boston 8; han liUls 
OCBa8e8 por bolas: Tyler 3; Rudolpb 1; 
Mendows 1; Hortsman 1. „ , „ 
Hits y carreras limpias: Tyler 8 y 2 
en 7; Rudolpb 4 y S en 1-113; Nehf 1 y 
0 en 1|3; Meadows 11 y 4 en 6; Hortsman 
1 v 0 en 2. . 
fttruckout: Tyler 2; Meadows 8; Horts-
man 1. 
Wild pltcb: Tyler. 
Umplres: Klem y Emslie. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
V e n c i e r o n los C u b s . 
Chicíiigo, Julio 28. 
TJn doble de Wilson ©n el décimo dló 
la victoria al Chicago 6 a 6. Zelder ob-
tuvo base por bolas y anotó cuando WilHon 
llevó la pelota a la cerca del Jardín central. 
He aquí el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
V . B . H . Ave . 
G o n z á l e z (Mike . ) 
Marsans . . . . . 
Cueto . . . . , . 
A r a g ó n . . . .. • 
R o d r í g u e z . . , . 
Acosta 














V. C. H. O. A. E . 
W.olter. rf. » 
Mann, lf. . . 
Doyle, 2b. . . 
Merkle, I b . » 
Williams, cf. . 
Zeider, 3b. . 
Wortman, ss. 
Dilboeffer, c. 
Wilson. c. . . 
Hondrix, p. » 
Cárter p. , . 
EUiott, z. . . 
Douglas, p. . 
1 3 0 0 
2 0 0 0 
1 1 2 0 
1 15 0 0 




0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 0 1 
37 6 10 30 17 1 
ANOTACION POR JBNTRADAS 
New York. . . . . . . . . 100 004 000 0—o 
Chicago 003 002 000 1—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Wilson. 
Tbree base hit: Wortman. 
Home run: Williams. 
Bases robadas: Doyle, Burns. 
Sacrifice hits: Herzog, Doyle, Williams, 
Kauff. 
Double plays: Zimmerman a Oibson a 
Holke; Fletcber a Herzog a Holke; Wot-
inan a Doyle. 
Quedados en bases: New York 5; Chi-
cago 10. 
Bases por bolas: Scbupp 6; Hendrix 
2; Dougles 1. , 
Hits y carreras limpias: Hendrix 6 y 4 
en 5-l|3; Scbupp 4 carreras; Cárter 2 y 0 
en 2|3; Douglas 2 y 0 en 4. 
Struckout Hendrix 1; Schupp 5; Cárter 
1; Douglas 2. 
Wild pitch: Cárter. 
Umpirea: Harrisoo y Bransfleld. 
Tiempo: 2 horas 24 minutos. 
D o s p a r a Los S u p e r b a s . 
Pittsburg, JuUo 28. 
E l Brooklyn derrotó al Pittsburgr hoy 
seis por 2 y 4 a 2. E n el primero Che-
ney estuvo maravilloso con hombres em-
basados mientras Steele fué bateado con 
oportunidad. E l New York obtuvo por los 
waivers a Whiloit del Pittsburg, que vi-
no a esto club del Boston recientemente. 
He aquí los acores: 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
x Corrió por Wagner en el noveno, 
xx Bateó por Pitler en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn. 
Pittsburg. 
. 000 000 103—4 
. 000 002 000—2 
SUMARIO; 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. . 
Daubert, Ib . 





MiMIlér, c. . 
Cheney, p. . 
Blgbee. lf. . 
King, rf. . 
Carey, cf. , 
Wagner, I b . 
Ward, 3b. . 
Debus. ss. . 
Wilbolt, x. . 
Pitler, 2b. , 
Boeckel, xx. 
Fischer, c. . 
Steele, p. . 
2 3 1 
2 3 11 
0 1 3 
0 0 3 
0 2 2 
0 1 1 
1 0 0 
0 0 5 










37 6 12 27 8 0 
P I T T S B U R G 














4 5 1 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 5 2 0 
1 1 0 3 1 
33 2 8 27 14 2 
x Bateó por Debus en el noveno, 
xx Bateó por Pitler en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Brooklyn. . . . . . . . 002 010 201—6 
Pittsburg 002 000 000—2 
SUMARIO: 
Two baso hits: Olson, Daubert, Johston, 
Cheney, 2. 
Tbree base bit: Flsber. 
Quedados en bases: Daubert, Myers, 
Jobnston, Debus. 
Sacrifice bit: Cutshaw. 
Sacrifice flies: Olson, Carey. 
Quedados en bases: Brooklyn 7.188; Pitt-
busr 6. 
Piimera base por errores: Brooklyn 1. 
Bases por bolas: Cheney 1; Steele 1. 
Carreras limpias: Cheney 2; Steele 8. 
Struckout: Cheney 3; Steele 4. 
Wild pitch: Steele. 
Umpires: Quigley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. B. 
Olson. ss. . 
Daubert, I b . 






M. Wheat, c. 
Smitb. p. . 
1 0 3 4 1 
0 1 13 1 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 6 1 0 





33 4 6 27 19 1 
P I T T S B U R G 
V. O. 11. O A- K. 
Burns. lf. . . . 
Herzog, 2b. . . 
Kouff, cf. . . . 
Zimmormaun, 3b. 
Pletcher, ss. . . 
Robertson, rf. . 
Holke, I b . . , 
Gihson, c. . . . 
Schupp, p. , . 
0 0 3 0 0 
1 1 3 2 0 
1 0 8 (i (i 
1 3 0 0 1 
1 1 0 4 1 
0 1 1 0 0 





85 5 9 28 13 2 
Bigbee, lf 4 0 1 2 0 0 
King, rf 4 1 1 2 0 0 
Carey, cf . 4 1 ¡4. 1 0 0 
Wagrner, ib 4 0 1 9 1 0 
Wilhoit, x 0 0 0 0 0 0 
Ward, 3b 4 0 2 2 8 1 
Debus, ss 3 0 1 3 1 1 
Pitler, 2b 3 0 1 4 1 0 
Boeckel, xx. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Bobmidt, c 3 0 0 4 0 0 
Miller, p. . . t . . . . 3 0 0 0 5 0 
Grlmes, p. 0 0 0 0 0 0 
Two base hits: Debus. 
Tbree base hit: Stengel. 
Double plays: Pitler y Wagner. 
Quedados en bases: Brooklyn 2; Pitts-
burh 6. 
Primera base por errores: Brooklyn 1. 
Bases por bolas: Smitb 1. 
Hits y carreras limpias: Smitb 9 y 1 
en 9: Miller 6 y 3 en 8-113; Grimes 0 y 0 
en 2(3. 
Struckout: Smitb 2; Miller 3. 
Umpires: Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
M a r s a n s e m p u j ó l a d e c i s i v a 
N«w Jork, Julio 28. 
E l New York redujo la ventaja del Chi-
cago en el Campeonato de la Liga al de-
rrotarle en los dos Juegn-s que efectuaron 
hoy. La» victorias del Club local, fueron 
causa de que la serie quedara empatada. 
E l Club local ganó el primer Juego en el 
octavo, cuando Pipp obtuvo base por bo-
las, llegando a segunda en nn lnfi<-ld out 
.de Boker y a home en nn hit de Marsans. 
£1 propio Marsans empujó dos carreras 
en «1 tercero. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Leibold, rf. . . . v . . 4 0 0 0 0 0 
Weaver, 3b. . . . . . . 4 0 0 0 1 0 
2 5 2 0 
1 2 0 0 
B. Collins, 2b 4 
Jackson, rf 4 
Felsch, cf 4 
Gandll, Ib 8 
Rlsbcrg, ns 3 
3 0 0 0 
2 12 0 
0 3 4 
Scbalk, c 3 0 0 1 
Murpby. X . 
Faber, p. . . . 
Me Mullln, X X . 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
32 4 9 24 18 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. t,. 
Hendryx, rf 2 0 1 
Bauman, 2b 4 1 1 
Pecklnpaugb, ss. . . . 3 1 1 
Pipp, Ib 2 2 0 
Baker, 3b 3 1 2 
Marsans, cf 4 0 2 
Miller, lf 3 0 0 
Walters, e 3 0 0 
1 0 0 
2 2 1 
3 2 0 
7 0 0 
3 0 1 
5 0 0 
3 0 0 
4 0 
Russell, p 2 0 0 0 2 0 
26 5 7 27 10 2 
X bateó por Scbalk en el noveno. 
X X bateó por Faber eu el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 010 030 000—4 
New York 004 000 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Jackson, Bakor. 
Bases robadas: Bauman, Gandil, Felsch, 
Marsans. 
Sacrifico hits: Weaver, Miller, Faber. 
Double plays: Risberg y E . Collins. 
Quedados en bases: del New York, 5 318; 
del Chicago, 7. 
Bases por bolas: por Russell, 4 3|8; 
por Faber, 5. 
Carreras limpias: por Faber, 5; por 
Russell, 3. 
Hit por pitcher: por Faber, 2 ^Pipp, 
Hendryx). 
Struckout: por Russell, 2; por Faber, 
uno. Umpixes: Evans y Moriarity. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H . O. A . B. 
Leibold, lf. . . 
Weaver, 3b. . . 
E . Collins, 2b. 
Jackson, rf. 
Felsch, cf. . . 
Gandil. I b . . , 
Risberg, ss. . 
Lynn. c. . . . 
Murpby, X . . . 
Scott, p. . • < 
J . Collins, X X . 
3 1 0 
4 1 3 
3 0 0 
2 0 0 1 
3 1 1 2 
3 0 0 10 
4 0 0 6 
2 0 0 3 
1 0 0 0 
2 0 0 0 3 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 




2 1 0 0 
0 0 
28 3 5 24 15 1 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A . E . 
Hendryx, rf 0 0 0 0 0 0 
Higb, lf 4 2 2 4 0 0 
Bauman, 2b 5 0 2 5 2 0 
Poc kmpaugh, ss. . . . 5 0 5 3 3 2 
PiPP, Ib . 5 0 1 10 0 1 
Baker, 3b 4 0 0 1 2 1 
Marsams, cf 3 0 0 1 2 0 
Miller, lf. y rf 3 0 0 2 0 0 
Nunamaker, c 4 1 1 1 1 0 
Shnmkey, p. . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Caldwell, p 1 J ! ; _ 2 _ 2 _ ^ _ ^ 
35 4 12 27 11 4 
X bateó por Lynn en el noveno. 
X X bateó por Seott en el noveno. 
ANOTACION POR ICNTUAPAS 
Chicago 000 100 110—3 
New York 110 000 02x—1 
SUMARIO: 
Two bases h i t : Weaver. 
Sacrifice M t s : Shawkoy, Marsans, Gan-
82 2 9 27 11 2 dll. Jackson. 
D o ^ l e ^ i ^ f / ^ 8 0 1 1 ' ' ™*<*-
Marsans ^ P ^ PWklnpaUKh' ^ B ^ m a n ; 
d e ^ C ^ ^ a g o ^ * ™ ^ r K 18; 
^ C M c 7 g o ] T e POr err0re8: N w York. 
6 < ^ T 4 . P O r b0laS: P0r Sha^ey , 3; por 
4 hits8 v 90a^ras "mP'as: por Shawkoy. 
t r o ^ S U * ™ ™ e ° 2; P o r ^ ^ V c í ^ 
Umplres Moriarity y 'Evans. 
Tiempo: 2 horas l /minutos . 
G a n ó l a s e r i e c o m p l e t a . 
Boston, Julio 23. 
,B"8t'0" obtuvo sn qntnto consecutl-
b^, J?,e^-e^San I'U,18 hoy d á n d o l e nm-t>o» Juegos de un doble header. E l Bos-
Short pitcheó 72 bola» nada más en el 
S r d ^ d i ^ r V Í 0 Q T "e " " ^ re<ord de la Liga Americana. 
•lie aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Shotten, lf. . , . . . 4 1 1 1 0 0 
Austin, sb. . . : : : 5 o ^ 4 ? 1 
Praft' ^ • ' • * ^ 6 0 i á i l 
J-Tatt, 2b, 6 1 i K rr n 
Sloan, rf. . . . 4 o 1 s o 0 
Severeid, e. . . . I . . 1 o 2 3 2 0 
' T ™ " 0 1 1 ' C F 3 0 1 8 0 0 Lavan, Ss 5 0 1 3 4 1 
Plan/k, 0 1 0 4 0 
43 2 13 35 22 í 
X Tmo out when wlnnlng run scored. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Walsh, cf. 
4 0 0 19 2 0 
' 0 0 0 5 0 
. . 5 0 1 0 0 0 
Gardner, 3b. . . 
Hooper, rf o u x ... u O 
1*™\S< « 6 0 3 4 1 0 
ss 5 0 1 4 7 0 
t £ n e w ' c 5 1 2 5 1 0 
^ySK- ? , • • . , ' 3 0 0 0 5 0 
Me Nally, Z. . . . . . o 1 0 0 0 0 
88 S 9 86 25 0 
Z corrió por Agnew en el 12. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 100 000 010 000—? 
Boston 000 020 000 001—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Austln. Lewls 
Ibree base hits: Slsler, Walsh. 
Bases robadas: Walsh, 2. Lewis. 
Sacrifice bits: Austin, Mavs, 2. 
Sacrifice files: Gainer, Janvrln. 
Double plays: Janvrln a Scott n Gai-
ner a .Tanvrin, Pratt a Lavan a Slsler 
Quedados en bases: del Boston, 9; "del 
San Luis, 11. 
Primera baso por errores: Boston, 1 
MavfTs POr bolas: por plank, 5; por 
. «í*its -T. carreras limpias: por Plank, 9 
j" ^carreras en 11 2|3; por Mays, 
13 hits y f: carreras en 12. 
Struckout: por Maya, 2 
Umpires: Dinoen y O'Loughlln. 
Tiempo: 2 horas 36 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Shotton, lf. , . . . . . ~4 "o ~o "1 ü ~¿ 
^ l ' i n ' - T í ? 4 1 1 1 1 0 
l í i S f r ' J f i 4 1 1 10 2 0 
1 ™ " ' 2b 4 0 0 4 1 0 
|loan. 3 0 0 1 0 0 
Severeid, c 4 0 1 1 1 J 
Jacobson, o£. . . . . . 4 0 1 O O 6 
Lavan, ss. 3 0 1 4 0 0 
Groom, p. 1 0 0 0 2 0 
Davenport, p 0 0 0 0 0 0 
Magee. X . 1 0 0 0 0 0 
Johnson, X X 0 0 0 0 0 0 
32 2 5 22 13 ~1 
X bateó por Groom en el octavo. 
-VX corrió por Pratt en e] noveno 
Z Shore, out al batar de hit la segunda 
BOSTON 
V. C, H . O. A, B. 
Walsh, cf. . . . . . . 4 0 2 6 1 0 
Janvrln, 2b. . . . . . . 3 o 0 1 1 1 
Hoblitzel,1b. 1 1 0 ¿ 0 0 
Gardner, 3b 4 0 2 0 2 1 
Hooper, rf 2 1 1 3 0 0 
i ' 6 ^ . u 2 1 2 0 0 0 
Scott, ss. 2 0 0 1 5 1 
Agnew, c 2 0 0 2 2 1 
Shore, p. . . . . . . 3 0 1 0 5 0 
83 3 8 27 18 I 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 000 000 002—2 
Boston 000 200 lOx—3 
SUMARIO: 
Tmo base hita: Lewls, Gardner, Slsler. 
Bases robadas: Hooper, Jahnson 
Sacrifice hits: Groom, Lewls. Seott 
Janvrln. «^i-»., 
Sacrifice fly: Sloan. 
Double plays: Lavan a Slaler; Steler 
(sin asistencia); Lavan, a Pratt. 
Quedados en bases: del Boston, 4- del 
San Luis, 5. 
Primera baso por errores: San Luis 4 
Bapes por bolas: por Groom, 4- ñor 
Davonport, 1. 
Hits y carreras limpias por Groom 7 
hits y 1 carrera en 7 innlngs; por Óa 
venport, 1 hit y ninguna carrera en ! • 
por Shore, 5 bits y ninguna carrera en 9* 
Struckout: por Shore, 1. 
Umpires: O'Loughlln y Dlneen. 
TJerutao: 1 hora 8̂ minutos. 
D o s p a r a los t igres , 
Filadelflu. Julio 28. 
E l Detroit fui skinipre el último en ata-
car durante los dos Juegos de hoy, ga_ 
nando ambos no obstante. Heibnan em-
pató eJ Jue<go «m el noveno con un home 
arun y el Bush lo ganó en el décimo, con 
un sencillo. 
Ue aquí lo« «corea 1 
P R I M E R JUEGO 
D E T R O I T 
V. O. H . O. A. R. 
O. Bush, ss. . 
Vltt, 3b. . . . 
Cobb, cf. . . , 
Venich, lf. . . . 
Hollina 11, Ib . . 
Hnrper, rf. . . 
Voimg. 2h. . . 
Staniif;e, c. . . 
Boland, p. . . 
CunnlngliHin, p. 
Coveleshle, p. . 
.Tilines, p. . . , 
Jones, X. . . . 
Bum», x x . , . . 







0 8 2 
1 11 o o 
0 2 0 0 1 3 
1 1 3 
0 0 0 
0 o 
3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
36 5 0 27 14 4 
F I L A J > B L F I A 
V. C H. O.A. B. 
. . . 5 0 2 8 0 0 
. . . 4 0 0 2 0 0 
4 0 1 1 0 0 
Jamleson, rf. 
Strunk. of. , 
S0!110' - • • * • t « u j, x u v 
Bates, 3b . 5 1 1 l 1 1 
Me Innls, Ib 4 1 1 4 3 0 
Meyer, C. 4 f 3 7 0 0 
Dugnn, ss . . 8 0 3 2 2 0 
Grovor 2b 2 0 0 1 1 0 
Í J i U 8 h ' r , P . 4 0 1 3 1 0 Scfliang, Z 1 0 0 0 0 0 
86 3 12 27 8 1 
X bateó por Boland en lo quinto. 
X X bateó por Cunningham en el sépti-
mo. 
X X X bateó por Coveleskio en el 9o. 
Z bateó por Meyor en el noveno 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
w n ^ i * • * ' • • • • • 000 000 005-5 
FUadolüa. • 000 300 000—3 
SUMARIO: 
Tmo base hit: Voaeh. 
Bnses robadas: Cobb, Hellmani. 
bacriflco bits: Dugau, Crover, Bodle. 
Double plays: Cobb y Young. 
Quedados en bases: del Detroit. 10 SIS; 
del Filadelfia, 12. ' ' 
„.J>rlll,era ba8e P0T errores: Detroit 1 318; Filadelfia, £ 
Bacos por bolas por Canningham, 1: 
por James, 2; J . Bush. 6. 
HItsc y careras Umnias: por Boland, 7 
hits y 2 carreras en 4 innlngs; por Cun-
nlngham, 3 hits y ninguna carrera en 2; 
por Coveleskio, 2 hits y ninguna carrera 
en 2; por .lames, ningún hit y ninguna 
carrera en 1; por J . Bush, 9 hits y nin-
guna carrera en 9. 
Struckout: por Boland, 2; por Bush. B. 
Wild pitches: J . Bush, 2. 
Umplres Me Cormick, Nallin y Owen. 
Tiempo: 2 hora» 6 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
O. Bush. ss. . , . . . 4 3 2 4 4 0 
Vltt 3b 5 0 0 2 0 1 
Cobb, cf. . . ^ . . , . 3 o 1 1 0 0 
Veacb, lf. . . . . . . 5 0 2 1 0 0 
Heüman, Ib 5 1 1 14 1 0 
Harper, rf 4 0 0 2 0 0 
Young, 2b 4 1 1 1 4 0 
Stnn.ige, c 4 0 1 4 3 0 
Jonjes, p 2 0 0 0 5 1 
Boland, 1 o 0 1 J g 
Burns, 1 0 0 0 0 0 
88 5 8 30 18 2 
X bateó por Jones en el séptimo. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Jamleron, rf 4 0 1 3 0 1 
Strunk, cf 4 0 1 3 0 0 
Bodie, lf 4 0 1 1 0 0 
Bates, 3b 3 1 1 0 2 0 
Me Innls, Ib 5 1 2 14 0 0 
iSchaug, c 3 2 2 5 1 1 
Dugan, ss 4 0 1 1 5 0 
Grover, 2b 2 0 0 3 4 0 
Schauer, p 2 0 0 0 2 0 
Myers, p. 0 0 0 0 0 0 
Witt, Z 1 0 0 0 0 0 
Johnson, ZZ 1 0 0 0 0 0 
33 4 9 30 14 ~2 
Z bateó por Schauer en el noveno. , 
ZZ bateó por Bates en el décimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 000 101 101 1—5 
Filadelfia 030 100 000 0—4 
SUMARIO: 
Two baso hits: Stanage, Dugan. 
Threo base hits: Shang. 
Home run: Heilman. 
Bases robadas: Stanage. Veacb, Strnnk. 
Sacrifice hits: Schang, Grover, 2; 
.Schauer. 
Double plays: Young, Bush y Heil-
man. 
Quedados en bases: del Detroit, 6; del 
Filadelfia, 7. 
Primera base por errores: Detroit, 1; 
Filadelfia, 2. 
Baees por bolas: por Jones, 2; por 
Boland, 2; por Schuer, 2; por Myers, 1. 
Hits y carreras l imólas: por Jones, 7 
hits y 3 carreras en 6 innlngs; por Bo-
land, 2 hits y ninguna carrera en 4; por 
Schauer, 6 hits y 2 carreras en 9; por 
Myers, 2 hits y 1 carrera en í. 
Struckout: por Jones, 2; por Boland, 2; 
por Schauer. 3; por Myers, 1. 
Umpires: Nallin, Owen y Me Cormick. 
Passed ball: Schang. 
Tiempo: 2 horas 7 minutos. 
G a n ó G r i f f i t h . 
Washington. Julio 28. 
E l Washington obtnvo 4 de seis qne 
ha Jugado t-ontra el Cleveland. L a lucha 
de hoy prolongó 10 izmings. Bice bateó 
de cuatro, cuatro. 
He aquí el score: 
C L E V E L A N D 






0 1 10 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 2 















1; por Klcpfor, nada y nada en 1 2.|3; 
Bor Ayers 3 hits y 2 carreras en. 3; por unu-nt, 4 hits y 2 catreras en 5 113; 
Jor^Gallia, 2 hits y ninguna carrera en 
Struckout: por Coveleskie, 2; por Klcp-
for, 2; por Gould, 1; por Dumont, 1; por 
Gallia, 1, 
Umpires: Hildebrand v Connolly. 
Tiempo: 2 horas 38 minutos. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Saint Paul. 
Loulsvllle. . 
C. H. B. 
. , , . 8 9 0 
2 5 3 
V . C.*H. O. A. E . 
Luquo, I b . . . . . . . 5 1 1 8 0 0 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R JUEGO 
Newart . 
Baltimore. 
C. H. B. 
1 8 2 
9 13 2 
Acosta, rf. . . •5" ^ ^ íl, 
SEGUNDO* JUEQo1 1 ^ 0̂ ̂  




PRIMER JXjEao 0 » 
Montroal. 
llochester. 
• V - C : B . J ) 3 Í \ O 
Rodríguez, Ib . . . —— 




Rodríguez, Ib . . ~ I "7 ~~ — * 
Rodríguez robó u¿a bise- f?« 1 ^ 0^ double play. ase' flKuro ^ 
H O Y , A L A U N A Y 
E W A , E N 
" O R I E M T A L F A R K 
L o s "fantoches l í r i cos" o lawtonianos, se encontrarán con U . • 
1 • 1 • ^ 105 inte» 
lectuales o universitarios, capitaneados los primeros por el impeoinaM 
Vida l , y los segundos por el "desporrondingante" Gutiérrez. 
E n segundo t é r m i n o c l " L o m a Tennis", que ha practicado incaiua 
blemente, con los "tigres" que en Prado 67, "sientan sus reales." 
D í a especial el de los lomistas hoy, que v a n dispuestos a "perecer 
en la demanda", o . . . arrollar. 
C O M E M T A R I O : 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
Graney, lf 4 
Chapman, ss 4 
Speaker, cf 6 
Roth, rf 2 
Hiarris, Ib 5 
"Wambsganss, 2b. , , . 2 
Turner, 2b . 1 
Smith, X 1 
Howard, 2b 1 
Evans, 3b 4 
Billings, c 
Gulsto, X X I 
Coveleskio, p 3 
Gould, p 0 
Deb«-rry, c 2 
Klepfcr, p 0 
37 4 9 29 15 1 
X batteó por Turner en el octavo. 
X X bateó por Billings en el noveno. 
WASHINGTON 
V. O. H.O. A. B. 
Judge, I b . . . . . . . 6 1 2 7 0 1 
Foster, 2b 4 1 0 2 1 1 
Milán, cf 3 1 2 4 0 0 
Rice, rf 4 1 * 1 1 0 
Slianks, ss 3 1 0 2 5 1 
Leonard, 3b 4 0 0 2 0 0 
Menosky, Ib 4 0 1 4 0 0 
Honry, c 3 0 0 7 1 0 
A.vers, p 0 0 0 0 1 0 , 
Gharrlty, Z 1 0 0 0 0 0 
Dumont, p 2 0 0 1 5 0 
Gallia, p. 1 0 0 0 0 0 
S4 6 9 30 14 3 
Z bateó por Ayers en el tercero. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cleveland 102 000 001 0—4 
Washington 111 001 000 1—5 
SUMARIO: 
Two baso hits: Billings, Speaker, Wam-
bsgannss, Judgo, MenoHky, Deberry. 
Throe base hit: Graney. 
Bases robadas: Chapman, Judge, 
Shanks, Billings, Roth. Harria. 
Sacrifice hits: Leonard, Chapman, 
Shamks. lloth. Rice. 
Sacrifice fly: Roth. 
Double plays: Dumont a Shanws a 
Judgo. 
Quedados en bases: del Cleveland, 11; 
del Washington, 8 3|8. 
Primera base por errores: del Cleve-
land, 3; del Washington 1. 
Bases por bolas: por Coveleskie, 4; por 
Ayers, 2: por Dumont, 2; por Klepfer. 1; 
por Gallia, L 
Hits y carreras limpias: por Coveles-
kie ,0 hits y 4 carreras en 7 innlngs; por 
Goi-ld, ningún bit y ninguna carrera en 
S A M C R A T T F O R D , E L F 0 R M I D A B L 
Q U I E N NOS R E L A T A E N I N T E R E 
T I A S Q U E E S T A P A S A N D O P A 
MI hit n ú m e r o 3,000 
San Crawford el gran slugger de 
los Tigres ha bateado con l a pluma, 
este Intencionado a r t í c u l o que s.upj-
nemos t e n d r á i n t e r é s para el grupo 
numeroso de amigos que el genial 
player de jó en la Habana cuando el 
Detroit hizo a esta ciudad sus dos 
inolvidables excursiones. 
Pop Anson 
"Hace muchos a ñ o s , "una calurosa 
tarde del mes de Julio, a un jugador 
que estaba sentado a m i lado en el 
banco, se le o c u r r i ó mencionar a Pon 
Anson y sacar a re lucir su maravi -
lloso record. E x p u s o el hecho de que 
el famoso slugger era el ú n i c o batea-
dor que h a b í a dado tres mil kits du-
rante su c a r r e r a en la L i g a Grande. 
P a r e c í a un total aplastante. Y o que-
dé completamente anonadado con la 
noticia, pero desde aquel momento 
c r i s t a l i z ó en mi mente la idea de 
que a l g ú n día, tal vez, t a m b i é n mi-
diera yo contar mi hit n ú m e r o ti;e3 
mil . 
No d iré que deliberadamente me 
ded iqué a la r e a l i z a c i ó n de esa haza-
fia a l ,parecer imposible. S é nue es del 
g é n e r o tonto el hacer semejar.te pre-
d i c c i ó n en un juego tan variable co-
mo el baseball, pero tengo que admi-
tir que el l legar a la marca de los 
tres mil , ha sido m i m á s ardiente 
a m b i c i ó n durante muchos a ñ o s . Y a 
medida que é s t o s han transcurrido v 
me han ido acercando a l codiciado 
"goal," pienso m á s y m á s en esa di-
chosa tarde en que conecte con la 
m a r c a de f á b r i c a de la Spaldlng v 
complete mi anhelado record de los 
tres mi l "safeties." 
Hans Wagner 
Desde que la v is ionaria idea se c la -
vó en m i cerebro, hace y á tanto tiem-
po que cas i no l a recuerdo con c la -
ridad, dos jugadores han batido el 
record de Anson. Uno de ellos, Hans 
Wagner, e s t á tambaleando en v í s p e -
ras de abandonar el G r a n Circo de 
sus triunfos. E l otro. Nap Lajoio, uno 
E B A T E A D O R ™ \ 
S A N T E A R T I C U L O , I ^ / S 
R A L L E G A R A S U H I T NO. 
de los bateadores más f ^ f r 
que ha conocido el deporte. ^ 
canzado un record aue PoC^ vLiga9 
igualar y menos batirf,®I1(1a hoy ^ 
Mayores. Y con esa retirad*, ^ 
encuentro que soy el veterano ^ ju. 
vicio en la L i g a Americana, y ^ 
gador m á s viejo, exceptuando 
Wagner, en las Ligas Graneles. ^ 
Y en cuanto a esa V ^ v e ™ ^ct 
c i ó n de mi vida^que s f a ^ desa-
muchos a ñ o s , diré que es cos^ Q^ 
gradable pensar en f la * jay*4 
estoy casi a punto de ^ ^ ^ t i ' 
puedo tener la certeza de su j 
c ión . E l Pensamiento se h a c e ^ ^ 
grato, porque me balh) Wen vtro d» 
la meta y porque . f ^ f ^ T ^ 
mi cuerpo la capacidad P-" 
mi s u e ñ o dorado <. 
i Filosofías» . baSf-
U n hombre no P ^ - ^ s o f a r ^ 
bal l mucho tiempo 1 ta QU 
poco. Hace tiempo m e d í ' ^ o j 
un player debe ^ J f ^ g a n r ^ 9 
nuiere continuar en la dejanJ 
S r lo tanto, ^ f ^ l ^ 
dominar por - ¿ n a r a " 'U' at' 
ninguna clase. ^ W ^ * 
y mis fuerzas. ^ J ^ a o g r f j ú 
í e ta y siempre he em ^ * 
der de resistencia lo ^ a slem 
m é t o d o ordenado de b0 
pre he s&guido. f f ^ m n e ^ ^ en 
joven f í s i camente o"* jue^n 
nlavers de menos edaa « 
K S a s Mayores ^ ^ a g 
A l terminar nu L i g ^ r 
perada ^ ^ ^ ^ 
alción 
la vis a 
¿"ebo^negar que a T ^ é 
porada en las ^ tré a'^ otroi mis records y e^ont b, c. ^ 
anotados 2,869 ^ J ^ i ^ s ^ 
131 para satisfacer m l   St  ^ 
debo negar que ^ U ^ ^ á ^ 
bre mi record. f « V b a * ^ 
tres mil del ala e r a n ^ ^ 
Me s e n t í a enñeeTerrxún*r 
nes. Acababa de te y ¿r 
completo ¿ e ^ J a ú n 
confianza ^ . ^ p o r a d a s > "taba ^ lante varias t e r n ^ ^ fcas . 
fracasara el Pltt 
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L a s G o m a s c o n L i s t a A z u l 
P a r a M o t o c i c l e t a s , T i e n e n e l r a s g o 
c a r a c t e r í s t i c o d e q u e p u e d e s i e m p r e 
c o n f i a r s e e n e l l a s . 
tVÍ V \ V 
( L i s t a A z u l ) 
M e j o r s e r v i c i o , m a y o r r e c o r r i d o y m e n o s c o s t o . 
Dando y volviendo a dar la vuelta alre-
dedor do la pista d« carreras a una, veloci-
dad (iae causa vértigos de cabeza y que bate 
todos loe records; derecbo en la pista, atrar-
vesando el campo por carreteras que ator-
mentan oí ánimo del corredor, por pavimen-
tos lisos que son de poca confianza por la 
Incertldumbro do lo qu© pueda suceder, pa-
ra todos estos casos que son sólo unas cuan-
tas do las mucbas condiciones quo tienen que 
resistir las Gomas, es para lo que se fabri-
can las gomas "Goodyear" con "Lista Azul" 
para Motocicletas. 
Usted puedo sdempro confiar en que la 
goma "Lista Azul" le dará siempre el mismo 
buen resultado, o sea un recorrido mayor con 
el menor costo y ©1 menor número de riesgos. 
Por mucho tiempo la "Lista Azul" ha go-
zado do una fama entro loe aficionados a las 
carreras. Han batido todos los records im-
portantes mundiales de resistencia y de velo-
cidad, tanto entro los aficionados como entro 
los profesionales. 
¿Por qué no las compra ustod ahora para 
colocarlas en su motocicleta? 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O 
Bwnrts Bre». CV>. 
iíonserrate^ 01-60. 
XateraMtiorami Motor 
San Lázaro, 69. 





T̂ jiTsTwne» B, Ros»., 
San Lázaro, 192-1», 
Bwmfot Martin «a AlTaror, 
Jesús del Monte, 079. 
GntlénrM y I^pox, 
Jesús del Monto. 253. 
i^tnar» y C«., 
Marina y 26. 
OftmeB r Mtuettaot, S. en O. 
Gallano, 49-53. 
FrxSv Habí, 
Monto, número 2-0. 
Artnro I ^ n Mott», 
Garaje Cuatro Caminos, 
Belascoaln. 124. 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
to no hacerlo. Yo no censur; a na-
die y solo estoy disgustado por esa 
serle de acontecimientos inesnerados 
que me han hecho llegar tan cerca 
de la realización de mi sueño acari-
ciado por tantos años y ahora ame-
nazan con dejarme a las miertas de 
la gloria, o da la fama. 
Pero no pstoy rendido. No he ter-
minado mi carrera todavía. Aún lo-
gro pegarle a la pelota. Todavía pue-
do desempeñar mi puesto a la altura 
que requiere la Gran Liga. Todavía 
puedo llegar a mi hit número tres 
mil, si se me da oportunidad para 
ello." 
iiuena "season" oara llegar a la co-
iiclada marca. 
Hay que tener en cuenta que sola-
mente necesitaba 131 hits y que du-
rante qulnca años consecutivos nun-
ca dejé de anotar ese número de hita 
en una temporada.^ E n el anterior 
campeonato alcancé una anotación 
de 183, promedio que he conservado 
durante más de diez años. Por 1Q 
tanto creí que me sería bien sencillo 
el batear 131 hits en una temporada-
íú pensaba en el invierno de 1915-
1$, pero llegó la primavera y otro 
Sillo cantó. Me dijeron que estaba 
tócayendo, ^perdiendo mi alimenta; 
jue era hora de que ocupara mi tur-
tó, en el banco y entregara el right 
ftsld a un jugador más joven, por lo 
menos parto del tiempo. Yo no igno-
raba que tendría que ponerme viejo 
7 en consecuencia he venido toman-
do mis medidas para hacer trente a 
la situación cuando llegue el momen-
to, lo más graciosamente posible, oe-
ro no estaba dispuesto a despedirme 
ea 1916. 
Es cierto que no soy el jugador 
joas veloz en el deporte. E s muy cier-
ra que no tengo la velocidad que te-
nace dos años Pero después de 
wdo, el rigth field no es un lugar que 
se necesite tanta velocidad como en 
was. posiciones del diamante y hav 
tros más lentos desempeñando ese 
MIn. Creo, sin exageración que pue-
w cubrir bastante terreno y engar -̂
w 7 detener la mayoría de las bo-
las que puedan venir en mi dirección 
sobre el jardín derecho. También es-
toy seguro de batear casi tan bien 
como antes. 
íQué puedo hacer? 
No me hablen de batting averages. 
No hay jugador en el mundo que es-
té en el banco una semana, lo metan 
en juego dos o tres veces, lo sienten 
otra semana y luego lo utilicen como 
pinch hitter que honre su record. 
E s probable que mi batting average 
en esta temporada sea bastante pobre 
¿pero qué demonios puedo hacer? 
E n vez de anexar mis 131 hits la 
temporada pasada solo tomé parte 
en cien desafíos, casi siempre como 
bateador da emergencias y bateó 92 
rectilíneos. 
Cuando comenzó esta temporada 
me faltaban 39 para los tres mil. Re-
cuerdo el tiempo en que en 30 días 
bateaba más de 39 hits. Ahora lo úni-
co que me mortifica y desespera es 
saber si podré anotar esos ¿p en lo 
Cue resta de temporada. Al paso que 
voy parece dudoso, pero tal vez algo 
ocurra antes de que termine el año. 
Jío tiene quejas 
No tengo quejas de ninguna espe-
cie. E l baseball ha sido bueno para 
mí. Tampoco tengo censuras para la 
dirección de nuestro club. E l mana-
ger va en busca de resultados v si 
éstos pueden obtenerse colocando al-
gún otro en mis zapatos, sería ton-
(Por B. HERRERO.) 
Sigue la actualidad. 
Así la de hoy, como la del domingo 
pasado son los matchs del Circuito 
cial. 
Ellos se están haciendo célebres 
por la ola humana que invade tanto 
los hermosos campos de L<-.i, Asunción 
como el diamante de Palmar del Jun-
• co, domingo tras domingo. 
En la de hoy promete según el en-
í tusiasmo reinante no tener prece-
I dente en la historia beisbolera. 
Los teams dispuestos para la lu-
j cha de esta tarde en Luyanó son: 
"A. de Dependientes" vs. "Centro As-
I turiano", aseguran según todas las 
j apariencias batir el record de con-
j currencia. 
Concurrencia que ha de ser selecta 
;• toda vez que la Liga Social se dis-
pone desde esta misma tarde hacer 
una gran campaña contra todos 
aquellos que traten de obtener la 
entrada sin el debido derecho para 
ello. 
L a tarjeta de la Liga o el recibo 
de socio de las instituciones "Cen-
tro Gallego". "Asociación de Depen-
dientes" y "Centro Asturiano" co-
rrespondiente al presente mes, será 
requisito indispensable para el acce-
so al terreno. 
Además, se propone la mencionada 
Liga expulsar del terreno a todo 
aquel que trate de burlar la entrada 
principal, entre los que se encuen-
tra una notable colección de peque-
ñuedos. 
Será una guerra la que hará la 
Liga contra todo el espectador ilegal, 
que recibirá los aplausos de todos, 
ya que está encaminada a engran-
decer aún más al Campeonato prime-
ro en simpatías de Cuba. 
Por primera vez en esta tempora-
da se ha dado el caso de que en es-
ta semana no haya sido inscripto 
ningún nueva player. 
¿Será que todcs se encuentron en 
condiciones de seguir compitiendo 
con éxito? 
L a protestas presentadas por los 
"alacranes" centra el juego del pa-
sado domingo por no ser el verdade-
ro nombre con el que figura el cat-
cher rojo Jiménez, fué rechazada por 
no haber sido presentada según las 
reglas marcan. 
No obstante ello ha sido nombrado 
el señor Vicepresidente de la Liga 
para investigar lo que haya de cierto 
sobre el particular. 
Sansirena y Valdés han sido sus-
pendidos por dos años a consecuen-
cia del incidente surgido entre ambos 
el pasado domingo en el banco de 
los jugadores. 
( f e 
Polvos 
L o s D o c t o r e s E s t á » A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Una receta srratis qu» usted mismo puede 
preparan y usar en su cas». 
Filadelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos lea 
sería grato saber <]uo d© acuerdo al doc-
tor Liewls hay verdadera esperanza y ayu-
da para «líos. Muchos con sus ojo» en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista ton esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban anteojos, 
dicen quo no los nccesltíin mas. Un 
sefior dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. Jío podía leer na-
da. Ahora puedo leer todo sin mis an-
teojos y mis ojos no me lastiman maa. 
E n la noche mo atormentaban, terrible-
mente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Eg\o fué como un milagro 
para mí." Una 'Señora qae la usó, dice. 
''La atmósfera parecía nebulosa, ton o 
sin anteojos, i>ero después de usar esta 
receta por qqínoe días, todo parece claro. 
Puedo leer crin anteojos, basta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó dice: "Fui molestado por loa tendo-
fes de loa ojos debido a embaió exeesiTO, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de tabeza. Por varios añbn 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
ou en la máquina de eacriMr n| frent» ña 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios anos me 
han parecido una mantha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se oree que miles que usan anteojos 
uliora pueden descaí+íirlos en vn tiempo 
razonable y multitudes mas aaran cnpace» 
de fortifloir sus ojos, así ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos dt 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso <Je es-
ta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastilla» 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una tuarta parte 
llena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos de dos & cuatro veces diarlas. 
Sus ojoo se aclararán perceptiblemente 
desde el primer lavatorio y '•a inflamadón 
y la rojez prontamente dcsiiparecerá. SI 
stía ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que oea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente clegoi 
podrían haber salvado su viHta si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro prominente especiaUsta, a 
quien se le mostró el articolo qne ante-
cede, dijo: Sí, la receta Optona e» verda-
deramente un sorprendente remedio pars 
los ojee. X,os Ingredientes quo la cons-
tituyen son bien conocidos por Ocalisten 
especialistas eminentes y con mucha fre-
cuencia los recetan. Con muy buen éxito 
la he asado en mi práctica en pacientei 
con sus ojos cansados por demasiado tra-
bajo o por uso de anteojos impropios 
Puedo recomendarla altamente en caso* 
de ojos débilfw, acaoeos, doloridos, pui> 
zentes, con comea ón, urdientes, párpado* 
rojos, visión confusa o para ojos infla-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. Es una de las pocas prepa-
raciones que procuro tener a la mano pa-
ra uso regular casi en cada familia. Op-
tona antes mencionado no es una medici-
na de patente o un secreto. E s una pre-
paración ético. X<os fabricantes garantí 
Kan que fortifica la vista un 60 por clent« 
en. una semana, en muchos casos o de-
vuelven el dinero. Puede ser obtentdi 
en todas Isa boticas buenas. 
S o n l o s p o l v o ; q n e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
a i s T R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s r e n d e n 
B o t i c a s 
j S e d e r í a s . 
1 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
S E C R E T A R I A 
Los dos players castigados perte-
necen al Antilla. 
A ú l t i m a hora. 
Los "boys" del Centro Gallego han 
desistido de ir a Matanzas en auto-
móviles, por causas ajenas a BU vo-
luntad. 
Así es que el juego en Matanzas 
empezará a la 1 y 30 p. m. y termina-
rá a las 3 y 15 fuere cual fuere el es-
tado del juego. 
I 
A V I S O 
A l o s f a b r i c a n t e s d e b a s t i d o r e s d e c a -
m a s : I n f o r m a d o que d e t e r m i n a d a s 
p e r s o n a s o f r e c e n a l a m b r e " W i l s o n , " a 
m á s b a j o p r e c i o q u e e l o f i c i a l d e l f a -
b r i c a n t e , m e p e r m i t o r e c o m e d a r l e s 
t e n g a n p r e v e n c i ó n en a d q u i r i r l o e v i -
t a n d o resultados desag radables. E . C i -
m o n . 
17967 29 Jl 
BAÑOS D £ M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO. TEI* . Í-SISI. 
Precios a mitad do otros bafios de la. 
Las aguas son laí más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican loa doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11685 30 s 
SE ACiiAKAN H E R E N C I A S ; D E C I A -ratorias de herederos, testamentarlas, 
división y adjudicación de bienes. Pron-
titud en los negocios. Notarla de Lámar. 
Oficios, 16. altos. 
16000 29 Jl. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e a Q « e > 
i r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos I e s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
EB a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a I s s 
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e s a . 
y mmm 
A S t e n e m o s « a ntses-
t r a b ó v e d a c o a s t r u í * 
J a c a n todos l o s ado> 
l a n í o s m o d e r a o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s j p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a m e « 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a . * & • 
m e r o 1 . 
S i . ü p m a i m © C o . 
p i l l e s j S o d i e í 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
B U R G A L E S A 
Secre tar ía . 
Por acuerdo de la Junta Di -
rectiva y de orden del s e ñ o r Pre-
sidente, en cumplimiento de los 
art ículos 3 2 y 35 del Reglamento, 
se cita a los s eñores socios para 
la Junta General ordinaria que ten-
drá lugar el martes 31 del actual, 
a las ocho de la noche, en Haba-
na, n ú m e r o 79. 
Habana, 2 6 de Julio de 1917. 
- — E l Secretario, Jacinto Gallo. 
C5515 2d.-2S 2t.-30 
Por orden del señor Presidente 
se hace púb l i co , para conocimien-
to de los señores socios, que el 
domingo p r ó x i m o , d í a 2 9 del co-
rriente mes, se ce lebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al segundo trimes-
tre del corriente a ñ o . 
E n esta Junta se tratará, tam-
ibén , de la ampl iac ión del inciso 
segundo, art ículo 10 del Regla-
mento general, en re lac ión con la 
implantac ión del carnet de identi-
f i cac ión de socios^ 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
UNA D E L A T A R D E . Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O -
C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R -
S E , S E R A R E Q U I S I T O INDISPEN-
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A COMISION C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
E l informe trimestral se halla, 
impreso, en la Secretaria General, 
a la d i spos ic ión de los socios. 
Habana, 25 de Julio de 1917. 
E l Secretario, 
R . G . Márquez . 
C .64fia .. ¿0.-20 3t-2S 
C A M I S A S " A R R O W " 
E s t a m a r c a e n u n a c a m i s a 
g a r a n t i z a s u p e r f e c c i ó n , 
e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . V d . 
d e b e p e d i r á s u c a m i s e r o 
q u e l e d é s i e m p r e C a m i s a s 
A R R O W . 
D E V E N T A E N L A S P R I N -
G I P A L E S C A M I S E R I A S 
CLÜETT, PEABODY & CO., Inc. Fabricantes, S C H E C H T E R & Z O L L E R , 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
ral Ordinaria que a virtud de lo 
que prescribe el Art í cu lo 14o. de 
los Estatutos d e b e r á celebrarse el 
Domingo, 2 9 del actual, a las 4]/2 
de la tarde, en el local de la So-
ciedad, calle Zulueta, n ú m e r o 30 , 
altos-
Habana, 19 de Julio de 1917. 
Rafae l María Angulo, 
Secretario. 
Orden del d í a : 
A c t a de la Ses ión Anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de las Gestiones de la 
Junta Directiva. 
E lecc ión de un Vocal . 
Mociones que se presenten. 
C 5348 9d-21 
A D E L A I D A COMPAÑIA AZÜCA> 
R E R A , S. A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De orden del señor Presidente 
de esta C o m p a ñ í a , se cita a todos 
los accionistas de la misma, pa-
ra que se sirvan concurrir a la 
Junta General ordinaria, que ten-
drá efecto el d í a tres del p r ó x i m o 
mes de Agosto, a las dos de l a 
tarde, en el domicilio social. Of i -
cios, n ú m e r o 2 2 , altos, con ob-
jeto de dar cuenta a los s eñores 
accionistas, del estado de la Com-
p a ñ í a , operaciones practicadas y 
balance. 
Habana, 2 3 de Julio de 1917. 
Rogelio Díaz Pardo, 
Secretario. 
C 5419 i 53-24 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A | 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ S.S6S.687.S8'< 
Actlro en Cuba. . . . $88.759,871.67 ] 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo- I 
na el 3 por 100 de Interés anual I 
sobre las cantidades depositadas I 
cada m«3, 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagfando sua cuentas con CHIS- I 
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. I 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B a 
FUNDADO E L AÑO 185(1 CAPITAL: S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenlral: AGUIAH. 81 y 83 
SacunalM an la misma flABSNí: / "•"•"f ,,3„B-M°"': 2°2'0,'0'°* 
l lasooain 20.-Egido 2.-Paseo ds Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
C E N T R A L L U I S A , COMPAÑIA 
A Z U C A R E R A . ( S . A . ) 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De orden del señor Presidente 
de esta C o m p a ñ í a , en cumplimien-
to de lo que dispone el art ículo 
16 de sus Estatutos, se cita a los 
señores accionistas de la misma, 
para que se sirvan concurrir a la 
Junta General Ordinaria que ten-
drá efecto el d í a treinta y uno 
del mes en curso, a las DOS D E 
L A T A R D E , en la casa n ú m e r o 
seis, de la calle de Empedrado, 
de esta Capital. 
E n esta Junta presentará la D i -
rectiva el Balance Social y un in-
forme de los trabajos y negocios 
hechos durante el a ñ o y del esta-
do de los bienes de la C o m p a ñ í a ; 
se p r o c e d e r á a la e l ecc ión de nue-
va Junta Directiva y p o d r á n re-
solverse todas las d e m á s cuestio-
nes que se sometan a su consi- i 
derac ión . 
Habana, Julio 16 de 1917. 
Manuel Mañas y Urquiola, | 
Secretario. ¡ 
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"UNION C L U B " 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente j 
y por acuerdo de la Junta Direc- | 
tiva se cita a los Señores Socios 
Propietarios y Residentes del i 
"Unión Club" para la Junta Gene- i 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura íincas urbanas v M . 
teblecimJentos mercantiles, devolvía ndo a sus socios el sobiSte anuTí 
que resulta despula de pagados los gastos y siniestros BOBrante anual 
Valor responsable de las propiedades aseguradas * $R4. 9R7 ntic en 
Siniestros pagados por la Compañía haata la ^ c h a ' . ? í m ' S ^ g J 
Cantidades que se están devolviendo a loa socios c^- •L-<"-^&-80 
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 19€6, que se repartirá en' 1918 ' ' * 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la RepüblicT lám? 
ñas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la H ¿ 
vana Electric y Light Power Co.. y efectivo en Caja y ^ 
Bancos • 
Habana, 30 de junio dé 19 IT. • • • • w M 
160.274.99 
SI.838.52 
. M . . . M . » 482.601.29 
^ . . ^ Consejero Director 
P A G I N A V E I N T E . 
D I A R I O D É L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e m 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A P A K K O Q U I A L I > K L f J S K K O 
R E F O R M A D E L A L T A l l M A Y O R 
E l Apostolado de la O r a d ú u do la 
Ig les ia r a r r o q u i n l dol Cerro, con la ve-
r l a del PArrooo ha tomado el acuerdo de 
r e í o r m a r el a l tar mayor de la misma eu 
el cual so co locará la Imagen del Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de Josiis. 
Como quiera que las reformas exigen 
grandes gastos, 1.1 ComisK)!! del Apos-
«olado constituida por el P á r r o c o : s e ñ o -
ra Andrea Casas, v iuda de Becantourt y 
señor i ta Gui l lermina P ó r t e l a , suplican a 
las almas amantes del Corazón de Je-
s ñ s , se dlgiiCii aux i l iar la obra con su 
l imosuita. . „ , x i 
E l Div ino Corazón les d e v o l v e r á el 
ciento por uno, y la vida eterna. 
l>as d á d i v a s pueden entregarse en la 
Parroqu ia o en casa de las de cualquiera 
do los miembros de la C o m u n i ó n . 
C U E T O C A T O E I C O . 
Véase la Secc ión de Avisos Keligiosos. 
JJA A U R O R A 
He a q u í el Sumarlo del núme>ro, corres-
poudlcuto al presente mes: 
C r ó n U a MundUvl: C u b a ; Otros P a í s e s 
Amoricauos; Kuropa. , - . 
Ca lor ía s de Kctra tos : D r . J o s é A. Gon-
zález Lanuzn , 
Ed i tor ia l e s : Aclarando conceptos; rsues 
tra actt tuÜ • , 
Trozos y Trazos , por J u a n Jul io . 
I)e nuestros colaboradores: Plumazos , 
por J u a n de las V i ñ a s . 
Pensamientos y Consejos, por Q. Ma-
vi l la . 
P á g i n a s del Hogar. 
Secc ión L i t e r a r i a . 
U N C A T O L I C O , . 
D I A 29 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P r e -
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r J c s u -
cristo- , .: , . • . v . 
Jubileo C i r c u l a r — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en San Fel ipe. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C ircu lar 
en la Ig les ia de los Carmel i tas , (Veda-
da.) 
Domingo ( I X d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . ) i 
—-Süntos F é l i x I I , papa; Lope, P r ó s p e r o ] 
y Faust ino , confesores; santas Marta y i 
Serafina, v í r g e n e s ; L u c i l a , F l o r a y Bea-
triz , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
San F é l i x I I , papa y m á r t i r . Con los 
santos m á r t i r e s Simplicio, Faus t ino y 
Beatriz junta la Iglesia ej mismo día el 
mart ir io de San F é l i x I I , papa y m á r t i r , 
'que fué romano de n a c i ó n , y como es-
cribe D á m a s o , tuvo la s i l la de San Podro 
un a ñ o y tres meses. .Tuutó concilio en 
K o m a , y c o n d e n ó en él a l emperador 
Constancio, m o s t r á n d o s e enemigo de los 
herejes, y valeroso y constante p o n t í f i -
ce. C o b r á r o n l e tan grande odio por es-
to los a r r í a n o s , que le quitaron la v i d a ; 
y la Santa Igles ia le celebra y venera co-
mo m á r t i r . 
Su santo cuerpo se h a l l ó en liorna a 
28 Ju l io , que es la v í s p e r a de su mart i -
rio, en la d i a c o n í a de los Santos Cosmo 
y D a m i á n , en una arca de m á r m o l , con 
un letrero que d e c í a : "Es te os el cuer-
po de San F é l i x , papa y m á r t i r , el que 
c o n d e n ó a Constancio." F u é esto el a ñ o 
de lütü, siendo p o n t í f i c e Gregorio X I I I . 
H izo una vez ó r d e n e s en el mes de Di-
•iombre, y en ellas o r d e n ó veinte y u n 
p r e s b í t e r o s , cinco d i á c o n o s y diez y nue-
ve obispos. 
Santa Serafina, virgen. E s p a ñ a f u é la 
patria de la insigue virgen Santa Serafi-
na. N a c i ó en Gal ic ia , y m e r e c i ó ser l la -
mada a la I l e ü g i ó n Cr i s t iana , por la pre-
d i c a c i ó n del a p ó s t o l Santiago. Y bauti-
rada que f u é t a m b i ó n por el mismo a p ó s -
!ol, la a c a b ó (le ins tru ir on ios mistn-
rlos y dogmas de la fe ca tó l i ca , y la eu-
'•*iminó por las v í a s de la per fecc ión . 
C o r r e s p o n d i ó con ' la mayor fidelidad, 
y m u r i ó coronada de m é r i t o s por los ñi t i -
mos a ñ o s del siglo primero. 
Corle Oo M a r í a . — D í a 29;—Corresponde 
v is i tar a Nuestra Señora del Mcnserrate, 
en su iglesia. 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
L o s d o m i n g o s h a y m i s a s a l a s 6 1\2, 
t l j 2 , S 112, ( l a s o l e m n e c o n a s i s t e n -
c i a d e l I l t m o . C a b i l d o y b u e n a c a p i -
] i a de m ú s i c a ) , a l a s 10 y ?. l a s 11. 
A l a s c i n c o : e n B e l é n , S a n F e l i p e , 
S a n t a C l a r a , S a n t a T e r e s a . 
A l a s CIDCO y m e d i a : B e l é n , l a B a -
n e f i c e n c i a , S a n L á z a r o . 
A l a s s e i s : B e . é n , S a n F e l i p e , S a n 
to A n g e l , L a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , 
S a n t a C a t a l i n a , P a s i o n l s t a s , C e m e u -
l e r l o , Ig - . e s ia P a r r o q u i a ' de l V e d a d o , 
C a p i l l a de los P a d r e s D o m i n i c o s , I eg-
q u i n a a 19. 
A l a s s e i s y m e d i a : B e l é n , S a n F e -
.:pe, S a n t a C l a r a , L a M e r c e d , S a n 
$ e l V e d a d o . 
A l a s s i e t e : B e l é n , S . F e l i p e , ' S a n -
ie; Ang-el , C a t e d r a l , l a M e r c e d , S a n 
I - r a n c i s c o , S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u 
K a n t o S a n t o D o m i n g o , V e d a d o , G u a -
d a l u p e J e s ú s de l M o n t e , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a c e , S a n N i c o l á s , P a s i o n í s -
t£ . s ; C a r m e l o , 16 y 15 ( V e d a d o ) ; C a r -
m e l i t a s D e s c a l z o s , L í n e a ( V e d a d o ) ; 
C a p i l l a de l a s M a d r e s de l S e r v i d o 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y C a p i l l a d e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , C a p i l l a de l o s P a -
d r e s D o m i n i c o s , I e s q u i n a a 1 9 : E l P i -
l a r . 
A l a s s i e t e y m e d i a : B e l é n , S a n 
F e l i p e , l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , 
S a n t o C r i s t o , S a g r a r i o de l a C a t e -
d r a l , E l y^'lar, S a n t a C a t a l i n a , G u a -
d a l u p e , S a n L á z a r o , M o n s e r r a t e y 
S a n Nir .o lá ,g . 
A l a s o c h o : Q u i n t a de S a l u d L a 
C o v a d o n g a , B e . l é n . S a n F e l i p e , S a n t a 
C l a r a . S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u S a n t o , 
S a n t o D o m i n g o , S a n t a T e r e s a , U r -
s u l i n a s , V e d a d o . E l P i l a r , G u a d a l u p e , 
J e s ú s d e l M o n t e , L a B e n e f i c e n c i a , 
S a n L á z a r o , J e s ú s M a r í a , M o n s e r r a -
t e , S a n N i c o l á s , C e r r o ( i g l e s i a p a r r o -
q u i a l ) , D o m i n i c a s A m e r i c a n a s , C a r -
m e l o , ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , P a -
s i o n i s t a s , S a n t o A n g e l , C a p i l l a de l o s 
P a d r e s D o m i n i c o s , I e s q u i n a a 1 9 ; C a -
p i l l a d e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
A l a s o c h o y m e d i a : S a n Fellp>>. 
C a t e d r a l , ( l a de T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a t e , M a d r e s D o m i n i c a s F r a n -
c e s a s , 19 e n t r e A y B , V e d a d o , y e! 
P i l a r . 
A l a s n u e v e : E e i é n , S a n t o A n g e l , 
l a M e r c e d . S a n F r a n c i s c o , S a n t o 
D o m i n g o , V e d a d o , R e p a r a d o r a s , C a r -
m e l o , ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , H o s -
p i t a l M e r c e d e s , E l P i l a r , J e s Ú B d e l 
M o n t e y S a n t o D o m i n g o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : S a n F e l i p a . 
•*:erro. C a p i l l a de los P a d r e s D o m i n i -
cos , I e s q u i n a a 19 ; P a s i o n i s t a s . 
A l a s d i e z : B e l é n , l a M e r c e d , S a n -
to C r i s t o , S a g r a r i o .de l a C a t e d r a l , 
E s p í r i t u S a n t o , V e d a d o , G u a d a l u p e , 
M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s , E l P i l a r y 
C a r m e l o ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) . 
A l a s d i e z y m e d í a : S a n t o A n g e l y 
S a n F e l i p e . 
A l a s o n c e : B e l é n , S a n t o C r i s t o , 
S a n F r a n c i s c o y V e d a d o . 
A l a s d o c e : "Santo A n g e l , l a M e r 
t '«d , S a n F r a n c i s c o , J e s ú s d e l M o n t a 
y N . _ S . do l a C a r i d a d . 
^ S E R M O N E S 
<iue s e h a n de p r e d i c a r , I>. e n e l 
s e g n u d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o 
« n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a d . 
A g o s t o 15 L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , M . I C . M a g i s t r a l . 
A g o s t o 19. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
vn> M a e s t r e s c u e l a . 
S e p t i e m b r e 8. L a N a t i v i d a d do V . 
M M . I . S r . CJ. A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 16. D o m i n g o I I I (do 
M i n e r v a ) M . 1. S r . C . D e á n . 
O c t u b r e 21. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) M . I . S r . C . L e c t o r a l . 
O s c t u b r e 25. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
t a r d e ) M . I . S r . C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 28. F . C i r c u l a r ( e n l a M i -
s a ) . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 1. T o d o s l o s S a n t o s . 
M. I . S r . C . P . P é r e z E l l z a g a r a y . 
N o v i e m b r e ^ S a n C r i s t ó b a l , P . d a 
l a H a b a n a . M I . S r . C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I ( d e M i -
n e r v a ) M . I . S r C . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . M . I S r . C . L e c t o r a l . 
D i c l a m b r e '¿ü. L a N a t i v i d a d d e l S o 
ñ o r . M . I . S r . C P e n i t e n c i a r l o . 
D i c i e m b r e 27. J . C i r c u l a r ( P o r l a 
t a r d e ) M . 1. S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 30 J . C i r c u l a r ( p o r l a | 
m a ñ a n a ) M 7 S r . C . M a g i s t r a l . i 
D O M I M C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M I . S r C D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 16 D o m i n i c a de A d v i e n -
to. S r . V i c a r i o d e l S a g r a r l o . 
D i c i e m b r e 23 I V D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o . M . I . S C . L e c t o r a l . 
H a b a n a , J u n i o 25 de 1917. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o 
n e s q u e d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e i a ñ o e n c u r s o s e p r e d i c a r á n . 
D i o s m e d i a n t e , en n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y de h e c h o l a a p r o b a m o s ; y c o n c e -
d e m o s c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a 
I g l e s i a , a todos n u e s t r o s d i o c e s a n o s 
p o r c a d a v e z q u e d e v o t a m e n t e o y e r e » 
!o d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r -
m a S. E . R . q u e c e r t i f i c o . 
- | - E l O b i s p o . — P o r M a n d a t o de S. 
E R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o , S e c r e t a -
r l o . 
A V I S O S 
i 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d ía 31 de J u l i o se celebra la fiesta 
del F u n d a d o r de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
S„n Ignacio de L o y o l a . 
A las 7.30 a. m. s erá la m i s a de comu-
n i ó u general, que d a r á el I l tmo. y Rvdmo. 
s e ñ o r Arzobispo de Santiago de Cuba . 
A las 8.30 a. m. h a b r á misa solemne 
en la que p r e d i c a r á el M. I . s e ñ o r doctor 
A n d r é s Lago , Canfinigo Magis tra l de la 
Santa Ig les ia Catedra l . 
L o s devotos de San Ignacio, los a lum-
nos de los J e s u í t a s y todos los amigos 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s debieran en ese 
d ía ocupar su puesto en torno del P a -
tr iarca festejado. ' 
Se gana indulgencia plenaria en la Ig le-
sia de B e l é n . 
18070 31 Jl 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
" C O R O S D K S A X T A F L O R A " 
L o s Coros de Santa P lpra , a g r u p a c i ó n 
de j ó v e n e s piadosas, encargadas de l a cus-
todia y culto de Ips sagradas rel iquias 
de Santa F l o r a , V irgen y Márt ir , que se 
veneran en la Ig les ia de la Merced, se 
proponen celebrar con gran solemnidad la 
fiesta de esta Santa el domingo, d í a 20 
del corriente. 
A las siete y media a. ni., misa de Co-
m u n i ó n general en el a l tar de San J o s é , 
donde e s t á depositado el sagrado cuerpo 
de Santa F l o r a . 
A las nueve, misa solemne. 
L a parte mus ica l e s t á a cargo de un 
nutrirlo coro de entusiastas s e ñ o r i t a s per-
tenecientes a los "Coros de Santa F l o r a . " 
A l f inal se e s t r e n a r á el H i m n o a Santa 
F l o r a . 
17986 29 j l . 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é . 
F I E S T A S O l i E M X E E X H O X O B D E S A X -
T A M A R T A , C O S T E A D A P O R E E F E R -
V I E X T E S R . V I C E N T E F O X T 
E l p r ó x i m o domingo, 29, a las ocho y 
media a. m., se c e l e b r a r á solemne misa de 
ministros , con voces y orquesta en honor 
de Santa Marta . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo de un religioso 
P a ú l . 
Se ruega la asistencia a tan solemne 
fiesta. 
17874 20 j l . 
F I E S T A A S A N A N T O N I O 
L a A s o c i a c i ó n de San Antonio de P á d u a , 
establecida desde hace a ñ o s eu la P a r r o -
quia del Cerro, c e l e b r a r á el domingo p r ó -
ximo, a las nueve y media de la m a ñ a -
na, una b r i l l a n t í s i m a fiesta rel igiosa eu 
houor de su glorioso Patrono. 
L a Misa será a toda orquesta, cantan-
do los n i ñ o s del acreditado colegio de 
San Vicente de P a ú l . E l s e r m ó n e s t á a 
cargo del P . V i e r a . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n religiosa, damas y 
caballeros de San Antonio, d i s t r i b u i r á n l i -
mosnas entre los pobres que asistan a 
dicha fiesta. 
C 54SÍ . 2d-27 2t-27 
H E R M A N I T A S D E L O S A N C I A N O S 
D E S A M P A R A D O S ( C E R R O ) 
E l p r ó x i m o domingo en la capi l la del 
asilo "Quinta Santo venia," se ce l ebrará , 
en honor de su excelsa Patroua Santa 
Marta, una solemne f u n c i ó n religiosa, pre-
sidida por el I l u s t r í s i m o s e ñ o r Delega-
do A p o s t ó l i c o , oficiando el s e ñ o r rector 
del Seminario. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del joven sa-
cerdote don Jenaro Suárez , orador sagra-
do de grandes alientos. 
L a misa c o m e n z a r á a las nueve en 
punto. 
S é p a n l o ins numerosas devotas y favo-
recedoras del piadoso Asilo. 
2d-28 lt-28 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
H a b i é n d o s e de verif icar la fiesta de San-
ta Marta el d í a 29 y estando el C i r c u l a r 
en esta iglesia, se transfieren los cultos 
para los d í a s 30 y 31, conforme anunc ia -
mos eu el programa. 
L U N E S , 30 
A las 7 de la noche, rosario y l e t a n í a 
cantada y Solemne Salve por escogidas 
voces y ó r g a n o . 
M A R T E S . 31 
A las 8^2 misa solemne, con orquesta 
y s e r m ó n , por el R . P . F r a y Agapito, del 
Sagrado C o r a z ó n , P r i o r de los Carme-
litas. 
P o r la noche, a las 7, E x p o s i c i ó n de 
su D . M., rosario, l e t a n í a cantada y ser-
m ó n pqr el R . P. F r a y E n r i q u e de la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n y p r o c e s i ó n por 
las naves del templo. 
Se supl ica la asistencia a todos los 
devotos de la mi lagrosa Santa. 
JAÍ Camarera . 
18040 30 Jl 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p r o n t o p a r a 
V E R A C R U Z 
E n l a p r i m e r a d e c e n a de A g o s t o , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s I m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T . 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E ! V t i p o r 
s 
¥a p a r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(X*rvrltÍo» 4 c lat T e l e g r a f i é sta Uiloi) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a de 
A g o s t o p a r a 
h u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a h é l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n dw P u e r t o R J c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d l » j 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i u p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t s : D e 8 a 10 y 
i u e d i a .de i a m a ñ a n a y do 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á ««star a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
«'1 b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e ©n 
C r i s t ó b u i , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p o d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , con 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l* 
g u n o d e e q u í p a l e q u e no l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o Oí n o m b r e y a p e l l i -
do de PU d u e ñ o , a s í c o n t ó e l d e l p u e r t o 
de dept ino . 
P a r a m á s í n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A-7900 . 
E l V a p o r 
Reina María Cr i s l im 
O s p i l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a de 
A g o s t o , p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o p a £ á j c x r o a y c a r g a g e n e r a l , 
i . c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i i l « + e g : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d « l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t * r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s do l a m a r c a d a 
t n e l b i l l e t e , 
L a c a r g a r ? c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o a docuTi i eo to* d<f e m b a r q u e s e ad-
( ten h a s t a e l d í a 
P R E C I O S DTí P A S A J E S 
O r o A m e i n c n n o . 
P r i m e r a C L A S E $280-50 
R e d u n d a C L A S E . . . . . , ,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 8 8 - 5 0 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s n í e r o í d e b e r á n e o c r í b l r « o 
bro todos l o s b u l t o s d e s u o q u i p a i e , 
hu n o m b r e y p A i T t o d'? d e s t i n o , c o n 
todo,* í(ua l e t r a » y c o n l a m a y o r e la -
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O I A D U T , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o a . T e l . A.-7900. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
-VMjq 
- p d o H » i op « o n n t j n í M p a o ^ 
- « t u o p o j i p o j j w d p • » T N 
-nirw W aa ora v ía ra 
• ""tí* 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e i e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , ev i tanrso q u e s e a c o n d u c i d a 
-¡uc p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o * 
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
a» h a d i s p u e s t o io s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s dt 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á ^ c a r g a q u e l a q u e e'i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o » 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o rAlo. s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r v 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u r a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a i m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se* 
l i ado , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O -
M E R C I O Y T R A B A J O . — G R A N J A 
E S C U E L A " C O N D E D E P O Z O S 
D U L C E S . ' — H a s t a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a d e l d í a t r e i n t a y u n o d e 
J u l i o d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n e n é l 
l o c a l d e l a S e c r e t a r í a d e l a G r a n -
j a E s c u e l a A g r í c o l a , " C o n d e d e 
P o z o s D u l c e s , " s i t a e n l a C i é n a g a , 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o 
p a r a e l s u m i n i s t r o d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , d e l o s 
a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
V í v e r e s , c a r n e , p e s c a d o , v e g e -
t a l e s , a v e s , h u e v o s , h i e l o y c a r -
b ó n . 
L o s p l i e g o s s e a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e a l a s d i e z d e l a m a -
ñ a n a d e l d í a t r e i n t a y u n o d e l e x -
p r e s a d o m e s d e J u l i o . 
E n l a S e c r e t a r í a d e l a G r a n j a 
s e h a l l a n d e m a n i f i e s t o l o s p l i e g o s 
d e c o n d i c i o n e s y s e d a r á n l o s i n -
f o r m e s q u e s e s o l i c i t e n . C i é n a g a , 
2 0 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . — F r a n c i s c o 
B . C r u z , D i r e c t o r . 2 - 2 9 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
T E S O R E R I A Y R E C A U D A C I O N 
A v i s o a l o s C o n t r i b u y e n t e s . 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n -
c e p t o d e P a t e n t e s d e A l c o h o l e s s e 
l e s r e c u e r d a : q u e e l d í a 3 1 d e l 
q u e c u r s a , a l a s 3 p . m . , v e n c e e l 
p l a z o p a r a e l p a g o v o l u n t a r i o , d e -
b i e n d o s a t i s f a c e r s u s c u o t a s a n t e s 
d e l a h o r a s e ñ a l a d a , p u e s t r a n s -
c u r r i d a q u e s e a s i n e f e c t u a r l o , i n -
c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l a d o b l e 
c u o t a , d e b i e n d o c o n o c e r q u e e l s e -
ñ o r A l c a l d e t i e n e o r d e n a d o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e d e v e n c i d o e s e p l a -
z o , s e p r o c e d a , p o r l o s I n s p e c t o r e s 
a l a s c o m p r o b a c i o n e s o p o r t u n a s . 
A l p r o p i o t i e m p o s e a v i s a a l o s 
s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s d e G r e m i o s y 
A g e n t e s q u e s o l o s e a d m i t i r á n p o r 
e s t a T e s o r e r í a , p a r a e l p a g o , r e -
l a c i o n e s d e t r a n s p o r t e y l o c o m o -
c i ó n h a s t a e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n -
t e , d a d o q u e s e r í a i m p o s i b l e e l 
a c e p t a r l o s d e s p u é s d e e s a f e c h a . 
H a b a n a , J u l i o , 2 5 d e 1 9 1 7 . 
D o m i n g o E s p i n o , 
T e s o r e r o M u n i c i p a l . 
C 54S1 3d-27 
PR O F E S O R D E I X G E E S , T E N E D U R I A de l ibros y a r i t m é t i c a elemental, su -
perior y mercanti l , prepara a sus a lum-
nos en muy corto tiempo para que pue-
dan abrirse paso en el comercio. Direc -
c i ó n : Escobar , 119. T e l é f o n o M-1063. 
18183 5 a 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , D A C L A S E S a domicilio, de contabil idad general, 
t a q u i g r a f í a y mecanoprraffa, etc. D i r i g i r -
se a T e ó f i l o P é r e z . Barcelona 8. 
18220 ' 7 a 
DO Y L E C C I O N E S C O N T A B I L I D A D Y t e n e d u r í a l ibros, m é t o d o p r á c t i c o , a 
domicilio y por corresnondencia. G a r a n -
tizo e n s e ñ a n z a completa en 20 lecciones. 
E s c r i b i r M. D á v i l a Serrano. Gal iano, 47. 
17994 31 Jl 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G R A -f í a y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia , 
91, bajos, clases de i n g l é s y taquigra-
f ía de e s p a ñ o l e I n g l é s , $3.00, y de me-
c a n o g r a f í a $2.00 a l mes. Clases par t i -
culares. §5. 
16047 4 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o a s . 
16000 30 J l 
A C A D E M I A " L A W R E N C E " 
C r o t ó n , M a s s . , E . U . A . 
( C e r c a d e B o s t o n ) 
U n g r a n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n , p a -
r a j ó v e n e s c u b a n o s , q u e s e p a n 
a p r e c i a r u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
b u e n a c o m i d a , y c u i d a d o s a i n s -
t r u c c i ó n , e n u n p u n t o m u y s a l u -
d a b l e . $ 5 5 0 e l a ñ o e s c o l a r . A r -
t h u r J . C l o u g h , A . M . D i r e c t o r . R e -
p r e s e n t a n t e s , T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 | / 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 4953 alt 12d-5 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clasos noctunas, 5 pesos Oy.. a l me». 
Clases part iculares por e) día en la Aca-
demia y a domicilio. H a y pro fe sore» pa-
ra las sefioras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido unlversalmento 
coin<? el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. B s el t ínico racional 
a la par sencillo y agradable; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o.. pasta. $ L 
10920 13 ag 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imera Ensefiaivzn. Comercio y Bach i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabilidad empleando procedimientos m á s 
modernos y prlictlcos. H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A. L . y Castro. Mercaderes. 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Slnger," nueva, a l contado 
o a plazos. Tomo las de UPO a cambio y 
arreglo las mismas muy ba.a^o. Vendo 
IfS mejores auto-pianos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. L l a m e n a l 
s e ñ o r R o d r í g u e z al t e l é f o n o A-1903. Mon-
te, n ú m e r o 9 o a v í s e n m e por rorreo, que 
en seguida p a s a r é por su casa. 
16778 20 Jl 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , d e e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c l a s e e n 
e s p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a e n s e ñ a r t a m b i é n 
e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o m i c i l i o 
o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r c a d e -
r e s , 2 , c u a r t o , 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n p a -
r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
15 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel . 161, H a b a n a . Pro fesora : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre -
cios convencionales. 
16459 31 Jl 
L U P I A S Y Q U I S T E S 
S e e x t r a e n s i n o p e r a r y s i n d o l o r , 
n o r e p r o d u c e n n i q u e d a s e ñ a l . P i -
d a n f o l l e t o g r a t i s , a l a p a r t a d o d e 
C o r r e o s n ú m e r o 2 . 3 7 3 , H a b a n a . 
1 7 3 3 6 2 8 j l . 
EX E L , T R A Y E C T O D E I^A A D M I X I S -t r a c i ó n de Correos, a la casa consig-
natar ia de los vapores " W a r d L i n e , " se 
e x t r a v i ó un llavero. Se g r a t i f i c a r á a l que 
lo entregue en Mura l la , 14. 
1S067 31 Jl 
SE H A T E R D I D O , E N E L T R A M O D E Hoyo Colorado a la H a b a n a , una rueda 
de Hispano Suiza. 15 a 20, con su goma 
nueva, de 815X120, pintada de colorado. 
E l d í a 14 de 11 a 1. E l que la eutpegue 
en Amis tad , n ú m e r o 71, s e r á gratificado. 
G ó m e z y Muifio. 
17076 31 Jl 
i A l q u a a S 
C a s a s y P i s o s f 
17258 17 ag 
R u t a P r e f e v T ñ d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y B E L L A S A R -
T E S . — H a s t a l a s 11 a . m . d e l d í a 
1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 , s e 
r e c i b i r á n e n e s t a S e c r e t a r í a p r o -
p o s i c i o n e s , e n p l i e g o s c e r r a d o s , 
p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e 
l o s d i v e r s o s a r t í c u l o s d e M o b l a j e 
p a r a l a s O f i c i n a s d e l a s J u n t a s d e j 
E d u c a c i ó n q u e s u b a s t a e s t e D e p a r - 1 
l a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e l o s j 
m o d e l o s d e l o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s 
q u e s e p r o p o n g a n d e b e r á n d e p o -
s i t a r s e , m e d i a n t e r e c i b o , e n e l A l -
m a c é n d e E f e c t o s E s c o l a r e s , s i -
t u a d o e n e l e d i f i c i o d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a c a l l e 
d e C h a c ó n . D e 1 a 2 p . m . d e l 
m i s m o d í a 1 2 d e s e p t i e m b r e , s e 
r e c i b i r á n t a m b i é n p r o p o s i c i o n e s y 
m u e s t r a s p a r a d i c h a s u b a s t a e n e l 
m e n c i o n a d o A l m a c é n , d o n d e s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s 
p r o p o s i c i o n e s a l a s 2 p . m . d e l e x -
p r e s a d o d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e -
g o d e c o n d i c i o n e s , q u e s e f a c i l i -
t a r á a q u i e n l o s o l i c i t e . 
H a b a n a , 2 5 d e j u l i o d e 1 9 1 7 . — 
S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , S u b s e c r e -
t a r i o . 
C 548r 4d-27 J l 2d-10 
A C A D E M I A " 0 L D D O M I N I O N " 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t . V a . E . U . A . 
Uno de los mejores planteles de educa-
c i ó n para Jóvenes latinos en los Es tados 
Unidos por su esplendida s i t u a c i ó n , en 
la parte m á s saludable del E s t a d o de 
Vlrglnifu Con $35 moneda americana, a l 
mes, se paga todos los gastos, como l i -
bros, i n s t r u c c i ó n , comida, trajes , lavado 
de ropa, etc. P a r a todos pormenores y 
c a t á l o g o s , d i r í j a n s e a "The Beers Agen-
cy." O'Rei l ly , 9%, H a b a n a , C u b a o F l a -
t iron Bu i ld iug , Nueva Y o r k . 
C 4918 al t 5d-4 
É L H i m D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
t a l a d o e n ra a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a ra c a p a c i d a c f S a s í come- e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l o . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e i n s ti-
t a » . 
C a r r e r a c o m e r c i a ! c o n g r a n d e s v e a -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a t < V i d a L , , 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a ^ t o r l a s 
n o c t u r n a s : de 7 1 | 2 a 9 1 |2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c í ü d a d e ü p a r a f a m i l i a s dol 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
Amiptf td , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c ssse i m L i i 
PR O F F S O K A D E C O R T E Y C O S T U -ra , b a f.PÍíoríta H e r m i n i a V i z c a y a , D a 
ciaseis en BU casa y a domicilio. í e -
nienti» Pvoy, n ú m e r o 8, 1er. piso. 
3,7150 10 ng 
" O ^ O V E S O R A D E S O E E E O X P I A N O : 
?~ '^•frece clases en su domicilio, E m p e -
drai i» . 1̂2. altos, para s e ñ o r i t a s solamente, 
de 1 p. M- a 5 p. m. Precios m ó d i c o s . 
^ 137S4 11 ng 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias n a t u r a l e i 
y exactas en generaL Profesor Alvarea , 
Animas , 121. altos. 
166S1 31 Jl 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -l a s c o a í u , 76, esauina a J e s ú s r e r e g r i -
no, compuestos de sala, comedor, cocina 
y siete cuartos, en ?!)0. L a llave e infor-
mes en las Oficinas de los bajos. 
18164 5 a 
ES Q U I N A N U E V A , A C A B A D A D E E A -bricar . Se alqui lan, para establecimien-
to, los bajos de E s c o b a r y Maloja, con 
dos accesorias y servicios. Manritiue, 76, 
e s t á la llave. 
18172 2 a 
BA J O S . M U Y A M P L I O S , S E A L Q U I -lan, en Consulado, 0:j; la llave eu los 
altos y para informes en Cuba, entre L u z 
y Santa C l a r a , Convento. 
_ 18188 5 a 
P E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y freB-
O eos altos de R a y o , 31, inmediatos a 
Re ina , para regular fami l ia . P a r a verlos 
e informes en los bajos . 
18096 6 ag 
" I V r A L E C O N Y C R E S P O , S E A L Q U I L A 
l i X el pr imer piso, con sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor, b a ñ o mo-
derno, cuarto y servicio p a r a criados y 
cocina. Informes en la misma. 2o. piso. 
Telefono A-2830. 
18093 1 ag 
PR A D O , 31, B A J O S , S E A L Q U I L A . L A llave, precio y condiciones, en el n ú -
mero 20. 18083 2 ag 
SE A L Q U I L A L O S B A J O S D E C U B A , 104. Propios para d e p ó s i t o maquinaria 
o c a r p i n t e r í a . Se dan muy baratos. 
18102 4 ag 
SE A L Q U I L A E L G R A N D E Y F R E S C O tercer piso, casa moderna, en la calle 
Bernaza , 48. Precio 60 pesos. Informes en 
el bajo. 
18110 31 J l 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , E S P A -CIOSOS, con 5 grandes y frescas habi-
taciones. Sala , saleta, comedor y servicio 
sanitario moderno, en Compostela, 114, a l -
tos de la f erre ter ía " L a Castel lana." I n -
formes : T e l é f o n o A-1071. 
18101 1 
CC O M E R C I A N T E S . U N A B U E N A O P O R -J tunidad, se cede en lo mejor de esta 
ciudad un local moderno, sirve Pf1"*} 
cualquier negocio, l a mejor oportuniflad 
en su vida. L a Moderna Americana . G a -
liano, 93, cas i esquina San Rafae l . 
18116 ; 0 _ 
SE A L Q U I L A H E R M O S O Y V E N T I L A -do alto Pau la 18, entre C u b a y San 
Ignacio , una cuadra de todos los carros 
y la Ig les ia la Merced, sala, comedor, 
cuntro e s p l é n d i d a s habitaciones, una mas 
en la azotea para criados, no falta agua, 
pisos finos, mamparas , casa moderna, $50. 
L a l lave en el alto de al lado. R a z ó n : 
Kopla. Mart í , 116. T e l é f o n o 1-8, numero 
5208. Avise y p a s a r é a su domicilio. Gon-
zftlez, 18074 31 J1., 
PR A D O , 13, A L T O S , E S Q U I N A A G E -n ids : se alquilMn estos m a g n í f i c o s y 
frescos altos, acabados de pintar. Tienen 
10 cuartos, m á s 3 en la azotea. H a y seis 
cuartos con b a l c ó n a l a calle. I n f o r m e s . 
B . W . Miles, Prado, 7. 
18000 ó " J L -
O E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y ^fn-
C5 ti lados altos y bajos de las casas c a n 
Rafae l , n ú m e r o s 61 y 63, acabados de 
construir, con c i ó l o s rasos, decorados y 
e s p l é n d i d o s eervlcios sanitarios a la mo-
doni.i. rueden verse a todas lioran. 
18034 
O E A L Q U I L A L A C A S A M A R I N A 2«, 
b en $50, con 8 habitaciones. L a l l a m e n 
el númerí> 28. P a r a m á s Informes . H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474. .. 
18026 51 Jl 
v i r a n c a s a d e h u é s p e d e s J 
n e r ; u n e d i f i c i ó n n u e v ^ ! ^ Po. 
j o s o y t o d o a l a m o d e r n a > ! ' 
t a c i o n e s e s p a c i o s a s y * ' Cota U i . 
p o r l a b r i s a se a d m i t e n p r o n ^ > a 
de a l q u d e r . R a z ó n : S a n I i POISlcío«»ej 
e n t r e S a n J o s é y S a n R ^ f t ? ! 
Í8055y * 3 a 5- 6 10 
' O a . C E A L Q U I L A E L P l s n " " ^ — 
IO to do la casa A n í , ; ^ J O y ^ T ^ 
vasio y B e l a 8 c o a f ^ « 3 , e ^ ^ -
con todos los ade anfr l (l0 de ¿ L ^ -
puesta de sala, antogaTa T f l 6 r n ° s 
uno de criados baf o comnw8 cu"toS0 
y caliente y cocina de c a ? ^ 0 ' a8Ua 
llave en el Ser. piso Jí6a ? Kai. rIs 
fonnn : Cuba . 52 L ^ u (31,Cha cata 1 f1 
Dosvornine. Escritorio h-
10 
SE A L Q U I L A U N G R X v T ^ — - l i d e p ó s i t o o a l m a c é n 4 o f i o f O C ^ P ^ 7 
Pía, n ú m e r o 26, ontre rf,h tlas' ^ Obi'1 
nacio^Mide 160 m e J o l y a n ^ 
C E A L Q U I L A N L O S ^ ^ i ^ ^ U L 
O altos de la casa V l i w . a ?u?UlfclMo* 
de reedificar; seis c u a r t ^ ' ^ a c a S 
antesala, conmlor servicios S 3 * ? ' ' 
c i ñ a e s p l é n d i d a . Informes ;"lt!lrlos co 
1218W8TeWf0n0 F-1742 68 en Pacato", 
" . 30 31 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento el nisn hni . 
N i c o l á s 3 esquina a L S U S 0 3 0 ^ 
en los altos. t."uas. Iiiformatl 
18052 
EN $80 S E A L Q U I L A N L O ? l ^ r -altos Leal tad , 40, a dos cu ESCoS 
Malecón , tienen sala saeta COmai ^ 
cuartos, un sa lón a l t¿ . Doble' seme 00V 
se dan sin contrato. L a llave escmin^> 
mas. ^bodega. Informes: O b r a p T a ? ^ , 4 ^ 
F 
O N D A O G A R A G E . S E A L Q t T r T ~ r r 
calle ampl ia y comercial esa^ir,. 
Calzada, dentro de la capital. hemoSna,a 
cal , con doce habitaciones altas, para0f -
da, h u é s p e d e s , posada o garace TníniL 
de 12 a 2. T e T l é f o n o M-llOS mail: 
_ 17071 _ 29 ji. 
EL P R I N C I P A L D E C O N C O R ü í T V con todas las comodidades y l a ^ d ? 
ne de la vida moderna, y píopia r,1rñ 
una corta famil ia, acostumbrada al cnñ 
fort y a l buen gusto. L a llave en el t*/ 
cero. 17í)03 OÍ) j¡ 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y Bwot 
k J de la nueva y fresca casa, de la calle 
Picota n ú m e r o 03. con sprrWn ¿,J 
27S12 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a , con con-
t r a t o , b a j a , a l tos c o n z a g u á n , o biea 
a l t o s y b a j o s , desde C u b a a i parque, 
e n O b i s p o y O ' R e i l l y , Neptano y Saa 
R a f a e l de sde e l p a r q u e a Galiano, Ga-
l i a n o d e s d e N e p t u n o a R e i n a , Reisa 
d e s d e R a y o a l C a m p o Marte , Monte 
d e s d e A g u i l a a l a P l a z a de las Ursu-
l i n a s o b i e n P r a d o desde Monte a 
A n i m a s o e n ese p e r í m e t r o . Aviso a 
S o l í s y C o . B e l a s c o a í n , SP/z, altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 9 0 . 
SE A L Q U I L A O S E A R R I E N D A IN A.M-plio local, donde guadar de 40 a 45 
mftquinas, y t a m b i é n se vende una mag-
n í f i c a m á q u i n a de poco uso; de siete pa-
sajeros, marca Overland, con alumbrado 
y arranque. Informan en la calle F, entre 
5a. v Calzada. 
17864 l a , 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE VIVES, 01, esquina a F iguras , compuestos de 
sala, antesala, comedor, tres habitaclo-
nc3 y azotea; se dan en módico precio. 
17700 ' 29 Jl 
AL Q U I L O E S P A C I O S A CASA, CASTI-11o, 61, muy p r ó x i m a a los tranvías, 
tiene cocina de gas. gana siete cea tenes, 
la llave al laclo, tratan eu Amargura,-¿i. 
17747-1774S 
N E P T U N O , N Ü M . 185 
Se alqui lan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro uam-
tacioues, gran s a l ó n de comer, cuarto ae 
criados, etc. L a llave en los bajos e in-
f o r m a n : A-2736. Señores Kuz o bola 
17703 61 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Monte, 58. se alquila este ^ P " 0 ^ 
cal para establecimiento, se b™e cow* 
to.' L a llave en los altos. Informan. MO 
Miguel, 123, altos. „ , 
17088 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE C0M-
O postela n ú m e r o 34, compue&tos <ie 
la , comedor, tres liabitacioues y 
partamento alto y d e m á s servicios 
en lo bodega e;n la misma iCíormaD. 
17503 ' 
E l D e p a r t a m e n t o d e Aborros 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e ^ 
ofrece a BUS d e p o s i t a n t e s J i a n z a s j a r a ^ 
quileres 
c ó m o d o . 
de 8 a 11 
9 p. m. T e l é f o n o 
de casas por un 




y de 1 i 
de 1» 
girada 
Q E A L Q U I L A N . I ^ G U N A S , 63 
S V Blanco, 6, bajos. L a s iwv gegunu¡ 
priniera en la misma las T " L ' ro ^ el café e q u i n a a ^ S a n ^ L á z a r o . ^ 
23 J' 
m a n : Banco Nacional de 
5o. Piso 
17578 
S e d e s e a a l q u i l a r u n o s bajos con ^ 
t r a t o ; c o n z a g u á n y ^ P ' ^ V 
G a l i a n o a P r a d o , entre Virtudes ? 
l u d , t a m b i é n e n R e i n a . A v l ? f ; ' p0r 
2 5 9 , i n t e r i o r . S e ñ o r A l k r o J i n J ^ H 
c a r t a . 
G R A N L O C A L 
Se alqui la , propio f ™ J % b % r ¿ * i S % 
de cocW5' 
e. f u ñ e r a í f a r depós i tos , ™¡*¿$Ji 
d u s t H ¿ s . Zapata, número 2. 
el n ú m e r o 20, bodega. 
17376 
29 Jl 
U n g r a n l o c a l »e a ^ . f ' J ^ S 
A y e s t e r á n y C a r l o s m , V m a r á i i . 





























































V E D A D O 
V e d a d o : 1 5 , e n t r e J y ^ , . v e a a a o : 1 0 , ^ n 
saleta, comedor, " juio m á s servk-ios_aT Odo iuj _ . . s servicios ai 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s W , b r a n r a o m - a u C ~ — • a 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a * » 
b a s t i d o ^ ^ coooCd9 
Se ofrecen « ^ / s t e n t e s ^ teJ 
m á s baratos 7 ^ b i é o o{r^ c 0 ^ i i 
dos basta 1^0.30 S a u ^ i o O ^ 5 D 
alambre, a $1--"™ 20 P"1 1 
resulta de ^ ^ reclb*- n 
H O S P I T A L , 5 0 . - ^ -
15878 
Ü i A i u o O Í . L k W í A & í i i k j u l i o 2 9 d e 1 9 1 / . 
i ' i v o t i t i - l V Í^Ü'Í i 
^ ¡ I S D E L M O N T E , 
0 ^ V Í B O R A Y L U Y A N O 
rtfi A ^ * » - ! j o s fanunas, con siece naoi-
SP10 C i n t r o a im laxlo y tres a l otro 
« d ^ ^ n V n i l m á s de mi l varus de j a r -
W rnarto y servicio cr iados . 
W VBt¿!ina ' n t re z í y a s y Cort ina . V I -
ot* ^ . n a 40 de la nueva l í n e a de t r a n -
> TTT S E AI^QÜIXA I . A C A S A . N f -
Y tr íA* 144 (Pintado) de la Calzada do 
U &el0 ontrc Rosa E n r i q u e s y J . Cueto. 
ViS^ ' al fondo de la misma. Infor-
llH^9coa^aclonal do Cuba . Cuarto 500 
B a 
J > r r Z ¿ i l J L O H A M 5 T D E 1<A O A -
Ct entr» Gertrudis y Lagruerue-
O L!E K''/.«artos y un saldn a l fondo, de 
con g ^ j , pon servicios sanitarios mo-
Víbora. 6 a g 
B U E N N E G O C I O 
jrt i>escs mencraaios se a lqui la una 
Por « dos acce9»'.-la«, ocho cuartos I n -
c»»* c l . to^o Independiente, pisos mo-
terio1,15* Vubrlfaclrtn moderna, ett la calle 
lü'^J- 12' osqulna a Quiroífa , a l fondo 
tos H^i'-aia' J e s ú s del Monte. I n f o r m e s : 
i* !tt 49 
8 agf. 
r r ^ i i > A I>A C A S A O ' F A R B I L t , , 47, 
G^-nTora amplia y ventilada,- con s e r r l -
^modernos, p a ü o s y arboleda. L a 11a-
^ iníormos eu la bodoga, 
reiS00T 
30 Jl 
• " - r T E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A I J -
> ,,nnn las casas Calzada ríe J e s ú s del 
^ f 2̂8 y 32S-A, una de ellas y a tiene 
jfonte, mostradores. I n f o r m a n : S a n 
C t £ M i A-298<í- , a 
— S E A L Q U I L A 
5a 5a c a l z a d a d e L u y a n ó , e s q u i n a a 
Fábrica, a u n a c u a d r a d e H e u r y C l a y , 
L Rran l o c a l , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
¡isa a c a b a d a d e c o n s t r u i r y u n g r a n 
Un se d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
finan: R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
DE I N T E K E S P A S A XAS S E Í Í O K A S : E n casa de fami l ia respetable se a l -
qui la una venti lada y espaciosa habita-
c i ó n ; solamente a aenoráa de moral idad 
Su.n Miguel, 136, altos. 
¡ _ "tt3<> 81 j l 
EN V I R T U D E S , N U M E U O 2. E N T R E Prado y Consulado, se a lqui la un es-
p l é n d i d o departamento, muy espacioso v 
fresco, con balcOn a la calle y a ner-
?ona8 moral ldad' Precio a l mes. s in 
luz, $22.50 y con L u z , $24.50. Dos meses 
en g a r a n t í a ; puede verso a todas horas 
pregunten por la sefiora encargada o por 
Pepe el duefio d« la t i n t o r e r í a . " E n la 
misma se a lqui la un e s p l é n d i d o za-
g u á n , so da barato, para m á s Inform*»* 
T ^ l f o n ^ 1 ! 6 - ^ 1 8 ^ 0 ' B e l a s c L í í ^ 
18127 3! ^ 
Q E A L Q Ü i r . A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O c o n luz e l éc tr i ca y t e l é f p n o eu SIS. L a -
gunas, 12. T e l é f o n o A-6320. Dos cuadras 
dol Maleen. P-05 4 24. 
SA N M I G U E L , N U M E R O 64, A L T O S , C A -s i esquina a Gallano, se a lqui lan dos 
departamentoB amueblado. , lavabos de agua 
V ^ S n * J M ^ Z " ^ t r t c a . a todas horas 
m<}dlcos. fiay t e l é f o n o . 
8 a g 
O' R E I L L Y ce, CASA D E MORALIDAD, fle a lqui lan departamentos y hablta-
l u « n y ' llivInPen(llentW>- Precl<>* m M Í ¿ o 8 , 
18134 • j , 
EA = ^ « S ^ P A B T I C U I . A R . D E F A M I L I A ^ l S 5 a l 0 , a • 80 al<l""a un amplio y fres-
co departamento exterior con dos balco-
?„ « ^ , . C t r l v a y w t e l « o n o . Aparente pa-
^fi0' h^mbr«« « o í o s o matrimo-
T?1?0*' Se e*i8rtré moral idad per-
Habal la» nflmero 24, altos. 
18747 4 a. 
S ^ ^ ^ * 1 ^ ^ ^ «1,OS H A B I T A C I O N E S , 
VJ con b a l c ó n a l Malecfin, frescas, y con 
unos vistas m a g n í f i c a s , amuebladas con 
lujo con todo servicio y luz e l é c t r i c a , a 
hombres solos, de moral idad y buenos I n -
formes. Malecón . 22, altos, esquina a Ge-
oios- 18018 8 a g 
C U A R T E L E S , 4 
C a s a de h u é s p e d e s , cerca de los bancos 
P í J ^ 8 f Pn8e<"- Se a lqui la una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle 
con muebles y comida o s in ellos. T e -
l é f o n o A-5032. 
^908 30 n 
CA L L E D E C A R C E L , N U M E R O 21-A altos, se a lqui la una h a b i t a c i ó n , con 
b a l c ó n , con o s in muebles, entre P r a d o 
y San L á z a r o . 
180*2 _ ^ jo 31 
17173 1 ap 
n T T l . Q U I L A O S E V E N D E U N A C A S A , 
S J el Reparto Chaple, parque, entre 
Vmonía v Esperanza, con sala, comedor 
?-i>s cuartos, estado sanitario moderno 
l mosaico su Jardín con lozas, 9X24. en 
L misma ' in formaran; precio $1.400. v a -
le máé. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N V I S -ta a la calle, fresca, para hombres so-
Ios o matrimonio sin n i f íos , de mora l i -
dad, no molestarse. Indus tr ia , 121, altos, 
entre San R a f a e l y San MlgueL 
180^3 8 a g 
C E R R O 
O E A L Q U I L A , B A R A T O , U N D E P A R -
kJ tamento, de 1 cuarto grande, uno chi -
co y 1 hermosa saleta, con servicio de 
todo, en L o m p a r l l l a , 49. bajos. 
18045 so j ! 
—¡BjfflwauuiJJiwimiii w n w m m a a m o 
T L Q V I L K B : P A R A E L 13 D E S E l » -
A tiotnbre, por vencimiento de contra-
i so Uaulla la casa, s i tuada en la C a l -
.'rili del Cerro a la C i é n a g a , cerca del 
wi'-to L a s Cañas , para d e p ó s i t o o i n -
Instrla con las siguientes comodidades: , 
1 ¿rondes salones con pisos de mosaicos, 
nuortns metá l i cas , 2 servicios sanitarios j 
ompletos. gran patio, con s a l ó n corrido • 
Ire'loflor del mismo. Ocupa una super- i 
fíele de 600 metros cuadrados planos, a l 
rente tiene la e s t a c i ó n de los F e r r o c a - ! 
filies T'nidos para carga y descarga d i - i 
rectamente de los E . U . y para toda la I s -
i, a 3 cuadras de los t r a n v í a s y a media 
cniiilra de los carros de Gallano y Z a n -
ja Contrato larpo y precio arreglado, pa-
ré' mAs detalles d i r í j a s e a su d u e ñ o : C a l - . 
«da del Cerro, 907, a l doblar de l a mis - | 
¡na rasa. 
1SS087 o a 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , independientes, en casa de corta fa 
mil la , a personas de moral idad. Buenos 
servicios, con agua abundante y luz. 
A m a r g u r a , 51, bajos. 
Í ' O H 2 a g 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E Ñ ^ ti ladas habitaciones, a hombres solos o 
matrimonio s in n i ñ o s ; en la misma hay 
un g r a n departamento de esquina. Malo-
Ja, 27: l er . piso. 
17927 2 ag 
CASA D E H U E S P E D E S L A MATANOE-r a . Gallano, 117, esquina a Barcelona. 
Se a lqui la una hermosa y venti lada habi -
t a c i ó n , amueblada con esmero, propia 
para hombres solos o matrimonios s in 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-90e9. 
17903 2 ag 
CE A H i r i I - A L A C A S A E E R N A N D I N A , 
^ 70 ron sala, saleta, cinco habitaciones, 
bajas! y una alta y comedor y azotea. I n -
(oroinnen la m i s m a ; de 2 a 5. 
17985 Ü2: ^ j L -
T^ Ü W P A N Y A Y E S T E R A N , S E A L Q U I -Inn los altos, acabados de construir , 
i la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala , 
cíínedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de bañó' v cuarto y servicios para c r i a -
dos. Sé'alqiUian juntos o separados. In for -
man en los bajos. 
17974 8 «• 
QY. A L Q U I L A . E N $22 M E N S U A L E S , L A 
O casa moderna, ntlmero 40 de la calle 
de DiioU, esquina a la de Prlmel les , en 
el forro. Tiene sala, saleta, dos habita-
ciones, rocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
Impon-lnin en San Miguel. nOmcro 90. 
30 Jl 
fUSAP B A R A T A S , S K A L Q U I L A N A 15 
V y 20 pesos nuevas, frescas, sala, come-
te tres cuartos, bnfio, etc. Pedroso y 
frar. f1̂ l Padre. In forman en el n ú m e r o 8. 
- im\ 31 V 
A t ü N T A P A L A T I N O . S E O I T R E C E , E N 
{~l alqwüfír o en venta. Todos los porme-
nores por los Afrentes exclusivos. T h e 
Bw>rs Agency, O'Reil ly, 9%, Habana . 
C 5358 l id -21 
M A R Í A K Á O , C E ! B Á , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T Í 
R K A L , 33, E R E N T E A L A P A R R O -
f j finia de Marianao. informan del a lqui -
ler de una espaciosa casa con á r b o l e s f r u -
talps v hermoso chalet, en B u e n Ret i ro . 
18251 M 1 a. 
EX R E A L , 33, E R E N T E A L A P A R R O -qnia de Marianao, informan del alqui ler 
H una espaciosa casa con flrbolei5 f ruta -
y hermoso Chalet en Buen Ret iro . 
nsfiq 29 j i 
'""-"•"'fidifh^Mm f̂v-ri.i IWHIMIII j a c a — — M i B a n 
V A R I O S 
Se arr iendan dos f i n c a s d e s i e t e c a b a -
llerías c a d a u n a , a p e r a d a s d e t o d o p a -
ra siembras de t a b a c o s , a u n k i l ó m e t r o 
M la E s t a c i ó n d e S a l a d r i g a s . I n f o r m a n 
« el bufete d e l d o c t o r G e r a r d o R o -
«Hguez de A m a s . E m p e d r a d o , I S j d e 
« a 5 . 
PARA C A S A , S E A R R I E N D A N N O -
¡LJ81"* c a b a l l e r í a s de monte firme. I n -
r L o P * Recio, S3. Cumagfley. 
C ^ S0d-21 J l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
0 7 w L L Y ' " ^ t C A s T ' E S Q U I N A A V I -
^Hn i a^,luiIa una h a b i t a c i ó n con 
181C5 a calle, con o s in m u é W e s . 
E^hü^*8-^ ^ E T . L V T R I M O N I O . D O N D E 
îfienfft n? 8010 iuquil ino, a lqui lo depar-
Üs, w „ 08 habitaciones, v i s ta a la ca-
fe ca^h?esos' luz y t e l é f o n o , s in n i ñ o s , 
te, "iDian referencias. Barcelona. 6, a l -
18168 1 a 
i «etru! t L A ^ D E P A R T A M E N T O , con 
•«tro i¿cl08 Independientes. Cal le F , n ú -
1 a 
« nJh P A 1 * T I C U L A R . S E A L Q U I L A , 
á<* R r ^ n a í de moral idad, s in n i ñ o s ; 
!*• «n lactac iones , con luz e l ó c t r l -
^enlln Corrales. 105, altos ,casl esqul-
* una cuadra de Monte. 
T ^ T T — — 2 ^ -
íel P„GRE80' 22. A M E D I A C U A D R A 
t^lonM „ql,0 Central , se a lqui lan ha-
^ rom^1,eblada! ' . a3ta8 y bajas , con 
^ S* ^ l ^ e s , casa nueva y muy l l m -
llUítn Prefieren hombres solos. Se da 
2 «. 
. [Ucicn £SA- H U E S P E D E S , H A B J -
"1 lnrt^ní í 'ca- con a g « a corriente y 
w h'>ml "f0- Propia para matrimonio o 
m V i U & rnuy f ^ s c a y muy l l m -
^ '^aa , 58. entre Obspo y O b r a p í a , 
I f i r i S í r - 3 a. 
,V ios aRrt1080 « A L O N C O N B A L C O -
' , "«qiitno8 calles, se a lqui la en C h a -
g « ^"na a Agular , a l t é s de la bo-
Í c í í P Í 0 8 P A R A O F I C I N A S ^ 
de n l i Habana, !)0, altos, a una 
f « ^ o a h, SV,0' 86 a l q u i l a n : un depar-
1» . e/ ^25: otro Inter ior: $20, 
BBlea Ja azotea. $15. Todos con luz 
1 a. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , pro-pias para hombres solos, y una sala 
para oficina, muy claras y ventiladas, en 
Compostela, 75. nltos, entre Teniente R e y 
y A m a r g u r a . In forman en la misma. 
17937 4 ag 
A L I A N O , 26, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones a matrimonios 
s in ni f íos y hombres EOIOSL Tiene la me-
j o r terraza de Gal lano. ' 
17959 29 J l . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , juntas o separadas, a hombres solos O 
matrimonios s in n i ñ o s . Compostela 20, 
altos. 17819 29 Jl 
T J T A G I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N M A O -
J , . l n f f í cos departaipentos y habitacio-
nes p a r a hombres solos, en los altos del 
c a f é "Nacional ." B e l a s c o a í n y San R a -
fael. Informan en el c o f í . 
17805 30 Jl 
SE A L Q U I L A , A P E R S O N A S D E M o -ral idad, un departamento d é dos habi-
taciones, una de ellas tiene balcrtn a la 
calle. Fresco y barato. Amis tad , 116, altos, 
a dos cuadras de San Rafae l . 
17802 29 Jl 
r > A L I A N O , 75. T E L E F O N O A-5004. S E 
VJT a lqui la una hermosa habi taddn, con 
todo servicio. Se cambian referencias. 
17S4ÍJ 29 Jl 
T _ T A B I T A C I O N E S t NO S E M U D E S I N 
J L L ver estas antes, una vista a la callo, 
muy fresca, con sala de recibo, propia 
para matr imonio; dos, Interiores, tina en 
$12; b a ñ o s , t e l é f o n o , luz toda la noche, 
moralidr.d y casa tranqui la . O'Rei l ly , 58, 
entre H&baña y Comuostela. 
17724 2 a 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamonto, en el edificio de reciente cons-
t r u c c i ó n en Carlos I I I , Infanta y Ayes-
t e r ñ n , la llave en l a p o r t e r í a , por Ayes -
torá:. . 17T20 2 a 
6 R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 a 
17 R E N T É A L C A M P O M A R T E , M O N T E , . 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
alqui lan i/ara oficinas a hombres solos 
y a matrimonlon sin n i ñ o s ; l á s hay a l -
tas y bajas . No ac admiten perros. 
16912 29 J l 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
cas i esquina a Neptuno. Se a lqui lan h a -
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
s in n i ñ o s ; de $10 a $25. L u z e l é c t r i c a 
en todos los cuartos y b a ñ o s de ducha. 
Se piden y dan referencias. 
17690 31 Jl 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 U T A ~ 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
^ 4 , S A 8 P A R A F A M I L I A S , « H A B I T A -
O clones, con b a l c ó n , $15. F i g u r a s 50; 
M o n t » 38. Dos con balcCn. $18; Monte, 
1M una con su saleta delante, $12; Otra 
$7; Monte, 177, un z a g u á n . $7. . 
17370 
r ^ F ~ , A L Q U I L A , E N M E R C E D , 83, A L -
S tos una habltaclfin, con luz, t e l é f o n o y 
^ran b a ñ o , muy fresca, a l ta y s in n i ñ o s , 
f n ?a casft, Onlco Inquilino, a hombre solo 
o matrimonio s in n i ñ o s . 
17750 ax 31 
C U B A , 7 1 , A L T O S 
con s e ^ c i o de elevador; para Informes 
a l s e ñ o r Pedro Gfimez Mena, Mural la , 
57. (Banco.) „ „ 
17786 . J -
/ C O N O C E U S T E D L A C A S A D E H U E S -
C nMes de Compostela. 10? L e pasan 
E n v í a s de todas l a s l í n e a s . Buenos ba-
fic^ buena comida y extr icta moral . Se 
frata a l h u é s p e d , en fami l ia . V é a l a y p l -
da^referenclas. ^ } l 
A. •T¡lAn E S Q U I N A A C H A C O N . S E alqui la un departamento, baj» . .con vista a la calle, propio para oficina o 
comercio. Informan en el mismo. 
17364 
s f t j D E S , I 4 4 y 2 , A L T O S 
S i sn^*8e alqui lan, en $105. T l e -
?»»h2 haf i ' f0 ' comedor. 8 cuartos, ga-
¿•'ta In u ^ d e m á s servicios. L a s 
- • ( ' ^ l A b ' ~ ~ ^ ^ 2 £ ? F-2134 
^ í í ? m'nehí ^ T O S . H A B I T A C I O N E S , 
K * ' & a , l 8 » ín ellos, do todos 
^ 9 recibidor y p i ¿ n o . 1 
a 41 
±lo*r* 1 
s-i AHA B I A R B I T Z . I N D U S T R I A . 18*, E S -
C « ^ n a San Rafael , Departamentos para 
^ X r c o n a g u i corriente. E s p l é n d i d o co-
f a ^ l ! r con Jardín , comida excelente. Se 
Sdm?t¿n abonadas k la mesa, 17 pesos a l 
S f ^ ; medio * * ° * 0 ' nucT* pesoB- ^ « g 
14078 J.1U I O —• — 
, . N I Z V ' R E I N A . 92. P A S A N T O -
A ^ loa t r a n v í a s . Habitaciones grandes, 
. l a r f s y E n t i l a d a s , con aervlclos sanl-
ciaras y moderna. Precios m ó d i c o s . E s -
Laerradaa l i m p i é L o m á s c é n t r i c o 4* l a 
Habana . ft A 
15818 
SE A L Q U I L A E N AMARGUKA 64. E S -quina a Compostela. una h a b i t a c i ó n con 
! / J a calle a Personas de moral l -
entrad£l Por Compostela. 
11034 31 Jl . 
H O T E L • ' R O M A -
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
« i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n ba&os y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
' S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f M c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab le s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
Se^ a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
AM I S T A D , 87, M O D E R N O . A L T O S . H A -bltaclones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas. I n -
superables, b a r a t í s i m a s , i Quiere usted a l -
g u n a ? V é a l a incontinentti . H a y t e l é f o n o y 
Uavlnes. Se habla i n g l é s . 
lfrK>8 9 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
^7511 18 ag 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
H I G I E H \ C 0 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a i o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o de l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
EN R E I N A . !*, S E A L Q U I L A N : E s -p l é n d i d o departamento con vista a la 
calle y d e m á s comodidades. H a y cuar-
t o ? ^ ? £ , * 8 en adelante. E n las mismas con-
16427 8 a 
BBSSDEÜSUajIUmUBE 
V E D A D O 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , S E A L -qui lan 4 habitaciones, Juntas o sepa-
radas con o s in muebles, en casa de 
poca rami l la , con t e l é f o n o y luz e l é c t r i -
ca. 21. n ú m e r o 315, entre B y C . 
18010 i a g 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
¡ 1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r l t a s i 
$ 5-00 l ibre de por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E 2 , 
A G U I A R 126. H a b a n a 
R E M I T A N $ 5 ^ T 1 ? Sil 
cucharltas de lata eatafiada. M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos tamaflos y 
clases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P idan c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A O U I A R . 126. H A B A N A . 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P E N I N -sular, para los quehaceres de un ma-
trimonio asturiano. Sueldo: §15 ; s i no es 
l is ta que no se presente. Vi l legas , 129, ba-
jos. 
18243 1 A 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A , pe-ninsular , para corta famil ia . Que se-
pa coser y con referencias. B u e n sueldo. 
E s t r e l l a , 99. 
18092 31 Jl 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios s in n i ñ o s . T r a t o 
fino. L i n d a terraza. E x í g e n s e referen-
cias. L í n e a , 11, altos, entre G y H . 
3 a 
I G N O E A D O P A R A D E R O 
EN L U Y A N O Y C U E T O . S E S O L I C I T A una muchacha, para los quehaceres de 
una corta f a m i l i a ; sueldo quince pesos y 
ropa l i m p i a ; s i no es l impia y aseada 
que no se presente. 
18004 31 Jl 
R A D O , 60, A L T O S . S O L I C I T A C R I A -
da, peninsular, para habitaciones y 
servir la mesa. P r e f i é r e s e mujer de me-
diana edad. $15 y ropa l impia . D u e r m a 
en el acomodo. 
18098 31 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa su oficio y tenga buenas referen-
cias. Se paga bien. O'Kei l ly . 33, altos. 
18111 i ag 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , con buenas referencias, en Prado, 34^, a l -
tos. 18121 31 j l 
LA A G E N C I A I N F O R M A T I V A D E C U -ba. nforma por medio de un procedi-
miento r á p i d o y p r á c t i c o , la residencia 
actual de la persona que se quiera en-
contrar, y t a m b i é n de todo otro asunto de 
i n t e r é s . Agular , 33. 
18238 B a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular . que sea fina y formal , para 
la l impieza de habitaciones y sepa algo 
de costura. Cal le H , esquina L í n e a , nrt-
mero 101-103, altos. Vedado. T e l é f o n o 
F-2511. . 18129 31 Jl 
SE D E S E A C O N O C E R E L A C T U A L P A -radero del Joven cata l í in Danie l S á e n z 
CiurO, que t r a b a j ó hace dos meses en el 
chucho Sumidero, de los F . C . Unidos. 
L o interesa su padre que reside en Sol, 
94, bajos . Habana . 
18100 31 Jl 
MA N E J A D O R A , S E N E C E S I T A U N A , con buenas referencias, para la casa 
Calzada, 78-B, Vedado, que a l mismo 
tiempo sepa coser algo. 
18139 , - 31 J l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L seSor Antonio G o n z á l e z y de d o ñ a Mer-
cedes H e r n á n d e z , quo por el a ñ o 1911 vivie-
ron en la calle F e r n a n d l n o 81. Se supl ica 
a quien sepa de su paradero lo comuni-
que a Compostela, 156 y medio, para 
asuntos de fami l ia que lea interesan. 
18100 31 Jl . 
SE I ^ E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D a v i d Pérez , que h a r á aproximada-
mente un a ñ o se encontraba en G u a n t á -
namo. L o solicita su hermana Cata l ina 
P é r e z , en l a P a n a d e r í a " L a Ol iva ," en 
Reg la . 1T711 31 j l 
DO N M A N U E L G A R C I A F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su s e ñ o r 
padre D . Brau l io G n r c í i , natural de A s -
turias , concejo Proaza , pueblo Sograndio, 
?ue s e í ú n ndtlcias se encuentra en esta sla, s e r á gratif icada l a persona que dé 
informes: C a s e r í o de L u y a n í i . 24 y 26, 
H a b a n a . 1G033 4 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A habitaciones, que sepa coser, con bue-
nos informes. Sueldo veinte pesos, ropa 
l impia y uniforme. Casa calle H , nflmero 
154, entre 15 y 17. 
18140 31 Jl 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , blanca, en Tejadi l lo , 32, bajos. Sueldo: 
$15 y ropa l injpia, ^ 
18149 31 J l , 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A . I N F O B -m n r á n en Habana, 174, altos. 
l S t ó 3 31 Jl . 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
ÍO sea aseada y e s t é acostumbrada a t r a -
tar con n i ñ o s . L u z . 15, altos. 
P-70 4-27. 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I B a l campo. L u z , 13, altos. 
P-71 4-27. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y otra de habitaciones, que sepa 
coser. Si no traen referencias y no sa-
ben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , que no 
se presenten. 17, esquina a G . "Vi l l a Ofe-
l ia ." T e l é f o n o F-4043, Vedado. 
17988 30 j l 
A C O M E R S A B R O S O . S E R V I M O S C O M I -das a domicilio. Admit imos abonados. 
Tenemos un buen cocinero con sus a y u -
dantes p a r a dar cumplimiento a todos. 
I n f o r m a n en Teniente Bey , 76, a todas 
horas . 
18237 , 1 a-
SE S O L I C I T A . M A N E J A D O R A , N O m u y joven, para dos n i ñ a s de 3 y 5 a ñ o s . 
Se exigen referencias. Sueldo $20 y ropa 
l impia. F a m i l i a de Cadenas, L í n e a , entre 
J v K , Vedado. 
1S023 30 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N -
O sular, de mediana edad, que tenga buen 
c a r á c t e r y que sea formal . Cal le 2, B a -
ter ía , 5, pregunten por la s e ñ o r a del 
C a p i t á n . 
1S033 SO j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, sueldo $15 y ropa l im-
p i a ; ha de traer referencias. Campanario , 
129. 18015 30 j l 
RE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D E Eugenio L é a n t e . Agui la , 149, cas i es-
quina a Barcelona. L a a l i m e n t a c i ó n rnñs 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores m é d i c o s del 
mundo. M e n ú s de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
7 S E N E C E S I T A I S | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PA R A A C O M P A S A R A U N M A T R I M O -nio Joven, y cuidar un n i ñ o de pocos 
meses, durante el v ia je de la H a b a n a a 
Madrid , se solicita una mujer de mediana 
edad, que sea l impia . Se exigen referen-
cias B a ñ o s , 28. entre 17 y 19, de 10 a 
12 a. m. 18174 1 a 
SE D E S E A U N A C R I A D A , Q U E N O sea muy joven, y un hombre para el 
j a r d í n . V í b o r a , 663, a l lado del Parade-
ro. T e l é f o n o 1-1901. 
18182 1 a 
UN M A T R I M O N I O , S I N N t S O S , N E C E -s i ta una buena c r i a d a de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y tra iga referencias de 
casas donde haya servido. Cal le 23, es-
quina a 6. Vedado. 
18207 I * 
EN D O M I N G U E Z , 2, C E R R O , S E S O L I -clta una criada, que no tenga incon-
veniente en i r de temporada a l campo. 
Sueldo 15 pesos y ropa l impia . 
1S217 5 a . 
EN D O M I N G U E Z , 2, C E R R O , S E S o -licita una cr iada, f ina, para l impiar 
tres habitaciones, que sepa coser. Sueldo 
15 pesos y ropa l impia . 
18216 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l á r , para atender a unos n i ñ o s 
mayorcltos , que sea m u y formal y c a r i ñ o -
sa y tenga referencias; en Monte, 15, altos 
del a l m a c é n de tabaco. 
18233 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
O diana edad, que sea f ina, para l impiar 
habitaciones y vestir s e ñ o r a s , que sepa 
coser y tra iga referencias. Sueldo $20 y 
ropa l impia . Paseo. 222, entre 21 y 23, 
Vedado. 18012 30 Jl 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 12 ó 14 a ñ o s , para a y u d a r a todos los 
quehaceres de una casa chica y culd. ir una 
n i ñ a . Tiene que ser formal y l impia y 
se le d a r á buen trato y de $10 a $15. Ve-
dado, calle H y 23, a l lado de la bodega. 
17997 30 j l 
í I B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos muchachas para cuartos; otra 
para comedor; otra para fami l ia ameri -
c a n a ; otra para para el extranjero y una 
cocinera, $20 cada una. H a b a n a , 114. 
18056 30 Jl . 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , d e 
1 5 a 1 7 a ñ o s , p a r a l a l i m p i e z a d e 
u n a c a s a p e q u e ñ a . S u e l d o d o s c e n t e -
n e s y q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
M u r a i l . - i , n ú m e r o 4 8 , a l t o s . 
29 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, para comedor. L í n e a , 99. esquina 
10, Vedado. • 
17905 2 ag 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, formal y trabajadora , que tenga 
referencias. Sueldo 15 pesos y rbpa l im-
pia. Cal le 4. entre 17 y 19, Vedado. Casa 
del s e ñ o r D í a z . . 
17909 29 Jl 
SE S O L I C I T A C R I A D A , D E M E D I A N A edad, que entienda de cocina, para 
matrimonio solo. Agular , 51, altos. 
17900 29 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no formal , que tenga referencias, en 
la V í b o r a . San Mariano, 43. entre San 
L á z a r o y San Anastasio . T e l é f o n o 1-1808. 
17896 2 ag 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, para l impieza de habitaciones y 
Coser. T a m b i é n otra para Marianao. A m -
bas que traigan buenas referencias. I n -
forman en Prado, 66, bajos. 
17015 29 j l 
UN A C R I A D A , F I N A , P A R A C O R T A famil ia , que sea trabajadora, l impia 
y aseada, se solicita en la calle I , 129, 
entre 13 y 15, Vedado. 
17917 29 Jl 
1 a. 
SE S O L I C I T A U N A NI5fA, D E 14 A 16 a ñ o s , para cuidar un n i ñ o . Se le darü 
buen sueldo. Aramburo , 1-B, altos. 
C-5521 ^d. 29. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E color, que tenga muy buenas referen-
cias. Sueldo 17 pesos y ropa l impia. P r í n -
cipe de As tur ias . 9. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1736. 
17922 29 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R L V D A D E mano, acostumbrada a servir , con re - ) 
ferencias; en B e l a s c o a í n . 28, altos, entre i 
San R a f a s l y Bon Miguel . B u e n Sueldo. 
18242 1 »• * 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para matrimonio americano, sin 
hijos. Informes en San J o s é , n ú m e r o 30. 
17949 29 Jl 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, altos, una criada de mano, que lleve 
tiempo en el p a í s y no h a y a que ense-
ñar la ; s i no sabo que no se presente. 
Sueldo ?20 a l me» y ropa. 
17952 « l 31 
A V I S O 
Deseamos correspondencia con toda per-
sona Interesada en efectos parft l e c h e r í a : 
Botel las, T a p a s , etc. L A B O T K L L A D B 
B E G L A M E N T O M A S H E S I S T E N T E E N 
E L M B U C A D O . 
Tenemos existencia a « r e c i o s razona-
bles. 
( S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - f 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R T O S ' ^ 
P A R A A L M A -
Se solicitan, $20 y comida. Dro-
g u e r í a "Sarrá ." 
18181 1 a 
SE N E C E S I T A N V A R I O S O P E R A R I O S electricistas. D i r i g i r s e a J . F . Berndes 
& Co. S. A. C u b a , n ú m e r o 64. D e p ó s i t o I n s -
talaciones. 










L A C O N T R A - M A R C A I N D I C A B A P O R 
L A F L E C H A E S S E Ñ A L D B B O N D A D . 
D E P O S I T O : R a y o , 6 8 , 
(cerca de la Calzada de l a R e i n a ) . 
E S C R I B A H O Y M I S M O P R E G U N T A N -
D O P R E C I O S . 
J . M . J I M E N E Z 
A m a r g u r a , 5 5 . T e l é f o n o A - 9 8 6 7 . 
18027 
H A B A N A 
2 a g 
SO L I C I T O C R I A D A P A R A H A B I T A -ciones y coser. Sueldo $20 y ropa l im-
pia. L í n e a casi esquina a K , P igueras . Se 
exigen referencias. 
17856 30 J l 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -ca que no sea muy Joven, para cr iada 
en casa de poca fami l ia . Debe saber su 
o b l i g a c i ó n y algo de costura. A l presen-
tarse debe l levar referencias. D e no poseer 
esas cualidades no debe presentarse. San 
L á z a r o 235. altos. 
17558 81 J l . 
OTADOSTÉIMNO 
nmiiiriMiiiM IIIUIIIIIIB ni mi i w IIIIIII iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiw> 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o , p e n i n s u l a r , d e 
m e d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a e x t e r i o r 
y c u i d a r e l j a r d í n . S u e l d o $ 1 5 y r o p a 
l i m p i a . C a l l e H , e s q u i n a a 1 9 , V e d a -
d o . I n f o r m e s : de 7 a 9 a . m . y d e 6 
a 9 p . n u 
18177 1 a 
C<E S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -
O lar . Joven, que sepa l impiar bien, con 
referencias. Agu lar , 60. 
18241 1 a. 
r<E S O L I C I T A , E N SOL, 79, XTS J O V E N , 
O peninsular, para l impieza y a y u d a r a 
la mesa, que tenga recomendaciones. 
18119 31 Jl 
8E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de mano. Sueldo: $15 y ropa 
l impia. Tejadi l lo , 32, altos. 
18148 31 JL 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
dos buenos criados. Sueldo: $30; un por-
tero ; un carrero; un vaquero, dos hom-
bres para f á b r i c a de J a b ó n y dos frega-
dores. H a b a n a , 114. 
18057 30 J l . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A hacer la l impieza en una farmacia , i n -
forman en S u á r e z , 84. 
17981 29 Jl . 
C O C I N E R A S 3 " 
SE S O L I C I T A : P A R A U N M A T R 1 M O -nio, una cocinera, que eea aseada, tie-
ne que dormir en l a casa, hacer la ' l im-
pieza y sa l ir con l a s e ñ o r a , poco traba-
jo. Sueldo $20. Manrique, n ú m e r o 8-A, ba-
jos . 18180 1 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea aseada. No tiene que hacer pla-
za. Sueldo $10. Monserrate y O b r a p í a , alr 
tos de la bodega. 
18200 1 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , P A R A C O R -ta fami l ia americana, ha de ser m u y 
l impia y puntual . Sueldo $20. A c u d i r hoy, 
Domingo, a Conceja l Veiga . 14, a una cua-
dra de E s t r a d a P a l m a . 
18202 1 a 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A J O V E N , peninsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa. D o r m i r á en la 
misma. Informes en B é r n a z a , n ú m e r o 16. 
18208 . l a 
CO C I N E R A . H A C E F A L T A U N A c o -cinera, en Neptuno. 162, altos, que a y u -
de a los quehaceres de la casa. Sueldo 
$15 y ropa l impia . 
18213 1 a 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , d e c o l o r , d e 
m e d i a n a e d a d , q u e s e a m u y l i m p i a y 
s e p a c o c i n a r . S u e l d o $ 2 0 y v i a j e s . C a -
l l e H , e s q u i n a a 1 9 , V e d a d o . I n f o r -
m e s : d e 7 a 9 a . m . y d e 6 a 9 p . m . 
18778 1 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: qu in -
ce pesos. T e l é f o n o F-1771. Cal le Tercera , 
n ú m e r o 292, entre C y D . Vedado. 
P-74 4-29. 
CO C I N E R A . L I M P I A , S E R I A Y C O N R E -ferencias, que ayaude a l a l impieza, 
para servir a un matrimonio. $20, casa y 
ropa l impia . S I no r e ú n e condicionea que 
no se presente. 23. entre 4 y 2, a l lado 
de la bodega, 
18255 1 ag. 
EN O B R A P L \ . 2, A L T O S , S E S O L I C I -ta Una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y a y u d a r ou toda la l im-
pieza, tres de famil ia , $15; no puede dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n ; buen trato. 
18099 31 Jl 
BE R N A Z A , N U M E R O 34, A L T O S . S E sol icita una cocinara, que sepa bien 
su o b l i g a c i ó n y sea l impia . 
15128 31 Jl 
CO C I N E R A , C O N $25 D E S U E L D O Y L O S viajes , se desea una buena cocinera, 
que venga temprano a l trabajo. Cal le 23, 
n ú m e r o 329, esquina a Paseo, Vedado, ca-
rros de Univers idad por la puerta. T e -
l é f o n o F-4109. 
1S035 30 J l 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , S E S O L I -c i ta una, que limpie tres habitaciones 
y c o c i n é para cuatro. Sueldo $15. A g u a -
cate 49, altos. 
18040 30 j l 
UN A C O C I N E R A , P A R A C O R T A F A -mi l ia , trabajadora, aseada y que a y u -
de a los quehaceres de la casa, p r e f i r i é n -
dose que duerma en la c o l o c a c i ó n , se soli-
c i ta en l a calle I , 129, entre 13 y 15, 
Vedado. 
17916 30 Jl 
\ R E D A D O . C A L L E M , N U M E R O 96, b a -jos , entre San L á z a r o y Jovel lar , se 
solicita u n a cocinera, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n y que ayude en los quehace-
res, p a r a un matrimonio. Sueldo $15. 
17922 29 j l 
jy/£UCHA< 
SE D E S E A U N C O R R E S P O N S A L E N I n g l é s y e s p a ñ o l , que sepa mecanocra-
f ía y t a q u i g r a f í a y que tenga experiencia 
comercial , para casa comisionista. Sueldo 
convencional. Teniente R e y , 55. 
18206 1 a 
SE D E S E A N V E N D E D O R E S B E Q Ü I N -cal la , que conozcan bien la plaza, pa-
ra casa comisionista e importadora. T e -
niente R e y , 55. 
18205 1 * 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A 139, U N portero, que tenga de 40 a 50 anos, que 
sea asturiano o gallego, tra iga recomen-
d a c i ó n de l a casa en que é s t u v o y que 
sea l impio y trabajador . 
18219 1 & 
AG E N T E S V E N D E D O R E S F O R M A L E S , conocedores de bodegas, se sol icitan 
para venta de a r t í c u l o s de mucho consu-
mo; buena c o m i s i ó n . I n f o r m a n : F i g u r a s , 
78: de 11 a 2. 
18246 1 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , F O R -mal e inteligente, de 16 a 17 aflos, 
para trabajos ligeros de oficina. Se in -
forma ú n i c a m e n t e de 4 a 5 p. m., en 
Sol 74, altos. 
1^073 31 Jl 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -
ra, para coser por meses. L í n e a , 126, 
esquina a 10, altos. 
18108 81 J l 
C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s 3 c a r p i n t e r o s , b l a n -
c o s , p a r a t r a b a j o s d e i n g e n i o , 
s u e l d o $ 2 . 2 5 d i a r i o , c a s a , v i a j e p a -
g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 J / 2 , a l t o s . A g e n c i a s e r i a 
y a c r e d i t a d a . 
C 5503 Bd-28 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O M A -t r l m ó n l o blanco, s in n l ú o s , para la 
limpieza solamente de la casa. So dn una 
h a b i t a c i ó n para v iv ir en ella. San I g n a -
cio, 92, altos, esquina a Santa C l a r a . 
17603 31 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s -tablecerse eu una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrat ivo; no se necesita 
capital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho m¡\*. 
D ir ig i r se a Chapelain y Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago. E E . U U . 
C 5310 15d-19 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a d e S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un m é d i c o para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra Informes d i r í j a s e a l s e ñ o r J o a q u í n P i -
na en la a d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; y en la Isabela el seflor 
J o s é Cabo. Secretarlo de la misma. 
C 3137 ln 12 Jl 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, la que no t ra i -
ga r e c o m e n d a c i ó n que no se presente. 11. 
Gaitcía y C a , Mura l la . 14. T e l é f o n o A-2803. 
16624 10 ag 
PR A C T I C O S F A R M A C I A , B U E N A oca-s i ó n para Jóvenes con 3 6 4 a ñ o s priic-
tlca farmacia y buena letra para oficina 
de D r o g u e r í a Sarrá . No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
16078 4 « 
MU C H A C H O S P A R A ^ D R O G U E R I A . S E solicitan 12. de 16 a 20 a ü o s , que sean 
fuertes. D r o g u e r í a Sarrá . Teniente R e y 
y Compostela. H a b a n a . 
17869 31 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
m í n g u e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-9858. C o a re-
c o m e n d á c l o n e s y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se facil ita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de IR I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
el campo • I r - e n l o s . 
SO L I C I T O U N J O V E N , D E 18 A 25 afio», que sepa hablar y escr ibir el i n g l é s 
y el e s p a ñ o l . Tiene que saber t a m b i é n es-
c r i b i r a m á q u i n a y tener experiencia en 
trabajos de oficina. D i r i j a su a p l i c a c i ó n , 
dando detalles de su edad, sueldo que 
pretende ganar, referencias y cuantos de-
talles puedan interesar, a l apartado de 
correos, n ú m e r o 82. H a b a n a , a Mr. J . L . 
Rumbeff . 
18083 31 Jl 
BU E N O S E M P L E A D O S . S E S O L I C I T A N empleados, modistas que sepan coser 
y cortar. Hombres Jóvenes y s e ñ o r i t a s pa-
ra vender ropa hecha, con buenas refe-
rencias. L a Moderna Americana, Gal lano, 
93. H a b a n a . 
18115 6 ag 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E restaurant, que sea p r á c t i c o en ser-
v i r mesas; se paga buen sueldo. D i r i g i r s e : 
Mercaderes y A m a r g u r a , restaurant . 
^ 18118 31 Jl 
" V T E C E S I T A M O S S E í f O R I T A S , P A R A 
j y proponer a r t í c u l o de f á c i l venta. 
Buena c o m i s i ó n . S á n c h e z . Perseverancia , 
08. b a j o s ; de 3 a 5. 
18120 31 J l 
EN A G U A C A T E , «2, A L T O S , S E N E -cesita una aprendiza' adelantada. Se 
le p a g a r á lo que merezca. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A P R O -bar pianos y vender rollos de m ú s i -
ca. A l m a c é n de P ianos de C u e t í n . Obis-
po. 7^ 18024 30 j l 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O , D E 18 o 20 aflos, que sepa leer y escr ib ir , 
blanco, s in pretensiones. No es p a r a t r a -
bajo de of ic ina. Sueldo $6 mensuales, duer-
ma y como en su casa. E x i g i m o s refe-
rencias. F l e l s c b m a n n y Co. Vi l l egas 81, 
bajos. 17991 30 j l 
T ? N C A R G A D O D E A L M A C E N . S E N E -
J L i ceslta uno, con e ± p e r l e n c l a en maqui-
nar ia y f e r r e t e r í a , para l levar nota y 
atender a las entradas y sal idas y ha-
cerse responsable de las existencias. Sol -
tero o casado, s in m á s fami l ia . Tiene 
que dormir en el a l m a c é n . Se e x i g i r á n las 
mejores referencias y persona que le ga-
rantice. D i r i g i r s e por escrito a l A p a r t a -
do 951. 18041 3 ag 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a . en Compostela, n ú m e r o 55. Se da 
buen sueldo. 
18005 30 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , P A -ra coser ropa blanca. Se le paga 70 
centavos diarios y los viajes . Cal le 10, 
n ú m e r o 1, Vedado. 
17921 29 Jl 
SO L I C I T O U N J O V E N , Q U E Q U I E R A aprender a p lanchar en m á q u i n a de 
t i n t o r e r í a ; no ha de tener pretensiones. 
" T i n t o r e r í a de P a r í s . " Vives , 52. P regun-
tad por Gerardo . 
17923 29 Jl 
SE D E S E A U N C O R R E S P O N S A L E N I n g l é s y e s p a ñ o l , que sea buen me-
c a n ó g r a f o y que tenga experiencia comer-
cial , para hacer a l g ú n otro trabajo en 
facturas. Sueldo convencional. VaSsal lo 
B a r i n a g a y C a . Obispo y B e r n a z a . 
17924 29 Jl 
EN L O S B A S O S D E M A R " L A S P L A -yas," Vedado, T e l é f o n o F-4359 se so-
l icita una empleada para t l q ú e t e r a . H a 
de ser educada y traer buenas referen-
cias. Informes en L í n e a , 211, entre G y H 
••• 29 j l 
SE S O L I C I T A N S E I S H O M B R E S P A R A trabajos de mano, para e s c o m b r e © . 
Jornal $2. I n f o r m a n : Prado, 71; a las 
10 a. m. 17957 29 Jl 
AT E N C I O N : S O L I C I T O U N S O C I O , qno sea t rabajador y formal, con 260 pe-
sos para a m p l i a r un establecimiento de 
frutas y aves. D e j a buena ut i l idad. Apro-
vechen o c a s i ó n . I n f o r m a n : Sa lud y B a -
l a s c o í n , ca fé , v idr i era . 
17953 so Jl 
SE S O L I C I T A N 100 C O S T U R E R A S pantoloneras, en la s a s t r e r í a "Antigua 
de J . V a l l é s " . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
17960 a i j i . 
TI E N E U S T E D M U C H A S R E L A C I O -nes en esta cap i ta l? P a r a estar en co-
m u n i c a c i ó n constante con los propietarios 
de casas y solares, se solicitan damas o 
caballeros, personas a c t l v á s . inteligentes 
con referencias, que prueben tener bue-
nas relaciones. S in estas condiciones que 
no se presenten. No es para agenciar la 
venta de nada. A c t u a r á n en nombre de 
la C o m p a ñ í a . E l margen de ganancia q u é 
ofrecemos es grande. "Cuban and A m e r i -
can Bus ines s Corporat ion." H a b a n a 90 
(altos) , cas i esquina a O'Rei l ly . T e l é f o -
no A-8007. 
17973 29 j l . 
I ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! I 
Necesito diez hombres peninsulares, para 
penoes en almacenes de hierro, de E m -
presa americana, j o r n a l : $1.50, $1.75 y $2.25, 
con horas ex traord inar ias . H a b a n a , 114. 
17980 29 Jl . 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . ! n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
color para corta famil ia . Sueldo $14. 
Cris to , 33, entresuelos. 
17934 29 j l 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra o cocinero. Buen' sueldo. T a m b i é n 
hace fa l ta una buena cr iada de mano. I n -
formes : Prado, 51, altos. S e ñ o r a R o d r í -
gi íez . 173C9 29 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada de mano, en l a calle 8a., es-
quina a C , Vedado. 
17947 20 Jl 
C R I A N D E R A S 
T A N I C U R E : S E N E C E S I T A , P A R A 
JLTX un establecimiento de b a r b e r í a , q ü e 
se i n a u g u r a r á el d í a lo . de Agosto, en el 
mejor sitio de la H a h a n a . R a z ó n : M. 
S á n c h e z , C u b a . 47; en esta casa se a lqui -
la una h a b i t a c i ó n a hombres solos 
17816 1 ' a 
S E S O L I C I T A N 
Operarlos p r á c t i c o s en f u n d i c i ó n de ce-
mento y f a b r i c a c i ó n de granito. F u n d i -
c i ó n de Cemento de Mario Rot l lant . F r a n -
co, esquina a Benjumeda . H a b a n a . 
l a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E ra, sana, l impia , con certificado de S a - I 
nidad. P a r a el campo, en casa de un i 
m é d i c o . I n f o r m a n : L u z , 90, altos. B u e n j 
sueldo. 18186 l a * 
OJ O : T R A B A J A D O R E S , S E N E C E S I T A N 200 hombres, buenos de trabajos y 
p r á c t i c o s en trabajos de l í n e a y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la C o m p a ñ í a ; en el Ingenio Ge-
rardo, en B a h í a H o n d a ; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un añer. Buenos sueldos. I n -
f o r m a r á n en Sa lud . 20, a l tos ; de 12 a 1 
y de 7 a 10 noche. 
17850 * a g 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de i rabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareres. cocine-
ros, porteros, chauzfenrs, ayudantes y to-
l a clase d* « « p e n d i e n t e s . T a m b i é n con 
«ertlf lctujoa, « « a n d e r a s , criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L n » , 9 L T e l é f o n o A-3Í04. Roqae 
Oallexo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rapartido-
res. aprendices, e t c . que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el c a m p ó . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly , 9%, a l tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi -
guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 81d-lo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
| TN A T O V E N ' S ^ I C T T A ^ ^ O C A C I O N 
\ J de cr iada de mano y otros quehaceres; 
sabe cocinar. J a r d í n " L a A m é r i c a . " A es-
quina a 25. T e l é f o n o F - Í 6 1 3 . 
__18162 1 a 
SE S O R A , J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E en casa de moral idad, de manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Presenta inme-
jorables referencias. I n f o r m a n : v i r t u d é s 
n ú m e r o 2-A, bajos. Todas horas. Pr e gu n -
tar ál portero. 
18225 1 a 
1 1 1 L A P A L M A ! ! ! 
Desean colocarse dos m a g n í f i c a s cr iadas 
dé mano, prefieren juntas , para habita-
clones y comed'or; no menos de $20. Bue-
nas referencias. T a m b i é n un buen portero 
y un criado. H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-4702. 
18253 l a . 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N , una muchacha, e s p a ñ o l a , sabe trabajar! 
I n f o r m a n : Calle 23, n ú m e r o 8, bodega. P a -
ra la H a b a n a no va . 
18098 31 H 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A I ? -so. en casa de moral idad, de criruía 
de mano o manejadora. T iene referencias. 
I n f o r m a n : Calzada del Cerro , solar nfl-
mero 2. San Pablo . 
18088 s i j l 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C l í X 
do cr iada de mano, es trabajadora, i n -
forman en S a n L á z a r o , 295. 
_ 18097 81 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O K A , de mediana edad, de manejadora o c r i a -
da de mano. Vives . 157. 
18114 31 j l 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, de cr iada de mano, y sabe c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n : Campanario 
159. L l a m e n a l t e l é f o n o A-5227; de 12 a 2 
18078 31 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar, con un n i ñ o ; el la sabe coser y 
hacer los quehaceres que le manden le 
gusta trabajar . Sueldo: lo que se trate. 
Res ide : Calzada Vives , solar, 155, balos. 37 
18133, 31 Jl ' 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O dé cr iada de mano; sabe cocinar; tie-
ne quien responda por e l l a ; es peninsu-
lar . Vi l legas . 43. 
18155 31 j l . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias. I n f o r -
m a n : Dragones, 1, fonda L a A u r o r a . T e -
l é f o n o A-4580. ^ -«-a 
_18158 31 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , P E -ninsular , para cr iada de mano. Tn-
formes: Apodaca, 26, altos. 
179^5 30 j l 
UN A M U C H A C H A , B U E N A , D E S E A E N -contrar una casa buena, de maneja-
dora o criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Bernaza , n ú m e r o 1. 
18020 80 31 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano o manejadora 
Monserrate, 141. 
18022 30 j , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A * peninsular, de manejadora; lleva ñ o c o 
tiempo en el p a í s . Sabe cumpl ir con BU 
o b l i g a c i ó n y es amable y c a r i ñ o s a con loa 
n i ñ o s . I n f o r m a n : San Ignacio, 90 
. 18058 30 j L 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, en casa de moralidad 
de cr iada de mano una y la otra de co-
cinera. T ienen referencias. Informan • 
Santa Clara , 16. F o n d a L a Paloma 
17908 og j i 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o para las habitaciones; 
Tiene referencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 
49, altos. ' 
1TO12 29 J l 
KE F U G I O , 8 -B, S E D E S E A C O L O C A R una muchacha, de manejadora o c r l a -
i ^ l » l n a n o - Muy amable con los n i ñ o s 
29 J l 
JO V E N . E S P A D O L A , L I M P I A Y T R A -bajadora, desea colocarse de criada de 
mano o de cuartos. Tiene buenas referen-
cias. Tejadi l lo , 30, altos. d i e r e n 
17931 29 
C R I A D A D E M A N O . D E S E A C O L O -
\ J carse en casa de moral idad, lleva t iem-
po en el p a í s , tiene referencia de la casa 
donde ha estado, no se coloca por 3 c e n . 
tenes. 9 y 7a., Vedado. P cen 
17943 J J 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O U f c L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 u 
ESTABLO D E B U R R A S 
D e c a n o d e los de l a i d a . S u c u r t a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c io a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r ft los n i ñ o s s a -
nos y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e d e af - scc iones i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s 
UN A J O V E N . P E N I N S T O A R . D E S E A colocarse de criada de manos en casa 
de moral idad. Sabe ^len su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Santa Klena, 16. T e l é f o n o A-1867. 
17061 „ -u 31- -
SE D E S E A C O L O C A R V S C O C I N E R O , de color. In forman en 17 y 4. L a F l o -
r ida . T e l é f o n o F-1208. 
18105 1 a 
O C 1 N E R O D E P R O F E S I O N . HOMRK10 
formal solo, se ofrece para camerclo 
o part icular . Tiene poco tiempo de C u b a . 
I n d u s t r i a , 65. „ . ., 
180C3 30 J1-
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A crlandeaa, a media leche, de tres me-
ses y medio; tiene su n i ñ o a q u í y con 
certificado de Sanidad. Ca l l e San Benigno, 
27, entre San Leonardo y Enamorados . J e -
s ú s del Monte. -
18232 ' 1 a- , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -pafiola, de cr iandera. Compromiso, nú-
mero, 11-D, L u y a n O . 
18080 31 J1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , a leche entera o a media leche; 
tiene su n i ñ o ; se puede ver a todas ho-
ras. Ca lzada do Vives , n ú m e r o 154; s i no 
pagan buen sueldo, no se presenten. 
Í8105 . ' • 31 3* 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . „ I > K 8 E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mauo para las habitaciones. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Dragones. 1. 
F a r m a c i a L a A u r o r a . 
17068 ¿B 31* 
C f B D E S E A U N A B U E N A CKIA^DA Y VÍi 
n hombre, formal, para alguna limpiez.a, 
^ i d n T l a s florea. V í b o r a , 663, a l lado de 
la E s t a c i ó n del E l é c t r i c o . 
17076 
UV A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -CI lana edad, con una n i ñ a de nueve 
o ños desea colocarse de criada de ma-
uo. F a c t o r í a , 17, cuarto ¿. 
17646 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S : una de mano y otra para hacer su trabajo y dormir en su casa ; no salen 
fuera de l a c iudad; tienen buenos infor-
mes. Acosta, 15, s a s t r e r í a . 
17229 J1-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsualr , en casa de moral idad, para 
Imbltaciones y coser, sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a n : Gompostela, 71, esquina a L a m -
p a r i l l a ; no se admiten tarjetas. 
18132 31 J1 . 
UN A E S P A D O L A , F I N A Y C O N R E -ferencias, desea colocarse para cuar-
tos entiende de costura. In forman en la 
calle Omoa, 26, esquina a B o m a y ; cuar-
to, n ú m e r o 9. ^ 
18016 30 31_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, para l impieza de habitaciones; 
sueldo $18. Tiene referencias. Escobar , 
154. 18019 30 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -ninsular , de cr iada de cuartos, en 
casa de moralidad, entiende algo de cos-
t u r a ; tiene referencias, s i son necesarias. 
An imas 161, entre Oquendo y Soledad. 
^ 18039 ' 30 31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de h a b i t a c i o n e s á sabe 
coser algo y l leva tiempo en el p a í s y 
es c a r i ñ o s a ; desea casa de mora l idad; no 
sale fuera. D i r e c c i ó n : Conde. 21. T e l é -
fono 0311. on ' 
17799 30 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
HwmmwiiuHuiiiii 
CR I A D O , E S P A S O L . S E O F R E C E A casa de h u é s p e d e s , comercio o part i -
cular para caballeros solos, dormir fuera. 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 6. T e l é f o n o A-0260. 
18157 31 j l . 
ES P A S O L . H O N R A D O Y T R A B A J A -dor, desea colocarse de ayuda de c á -
m a r a con caballero o fami l ia que viaje a l 
extranjero, p r á c t i c o en todo servicio y en 
planchado de trajes , con buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Vil legas, n ú m e r o 11, an-
tiguo, sastre. 
17989 30 j l 
CR I A D O D E M A N O . C O N P R A C T I C A e informes de casas anteriores; m á s 
referencias a l T e l é f o n o 1-1730. 
17683 29 J l . 
C O C I N E R A S 
CO L O C A C I O N : D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a , de mediana edad, para cocinar 
o lavar en casa part icular . I n f o r m a n : L u -
cena, n ú m e r o 7, altos. 
18175 1 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A * , que sabe cocinar a la cr io l la y a la es-
p a ñ o l a ; desea ganar buen sueldo. Su do-
mici l io en E s t r e l l a , 28. 
18170 1 a 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N F A M I -l i a ; el la cocina b ien; él entiende de 
huerta y j a r d í n o para otras cosas. P r e -
feren ir p a r a ingenio o pueblo. E n la mis-
ma una cocinera. In formes : Genios, 19, 
cuarto 11. 
18235 1 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
J L / c iñera , peninsular, sabe cocinar a la 
cr io l la y e s p a ñ o l a ; es aseada y seria. T i e -
ne muy buenas referencias. Cuba, 1, altos. 
P-72 4-28. 
MA T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D . S I N hijos, e s p a ñ o l e s ; se colocan; el la bue-
na cocinera; é l para criado o casa ingenio 
o trabajos a n á l o g o s ; tienen referencias de 
donde han servido. F a c t o r í a , 12. H a b a n a . 
18131 31 j l 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A . Q U E sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y a la crio-
l la y algo a la inglesa, desea colocarse, 
sueldo cinco centenes; no duermo en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Maloja . 42. altos. 
18145 29 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera en casa comercio o part icular . 
In forman en Barcelona, 16 esquina a 
A g u i l a (bodega L a F l o r de Barcelona.) 
T e l é f o n o A-2827. 
18157 31 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, sabe cocinar a la criol la y 
a la e s p a ñ o l a . Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : M i s i ó n , 124. 
18037 30 j l 
UN A S E Ñ O R A . A S T U R I A N A . D E S E A colocarse de cocinera, en casa m o r a l ; 
prefiere un a l m a c é n . P a r a informes: Mon-
serrate, 71. 
18059 30 J l . 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cocinera, para corta famil ia . 
Ca lzada del Cerro, 833. le tra F , altos. 
17018 29 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, en casa part icu lar 
o estahlecimiento; tiene buenas referen-
cias. E s t r e l l a . 24, antiguo. 
17954 29 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
l a cr iol la . Salud, 24. 
1T975 29 j l . 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , C O N O Z C O el arte cul inario efectivo, inclusive la 
americana, deseo casa part icular , no ten-
go inconveniente sal ir a l campo o a Nor-
fSno ^ 8 4 dad0- CaUe 19 y 12- Tele-
18081 31 } l 
p O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O 
muy l impio. E n g l i s h spoken Se' 
ofrece para ciudad o el campo; buenas SSra!"- ^ ' V ^ H a b l f a c í ó n . ^ ^ ! 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N bue-na leche reconocida. desea colocarso 
a leche entera. Puede verso su n i ñ a , l l e -
ne referencias. I n f o r m a n : Carmen, 4. 
17805 20 J1 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-n a leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . Tiono 
referencias. I n f o r m a n : San N i c o l á s , .̂>3. 
17953 29 J1 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , E X T R A N J E -ro, con 6 a ñ o s de p r á c t i c a , con t í t u l o 
do su p a í s y a q u í , se ofrece para casa 
part i cu lar o comercio. Puede i r a l campo. 
Tieno buenas referencias. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-5402. _ „ 
18117 31 J l 
C H A U F F E Ü R S 
E l « A u t o n t f v ü C l u b d e Cuba»» 
tíeue c o n s t a n t e m e n t e p e d i d o s d e 
" C h a u f f e u r s ' * p a r a s u s s o c i o s , p o r 
lo c u a l r o g a m o s a t o d o s l o s C h a n f -
f e n r s , q u e e s t a n d o c o l o c a d o s o n o , 
d e s e e n i n s c r i b i r s e g r a t u i t a m e n t e , 
s e d i r i j a n a l a s o f i c i n a s d e l C l u b 
M a l e c ó n 68 ( a l t o s ) d e 9 a 10 d e 
l a m a ñ a n a , d e j a n d o s u s d i r e c c i o -
n e s , c o n o b j e t o de a v i s a r l e s c a d a 
v e z q u e s e n e c e s i t e n l o s s e r v i c i o s 
de u n « ^ ^ £ 6 ™ - » * . 
L a s s o l i c i t u d e s p u e d e n h a c e r s e 
t a m b i é n p o r c o r r e o . 
C 3550 i n 17 m y . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R . E S P A -fiol, para casa part icular o de comer-
cio ; tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
bodega Morro y Kefugios. T e l é f o n o A-9872. 
18152 31 J l . 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , S E O F R E C E al comercio o casa par t i cu lar ; no 
tiene pretensiones ni inconveniente en 
sa l ir a l campo. P a r a Informes: T e l é f o -
no A-6491. 
17902 29 j l 
JO V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O de los E s t a d o s Unidos, con buenas 
referencias, desea colocarse para mano-
Jar a u t o m ó v i l en casa part icular o para 
a c o m p a ñ a r amo que lo maneje; no tiene 
pretensiones. In forman en el T e l é f o n o 
A-8618. 17925 29 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O en toda clase de negocios, ofrece sus ser-
vicios para todo lo relativo a su profe-
s i ó n , con la g a r a n t í a necesaria; habla 
i n g l é s . D i r e c c i ó n : Escobar , 119. T e l é f o -
no M-1063. 
18184 5 a 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E para l levar contabil idad por horas o 
fijo, doy referencias. J . L ó p e z , Del ic ias , 
n ú m e r o 27, esquina A l t a r r i b a . J e s ú s del 
Monte. 
18156 81 JL 
T E N E D O R D £ U B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t ln 12 o 
AG E N T E - V I A J A N T E . C O N P R A C T I C A Prov inc ias H a b a n a . Matanzas, Santa C l a r a y P i n a r del B l o , se ofrece. P r o -
ductos f a r m a c e ú t l c o s y maquinar ia . Bue-
nas referencias y g a r a n t í a . S e ñ o r Do-
m í n g u e z . J e s ú s del Monte. 218, farmacia . 
De 5 a 6 tarde. 
17004 20 Jl 
DE S E A N C O L O C A R S E , D O S M U C H A -chos, uno de 16 afioe y otro de 14, 
uno pretende aprendiz de un escritorio y 
el otro para lo que sa lga ; en l a calle 
San Leonardo, n ú m e r o 23. Reparto T a -
marindo. 
17822 20 Jl 
MA E S T R O J A B O N E R O , S E O F R E C E hombre serlo y formal con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , para t r a b a j a r en cual -
quier punto do la I s l a . I n f o r m a n : c a f é L a 
Nueva F l o r i d a , Calzada de Conpha, L u -
y a n ó , 234. T e l é f o n o 1-2341. 
17048 30 J l . 
JO V E N . S E R I O . D E 20 A S O S , C O N A L -gunos conocimientos do contabil idad, 
regular letra, m e c a n ó g r a f o , mucha p r á c t i -
ca en los transportes ferrovairlos y en 
Jas recl'o.macioneB por p é r d i d a s parciales 
o totales de m e r c a n c í a s entregadas a los 
mismos para su c o n d u c c i ó n , teniendo tres 
horas disponibls , se dirige al comercio 
ofreciendo sus servicios. D i r í j a s e al s e ñ o r 
V á z q u z . Centro T e l e g r á f i c o . C iudad . 
17623 29 J l . 
SE S O L I C I T A U N A F I N Q U I T A . Q U E tenga a l g ú n terreno de r e g a d í o y que 
tonga modo de transportar la p r o d u c c i ó n . 
So hace negocio o por arrendamiento o a 
partido. Informes- Neptuno, n ú m e r o 67. 
Rostauraut. P r o - V i d a - de 8 a 12 a. m. y 
de 7 a 8 p. m. 
18214 5 a 
SE D K S K . V C O S I P B A R U N A C A S A nic treinta a treinta y cinco mi l pesos 
en el radio comprendido entre InS callos 
de San L á z a r o Galiano, San Rafae l y 
Zulueta. Informa': I n f o r m a : Anselmo R o d r í -
guez Cndavld. Empedrado , 46; de 2 y rae-
dl179(i50,mtr0 y lne(lla P- m" 20 Jl . 
SE C O M P R A U N A O M A S C A S A S N U E -vafl o viejas , que den buena renta. H a s -
ta 12 mi l pesos. I n f o r m a r á : el interesado, 
L u i s Berr ie l . Monte 271. T e l é f o n o M-1370. 
A todas horas . 
17951 4 j l 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se o f r e c e p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s . T a m -
b i é n a c e p t o t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : A g u a c a -
te , 1 2 4 , p i s o p r i m e r o . 
C o m p r o p r o p i e d a d e s q u e e s t é n b i e n 
s i t u a d a s y d e n b u e n a r e n t a . T a m b i é n 
d o y d i n e r o e n h i p o t e c a , h a s t a e l 8 0 
p o r 1 0 0 d e l v a l o r . S e r i e d a d y r e s e r -
v a a b s o l u t a . A . V i l c h e s . T e l é f o n o 
A - 5 1 5 8 . A p a r t a d o 6 2 5 . P r a d o , 8 5 , a l -
to s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
17834 13 a 
UN S E Í Í O R , F O R M A L Y C U R I O S O . L O mismo para arboleda, como para j a r -
d í n o sereno, portero, desea estar a l lado 
de una buena f a m i l i a ; tiene quien lo ga-
rant ice; para menos molestia, l lame por 
escrito, Concha y Vl l lanueva . c a f é . J . R . 
J e s ú s del Monte. 
10932 29 J l 
PO T R E R O . S E N E C E S I T A . D E O C H O c a b a l l e r í a s o m á s . en los l í m i t e s de 
esta provincia. P i n a r del R í o y Matan-
zas, con buenas aguadas para ganado, 
palmar y guayabal para cria de puercos. 
E l que pueda arrendarlo dir ig irse a 
J u a n L ó p e z O ' F a r r l l l , n ú m e r o 75, V í b o -
r a ; o a l Apartado n ú m e r o 182. 
17592 4 a 
H I F O T E C A 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100. E N cualquier lugar, habiendo buena ga-
r a n t í a hipotecarla. P a r a fabricar , conven-
cional. Manrique, 78; de 11 a 2. 
18173 2 a 
1 \ J L N E K O , D E S D E 6 P O R 100 A N U A L . 
juf de $100 hasta $500.000.00. Hipotecas, 
alquileres, p a g a r é s , censos. Urge comprar 
casas, solares, f incas r ú s t i c a s . H a v a n a B u -
siness. Dragones y Prado . A-0115. 
18072 10 a 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E T A L 7 por ciento, sale a l 6 ^ , se dan $30.000, j u n -
tos o fraccionados, en pr imera hipoteca, 
sobre casas, en puntos c é n t r i c o s de la c iu-
dad y Vedado. 2 esquina a 19; de 9 a 11. 
18107 4 ag 
SI N C O R R E T A J E : D O Y 3 O C U A T R O mi l pesos, en hipoteca, a m ó d i c o i n -
t e r é s , s i es buena l a g a r a n t í a . In formes : 
P lantada . Monte. 55. 
18065 8 ag 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E $5.000 a l 6% por ciento. Otras canti-
dades menores desde el 7; sobre toda c la-
se propiedades. Pront i tud , seriedad. R o d r í -
guez. Empedrado , 20. 
18025 30 Jl 
(22.300 T O M O E N H I P O T E C A . S O B R E 
•P c o n s t r u c c i ó n , terminada l a casa v a l d r á 
$5.000. G . P . , de 12 a 2. San J o s é , esqui-
n a a Oquendo, a l lado de la bodega por 
San J o s é . A-7081. 
18014 31 Jl 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 e n a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , s o b r e p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s 
d e c a s a s . C o m p r o y d o y d i n e r o s o b r e 
u s u f r u c t o s c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r -
v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
1 7 7 9 2 2 2 a . 
DI R E C T A M E N T E Y S I N C O R R E T A -je. facil ito $2.500 en I r a . hipoteca. 
L u z 33, a todas horas. 
. . . 31 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de "laza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
T > A R A L L E V A R C O N T A B I L I D A D P E R -
X manente o var ias por horas, se ofrece 
•tenedor l ibros, larga prác t i ca en casas im-
portantes. Referencias a s a t i s f a c c i ó n . E s -
cr ib ir M. D . S. Galiano, 47. 
17993 31 Jl 
V A R I O S " 
PA R A CxlSA D E C O M P R A - V E N T A O p r é s t a m o s , se ofrece un dependiente, 
e s p a ñ o l , de mediana edad, con las mejo-
res referencias de casas de Barce lona, ú n i -
camente para mostrador, a d e m á s entiende 
de r e l o j e r í a y s a s t r e r í a . Rec ibe aviso en 
Cerro, 616, a donde t a m b i é n puede en-
viarse la correspondencia a nombre de 
J o s é Pedro. 
18166 1 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A E A -vandera, para lavar y dormir en l a co-
l o c a c i ó n . Tiene buenas referencias. In for -
man en F i g u r a s . 18. 
18179 1 a 
PA R A A G E N T E D E H O T E L . C A S A D E h u é s p e d e s , etc., se ofrece un Joven, pe-
ninsular , competente y con buenas refe-
rencias. E s c r i b i r a J e s ú s Paredes. B a r -
celona, 8. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en casa de moral idad, para 
a c o m p a ñ a r a lguna s e ñ o r a o n i ñ o o para 
coser; sabe marcar , coser y cortar algo 
por f i g u r í n . I n f o r m a n : E s c o b a r , 144. 
18240 1 a. 
PE N I N S U L A R , D E 30 A í f O S , S E O F R E -ce para portero o criado, t a m b i é n se 
coloca como ordenanza u otra cosa a n á -
loga ; t a m b i é n a c o m p a ñ a a s e ñ o r a l ex-
t r a n j e r o ; tiene buenas referencias. D i r i -
g ir se : Monte, 419. T e l é f o n o A-6266. 
18135 31 J l 
M E C A N O G R A F A 
S e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r i t a T a q u í -
g r a f a y M e c a n ó g r a f a , c o m p e t e n t e y 
c o n p r á c t i c a e n c o n t a b i l i d a d . N o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s : C o m -
p o s t e l a , 1 1 2 a n t i g u o o 1 1 6 m o d e r n o , 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 0 . 
SO L I C I T U D . S E O F R E C E E L S E Ñ O R N ú ñ e z para encargado de f incas r ú s -
ticas y cobro de alquileres de urbanas 
y da g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n : : J o s é Molina, 
Ind io 18. 
68 4 27. 
AL C O M E R C I O : U N C O B R A D O R , Q U E y a tiene ocupado medio d í a haciendo 
cobros de una casa de comercio, soli-
cita los cobros de otra, a c o m i s i ó n o suel-
do. Se dan todas las g a r a n t í a s necesa-
rias referencias o fianzas s i se desea. 
D i r e c c i ó n : Apartado 565, Cobrador. 
18032 5 ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 3 . 
AL 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de 1A A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con BUS propieda-
des. P r a d o y Trocadero . D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual sobre casas y terrenos en 
todos los barr ios y repartos. Dinero pa-
g a r é s , a lqui leres de casas y prendas de 
valor. P r o n t i t u d y reserva en las opera-
ciones. D i r i g i r s e con t í t u l o s : Of ic ina A . 
del Busto . Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
10609 30 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
i j a z a , compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario P u l i d o 
y S. de Bustamonte. Of i c ina : Sol . 79; de 
3 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
16534 9 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vende casas, solares y f incas. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46. bajos, 
esquina a Composte la; de 2y2 a 4% p. m, 
15612 30 Jl 
BO T I C A . S E C O M P R A U N A E N $1.300, con tal que lo valga a Juicio del com-
prador. D . C . V a l d é s Cremé . I n f o r m a : se-
ñ o r B o c a . D r o g u e r í a Sarrá . 
18104 4 ag 
U R B A N A S 
EN L A C A L L E D E L U I S E S T E V B Z , A una cuadra de E s t r a d a P a l m a , con 
portal , sala, saleta y tres cuartos. G a -
na $20. Prec io $2.500. Pueden dejarse has-
ta $700 en hipoteca. Manrique. 78; de 11 
a 2. 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E T D E los Cuatro Caminos. Casa que mide 
240 metros y renta $86. E s nueva. Precio 
$10.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
CA S A D E D O S P I S O S , C E R C A D E T E -jadi l lo y Monserrate. Gana $100. P r e -
cio $13.000. Manrque, 78; de 11 a 2. No 
a corredores. 
IN D U S T R I A , C E R C A D E N E P T U N O . D E dos pisos. Mide 90 metros, con sa ín , 
saleta y dos habitaciones cada piso. Ser-
vicios finos. Gana $110. Precio $15.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
ES C O B A R E S Q U I N A A M A L O J A . D E dos pisos. E l bajo propio para est.i-
blecimlento, con dos accesorias. Acabada 
de fabricar . R e n t a $85. Precio $11.000. Man-
rique. 78; de 1 l a 2. 
T T I B O R A , E N L O M A S A L T O , E S Q U I -
T na nueva, con z a g u á n , sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o y dobles 
servicios. Todo fino, amplio v fresco. T i e -
ne garaje. Prec io $9.000. Manrique, 78; de 
1 a 2. 
18171 i a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO. 
.«Jos . frente a i Parque San J u a n de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2288. 
CA S A S D E A L T O Y B A J O . I N M E D I A -ta a Gal iano una. Otra cerca de San 
R a f a e l ; o tra a tres cuadras del parque 
C e n t r a l ; otra inmediata a Acosta, en 5.000 
pesos. F g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
CA S A S A N T I G U A S . P R O X I M A A L A M -par i l la u n a ; otra inmediata a San R a -
fael, 8 por 28 m. Otra cerca de Perse-
veranc ia ; otra en Lea l tad , cerca de San 
L á z a r o . F i g u r ó l a , Empedrado , 30, bajos. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , casa moderna, sombra, portal , sala, 
saleta, cinco cuartos seguidos saleta al 
fondo, m á s de 300 metros; otra en la 
calzada t a m b i é n , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio, moderna, 11 por 
40. $5.000. O t r a a una cuadra del parque 
Santos S u á r e z , moderna, con sala, rec ibi -
dor, tres cuartos, 9 metros de frente, 
$3.250. Otra a una cuadra de la calzada, 
moderna, con portal y azotea. $1.750. 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 80. B A J O S , 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de Dio* 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 n. ra. 
18245 i ag. 
~ \ 7 E N D O E S Q U I N A D O S P I S O S C O N 
V bodega, cerca T o y o ; $10.000; renta $80. 
C a s a dos pisos, 14 por, 33 metros, comer-
cio, t r a n v í a antes de Infanta , $13.000. R e n -
ta $150. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. L l e n i q . 
18247 5 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N P O R -tero, con referencias, o de camarero, 
para casa de h u é s p e d e s o encargado de 
l a misma. I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m e -
ro 8. T r e n de lavado. 
17992 30 J l 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de p a s t a , r o -
t a s y s a n a s d e t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n 
c o m p r o d i e n t e s , p u e n t e s , c o r o n a s y to -
d o l o q u e s e r e l a c i o n a c o n e f e c t o s den-1 
t a l e s . S i u s t e d t i e n e a l g u n o s y n o pue-1 
d e t r a e r l o s , p a s e n a y i s o a l s e ñ o r L u í s ] 
P e r a l e s . M i s i ó n , 6 7 , b a j o s , e n t r e A g u í - 1 
l a y F l o r i d a , p r i m e r a a c c e s o r i a a l a ! 
d e r e c h a . P a g o lo s m e j o r e s p r e c i o s . 
1 7 9 8 3 9 a g . l 
A R T U R O M 0 R A L E S S 
V E N T A S D E C A S A S , S O L A R E S , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
VE D A D O . C A L L E D E L E T R A . C E R C A de 17, a la br isa , vendo moderna 
casa, con sala, saleta corrida, hal l , seis 
habitaciones dormitorios, cuatro cuartos 
de b a ñ o , dos cuartos de criados, garage, 
cielo raso decorado a todo lujo de can-
ter ía , columnas estucadas. P r e c i o : $46.000. 
Morales, Mercaderes 11. 
CA L Z A D A D E L A R E I N A . C A S A C O N m á s de 600 metros de terreno se ven-
de en $26.000. Cal le de Animas , casa mo-
derna, con 890 metros de terreno, de dos 
plantas, de Gal iano a B e l a s c o a í n . Se ven-
de en $35.000. Morales, Mercaderes. 11. 
A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O . U N A casa esquina y tres casas m á s , mo-
dernas, de c a n t e r í a , techo de hierro y ce-
mento armado, de dos plantas. Kentan 265 
pesos. Se venden en $36.000. Morales, Merca-
deres 11. 
T ^ E D A D O . T E N G O C A S A S D E V E N T A 
V en calle K , en $21.000; en J , $25.000; 
dos casas en B a ñ o s , con sala, saleta, cua-
tro cuartos cada casa. L a s dos casas en 
$15.000. E n 11, casa con solar completo 
en $11.500. Morales , Mercaderes, 11. 
BE L A S C O A I N . V E N D O D O S C A S A S U N A esquina de dos plantas, moderna, ren-
tan con contrato $280; tiene 596 metros 
fabricado. P r e c i o : $35.000. Morales, Mer-
caderes, 11. 
VE D A D O . V E N D O 2.000 M E T R O S E S -quina a C , a $8 y medio el metro; un 
solar en 19, cerca de Paseo, a $18 metro. 
U n a casa en 4, cerca de 23, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , azotea mo-
derna. $8.000. Otra cerca porque 17, $6.000. 
Morales, Mercaderes 11. 
CA L L E B A R C E L O N A . S E V E N D E U N A a s a en $11.000. Cal le San Miguel, cerca 
L e a l t a d , en $0.000. A una cuadra igles ia 
Monserrate. casa moderna, dos plantas 
R e n t a $190. $26.000. Morales, Mercaderes, 
once. 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A , T E N G O C A -sa de venta de Jardín , portal, sala, 
saleta, tres cuartos , de azotea, $4.500. A 
media cuadra de la calzada. Dos casas de 
sala, saleta, tres cuartos, a 3.000 pesos 
cada una. E n Enamorado , cerca de la 
calzada, casa de portal , snln. saleta, mo-
derna azotea. $2.500. Morales.' Mercaderes, 
n ú m e r o 11. 
T O M A D E L M A Z O . C A U L E F E I . I P K 
J L i Poey. Vendo cuatro casas modernas, 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto dé 
b a ñ o de criado, patio, traspatio, en $20.000 
Solar en calle de Patrocinio a $10 el me-
tro. Solar en la Avenida Acosta,' de esqui-
na, a $8 el metro. Morales, Mercaderes 
n ú m e r o 11. 
18220 5 a. 
Q E V E N D E , E N P R E C I O S Y C O N D 1 C I O -
k j nes crtmodas, una propiedad, provista 
de armatostes y e n s e r e » nata establecerse 
on giro de bodega, fonda, ca fé , on lugar 
de lo mejor para el objeto, se da barata se-
g ú n so c o m p r o b a r á , por enfermedad do 
un f a m i l i a r ; es oportunidad para quien 
sea del giro. T r a t o directo con su d u e ñ o : 
Dolores, 11. Santos S u á r e z , V l l l a n u e v a : 
de 1 u 7. 
Isi'.U i a 
SE V E N D E U N A C A S A . E N S A N N1CO-l á s , corea de Monto, acabada de fabri -
car, mide 7X23, con sala, saleta y 4 cuar-
tos cada piso. I n f o r m a n : Co lón 9. 
18230 * 2 a 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D , C O N S U p r o d u c c i ó n a b o n a r á su va lor ; otra mo-
derna, de cielo raso, mi l pesos, produce 
$13 mensua l ; l ibre contribuciones, a me-
<flu cuadra t r a n v í a , casa m a n i p o s t e r í a , 
$1.850; otra, cielo raso, terreno 47 fondo, 
corea t r a n v í a ; ganga; sala, saleta, 3 cuar-
tos ; otra, saleta y d e m á s ; se reconoce en 
$2.300. Dolores, 11. Santos S u á r e z , de 1 a 7. 
Vl l lanueva . 
18192 ! a 
GA N G A E E N O M E N A L , . U R G E N T E . E s -quina, una cuadra do Monte, 480 va-
ras . G a n a sobre $60. $4.200. Buena me-
dida. H a v a n a Bus iness . Dragones y P r a -
do. A-9115. 
18072 ÍO A 
P A N G R A N D E 
E n 800 varas en el Reparto Aldecoa, se 
vende una casa fabr icada de alto y bajo 
madera y tejas, con 32 habitaciones v sus 
recibidores. $5.000. L i b r e para el compra-
dor de todo. R e n t a $50, un solo innui i i -
no. O-Kel l ly , 13; do 2% a 4 & S e ñ o r G a r -
cía . 18082 2 ag 
EN $J2.»00 V E N D O D O S C A S A S , E N la Calzada de la V í b o r a , cerca de 
E s t r a d a P a l m a , y a dos cuadras de la 
misma Calzada. 2.000 6 4.000 metros de 
terreno, a p r o p ó s i t o para un grupo de ca 
sas. I n f o r m a : F r a n c i s c o Blanco, Concep-
Vihoi5' alto8; de 1 a S. No corredores. 
. ¿°¿gg 31 Jl 
VE N D O . M I L A G R O S . A L L A D O D E Lnwton , $2.200. Vedado, esquinas en 
17. $53 000, en 8, $35.000 y muchas m á s . 
P u l g a r ó n . Agular , 72. A-5864. 
18136 3 ! -,! 
E N C O R R A L E S , P O R $ 2 . 5 0 0 
vendo una casa, de azotea, con sala sa-
leta. 2 cuartos y pisos de mosaico. Se 
dan facil idades para el pago. I n f o r m a : 
R a m ó n Codina. C a l l e j ó n de E s p a d a , n ú -
mero 8, entro C h a c ó n y Cuarte les ; de 
2 a 3. 18141 6 ag 
ES Q U I N A S : U N A . E N S A N R A E A E E ; otra en Neptuno. Son lo mejor de estas 
calles. P a r a fabricar , b a r a t í s i m a s , poco 
efectivo, resto hipoteca y censo; son gran 
negocio. Propie tar io : E m p e d r a d o 20 ofi-
cina^ 18025 ' 30 Jl 
EN G A N G A , S E V E N D E U N S O L A R , con seis habitaciones y dos accesorias 
Independientes, servicio moderno y luz 
e l éc t r i ca . R e n t a • f i j a 52 pesos, se da en 
3.000 .pesos, en R o d r í g u e z , J e s ú s del Mon-
te. Su d u e ñ o , E s t é v e z . 17-B. 
18031 30 J l 
GA N G A . E N J E S U S D E L M O N T E , G u a -sabacoa, 56. Casa moderna, tres ven-
tanas, cielo raso, azotea, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, despensa y servicios sa-
nitarios, a la br i sa , muy fresca, puede 
verse de 5 a 7 a. m. Si; d u e ñ o : San M i -
guel. 266. entre E s p a d a V San F r a n c i s c o . 
F . A m p u d i a ; trato directo. 
18047 31 Jl 
Q U I E R E U S T E D 
¿Compraor una casa Vé&me. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? V é a m e . 
¿ V e n d e r una casa V é a m e . 
¿ D a r dinero en hipoteca? . . . . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O . 40; D E 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eve l l o M a r t í n e z de todos precios, 
para comprar, v é a n l o a Al nada mía. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes cal les: L n z , 
Eacobar, Lagunas , J e s ú s Mar ía , Virtudes , 
Prado, O b r a p í a , Aguacate. San L á z a r o , 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol , Cuba y 
muchas m á s - BTCIÍO M a r t í n e z . Empedrado, 
n d n e r o 40; de 1 -i --
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la C a l -
zada de Cr i s t ina , que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e -
drado. 40; de 1 a 4. 
17969 29 J l 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra r i l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n i i m a dinero ' hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado . númo*-o 47. De 1 a 4. 
L O M A C H A P E E , V E N D O 
670 metros con un frente de 24X28, s in 
gravamen, en lo mejor del Reparto y 
cerca de la calzada de J e s ú s del Monte, 
con aceras. Empedrado , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N H A B A N A , V E N D O 
U n a casa moderna, de a l tos ; con sala, 
comedor, tres cuartos, servic ios; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensuales. P r e -
cio : 11.500 pesos. 
E N S A N J O S E , V E N D O 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una industr ia , cer-
ca del Parque T r i l l o , e s t á rentando 120 
pesos, reconoce un censo de 500 pesos. 
Prec io $10.000. Empedrado . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo, en Toyo. un solo Inquil ino, tie-
ne contrato, establecmlento. R e n t a 95 
pesos. $13.000. Empedrado . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N M E R C E D , V E N D O 
U n a casa, para fabr icar , mide 6 por 25 
metros, reconoce un censo de $250. P r e -
cio $6.250. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
E N R E V I L L A G I G E D O , V E N D O 
U n a casa, cerca de carros, mide 6 por 
21 metros, sanidad moderna. Precio 4.500 
pesos. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
2.500 metros esquina, en la calle B . Ace-
r a de Sombra. Otra esquina, de 26X37 me-
ros, en K . Otro solar de centro, en 23, 
de 15X45 metros. Empedrado , 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . 
E N K , V E D A D O , V E N D O 
U n a casa moderna, con Jard ín , portal , sa-
la , 4 cuartos. Comedor a l fondo, 1 cuarto 
de criados, patio, censo. $1.000. Acera de 
br i sa . Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servic ios; los altos lo 
m i s m o ; reconozco un censo de $684. R e n -
ta $90 mensuales. Empedrado , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
17770 i a 
UN A C A S I T A . S E V E N D E U N A C A S I -ta rec ién construida de portal , sala, 
saleta y tres cuartos y azotea, l ibre de 
gravamen. Se da barata , porque el d u e ñ o 
e s t á l iquidando; esta es la ú n i c a que le 
queda. I n f o r m a r á n : calle de los Oficios 
ca fé L a L o n j a . 
18001 3 ag. 
SE V E N D E N C A S A S Y S O L A R E S , D E S -de $2.000 a $16.000. Pr imel les y W a s -
hington. Reparto L a s C a ñ a s , Cerro Aira-
dito. 17939 2 ag 
SE V E N D E N D O S C A S A S . M U Y B A R A -tas, una en Alejandro R a m í r e z , n ú -
mero 8, esquina San F r a n c i s c o , Cerro, pro-
pia para una industr ia , y l a otra . en 
Prensa , n ú m e r o 23. Reparto L a s Caña 
In formes : F lores y Matadero. T a l l 
bloques. 17818 
SB VBNDJS U N A C A S A E N T O Y O . V A - , ra fabricar , con 377.50 metros; tiene I 
ones metros de frente. In forman en O' 
Re l l ly , 75; de 2 a 4. E s c a s s l . 
17865 29 J l . 
VE D A D O : S E V E N D E D A C A S A 23, n ú m e r o 182, entre H e I , solar, 13.66X 
60, produce 165 pesos. Su d u e ñ o : Santa 
Rosa , n ú m e r o 7. barr io del P i l a r . S in co-
rredores. 
17757 31 Jl 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E n lo mejor de la zona comercial , a una 
cuadra de los muelles. Se vende una ca-
sa de 12X40 metros. Dos plantas, a lma-
c é n en la primera vivienda en la segunda 
y muy fresca. R e n t a $350. Precio $46.000. 
I n f o r m a n : A . A . Val ladares . Prado , 85, 
al tos; departamento, n ú m e r o 15. T e l é f o -
no A-5158. Apartado 2193. Habana . 
17830 3 ag 
MU Y B A R A T A . V E N D O . C A S I R E G A -lada. por haber emprendido otro ne-
gocio, la casa M i s i ó n 71. compuesta de 
sala, comedor, siete cuartos, servicios com-
pletos. No admito corredores ni perso-
nas que no entiendan. In forman a todas 
horas. Agui la , esquina a E s t r e l l a . T i e n -
da de ropas. S e ñ o r Alvarez. R e n t a verdad: 
$45. Ult imo precio: $5.200 
1T148 2 n. 
T T ' N $2.800 S E V E N D E L A C A S A D E 
Í J la calle Co lón , n ú m e r o 34, en el Cerro, 
con sala, saleta, 3 cuartos, portal acaba-
da de fabricar . Rento 25 pesos. Informes 
en la m i s m a o en H a b a n a . 65, s a s t r e r í a 
S a n t a m a r í a . 
17583 2 ag 
EN $8.000. S E V E N D E D A C A S A D E dos plantas, acabada de fabricar . R u -
valcaba, n ú m e r o 6, entre Agu i la y A n t ó n 
Recio. I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 23. 
T e l é f o n o A-6516. 
17565 - ' ( 19 a 
I^ L P I D I O B L A N C O . S E V E N D E U N A -J e squ ina: compuesta de 2 casas, de 2 
plantos, con 836 metros. Contrato : 4 a ñ o s . 
Alqui ler mensual, $500, en zona comercia l ; 
reconoce $3.912 en censos. Prec io $88.000 y 
reconocer los censos. O'Rei l ly , 23. A-6951 
17570 s i j i 
VE N D O C A S A - E S Q U I N A C O N E S T A -blociralento en Neptuno. Otra en el 
barrio de Colón , de c o n s t r u c c i ó n moderna 
y cedo local en Neptuno con o s in mer-
c a n c í a s . I n f o r m a n : Neptuno, n ú m e r o 06. 
17610 4 ag. 
VE N D O 2 C A S A S . E N L A V I B O R A , frente a l t r a n v í a , produciendo 11 por 
ciento, $7.500 una. E n Cerro otra, pro-
duce el 13. se da en $15.000. Aguacate, 
81. 17606 2 ag 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O V A R I A S casas. Prado , I n d u s t r i a , Consulado, 
Amistad . Re ina , San Miguel, San L á z a r o , 
Neptuno, Cuba . Eg ido , Galiano, P r í n c i p e 
Alfonso y en var ias calles m á s , desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre f incas urbanas al 7 por ciento. O'Rei -
l ly , 23, t e l é f o n o A-C951. 
17164 16 a 
S E V E N D E 
L a c a s a M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 5 1 - A , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , s e v e n d e u n te-
r r e n o d e 7 X 2 8 , e n l a c a l l e d e L a w -
t o n , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 0 , 
T o y o , o M o n t e , 4 4 5 . L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
S O L A R E S Y E R M O S " 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . S O L A R E S A plazos. Se traspasan dos m a g n í f i c o s 
solares en lo mejor del Reparto Almen-
dares. D i r í j a s e por escrito a : A . Alcozer. 
Apartado n ú m e r o 757. H a b a n a . 
18163 i a 
" X / ' I B O R A . V E N D O . E N L O M E J O R C A -
V lie San Mariano, gran solar de esqui-
na fraile, y rodeado de buenos chalets, mi-
de dos mi l varas . I n f o r m a n : Empedrado , 
41; de 3 a 5. T e l é f o n o A-5S29. Arango. 
18215 5 a 
SO L A R A V E N I D A D E L P R E S I D E N T E Gómez , buen frente, 680 varas , a $2.50 
contado. Calzada V í b o r a , 7%X40. $3.600. 
Otros dos p r ó x i m o s , grandes, uno con 
frutales. $4.500 y $7.000. H a v a n a Bus iness . 
Dragones y Prado . A-9115. 
18Ó72 l o a 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , s e v e n d e n s o l a r e s 
a p l a z o s y s e f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
1 6 , a l t o s . 
C 5393 al t 5d-23 
^ V T E G O C I O S U P E R I O R . 70.000 V A R A S de 
- L l terreno, alto, l lano, dos frentes a C a l -
zada, d^3 frentes dos l í n e a s , paraderos, 
agua, luz e l é c t r i c a , l inda con repartos de 
tres y cuatro pesos metro . A $1.00 l a va-
r a . Dejamos mitad en hipoteca, 6 por 100. 
10 minutos por t r a n v í a del centro de la 
Ciudad . H a v a n a Bus iness . Dragones y 
Prado . A-9115. 
18072 10 a 
UN A M A N Z A N A D E T E R R E N O , V E N -do, en J e s ú s del Monte, cerca de l í -
nea, u n a manzana de 5.000 metros. E s 
propia para indus tr ia o construcciones. 
Prec io $25.000. I n f o r m a n : s o m b r e r e r í a " L a 
Moda." S a n R a f a e l y A g u i l a . 
18084 31 Jl 
SE C E D E G R A N P A R C E L A D E T E R R E -no cercado, con agua y buenas siem-
bras, cojen m i l aves, en la V í b o r a , y es 
propia para j a r d í n . I n f o r m a n : Gertrudis 
y 2a., bodega E l C a ñ ó n ; de 3 a 7. V í b o r a . 
18125 31 Jl 
ES Q U I N A , V I B O R A . 12X22 M E T R O S . L A mejor del reparto L a w t o n ; la doy ba-
rata y a p lazos; vendo por l i q u d a c i ó n . R o -
d r í g u e z . Empedrado , 20, oficina. 
18025 30 j l 
C O Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
c a s , s e v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s p o r m e n o s 
d e l a m i t a d d e s u v a l o r 
P o r m a r c h a r al extranjero sus propieta-
rios se venden dos m a g n í f i c o s solares. Se 
encuentran a poca dis tancia de la L o m a 
de Chaple y a ambos les pasa el nuevo 
t r a n v í a do Santa E m i l i a . E s t e t r a n v í a se 
Inaugura en Enero . L a vara vale hoy 
al l í $9 y $10; en E n e r o v a l d r á $12 y $15. 
E n tan poco tiempo usted puede mult ipl i -
car su dinero si compra nuestros solares, 
que hoy le ofrecemos por menos de la 
mitad de su valor actual . Ante una oferta 
r á p i d a y aceptable, p o d r í a m o s cerrar ne-
gocio. Uno de los solares es esquina fra i -
le, de 20 por 40 metros. E l otro mide 
60 por 50. I n f o r m a : Pedro Nonell , H a b a n a 
90 (altos) , cas i esquina a O'Rei l ly . T e -
l é f o n o A-8067. 
17972 29 Jl . 
SO L A R E S . V A R I O S TAMAÑOS. V I B O -ra . Reparto L a w t o n . Mucho menos del 
valor . Solamente $100 a l contado, o c in-
cuenta; $10 al mes. T r a t o directo. R o d r í -
guez. Empedrado^ 20, oficina. 
18025 30 Jl 
O O L A R . S A N M I G U E L , C H I C O . D E B B I -
O sa. f á c i l pago, bien situado, p e q u e ñ í -
simo efectivo, resto censo y plazos, a l 6 
por ciento anual . Aproveche oportunidad. 
R o d r í g u e z . Empedrado , n ú m e r o 20, ofi-
EN 10.000 P E S O S v T T ^ ^ ^ ^ ^ lar de l.2,S0 moVw VfiNnw ,. 
Huoas de tranvía TM - co^ íi-PnV1 ? OiT 
tales, a l c a n t a . H u l d o ^ 6 * * * Z t * ^ 
X ^ E N D O M E D I O ~ 5 5 £ 7 ? - ^ - ^ ? ag 
V cado un cuartn -T H A V ^ T - - 2 ^ 
ro. todo de m ^ M ^ a , b a f i o ^ 
do el servicio. Calla rh . ' y comed^^o, 
larde y Washlngtcfn « r ^ c a . en^' "to-
fías, al medio de ¡a c n ^ e p a r t ¿ La*6 vft-
el mismo solar. Cuadra- l a f o r ^ ca-
17907 MAQ BFT 
G A N G A 
A I c o n t a d o , pi-ecio b a j o te . . 
s o l a r d e 6 X 5 0 e n S a n B L ende 
e n t r e C o n c e p c i ó n y 0 0 1 0 ^ ^ 
A d o s c u a d r a s de U calzari , 0ra. 
m a n e n G a l i a n o , n ú m e r o QR V l r i { ^ 
T e l é f o n o M . 1 0 5 3 . 9 8 ' ( a S 
17380 
F a r a p e r s o n a de g u s t o V ^ T ^ ^ 
l a L o m a d e l M ^ ^ » ^ 
q u e y e n t r a d a p o r e l mi smn , 1 
c a l l e s de L u z C a b a l W o T c ^ ,ai 
l a s q u e h a c e e s q u b a , ¿ ^ » 
p a ñ o d e t e r r e n o de 1 .600 J l í . n,> 
lo ú n i c o q u e q u e d a de l a I *' Es 
M a z o s i n v e n d e r . A d m i t e a f ? ^ 
d u e ñ o : S a n R a f a e l , 1. " H é c h T l ^ * 
__17603 ' « e c t a r Soda." 
fi , G A N G A S ^ 
a S ^ a V ^ r ^ r a t e r d T I r ^ y o ^ ^ ^ 
agua y luz. I n f o r m a n : D r a i ^ 0 ' ^ 
b a ñ a . 17S1Q tragones, 10 
• 2 - " 
^ ^ ̂ u u s , se traspasan, ñor 
t „ u „ j „ p . . . t . . . C u b ^ £ 
30d-22 j] 
V E D A D O . C A L Z A D A E N T R T i ^ 
V r a de la brisa PKnnir,V ? J e l /ÜT 
venden 5 solares ' c o ^ f a c i n l . f r a l í ^ 
el pago y frente ¿ C m f ^ 1 ^ ^ ' 
2 solares mAs A* "i.0" se _ á , de esauinn811?^ 86 ^—n 
95 entre 9 y h ; h o r a de 12^°Ti11- , ^ 
a 9. 17019 ^ a 1 y ds f 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Oportun idad: Vendo en oí -o 
mendares, 24 solares', a $3 v a r T Í 0 Al-
tomar 1 o m á s . Contado $ m â  Pueden 
cer el resto a los séfíorB* £ 7* recono. 
C a . E s de o c a s i ó n y por i0 & o z a 7 
o escriba. R . Morales Rufino <L ^ 
r e ^ A v e n i d a S e r r a n o ^ f e s ^ ^ M o ^ 
22 ag 
R U S T I C A S 
P ^ n í ^ S A y l N C A . Q U E R E N T A 
X $10 000, en carretera. Otras de « 5 
en adelante. Solares en Vedado H a b a ^ 
barrios . H a v a n a Business. Pr¿do v 
ñ S e d t s . 9 1 1 5 ' VariOS ^ * 
18071 81 ^ 
BU E N A T I E R R A N E G R A , PARANA, na. M piedras ni troncos, toda IknT 
puede trabajarse con máctuma, tiros cor' 
tos a dos ingenios, s i es con elementos 
propios damos 7 arrobas, está a 4 kiK 
metros del ferrocarr i l de la Cuban Cen 
tra l , l ínea de Sagua a Corralillo. F l Z 
grande, se dan en renta, por ahora oí 
t Ía^iLer ías - Amistad, 59. altos. Teléfono 
A-8fao9. 17990 30 j " 
E S Q U I T A : S E V E N D E . CON % CA" 
b a l l e r í a o sea 67.000 metros, a 15 cen-
tavos metro. Tiene muchos árboles fruta-
les y e s t á en la Carretera de Güines, muy 
cerca de la Habana, en el pueblo de San 
F r a n c i s c o de Paula . Informan en la Cal-
zada, n ú m e r o 2. 
18011 . « „ „ 
CU A T R O F I N C A S . E N $2.700. VEÍÍDO 1 c a b a l l e r í a t ierra, un kilómetro de 
Calzada. E n $3.500 vendo animales culti-
vos, aperos labranza, y cedo acción 2 caba-
l l e r í a s t ierra . 
EN $3.500 V E N D O A N I M A L E S CülTI-vos, guayabales, 10.000 cajas produc-
c i ó n y cedo a c c i ó n 10 caballerías tierra. 
$50 mensual . 
EN $400 V E N D O A C C I O N GRANJA a v í c o l a . Calzada Guanabacoa. Santa 
Mar ía . Bodega V i l l a María . J . Díaz Mln-
chero. 17044 29 jl 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s va-
r i o s l o t e s d e t e r r e n o e n cakada 
c o n f r u t a l e s y p a l m a s , cerca del 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 1 5 centavos 
e l m e t r o c u a d r a d o . 113 a l contado 
y e l r e s t o e n p a g o s m e n s u a l e s . No 
h a y c e n s o s . A . B á e z , R e a l , 48, 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . Domín-
g u e z , S a n M i g u e l 1 0 7 , d e 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
C - 5 0 9 3 i n . I Q j ; 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
una gran casa de huéspedes , muy acre-
ditada y en sitio muy céntrico, mroriu» 
J . A. O'Rei l ly , 102. , A 
18201 
BO D E G A " V I L L A M A R I A , " S E V E ^ ; Calzada por Guanabacoa a Santa r ía K i l ó m e t r o 2. J . Díaz Mmchero. ^ 
Í8187 ^ 
i ^ A N G A : S E V E N D E UN 
( j T r a hombre que quiera d f l a r In. 
ñ e r o , en dos meses. J f 1 6 . ^ " peS 
forman en Amis tad . 9%, bajos. 5 a 
181998 
A T E N C I O N : V E N D O U N ^ E f x t t U " ? ! 
A frutas finas del P a í % yDe|os diarios 
en 280 pesos, deja de 4 a ^ e ¿ e trín^" 
l ibres ; e s t á s i tuada en deinforfflaa 
„ — A p r o v e c h e n 0cas10U^arlera 
y B e l a s c o a í n , cate, viu comercial. en Salud y *-v-ir-
tabacos; de 8 a 4. 
18250 
1 »• 
Tr>UBN N E G O C I O : C A r ^ ^ T ^ ^ , -
Í 3 propia, situado en lugar d« ^ fa-
^ M e o ' muy ^ ^ f ^ c C e s ^ 
ma, tiene terraza habitacwn ^ 
181^3 _ 
B R Ü I Á Ñ T É I ^ O C Í O 
V e n d o u n g a r a j e « t u a d o i ^ 
m á s c é n t r i c a de l a c i u d a d ^ ^ 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . A d o U » 
L l a n e s . C u b a , 3 3 . Te l e fono 
? T l i I Ñ " Ñ É G O C I O : d^abacos, ' 
G ^ a s me^res vid1ne otería. en s-
^ • r o ' s y c u e t e s f Ciudad, f ^ o ; 
k e n & r d u e g ^ - P ^ r a g 
ííev *e _da m u ? baral* der, se da A r m a r á n : buena renta. ^Info 
1804 
icle un establecimiento^ . e ^ J ^ Se vende un - t a b l e e ^ 
C á r d e n a s , tó, bajos , - ¿ ^ T p t -
u 
.denas, 65, D a j - . _ ^ ^ f S ' v \ ' 
8003 T ^ T T Í O B ^Víl . - i00' 
<luetflvaJ* fa09faua de f & t a , « o ^ venta es . Tnaui8ldor y D! todas 0u8g 
In forman: l i a » ' vidriera, a 
f.. Puerto Ricu , 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d m e f » 
pnedts s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
AJ30 kx?.*: D I A R I O D E L A M A R f f l A J u l i o ^ 9 de 1 9 1 7 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
0 . 
p e 
G r a n F á b r i c a de C o r s é s , F a j a s y 
Ajustadores. 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 
« B A Z A R I N G L E S " 
Galinuo y San M i ^ .e!. 
Algunos d i s e ñ o s de nuestros nuero* 
esti los: 
[^s ó p t i c o s n o c u r a n e n f e r m © « ^ 
¿yes , corr igen de fec tos . S i sui 
:0S necesitan l a a y u d a d e cr i s ta -
les Para v e r ^ i e n ' t e n ^ r ^ 
garlos. E s t o es l ó g i c o y n a t u r a 
Reconozca su v i s t a c o n u n ó p t i c o 
competente y si n e c e s i t a lentes n o 
teina usarlos p o r q u e su v i s t a des^ 
cansará. P r u e b e su v i s t a grat i s , 
[̂ s s á b a d o s h a s t a las d i e z d e la 
¡¡oche 
0 R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TENDO ÜST T A I X E R D E T O R N E R I A T 
" Informes a \ carpintería cou aparatos.
|í? horas. Escobar. 128. 
30 31. 
.EGOCIO: SE C E D E ACCION A UN 
\ local, en calla de trflfico, con todo lo 
r'.cesiirio para abrir una bodega. Infor-
4-guüa, 118. " E l Tratado.'^ 
ÍS036 30 Jl ̂  
T)ABA P R I N C I l ' I A X T E S , SE V E N D E N 
r ¿os bodegas, solas eu esquina, mucha 
•atina. Primelles y Washington. Repar-
I Las Cañis, Cerro. Agadito. 
líWO 2 ag 
A T E N C I O N 
venrle iin gran frutería y dulcería y 
¡rtíciiios del país; Mene una venta diarla 
de 23 pesos y se da en 350 pesos y sino 
¡•be trabajar se enseña; es un negocio se-
-üro. í'ara informes: E . ina y Amistad, 
¿i Ovión, vidriera de tabacos; José Ma-
<le 9 a 12. Se quieren personas se-
2Í) .11. 
IB VEXDE UN PUESTO D E E R U T A S , 
) ¿n el mejor punto de la Habana, por 
o poderlo atender; hace buena venta y se 
a en poco dinero. Informan: Plaza del 
íapor. 3. Manuel LOpez. 
178CO 1 ag. 
E VENDE UNA BODEGA. E N E L M E -
jor punto do la Habana, se garantizan 
j . cuatro años de contrato, $14 de al-
Jiijler. Informan en Santa Irene, letra B. 
ínliSn Chao, Jesús del Monte. 
17712 ' 7 ag , 
OE VENDE UNA BODEGA SO&A E N 
0 esquina, buen contrato, poco alquiler, 
tende 40 pesos diarios, con la mitad al 
tontado; estil bien surtida. E n Cárdenas 
Monte, café, informa Domínguez. 
Í7T91 ' 7__a.__ 
TJEBM0SO E O C A E : S E V E N D E O S E 
i.l cede c! local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
R, p-r '.o céntrico y de mucho comer-
do. al" iUer barato, con contrato. Se da 
! jfrusbu. E l local es propio para expo-
RHüi ¡le avitoinOvIles. maquinarias, casa 
fe préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
ioirana, OS, 2o. piso; de 7 a 10 de la noche. 
17744 7 a 
N E G O C I O 
| 5" ven'íe, con un promedio de venta de 
j Ji'fl diarios, un establecimiento de café-
lifstar.Tant y posada, es adecuado para 
|íss socios; puede estudiarse. Informa: 
límnro Gil, Rayo. 25. Habana. 
|1T317 20 ag 
AüTOriANO D E P R I M E R A C A E I D A D , 
tí- de marca acreditada, de 65 notas, en 
•Bníficás condiciones, se da sumamentu 
«ato, por no necesitarlo. Rayo, 66, altos. 
18031 31 j l 
UXGA: AUTOPIANO GRANDE, 3 P E -
^ dales, en caoba y perfecto estado, cos-
1 í733 y se vende en .$400. Jesús del 
W'te. 571. Teléfono 1-1798. 
l'Sil 3 a 
PlISCOS ROJOS VICTOR. R E A E I Z A -
y mos todas las existencias a los pre-
P¿slgjiientes: Los de $6.C0 a $4.20. Los 
•ffoóo a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. Los 
¡P2.20 a $1.40. Los de §1.10 a $0.70. 
m América" es la casa que mejor y 
«Vop surtido tiene en vajillas decora-
Wv X crIstalería Baccarat. " L a Amérl-
PLGaiiano. 113. 
> t í 19 a 
P I A N O S 
DE L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
ta10?8 garantizados; al contado y a pla-
BUw • » mensuales. Pianos de al-
l B«1 .a 53.50 al mes. Viuda de Carreras 
ttW- Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
1S og 
17403' Tel6foí10 A-34C2. 
P^0» COMPI .KTA:UJÍNTE N U E V O , D E 
ÍÍ ¿f-• as cruzadas, tiene tres pedales, es 
'rtstai a ao: ditada. varias lámparas de 
ios tre3 Piezas tapizadas antiguas, 
17740 8 y un B0f<i- Itayo, C6, altos. 
, - ^ 31 j l 
n? P A S C U A L R 0 C H 
¿ y i T A R R L S T A - C O N C E R T I S T A 
•"'esí-n̂ l ae Tílrrega y único poseedor de 
terra . ela en la Habana. Clases de gui-
eíoue8J "Andolina a domicilio. Transcrip-
íss vJí^*1 (licll08 instrumentos. Audicio-
ie la ¿,-."^r68 Para familias amantes 
15980 arra- Angeles, 82, Habana. í:̂ -— _̂ 3 a. 
E Q N O T I P I A . L O S U^OS NUEVÓS 
5̂  vauím08 a lri mitad de su valor. Los 
ROO ^ - J - $3-50, $1.75. Los que valen a 
^ Ámirino L,os q,le valeii a $2-50' S1-2*-•rti(i0 "ca. Acería y cristalería, gran 
G a l & ' Y ^ y cublert08- La 
^ V, ^ O R O S V AZULES, D O B L E S , 
P̂ as, i" Pulgadas, a $1.00; de 10 pui-
, ̂ ntar̂ o , centavos. Discos Odeón, a 
>os- L a América," Galiano, 113. 
—- 19 a 
i ^ d ^ ^ ^ T O S D E CUERDA. S A L -
; P , ? , , 8 1 ' 1 8 - Construcclfin y repara 
ffWad |nU1arras. mandolinas, etc. Espe-
& Venta A reParaciíin de vioUnes vle-
J í? los n^li ,cuerdas y accesorios. Se 
• fiaban 08 A&1 lnterior- Composte-
I p A M A L A S 
I D A M Á 
^ w f t s ' ^aias y a j u s t a d o r e s i ^ e i ' tajas y 
V a es1' «ument"11^. , 
, última expresión 
-- el pecüo si es ex-
h.es 'a a„Ieiita «1 es escaso. L a cor-








Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
J°re» y to<fos garantizados, estuche, 
•j jnck a' camPO encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. Á-5039. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nAcar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía. número 2 
aJtos. 17807 23 ag ' 
F A J A ele cut í brochado y t iras de 
e l á s t i c o s en los costados. Modelo muy 
c ó m o d o y elegante. Su precio: $3.00 
F A J A de mal la , con l istas; cut í 
mercerizado, cruzado, muy fresco y 
e l á s t i c o s a la conc lus ión . Muy bue-
na p r e s e n t a c i ó n . Su precio: $3.75. 
F A J A de cut í de hilo con. e l á s t i c o s 
a l final. F a b r i c a c i ó n esmerada y muy 
fina. Su precio: $4.00. 
F A J A de mallina» U n ar t í cu lo muy 
fuerte y especial para p a í s e s t róp ica 
les. Su precio: $4.50. 
A J U S T A D O R hecho con tela r i ca y 
encajes f in í s imos . Su precio: $1.00 
S e ñ o r a y s e ñ o r i t a : Solamente vien-
do usted nuestros c o r s é s , fajas y ajus-
tadores podrá apreciar sus cualidades 
Todos sus componentes: cintas, 
c l á s t i c o s , ballenas inoxidables, telas, 
dornos, etc., son de pr imera clase 
No hay nada m á s c ó m o d o , fresco, 
que una" faja. No molesta, permite 
cualquier movimiento y da m á s esbel-
tez a'l talle que el corsé . 
: Esperamos hoy su visite? 
« B A Z A R I N G L E S ' ' 
Galiano y San Miguel, 
c 5525 2d-29 
DIARIO 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
nñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista do París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
17813 8 a 
Y 
SE V E N D E , BARATOS, DOS ARMATOS-tes, nuevos, con puertas de cristal, de 
cinco metros de largo uno y de tres otro. 
Calle Habana, 148. 
18220 5 a 
" L A E S T R E L L A " 
ten Nicolás, 98. Teléfono A-3D7a 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-420S 
Entas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
¿ C u á l es el per iódico do ma-
Tor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
SE COMPRAN. D E DOSCIENTAS A trescientas sillas de cierre o plegadi-
zas, de segunda mano y en buen estado. 
Apartado número 1585. Habana. 
1822§ a a 
G A N G A D E M U E B L E S 
E n " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas de hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. Dinero. Se da dinero so-
bre alhajas, a módico interés, y se ven-
den joyas baratísimas. "La Perla," Ani-
mas, 84. 
18194 27 a 
P A R A O F I C I N A S 
Se venden escritorios de caoba, sanita-
rios, de cortina y planos, de medidas 54 
pulgadas por 32, y en construcción car-
petas altas, para tenedor de libros, de 
medidas 72 pulgadas, 60 y de 48, todo de 
caoba, en la Fábrica de Muebles de Jo-
sé Corbella, a todas horas, en Monserra-
te 5. Teléfono A-8391. E n la misma Fe 
fabrican toda clase de muebles para ofi-
cina. 18199 1 a 
SE V E N D E TIN POTRO, BONITO Y barato, por ausentarse el dueño. Apo-
daca, 2, por CJenfuegos. Establo. 
18006 30 Jl 
GANGA: S E V E N D E N 9 GALLINAS Y un gallo, escogidos, de la raza "VVhl-
te Leghorn, en 25 pesos. Dos gallos y 
una gallina Rhode Island, en 12 pesos. 
Pollitos Leghorn, de 40 días, a 40 centa-
vos. De 1 a 6. Vedado, calle 19 y M. 
17919 29 j l 
DE S E A U S T E D TUSAR SU P E R R O ? Mándelo a Maloja, entre Subirana y 
Arbol Soco, que quedará tusado como us-
ted lo pida. Precio económico. Tel. A-6634. 
Domingo Sigarroa. 
17886 3 a. 
BURO, SE V E N D E , CON E S T A N T E , para libros y banqueta, todo de caoba, 
casi mievo y muy barato, en San Lázaro, 
161, esquina Campanario, carpintería. 
18069 31 j l 
CÍE V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
KJ de cocina, para fonda o casa de hués-
pedes, mantelería y todo lo concerniente 
al ramo. Puede verse en Aguacate, 71. 
18124 31 j l 
SE V E N D E N VARIAS MESAS D E B i -llar, con sus accesorios y otros mue-
bles. Neptuno, número 2. 
18144 6 ag 
EN ESCOBAR, 162. ALTOS, S E , V E N D E un juego de cuarto y otros 'muebles. 
Pueden verse, de 2 a 4 p. m. 
18029 3 ag 
GANGA: E N ?30, S E V E N D E UN E L E -gante juego de seis piezas, todo de 
blanco, de madera sfilida, propio para 
jardín o terraza. Puede verse en Ma-
lecón. 72, altos. Izquierda. 
18033 30 j l 
E N R E I N A . 15, BAJOS, SE V E N D E UN piauo de uso, propio para estudios. 
17894 2 ag 
PIANO: S E V E N D E UNO. F R A N C E S , propio para estudio, se garantiza que 
no tiene en absoluto comején. San Nico-
lás. 64, altos. 
17955 29 Jl 
PRECIOSO CABALLO. VENDO E L M E -jor de la Habana, sirve de tiro y 
monta y sano; se da en ganga; verlo en 
Chávez, 1, establo; su dueüo: San Mi-
guel, 123, altos. 
17687 29 Jl 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel. 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
C 5015 30d-7 
P A R A L A S A V E S 
Avitina, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombricecs, viruelas y el mo-
qullo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarios: Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C-5230 30 d. 18. 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E N : U N A C A M A D E M A D E -ra, un Juego de sala, una lámpara de 
cristal y ima división de madera. De 9 a 11 
y de 2 a 5. en Aguila, 203, altos. 
17758 29 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea sí grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a .$13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convenctrá. S E 
COMPRA T CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L i l l . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos b'eji v a satisfacción Teléfono A-1903. 
• Por qué tiene SB espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi 
rezagado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Aajfeie», 
número 23, entre Maloja ? S>-
tíos. Tefélono A-6637, 
SE COMPRA UNA V I D R I E R A-MOSTRA-dor. de regular tamaño. Garage Maceo, San Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
17069 31 Jl 
C' - ' b M r R O . PARA S U R T I R UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas y metal viejo. Reina, 93. entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a . 
SE V E N D E N , MUT BARATOS, UN E s -caparate, un lavabo y una bastonera. Prado 27. altos. 
17318 2 
imprime 
M A R I D I A R I O 
50 A C A B a M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoisteim Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan, remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
S E V E N D E UNA TEGUA CON SU CRIA, recién parida, en Concha 8 malcería. 
17977 2 a. 
iiiMiswpii.ini.inijimuj 
V U T O M O V i L E S 
M E R C E R 
Se vende uno, tipo 22-72, largo 132 pul-
gadas. Capota Victoria. Completamente 
nuevo. Múv elegante. Informan en Prado, 
S8, altos. Teléfono A-4C02. A-2203; de 2 
a 4. 18196-97 5 a 
Se vende: Ganga, un automóvil Stu-
debaker de 4 cilindros, tres pasajeros, 
en buenas condiciones. Diríjase a 
Aguiar, 84. 
C 5533 3d-29 
AUTOMOVIL, S E V E N D E UNA MA-quina, con arranque y alumbrado eléc-
trico, de cinco pasajeros. Se da barata. 
Cerro, 791 a todas horas. 
18106 4 ag 
A 
G ANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVILI-to, marca "Trombull," con alumbra-
| do y arranque eléctrico, propio para hom-
\ brea de negocios. Tiene gomas para un 
1 año, se garantiza su buen funcionamien-
to. Puede verse en el garaje de Morro, 
46. Informan en Empedrado, 58. Teléfo-
no A-6442. 
18112 31 j l 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A.-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vare» Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
aa un lugar a otro do la fiabsca. 
LOCOMOVILE, D E 40 H.P.. E N P E R -fecto estado el motor, propia para ca-
mión, la vendo muy barata. Informarán 
en Corrales, 201. 
17948 29 j l 
¡ ¡ ¡ A U T O M O V I L 
D E G A N G A ! ! ! 
P o r r a z o n e s p e r s o n a l e s 
v e n d o m i s tres a u t o m ó v i -
les ( 5 , 7 y 2 p a s a j e r o s ) 
tour ing , r o a d s t e r y tor -
p e d o , c a s i n u e v o s , p o r c a -
si la m i t a d d e s u v a l o r . 
S t u d e b a k e r , C a d i l l a c y P a i -
ge. T a m b i é n m i m o t o c i c l e -
ta I n d i a n . M e e n c a r g o d e l 
e m b a r q u e . N o contes to s i -
n o ofertas ser ias . P a g o e n 
N u e v a Y o r k p o r c o n d u c t o 
d e l B a n c o , p r e v i a d e m o s -
t r a c i ó n y e n t r e g a a sa t i s -
f a c c i ó n . C . A . C a s t r o , 4 0 1 
V a n d e r b i l t B l d g . , N e w 
Y o r k . 
alt 4d-22 
DE S E O CAMBIAR, POR UNA CUSA, mi automóvil "Mitchell," Superior 
Six, tiene arranque, alumbrado y dinamo 
eléctrico, magneto Bosch, bomba de aire 
en el motor, forro de vestiduras, dos 
llantas de repuesto con sus gomas y cá-
maras, es de los últimos modelos, aca-
bado de pintar, su estado es completamen-
te nuevo, de 12 a 1 y después de las 
7 p. m. Llame al teléfono A-5476. Fa l -
gueras, número 24. Cerro 
18146 31 Jl 
DODGE BROS. MUY BUENO, S E V E N -
de; puede verse en calle 8, entre Lí-
nea y Calzada, número 18. 
18050 30 Jl. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs d e l * H,1" 
baña, establecida en el año do 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 1 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly. es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 oentevot. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
' N T E S D E D E C I D I R S E m »astar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS. 
usted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO, 
C A M I O N E S " S T E W A R T " 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en chassis, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
16101 4 *. 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S AUTO móviles, nuevos, marca Overland, de 
cinco asientos, con sus acumuladores y 
demás accesorios, su precio de fábrica es 
de mil pesos cada uno y se venden con un 
grafa descuento. Pueden verse en Luce-
na. número 10 y 12, garaje Santiago; pa-
ra tratar de este asunto dirigirse a Mer-
caderes, número 14, altos. Señor Juan 
Selgido. 
17928 4 agt 
SE V E N D E UN F O R D CON CUATRO gomas, fuelle y vestidura; todo nuevo 
y acabado de pintar, muy barato; pue-
de verse en Alambique, lo, garaje. 
17970 2 a. 
AUTO C A D I L L A C . CINCO PASAJEROS, tipo moderno, se da en ganga. Sol, 
15%. 17942 2 ag 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL T F A R R E N , en muy buenas condiciones. Garaje: 
Morro. 5, a todas horas. 
17732 31 Jl 
CJE V E N D E E N S2.100.00 UN AUTOMO-
¡O vil marca "Locomóvil." en buen es-
tarlo; puede verse en Zanja núnjero 70, 
teléfono A-9170. Su dueño en Mercade-
res 23, teléfono A-6516. 
17564 19-a 
VENDO A PLAZOS, DAS'DO BUENA garantía, dos automóviles Ford, en 
excelentes condiciones y buena presencia. 
Se requieren en depósito $200; el resto 
a $10 semanales. Se hace documento no-
tarial. SI la garantía no es solvente, no 
se presente. Suárez, 6, alto; de 7 a 9 p. m. 
17938 30 Jl 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E . SE vende un Ford. Puede verse: Drago-
nes. 20. 0 a 9 a. m. 
17932 29 Jl 
CHANDLER. S E V E N D E , CUATRO PA-sajeros, en buenas condiciones. Infor-
mes: Manzana de Gómez. 503. Teléfono 
M-1090. 
17979 29 Jl. 
UN R E N A U L T . D E OCHO ASIENTOS, con muy poco uso, se vende barato. 
Monte. 374. Teléfono A-6040. 
17837 23 a 








Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en. . . , , , , 
Un Mitchell en 
Un National en • 
Un Renault Landaulet en. . . 
Un Stearns Limousine en. . . 
Un Renault chassis en 
Ün Saxon en 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 




VENDO UN F O R D L I S T O P A R A T R A -bajar; se da barato; urge su venta, 
por embarca el dueño. Informan: garage 
Belén. Compostela, 139; de 11 a 2 p. m. 
17893 29 j l . 
UNA CUSA NUEVA NAW, 10 HP. . MUT económica. Un torpedo "Gregorie", 15 
HP. Un 22 HP. Berliet. Un camión "Benz", 
dos y media tonelada. Señor Rilbao. Aram-
buro, 28. 
17982 29 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " L O R A I N E -Dietrich," de 7 asientos, con ruedas 
de alambre. Se da barato. 
TAMBIEN SE V E N D E UN " C O L E , " D E 7 pasajeros, completamente nuevo y un 
"Hupmobile," de 5 asientos, con 5 rue-
das de alambre, todavía con pintura de 
fábrica. Informes: Obrapía, número 51. 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Telé-
fono A-8522. 
17698 31 Jl 
SE V E N D E UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 0 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y Muiño. 
157SÍ 1 a 
M O T O C I C L E T A S " E X C E L S I 0 R " 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garag» Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 4 a. 
V A R I O S 
SE V E N D E N QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, Ha-
bana. 18204 27 a 
SE V E N D E N DOCE RUEDAS, NUEVAS, delanteras, de carros, ocho con llan-
tas de SVz pulgadas por 5|8 y las otras 
sin llantas, en noventa pesos. Carroce-
ría frente a la Estación de Policía, Cerro, 
pueden verse; y ofertas al Apartado 1585. 
Habana. También se venden 6 tambores 
de carburo, de 2:1/̂ X3%. 
18222 6 a 
FA E T O N , S E D E S E A COMPRAR UN faetón, de dos asientos, que esté en 
buen estado de conservación. Para infor-
mes dirigirse a Crusellas y Co. Aparta-
do 301. Habana^ 
18M4 30 Jl 
SE V E N D E N , E N PROPORCION, UN carro, americano, de 4 ruedas. "Sam-
son," y cuatro muías nuevas, sanas y pro-
pias para tiro pesado. Hay arreos. San 
José, 89. Teléfono A-5810. Tostadero de 
café " E l Negrito."/ 
17910 30 j l _ 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO ruedas, propios para industrias y tam-
bién una pareja de mulos, con sus arreos. 
Informes: Marqués González, 12. 
17561 . 29 Jl 
% A C R I O L L A " 
CHIGUA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LKCHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoatn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
rengo sucursales en Jesús del Monte* 
ffi^1 Cerro: en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1S82; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
IA5 barrlo3 de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810. que serán servldoa Inme-
diatamente. 
-.V08 que tengan que comprar burras n , . 
"das 0 alquilar burras de leche, diríjaa-
•o a sn dueño, que está a todas horas «o 
«eiascoafn y Pocito. teléfono A-4810. ^uo 
•nr f 5Q!ÍS barata» que nadie. 
«», * Supino a los natuerosos mar-
cnante» que tiene esta casa, den sus quo-
jaa al dueño. «Tisanao al teléfono A-48ia. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a ; 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a marca; 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pa-t 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
cep i l los , t o r n o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
. c ^S8S in 24 Jn 
OJ O : GANGA, GANGA, S E V E N D E un» paila de vapor, de 6 caballos, y un 
donque, número 0. Informan: Cerro, ca-
lle de Unión y Ahorro, número 17, a to-
das horas. 
17479 3 a 
SE V E N D E UN MOLINO D E V I E N T O , nuevo, marca Sansón, puede verse a 
todas horas en Pluma y San Cándido. Ma-
rianao. 16948 29 Jl 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
bana- C4344 in 19 JQ 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
c ^ 1 in 16 Jn 
POR NO P O D E R L O S A T E N D E R SB vende una fábrica de hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
•Emerson," nuevo, de 16 caballos; do 
alcohol o gasolina. Informa: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
_17018 31 Jl 
C E N T R I F U G A S 
Se venden varias, completas, de eje hue-
co, con mezclador de 30 pulgadas, en 
buen estado. General Commercial Burean. 
O'Reilly, 15 (altos.) Teléfono A-734L'. 
18144 1 a. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, de 14 caballos, con su donqui y calen-
tador. También un motor de gas, de 6 
caballos. Informes: Marqués González, nú-
mero 12. 
17560 3 ag 
VENDO UNA MAQUINA, I N G L E S A , pa-ra hacer rosca en tubería de un % 
hasta 1" pulgada. Se da barata, está ca-
si nueva, en Jesús del Monte, Marqués 
de la Torre, esquina a Pamplona, letra B. 
18089 31 j l 
VE R D A D E R A GANGA! S E V E N D E UNA cufia de 35 H.P., acabada de pintar 
y a justar, niagneto Bosch. sirve para ca-
mión. Urge su venta. Morro, 1. Garaje 
Alejandro Rodríguez. Teléfono A-5746. 
17734 7 ag 
SE VENDE UN F O R D D E L 16. PARA más informes: su dueño: San Lázaro, 
287; de 7 a 10 de la mañana. 
17779 81 Jl. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson, superior, de seis 
cilindros,' seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Bfuglo, 30, bajos. 
Señor Dabarro." Precio: ?1.6Ó0. 
17576 19 ag. 
CAMION O GUAGUA, TENGO UNA, Fiat, de 60 II .P. , en perfecto estado, 
y con todos los adelantos modernos. Se 
da barata. 25. entre A y B, Vedado, al 
costado del convento. 
17515 30 Jl 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c , " 
d e 4 0 caba l lo s . G a r a j e " E l Z a -
m o r a n o , " S a n J o s é , 1 0 9 . T e l é f o -
no A - 4 2 4 3 . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Renault, de 22 cabal! >s. propio para 
convertirlo en camión; precio §500. Puede 
verse a todas horas. Morro. 20 y 28. 
17394 29 Jl 
G O M A S " H E R C U L E S " 
Nuevas de paquete. La mejor de las 
más baratas porque duran más y cues-
tan poco. La usa Cedrino en sus má-
quinas, y no quiere otras. Pruébelas 
usted y dirá lo mismo. Precios: 
30X31/2, Para Ford, a $15; y 32X 
31/2, para Dodge y otros, a $20. CA-
SA CEDRINO, Infanta, 102, antiguo, 
cerca de San Rafael. 
AUTOMOVIL E N BUEN ESTADO. SE vende en la mitad de su precio por ne-
cesitarse el local. Puede verse de 10 y 
medía a 12 y media a. m. Aguiar 38. 
17455 ' ' *-
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 ag 
Acumuladores de arranque y luz eléc-
trica, se cargan científicamente; repa-
raciones y desulfatación. Si el acumu-
lador está descargado se suplica no 
pongan agua; mándelo a cargar a 
Monserrate, 121, casa de Lusso, que i 
$erá bien servido. i 
COLONOS RICOS. VENDO L A MAQUI-naria completa do un ingénlo peque-
ño. para1 hacer 25.000 sacos casi, nueva, 
marca Merrlees de Glasgow. Está lista pa-
ra instalarse y moler la próxima zafra. 
Muy barata. Obispo, 50, oficina, número 
22; de 10 a 11 y dé 2 a 3. 
18137 31 Jl 
Maquinaria: se vende un taller de 
carpintería, con sierra sin fin, circu-
lar, barrenadora, un péndulo, un es-
meril, dos tomos y el motor, junto o se-
parado, todo en buenas condiciones por 
tener que embancarse. San Lázaro, 
161, esquina Campanario, carpintería. 
18068 4 ag 
J A R D I N A N T I L L A 
d e S a l v a d o r C o r r a l 
Patria y Zeqneira, Cerro. Tel. A-6897 
Especialidad en bouquets para novias, co-
ronas y cruces y nuevas variedades de 
rosas. Visiten la sucursal: Monte, 78. Ha-
bana. C 5485 4d-27 
SE V E N D E UN PANTEON, TODO DB mármol en contorno, muy cerca de ia 
puerta y en proporción. Informes: Gloria. 
203: de 11 a 1 y de 0 a 8. 
_18150 31 Jl. 
COCINA ECONOMICA, D E H I E R R O . S E vende una de uso, de buen tamaño, 
en perfectas condiciones. Informes: Pra-
do, 7. E . W. Miles. 
18001 3 ag 
H A C E N D A D O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D e s e g u n d a m a n o , p e r o e n 
p e r f e c t o e s t a d o , d e t r a b a j o , 
se v e n d e n tornos potentes d e 
c o n s t r u c c i ó n i n g l e s a , g r a n d e s 
y m e d i a n o s , c e p i l l o s , t a l a -
d r o s r a d i a l e s y c o r r i e n t e s d e 
m u c h a f u e r z a , m a r t i n e t e s a 
v a p o r , u n a c a l d e r a m u l t i t u -
b u l a r d e 6 0 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a , c o n todos sus a c c e s o -
r i o s ; u n a m á q u i n a m o t o r a , 
h o r i z o n t a l , i n g l e s a , d e 6 0 c a -
b a l l o s , e j e s , p o l e a s , c o l g a n -
tes, p e d e s t a l e s d e p a r e d d e 
v a r i o s t a m a ñ o s , e tc . T a m -
b i é n se v e n d e u n m o t o r d e 
g a s o l i n a d e l f a b r i c a n t e W i n -
t o n , d e 3 0 c a b a l l o s , c o n s u 
m a g n í f i c o m a g n e t o B o s c h , 
todo c o m p l e t o . U n c i l i n d r o 
d e 1 2 a 15 t o n e l a d a s y u n a 
m á q u i n a d e t r a c c i ó n d e 4 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a . U n a b a -
l a n z a d e v í a e s t r e c h a . U n 
v e n t i l a d o r S t u r t e v a n t , n ú m e r o 
9 , e i n f i n i d a d d e otros a r -
t í c u l o s . T o d o p u e d e v e r s e en 
l a f u n d i c i ó n d e L e ó n G . L e o -
n y . C a l z a d a d e C o n c h a es -
q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
1/ IOSCO D E TABACOS. S E V E N D E V. uno, en perfectas condiciones, con 
¡ todos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E W. 
Miles. Prado, 7. 
1S002 3 ag 
P E L O T E R O S , A C R O B A T A S 
y coupletistas: Se venden mallas y ca-
misetas de colores muy baratas, en Agua-
cate, 23, bajos. 
17945 so j i . 
A M A S A D O R A ! 
De ocasión para panadería. Vendo una 
Petter. casi nueva, por haberla siiEtituído 
por otra mayor. Teléfono F-1004. Línea 
número 60. ' 
17946 4 a> 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Monarch" número 3. Palanca de re-
troceso, cinta bicolor, cambio de cin-
ta automático, visible. Ultimo modelo. 
Flamante, garantizada, $60. Lagunas. 
12. Teléfono A-6320. 
17978 29 il. 
VE>DEMOS POR $480 UN HERMOSO y«,moderi10 arm<itoste de cedro en 
magnífico estado. L a Marquesita. San R n . 
fael_ y Aguila. 
C54e9 ^jj og_ 
SE V E N D E UN APARATO D E H A C E R fideos, tallarines, macarrones a mano 
en 350 pesos. Este aparato, un hombre 
solo, puedo hacer doscientas libras de fi-
deos en un día. Al comprador se le en-
seña hacer la pasta y tiene derecho a 
sacar el patente del invento. Se puede 
ver solo el domingo, de 10 de la mañana 
en adelante, en Gloria. 92, antiguo 
v ¡ m 'x» Jl. 
SE D E S E A V E N D E R UNA P I L A TV? abono de caballo, está en buenas con^ 
dlciones. Informan en Ayesterán, 15 De-
pósito de yaguas. ' 
- 17926 29 Jl 
Q E V E N D E N : UNA CAJA D E H I E R R o " 
O un bufete de cortina, un bufete de 
ñora, una mesita. una mesa consola con 
su espejo, una cama americana de mo 
dera una silla giratoria, una nevera es' 
maltada, una nevera de madera v una 
sombrerera. Pueden verse a cualquier ho 
da elbloPcai ^ baJOS- TambÍéD ^ arrien: 
17041 . 
—— 4 ag 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s M P A S -
T E U R - " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 3318 in 9 » 
SE V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A TTW Guinea. Marqués González Y o A 
17562 ' " 19 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San h U 
dre, 24. feléfono A-6180. ^alvidsa, 
Rios J Ctu 
999 n a . n 
J u l i o 2 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " ! C " E L C O M T R O L 
L L A S A L U D 
A n i s S 
D El 
A O O J n o 
e p i n o 
^ P r u e b a m u r e n o , m i A n í s , 
p a r a s a b e r l o q u e e s b u e n o . 
U n a c o p a y , p i d e s o t r a . T e l o j u r o . 
(Sl/PERFINO, 
P R O P I E T A R I O S 
A. FANDIÑO, S . E N C . 
H A B A N A 
C A L I F O R N I A W I N E A S S O C I A T I O N 
D E S . F R A N C I S C O C A L . 
P R O D U C T O R E S D E L O S M E J O R E S T O O S D E M E S A T P O S -
T R E S B L A N C O S Y T I N T O S . — — — — — —— — ^ 
P I D A N S E I N F O R M E S Y P R E C I O S A S U S R E P R E S E N T A N -
T E S P A R A T O D A L A I S L A . — — — 
J . M . B E R R I Z E H Ü O . R E I N A 1\ 
H A B A N A 
C 6 3 4 6 63.-21. 
•«lociixi»»»"1 
fruís 
"•'mu n •«•f 
muy « 
I M P ú R T A b A R 4 ! 
M E N D E Z Y D E L R I D 
T N f l i 
l a de N u ñ e z - B u s t a m a n t e 
Cuando anoche felicité al joven 
doctor don Serafín Loredo por su as-
censo a Subdirector del Hospital de 
Emergencias—del cual es Director el 
muy amado doctor Scuza—estaba 
muy lejos de sospechar que mi salu-
do al eminente cirujano iba a termi-
nar en una visita a la famosa Clíni-
ca Nuñez-Bustamante. 
Es que la conversación, de hilo en 
aguja, rodó hasta la aplaudida insti-
tución, orgullo y gala científica del 
Vedado y que hasta hace poco giran-
do bajo la dirección de los dos docto-
res que la han dado su nombre, ha 
entrado en una nueva fase, no distin-
ta en su fondo, aunque evolucionando 
en su marcha progresiva bajo la nue-
va dirección que la ha adquirido y en 
la cual se registran los nombres ro-
deados de prestigio de los doctores 
Noguqira (Subdirector del Hospital 
Número Uno), Duplessis, Gómez de 
Rosas, Rodríguez Molina, Aballí, Nú 
jaez, Loredo (don Francisco), distin-
guido ex-profesor de Patología qui 
rúrgica de nuestra Universidad, Bus-
tamante y el celebrado segundo jefo 
del Hospital de Emergencias, don Se-
rafín Loredo, ya citado. Mejor "bu-
rean" facultativo no se encuentra ni 
en la más ilustre de las ilustres ca-
pitales de Europa—cuando era la "in-
tegral" Europa.—Unase como com-
plemento d§ todo esto el grupo de 
médicos que sirven la Clínica: "anes-
tsistas", internos, alumno;; interno» 
y "nurses", entre las cuales figura 
como jefe de fila, que con citar su 
nombre, Cachita Pérez, está hecho su 
mejor elogio. E n la ausencia—y aun 
en la presencia—de los valiosísimos 
s i d r a " E L G A I T E R O " 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R E Y N O E M B R I A G 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
i m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S G A L L E 
D F i ¿ : i a / IB 
U N P A S E O E N U N A C L I N I C A 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 * 0 I V I B J O R D E ) L O M E J O R . 
doctores citados, la señorita Pérez es 
--como me decía anoche un enfermo 
en la visita—los pies y las manos de 
la Clínica. 
A las nuevo y media de la notehe 
llegué a la Clínica Núñer.-Bustaman-
te, que tiende su blanca y espléndida 
fachada iluminada a "giorno", lle-
nando toda, una manzana de la calle 
y doblando su magnífica terraza 
sobre la 11. Sus dos pisos ocupan 
más de dos mil metros de superficie. 
Llénenlos cuatro salas, destinadas 
cada una, arriba y abajo, a las diver -
sas operaciones, determinadas cada 
una a su fin señalado, ramificándose 
estas en otras—oficinas, comedores, 
"toilettes", de operaciones asépticas y 
pépticas, ropería, material de cura-
ciones, sala de Instrumentos quirúr-
gicos y la que encierra como un te-
soro los grandes aparatos de esterili-
zación regalados a la Clínica por el 
actual Presidente de la República, 
Mayor General Mario García Meno-
cal. Algunas salas—las de operacio-
nes principalmente — perfectamente 
"escayoladas". 
En las galerías que se cruzan y so 
entrecruzan como las crujías de un 
monasterio—aquí el monasterio de 'a 
ciencia—las habitaciones de los en-
fermos aderezadas con todo el "con-
fort" moderno. E n una de ellas vi a 
una joÂ en a quien el doctor Loredo 
(don Serafín) acababa de extirpar 
una "goitre" y que ya libre de aque-
lla gorgnera incómoda sonreía con 
los ojos medio cerrados sobre la es-
peranza. E n otra habitación, un cono-
cido y estimado Procurador, residen-
te en la Habana, a quien el mismo 
doctor había curado de una úlcera en 
las sienes, contaba risueño las horas 
que le faltaban para salir de la Clíni-
ca completmente repuesto de la difí-
cil operación. 
k No terminaría nunca si fuera a na-
rrar todos las casos peligrosos en 
que la cuchilla de Serafín Loredo ha 
salido triunfadora. Limitaréme al câ -
so del portero de esta Clínica, quien, 
empleado en el salón de operaciones, 
tuvo la mala suerte de caer sobre una 
vasija de cristal, quebrándola en mil 
pedazos. De la caída sobre los frag-
mentos se hizo el pobre empleado 
Una herida enorme como una brecha 
en el antebrazo Izquierdo, herida que 
partió todos los tendones y tejidos 
hasta el hueso. E l caso era desespera-
do. E l que había tenido la mala suer-
te de caer tuvo la buena de ver pa-
sar en aquel momento a Loredo, 
quien en el acto, con una seguridad 
que hace del joven doctor un maestro 
de la cuchilla moderna, persiguió, 
por decirlo así, los extremos de cada 
tendón que se habían replegado ha-
cia el codo, los halló uno a uno, los 
confrontó contra el otro extremo sec-
cionado, suturándolos rápidamente y 
cicatrizándolos por prime- movimien-
to. Resultado: que la mano y los de-
dos han recobrado su juego habitual 
y sus tradicionales movimientos. L a 
gratitud del ex-herido es tan grande 
que jura vivir y morir en la Clínica 
do Loredo-Nogueira-Bustamante, co-
mo él la llama—acaso con verdadera 
propiedad, porque la sociedad ha 
cambiado de nombre. 
E n medio de mi visita a la Clínica 
tropecé con el doctor Loredo (don 
¿Yancisco), quien acabó de mostrar-
me el edificio, haciéndome entrar en 
el pabellón destinado a los enfermos 
ricos; me hizo admirar los patios 
vastos y admirablemente limpios, mo 
paseó por la enorme terraza abierta 
sobre los parterres hojosos que bor-
dan la fachada de la Clínica y me ha-
bló de los adelantos que se realiza-
ban diariamente en la gran Casa do 
Salud, modelo en su género. 
Una de las cosas que más localiza-
ron mi admiración fué la tranquili-
dad moral de aquella vasta construc-
ción, donde todo trae al alma visio-
nes de paz, de pureza, de tranquili-
dad sedativa. E l aspecto horrible que 
tenían las antiguas Casas de Salud, 
f9,lansterios de agonía, ha desapare-
cido en estos amplios conventos de la 
piedad médica. Tal era mi unción al 
dejar aquellas salas y al ganar la ca-
lle, que al dar la última mirada a la 
fachada la saludé mentalmente con la 
augusta salutación de Fausto: 
"Salve, dimora casta e pura!" 
Y al dirigirme al DIARIO para tra-
zar estas líneas, tardó mucho la vi-
brante tronalldad de la calle en bo-
rrar de mi alma las impresiones en-
cantadoramente emotivas que la ha-
bían llenado en la Clínica Núñez-
Bustamante. 
C o n d e R O S T I A . 
G C M A 5 
E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? 1 




M u c h a s a n g r e . saludable, lia de ser envuelta en carnes, 
h a de tener buen color. Salud, fuerza', 
, sangre y muena vida, dan Jas Pildoras 
L a s mej i l las coloradas, las l í n e a s del 
cuerpo curvas , gracia , so l tura y mucha del doctor Vernezobre que se venden en 
v ida , son condiciones de quien goza de | todas l!is boticas y en su depósito Nep-
buena salud. P a r a que una dama sea tuno 91. 
^ J a r a b e d e Y a g r u m a ' 
D e ! D r . Chaumont 
C u r a e l C A X A - R R O m á s r e b e l -
d e e n p o c o s d í a s . P a r a e l A s m a , 
n o h a y n a d a m e j o r . 
T o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n . 
j r j r ^ n t *r* f jw-Jrsr* ' Jr*r *r ~ ¿r* jrjrji 
Zona Fisml de l a H a l m u 
REGMIDkGIO)! DE tfcJ 
J U L I O 28 
P R O P A G A n D A o 
/ \ R T I ¿ ) T t C ^ ¿ 
¿v. si 
ü 
C o m a s a b r o s o . S a z o n a c o n C h o r i z o s , 
4 E 1 F a r o d e S i s a r g a 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - B . 
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